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A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K I A D Á S A 
M E G J E L E N I K MÁRCIUS, JÚNIUS, SZEPTEMBER ÉS D E C E M B E R HÓ VÉGÉN 
Értesítjük a Magyar Néprajzi Társaság tagjait, a csereviszonyban álló 
folyóiratokat, előfizetőinket, hogy az E T H N O G R A P H I A — N É P É L E T az 
1935. évtől kezdve a N É P R A J Z I M Ü Z E U M ÉRTESÍTÖ-jétől függetlenül, 
különborí tékban jelenik meg. Mindkét folyóiratot a Magyar Néprajzi Tár ­
saság tagjai tagdíjuk fejében kapják. A Néprajzi Múzeum Értesítőjének 
1935. évi kö te té t március végén küldöt tük szét. Az Ethnographiára vonat­
kozó minden közlemény, kézirat, könyv dr. Győr ff y István egy. nyilv. 
r. tanár, a Néprajz i Múzeum Értesítőjére vonatkozó közlemény, kézirat , 
könyv dr. Bartucz Lajos megbízott igazgató, egy. m. t aná r címére kül­
dendő: Budapest, X, Hungária-alsókörút 40, Népra jz i Múzeum. 
Csak géppel írt kézira tokat fogadunk cl. 
Minden ké t pé ldányban beküldöt t néprajzi vonatkozású könyvet ismer­
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Kérjük tagjainkat, hogy lakásváltozásaikat a t i tkári hivatalnak (X, Hun­
gária-alsókörút 40.) azonnal jelentsék bc. 
Z U R B E A C H T U N G . W i r benachrichtigen die ausländischen wissen­
schaftlichen Institute, die mit uns im Tauschverhäl tnis stehenden auslän­
dischen Zeitschriftleitungen, dass die E T H N O G R A P H I A — N É P É L E T 
von nun an unabhängig von der Zeitschrift N É P R A J Z I M Ü Z E U M ÉRTE­
SÍTŐJE (Anzeiger des Ethnographischen Museums) in besonderem Über­
schlage erscheinen wird. Die Versendung des Bandes 1935 des Néprajzi 
Múzeum Értesítője fand Ende März 1936 statt. Die E T H N O G R A P H I A — 
NÉPÉLET, Zeitschrift der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft 
erscheint in der Herausgabe von Prof. Dr. István Györffy. Der A N Z E I ­
GER DES E T H N O G A P H I S C H E N MUSEUMS von Dr. Lajos Bartucz. 
Handschriften, Besprechungsexemplare, Briefe für beide Zeitschriften 
sind in das Ethnographische Museum zu bestellen: Budapest, X, Hungária-
alsókörút 40. 
W i r besprechen ein jedes Buch das uns in zwei Exemplaren eingeschickt 
wird. 
E T H N O G R A P H I A - NÉPÉLET 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G F O L Y Ó I R A T A 
X L V I . ÉVF. 1935. 1—4. S Z Á M A 
E L N Ö K I M E G N Y I T Ó B E S Z É D 
a Magyar Néprajzi Társaság 1935. évi április 24-én tartott, X L I I . évi rendes közgyűlésén. 
M o s t a n á b a n egy nevezetes, 100 é v e s j u b i l e u m r ó l e m l é k e z t e k 
meg k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o s és i r o d a l m i t á r s u l a t a i n k , f o l y ó i r a t a i n k , 
s ő t a napi lapok is. H o g y m i , a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g , m é g i s 
u t o l s ó n a k á l l u n k a sorba, nem azt j e l en t i , m i n t h a b e n n ü n k e t l a z á b b 
kapocs f ű z n e h o z z á , s ő t v o l t a k é p a m i é n k , v a l a m e n n y i k ö z ö t t a leg­
szorosabb, l e g k ö z v e t l e n e b b szellemi k ö t e l é k . 
100 év e lő t t ugyanis szokatlan m e g l e p e t é s é r t e a szellemi t e r m é ­
k e k i r á n t é r d e k l ő d ő v i l ágo t . A m i r ő l á l m o d n i sem m e r t vo lna senki, 
v á r a t l a n m e g l e p e t é s k é n t megjelent egy s z e r é n y k ö t e t o l y a n k ö l t ő i 
m ű f a j b a t a r t o z ó t e r m é k k e l , amely m ű f a j t r é g l e t ű n t n e k , é v e z r e d e k 
e l ő t t v i r á g z o t t n a k h i t t m i n d e n k i , megjelent az eddig i smer t 6—7 n é p ­
e p o s z - p é l d á n y h o z egy nyo lcad ik , a k k o r i b a n m é g alig i smer t n é p 
k ö r é b ő l , fenn é s z a k o n a kis l é t s z á m ú f i n n n é p l e l k i s é g é b ő l i l y e n 
c í m e n : Kalevala. K ö z z é t e v ő j e k é n t Lönnrot Illés neve szerepelt a 
k ö n y v ö n . K i a d ó j á r ó l az é r d e k l ő d ő k m e g t u d t á k , hogy e g y s z e r ű v i d é k i 
k ö r o r v o s , ak i a k ö z n é p a j k á r ó l leste el az egyes é n e k e k e t és fűz t e az 
ö s s z e f ü g g ő k n e k l á t s z ó k a t egy k ö z ö s t a r t a l m i e g y s é g b e . A s z ö v e g e t 
az i zo lá l t n y e l v b ő l csakhamar l e f o r d í t o t t á k v i l á g n y e l v e k r e s azt v á r ­
t á k tő l e , h o g y a r ég i n é p é p o s z o k s z á m o s r e j t é l y é r e , eddig megfejthe­
te t l en k é r d é s e i r e t ő l e nyer jenek v á l a s z t . Á m d e csakhamar k é n y t e l e ­
nek v o l t a k a k u t a t ó k beismerni , hogy e l l e n k e z ő e n , e hatalmas terje­
d e l m ű k ö l t e m é n y csak ú j a b b r e j t é l y e k s o r o z a t á v a l á l lo t t e l é jük . A z t 
akkor m é g nem s e j t e t t é k , hogy egy k é s ő b b k e l e t k e z ő ú j t u d o m á n y : 
a „ n é p t a n " és a „ f o l k l ó r é " v iszont m e g b e c s ü l h e t e t l e n f o n t o s s á g ú 
e r e d m é n y e k e t fog b e l ő l e l evonni : 
Egy dolog m á r a k k o r is v i l á g o s a n meg v o l t á l l a p í t h a t ó . A Kale ­
vala nem o l y a n e l m e t e r m é k , ami t a r é g i e k k e l azonos k a t e g ó r i á b a 
lehetne soro ln i . A z e g y k o r i naiv eposzok egy-egy nagy k ö l t ő fe ldol­
g o z á s á b a n marad tak r á n k , m é g n e v ü k e t is t u d n i v é l t é k : az I l i á sz és 
O d ü s s z e i j a s z e r z ő j é t f i o m é r o s z n a k h í v t á k , a k é t hatalmas h i n d u 
h ő s k ö l t e m é n y é t Valmikinek; egyesek ugyan m á r akko r is azt va l lo t ­
t á k , h o g y e nevek m o n d a i e r e d e t ű e k és „ s z e r k e s z t ő t " , „ö s sze fog ­
l a l ó t " jelentenek. D e b á r k i k vol tak , m ű v e i k e g y ö n t e t ű é s elég szabad 
á t k ö l t é s e k n e k b i zonyu l t ak . A perzsa S a h n á m é r ő l b iz tos h a g y o m á n y 
ő r i z t e meg s z e r z ő j e n e v é t ; Firdauszi v a l ó b a n t ö r t é n e t i s z e m é l y vo l t , 
ak i csak nyers anyagul h a s z n á l t a fel h a z á j a n é p m o n d á i t és t ö r t é n e t i 
e m l é k e i t . A n é m e t N i b e l u n g é n e k lovagi k ö l t ő j e á t h e l y e z i a r ég i ger­
m á n mondaanyagot s a j á t k o r á b a és ezzel elveszi a r é g i s é g e k p a t i n á ­
j á t é s í gy t o v á b b . N e m is e t é n y e k b e n re j l e t t t i t o k z a t o s s á g u k , hanem 
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a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l o t t anyagban: v á j j o n m á r e l ő z e t e s e n k é s z , l an­
tosok a j k á n élő k ö l t ő i e p i z ó d o k a t h a s z n á l h a t t a k fel, vagy szé t z i l á l t 
nyers m o n d a t ö r e d é k e k e t ke l l e t t maguknak e g g y é f o r r a s z t a n i o k é s 
versbe ö n t e n i ö k ? 
L ö n n r o t nem v o l t k ö l t ő , nem is akar t az lenn i . M i k o r a n n y i 
f á r a d s á g o s k e r e s é s u t á n az O n e g a - t ó t ó l é s z a k r a , az e lmaradt ka r j a l a i 
n é p m a g á n y o s telepein r á a k a d t epikus n é p k ö l t é s ü k k i n c s e s b á n y á i r a 
s a s z e g é n y e s k ö r n y e z e t b e n a v á n d o r mesteremberek, h á z a l ó k i s ­
k e r e s k e d ő k , e r d ő m u n k á s o k k ö z ö t t f ö l f e d e z t e azok é n e k m o n d ó i t , á h í ­
tatos kegyelet tel , h í v e n l e í r t a s a j á t o s r u n ó d a l a i k a t . A z é n e k e k az ő 
s e j t é s e szerint egy k ö z ö s nagy m o n d a k ö r e p i z ó d j a i n a k m u t a t k o z t a k 
s n e m k ö l t ö t t á t b e l ő l ü k semmit . M é g o t t is, ahol á t m e n e t e t ke l le t t 
teremtenie a t ö r t é n e t e k k ö z ö t t , a sorokat m á s é n e k e k b ő l , n é p i 
s z ö v e g e z é s b ő l i k t a t t a k ö z b e ; maga s z á n d é k o s a n puszta m o z a i k m u n -
k á t v é g z e t t . 
A k i a K a l e v a l á t olvassa, az a b e n y o m á s a t á m a d , hogy a hata l ­
mas n é p k ö l t e m é n y v o l t a k é p n e m naiv eposz a s z ó r é g i megszokot t 
é r t e l m é b e n , hanem n a g y s z e r ű n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y , amelyben igen 
e l t é r ő j e l l egű elemek t a l á l h a t ó k e g y m á s mel le t t . A m i ó t a a szorgal­
mas f i n n k u t a t ó k k ü l ö n is r á t e r e l t é k a f igyelmet , a nem s z a k j á r t a s 
szem is é s z r e v e s z i , hogy ősva l l á s i ö r ö k s é g , e u r ó p a i n é p m e s e m o t í v u ­
m o k és k e r e s z t é n y e g y h á z i elemek ta rka v á l t o z a t o s s á g b a n vannak 
e g y ü t t benne. A n n y i b a n mindenesetre e l t é r a rendes g y ű j t e m é n y e k ­
tő l , hogy az a l k o t ó r é s z e k n e m m i n t k ü l ö n k ö z l e m é n y e k vannak egy­
m á s u t á n sorolva, hanem ö s s z e vannak forrasztva egy k ö z ö s e g é s z b e . 
E z é r t s z é t v á l a s z t á s u k , k i e m e l é s ü k a s z ö v e g b ő l n e m k ö n n y ű munka . 
J e l e n t ő s n é z e t e l t é r é s e k t á m a d t a k b e l ő l e s a v é l e m é n y e k egyben-
m á s b a n ma sem e g y e n l í t ő d t e k k i . A k u t a t ó k e l t é r ő fe l fogása i t k é t 
nagy csoportba osz tha t juk . E g y i k a f i l o lógusoké , ak ik m i n t s z ö v e g -
b o n c o l ó k , ős i p o g á n y k o r b e l i elemeket keveset t a l á l n a k a K a l e v a l á ­
ban; a s z ö v e g legnagyobb r é s z é t ú j a b b h a t á s o k l e c s a p ó d á s á n a k t e k i n ­
t i k . V e z é r ü k Kaar le K r o h n , a mode rn fo lk lore atyamestere. A m á s i k 
n é z e t va l ló i S e t ä l ä E m i l k ö r é t o b o r z ó d t a k : s z e r i n t ü k a ma megfe j t ­
hete t len helyek, a t ö r e d é k e s r é s z e k ő s m i t h i k u s e r e d e t ű e k , ső t ama 
he lyek t ö b b s é g e is i d e s o r o l a n d ó , a m i k k é s ő b b ú j a b b h a t á s o k a la t t 
m ó d o s u l t a k , de a l a p j á b a n e k é s ő b b i b e f o l y á s o k csak fö l é jük k e r ü l t 
b o r í t ó r é t e g e k r a j t uk . K r o h n é k pesszimisztikusabb v é l e k e d é s é n e k 
t ö b b a h í v e h a z á j u k b a n és E u r ó p a s z e r t e . V a l ó b a n n e h é z e lh inn i , 
hogy a m u l t s z á z a d b a n f ö l j e g y z e t t , t e h á t a r á n v l a g m o d e r n s z ö v e g e k ­
ben ősva l l á s i , szinte 1000 é v e s h a g y o m á n y o k lappangjanak! N e k ü n k 
1000 é v rettenetes nagy i d ő s hogy onnan v a l ó e m l é k e k p u s z t á n az 
e m l é k e z e t l e l t á r á b a n fenn t u d n á n a k maradn i , n e m l á t s z i k v a l ó s z í n ű ­
nek. D e az a m e g g y ő z ő d é s e m , hogy a s z á j h a g y o m á n y o n élő n é p i 
e m l é k e k e t m á s szemmel k e l l n é z n i , m i n t ahogy m i t ö r t é n e l m i t á v o l ­
s á g o k a t m é r n i szok tunk! 
E g y s z e r ű s z á m v e t é s is erre vezethet. T e g y ü k fel . hogy egyvalaki 
a k ö z n é p gyermeke i k ö z ü l va lamelv h a g y o m á n y t k i c s iny k o r á b a n 
n a g y a p j á t ó l ha l lo t t s azt i d ő k m u l t á v a l ő, m i n t m á r maga is nagv-
apa, ugvancsak e lmondja u n o k á j á n a k . A z az i d ő t a r t a m , amely í gy 
n a g y a p j á t ó l u n o k á j á i g ér , ke rek 120 e s z t e n d ő ; ez i d ő alatt ő v o l t az 
egyetlen átadó, ak i a h a g y o m á n y t t o v á b b s z á r m a z t a t t a . H a h é t i l yen 
á t a d ó t v e s z ü n k e g y m á s u t á n i i d ő r e n d b e n , az m á r t ö b b m i n t 500 esz­
t e n d ő e m l é k e i t k é p e s t o v á b b adni , és alig t ö b b m i n t 12 á t a d ó 1000 év 
e l ő t t i e m l é k e t p l á n t á l h a t á t az ő t k ö v e t ő n e m z e d é k e k r e , ö s s z e s e n 
t e h á t 12 e m l é k e z ő fej s annak 12 e l m o n d ó ajka elég ahhoz, hogy egy 
1000 é v e s h a g y o m á n y t m e g r ö g z í t s e n és h o z z á n k s z á r m a z t a s s o n . 
V e g y ü k h o z z á , hogy az á t a d ó k rendesen n e m egyszer m o n d j á k el a 
t ö r t é n e t e t , m o n d á t , m e s é t , h i s t ó r i á k a t ; a h a l l g a t ó gyermek sohsem 
e légsz ik meg egyszeri e l m o n d á s s a l , unos-untalan ú j r a k í v á n j a hal lani . 
A z i s m é t e l g e t é s alat t egyre pontosabban, m é l y e b b e n b e v é s i e m l é k e ­
z e t é b e , úgy , hogy m i r e m e g ö r e g s z i k maga is és u n o k á j á n a k m e s é l i , 
alig t é r el a t t ó l a s z ö v e g t ő l , a m i t egykor s a j á t n a g y a p j á t ó l ha l lo t t . 
1000 év t á v o l s á g a t e h á t a s z ó b e l i h a g y o m á n y b a n nem o lyan nagy i d ő 
s ha s z á m í t á s b a v e s s z ü k az ö s s z e s z a v a r ó k ö r ü l m é n y e k e t , akko r -is 
akad a n é p s zé l e s r é t e g e i b e n s z á m o s 12-ed ízig t e r j e d ő egyenes 
l e s z á r m a z á s , k i k n e k r é v é n a h a g y o m á n y é l e t b e n m a r a d á s a b i z t o s í ­
t o t t n a k t e k i n t h e t ő . T a n u l s á g pedig be lő le , hogy t u d o m á n y u n k b a n , 
a f o l k l ó r é b a n is m á s k é p k e l l az i l yen t e r m é s z e t ű k é r d é s e k k e l 
e l b á n n u n k . 
K é t s é g k í v ü l e l ső t e e n d ő a b iz tos t é n y e k m e g á l l a p í t á s a é s K r o h n 
f i lo lógus i s k o l á j a ezt a m u n k á t m o n d h a t n i t ö k é l e t e s e n e l v é g e z t e . D e 
a f o l k l ó r é b a n nem elég i t t m e g á l l a p o d n u n k ; v é r s z e g é n y e r e d m é n y 
lenne t o v á b b nem k u t a t n i . A m u l t a k h o m á l y á b ó l f e l t e t s z ő e m l é k e k ­
ben sok az e l m o s ó d o t t , r e j t é l y e s r é s z l e t : egy-egy k i v i l l a n á s , amive l 
a f i lológia n e m t u d m i t kezdeni . I t t s eg í t s égü l k e l l v e n n ü n k az 
i n t u í c i ó t , a b e l á t á s t , a k é p z e l ő t e h e t s é g r e k o n s t r u á l ó m u n k á j á t . S e t a l ä 
i n t u i t i v z s e n i a l i t á s a m á r n y e l v é s z e t i f e l t á r á s a i b a n m e g n y i l v á n u l t s 
e lhunyta e lő t t k ö z z é t e t t nagy m ű v é b e n : a Sampo csodamalom vissza-
v e t í t é s é b e n az ő s m i t h i k u s k o z m o g ó n i á b a , o l y a n t e r ü l e t e k e t é r i n t e t t , 
amelyek f e l k u t a t á s a a j ö v ő nagy feladatai k ö z é t a r t o z i k m é g és meg­
g y ő z ő d é s e m szerint nem v á r t e r e d m é n y e k r e fog vezetni . 
M á s lenne az eset, ha a K a l e v a l a - s z ö v e g e k b e n n e m marad tak 
vo lna meg k é z z e l f o g h a t ó ő s i s é g e k s csak puszta f e l t ev é s a l a p j á n , sej­
t é s k é n t b e s z é l n é n k ró la . D e o t t van az ö s s z e s é n e k e k e n v é g i g v o n u l ó 
k ü l ö n ö s v e r s e l é s i f o rma : az ú g y n e v e z e t t gondolatpárhuzam. T u d v a ­
l e v ő e n ez a l e g p r i m i t í v e b b v e r s e l é s i m ó d , amely a v e r s k e l e t k e z é s 
l ege l e j én , az ő s á l l a p o t ú t ö r z s e k n é l s z o k á s o s ; a B ib l i a m á r k i v e s z ő 
f o r m á j á t muta t j a , s a z ó t a m i n d e n ü t t k iha l t , csak egyes f inn-ugor 
n é p e k n é l marad t m é g é l e t b e n . Ide ta r toz ik a r u n ó k e l ő a d á s m ó d j a a 
k e t t ő s é n e k e s s e l , k i k k ö z ü l a m á s o d i k : az i s m é t l ő , az e g y k o r i karban­
u t á n z á s l e s z á r m a z o t t j a . P r i m i t í v fe l fogás t ü k r ö z ő d i k az á l l a t o k 
s z e r e p e l t e t é s é b e n ; ú g y je lentkeznek, m i n t ö n t u d a t o s és az e m b e r n é l 
m a g a s a b b r e n d ű l é n y e k , fo ly tonos á t v á l t o z á s a i k ő s m e s e i f okon á l lók­
nak m u t a t j á k ő k e t . A sok v a r á z s l á s , i g é z é s n e m a m a i b a b o n á k for­
m á i b a n j u t a s z ö v e g e k b e n k i f e j e z é s r e , hanem m i n t r e á l i s a n h i t t , ős i 
és m á g i k u s e r ő m e g n y i l a t k o z á s o k é s így t o v á b b . Rengeteg benne m é g 
a bizarr , n e k ü n k é r t h e t e t l e n praelogikus g o n d o l a t f ű z é s , ami m i n d 
m e g f e j t é s r e , vagy l e g a l á b b is e l f o g a d h a t ó k o m m e n t á l á s r a v á r . 
A Kalevala az á l t a l á n o s f o l k l ó r é n a k egyebekben is nevezetes 
t a n u l s á g o k a t s z o l g á l t a t o t t . I smer t t é n y , hogy a f innség e g é s z t e r ü -
l é t é n csak az é s z a k k e l e t i darabon: K a r j a i á b a n marad tak fenn a r u n ó 
é n e k e k , m á s h o l m a szinte nincs n y o m u k . A l a p o s n y e l v i v i z s g á l a t o k 
k i d e r í t e t t é k , hogy az o t t le jegyzet t é n e k s z ö v e g e k b e n nem a h e l y i 
n y e l v j á r á s é r v é n y e s ü l , hanem messze t ő l e : a d é l n y u g a t i f i nnségé , 
vagyis : ez é n e k e k n e k n e m o t t az eredet i h a z á j u k , csak oda v á n d o ­
r o l t a k o l y nyuga t ibb h e l y e k r ő l , ahol ma m á r kivesztek. T o v á b b 
vissza nyomozva , Kaar le K h r o n h a j l a n d ó m é g t á v o l a b b i t e r ü l e t e k e n , 
a l e g d é l n y u g a t i b b c s ü c s ö k b e n keresni a r u n ó k k e l e t k e z é s é t . E lha to l 
É s z t o r s z á g i g é s az o t t t a l á l t é n e k r o n c s o k b ó l — mellesleg: e z e k b ő l 
m e r í t e t t e K r e u t z w a l d az anyagot m e r é s z á t k ö l t é s é h e z : a Kalevipoeg-
hez — vé l i K r o h n k i o l v a s h a t ó n a k a l e g ő s i b b f o r m á k a t . A f o l k l ó r é t 
e v i z s g á l a t o k b ó l k ü l ö n ö s e n az é r d e k l i , hogy az ő s i s é g e k nemcsak 
i t t , de b i z o n y á r a e g é s z E u r ó p á b a n , m i n t megr iad t gyermekek, mene­
k ü l n e k a h a l a d ó k u l t ú r a ú t j á b ó l . E g y e b ü t t v i l á g s z e r t e , ahol a hagyo­
m á n y o k h o z r a g a s z k o d á s n e m o l y s z í v ó s , vagy nincsen o lyan zug, 
ahova m e n e k ü l n i lehetne a p u s z t í t ó e l l e n s é g elől , o t t az e m l é k e k 
kivesznek nyomta l anu l . S z e r e n c s é s eset a f i n n e k é , k i k n é l fenn Kar-
j a l á b a n , ő s e r d ő k é s mocsarak v i l á g á b a n az é n e k e s e k á l t a l odav i t t 
r u n ó k zavar ta lanul é l e t b e n maradha t tak a l e g s a n y a r ú b b n é l k ü l ö z é s ű 
l a k o s s á g k ö z t . I l y e n mostoha, de v á l t o z a t l a n é l e t v i s z o n y o k k ö z ö t t 
az i d ő é s z r e v é t l e n ü l r ö p p e n el az e g y m á s t k ö v e t ő n e m z e d é k e k feje 
fö lö t t . Ü j dolog alig j u t el f ü l ü k h ö z , i s m é t e l g e t i k t e h á t a r ég i t , m i n t 
n á l u k ö r ö k k é a k t u á l i s s z ó r a k o z t a t ó h a g y o m á n y t . 
E m l í t e t t ü k , hogy a Kalevala s z i g o r ú a n nem t e k i n t h e t ő naiv 
eposznak, de — e n g e d j é k meg, hogy így fejezzem k i magam — a 
t é m a k ö r ü l m é g i s lappang egy v a l ó s á g o s h ő s k ö l t e m é n y s ez a f i n n 
n é p v i s e l k e d é s e , l e l k é b ő l le lkedzet t magzata: a Kalevala i r á n t . 
L ö n n r o t maga m i n t á j a az ö n f e l á l d o z ó , lelkes r u n ó - i m á d ó k n a k . 
M i n t paraszt i s o r b ó l eredt f ia ta l d i á k m á r g y ű j t ; n é l k ü l ö z é s e k k ö ­
z ö t t barangol szerte és keres és feljegyez m i n d e n n é p i a p r ó s á g o t . 
Éhf i l l é re ibő l k i t u d zsugorgatni annyi t , hogy e l ső s z e r é n y g y ű j t é s é t 
k i k é p e s adni n é g y kis , n é p i r a t k a s z e r ű f ü z e t b e n . A z o rvos i p á l y a 
nem vonzza; csak a z é r t v á l a s z t j a , hogy k i n t é l h e s s e n va lami el­
dugot t helyen, m i n t k ö r o r v o s , á l l a n d ó kon t ak tu sban a n é p i s é g g e l . 
í g y kezd i meg odak in t az epikus f é r f i é n e k e k mel le t t az asszonyi 
l í r i kus da lok f e l j e g y z é s é t , a m i b ő l k é s ő b b a gazdag K a n t e l e t á r , a 
f inn n é p d a l o k hatalmas g y ű j t e m é n y e ál l t e lő . Szerinte m i n d e n t meg 
k e l l menteni , a m i n é p e m e n t a l i t á s á b a n szunnyad, m i n d e n é lő t k i 
k e l l va l la tn i , az i smer t da loknak is m i n d e n v á l t o z a t á t fel k e l l 
j egyezni . B e l á t j a ő is, de m á s o k is, hogy egy ember i l y ó r i á s i m u n ­
k á t nem v á l l a l h a t ; r á v e s z i a f ia ta l n e m z e d é k e t : k i s d i á k o t , t a n í t ó ­
j e l ö l t e k e t , egyetemi h a l l g a t ó k a t , menjenek k i a n é p k ö z é g y ű j t e n i ; 
s az i f júság — é s z a k i , n y u g o d t fa j , amely nem l e lke sü l e g y k ö n y -
n y e n — m i n t egy ember hallgat a j e l s z ó r a . S z á z á v a l ö z ö n l i k el az 
o r s z á g o t , felosztva j á r j á k vég ig a kis telepeket; é h e z n e k , n y o m o ­
rognak, m e r t s z á l l á s a d ó i k n a k is alig van e l e d e l ü k , de k i t a r t a n a k vá l ­
la l t m u n k á j u k mel l e t t m i n d v é g i g . 
T u d ó s o k , t a n á r o k veszik á t a b e é r k e z e t t k é z i r a t o k a t s o s z t j á k 
be k a t e g ó r i á k b a ; l e á n y o k m á s o l j á k t ö b b p é l d á n y b a n a s z ö v e g e k e t 
s n é h á n y é v t i z e d alatt o l y a n a r c h í v u m m a l rendelkeznek, m i n t a 
világ egyetlen n é p e sem. Csak a m e l l é k e s e n g y ű j t ö t t n é p m e s é k b ő l 
v a n az a r ch ivumban ke rek 32.000 darab. M i n d e z t k ö l t s é g n é l k ü l , 
m i n d e n k i maga j ó s z á n t á b ó l , az ü g y i r á n t é r z e t t k ö t e l e s s é g é r z e t b ő l 
végz i . A m o z g a l o m r ó l a higgadt K r o h n professzor s z á m o l be t á r g y i ­
lagos s z á r a z s á g g a l K a l e v a l a - t a n u l m á n y a b e v e z e t é s é b e n . Lehete t len 
m e g h a t o t t s á g n é l k ü l o lvasni ez e g y s é g e s nemze t i f e l b u z d u l á s egyes 
adatait . Csak egy p é l d á t . A f i n n A k a d é m i a e l h a t á r o z z a , hogy az 
e g é s z ó r i á s i r u n ó a n y a g o t , rendszeresen á t d o l g o z v a , sorozatos k ö t e ­
t ekben k ö z z é t e s z i , hogy t a n u l m á n y o z á s á b a n b á r k i r é s z t v e h e s s e n . 
H ú s z terjedelmes k ö t e t r e t e rvez ik a v á l l a l k o z á s t . A k ö z ö n s é g siet 
r á e lő f i ze tn i . Megje len ik b e l ő l e hosszabb i d ő k ö z ö k b e n egy-egy 
k ö t e t ; de b e ü t a p é n z k r í z i s , a k i a d á s akadoz ik s ekkor maguk az 
e l ő f i z e t ő k je lentkeznek, hogy b á r m i m o s t o h á k is a v i s z o n y o k s ma­
guk is k ü z d e n e k a m e g é l h e t é s s e l , de f e l a j á n l j á k ö n s z á n t u k b ó l , hogy 
fö l eme l ik az e lő f ize tés i d í j a k a t , k i k é t s z e r e s é r e , k i t ö b b s z ö r ö s é r e 
t e h e t s é g e szerint , de a v á l l a l k o z á s n a k f é l b e n m a r a d n i n e m szabad, ez 
nemzet i b e c s ü l e t k é r d é s e ! Messze vezetne a l é l e k e m e l ő e p i z ó d o k 
h o s s z ú s o r á t i t t csak je lezn i is. A z e g é s z b ő l az ö s s z b e n y o m á s az, 
ami t f ö n t e b b e m l í t e t t e m . A K a l e v a l á v a l kapcsolatos h ő s k ö l t e m é n y 
v o l t a k é p : a f i n n n é p v i s e l k e d é s e n é p k ö l t ő i k i n c s é v e l szemben. 
M i m a g y a r o k a Kalevala i r á n t anny iban l e r ó t t u k t a r t o z ó k ö t e ­
l e s s é g ü n k e t , hogy b í r j u k teljes s z ö v e g é t n y e l v ü n k ö n és pedig o lyan 
f o r d í t á s b a n , amely az eredeti m i n d e n s z é p s é g é t , é r d e k e s n é p i e s s é g é t 
e g y e n é r t é k ű versekben adja vissza. E jeles m e s t e r m ű é r t k ü l ö n 
h á l á s n a k k e l l l e n n ü n k jeles t á r s u n k , a f o r d í t ó Vikár Béla i r á n t . 
Ezek u t á n az a meleg k í v á n s á g o m , h o g y vajha a f innek g y ö ­
n y ö r ű p é l d á j a a m i n e m z e t ü n k e t is m e g i h l e t n é és a n é p s z e r e t e t é t , 
t e r m é k e i i r á n t v a l ó é r d e k l ő d é s t f okozo t t abb m é r t é k b e n t u d n á 
é r t e l m i s é g ü n k b e n f ö l é b r e s z t e n i , — ezzel a m é l y e n é r z e t t ó h a j j a l a 
M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g X L V I I . év i k ö z g y ű l é s é t ezennel meg­
n y i t o m . Solymossy Sándor. 
* 
Solymossy, S.: Eröffnungsrede des Präsidenten in der Gesamtsitzung der Unga­
rischen Ethnographischen Gesellschaft am 24. April 1935. Als feierliche Teilnahme 
an dem Ccntennarium der Veröffentlichung des Kalevala würdigt V t . das Werk 
und Leben des finnischen Sammlers, E. Lönnrot . — Es werden die Ansichten 
Kaarle Krohns und die E. Setäläs über dem Inhalt des Kalevalas besprochen, indem 
sich V t . an die Seite Setälä's stellt und die Möglichkeiten erör ter t durch die eine 
Überlieferung 1000 Jahre lang fortleben kann. Die ural ter tümlichen Eigenschaften 
des Kalevala werden hervorgehoben, sein Entstehungsort und sein heldenepischer 
Charakter zu erklären gesucht. 
A D A T O K 
A GYÁSZ=SZÍNEKHEZ ÉS P Á R H U Z A M O K * 
Berndt G ö t z 1 é s vele egyetér tve sokan mások a halott körüli szokáso­
kat, nagyrészükben a félelemre vezetik vissza. Az emberek félnek, egyrészt 
a halottól , a visszatérőtől, másrészt pedig a haláltól, mely a halottban mu­
tatkozik. Amin t ennek a félelemnek, úgy a belőle kiinduló cselekedeteknek, 
így a gyásznak is különféle a megnyilvánulása. Ezek közül mi az alábbiak­
ban csak a halott és hozzátar tozói tes tén vetkőztetéssel, festéssel, illetve 
öltöztetéssel, jobban mondva ennek színei által tör ténő vál tozta tásokkal 
k ívánunk foglalkozni. 
Fr. Krauss 2 szerint akármilyen magas kultúrfokra emelkedik is fel egy 
nép, a tömeg halotti szokásai mindig nagy ellentétben állnak az előrehala­
dott kultúrával. A halottkultusz leglényegesebb formái ugyanis a legősibb 
és legegyszerűbb vallásos elképzeléseken nyugosznak. A kultúra folyamán 
ez abban mutatkozik, hogy visszatérnek a régi szokások kinyilvánításához. 
Tudjuk jól, hogy a gyász nem mindig mutatkozik színekben, ső t a szí­
nek használata csak későbbi jelenség. így legősibbnek azokat a jelensége­
ket kell tartanunk, melyek a test egyébirányú elváltozásában mutatkoznak. 
( A test elváltoztatásának vesszük a festést is és első fokon az öl tözetet is, 
mert a testhez legközelebb álló ruha mitikus összefüggésben áll a testtel. 
A z előbbire például felhozzuk, hogy némely nyelv a festést, mint a bőr 
leplét fogja fel, így a skr. várna, var: befedni, lat. color, occulo: elföd, elrejt 
stb.; a másik esetre például hozható fel, hogy Karintia hercege lovagi ru­
hájá t ünnepélyesen letette és szlovén viseletbe öltözött, hogy személye 
megvál tozását jelezze.) A test elváltoztatásához tartoznak többek közöt t 
azok a jelenségek, amikor azok a népek, amelyek rendesen ruhában járnak, 
gyász esetén meztelenre vetkőznek. A primitíveknél, az araboknál, az Égei-
tenger vidékén és a zsidóknál k imuta tha tó gyász esetén a meztelenre való 
vetkőzés . (Irodalmat lásd HWB. ) Ennek az emléke nálunk ma még abban 
a szokásban él, hogy a férfiak kalaplevéve kísérik a koporsót . 
Más és r i tkábban előforduló eset a haj kibontva hordása és a szakáll 
megnövesztése. Az egyiptomi nők kibontott, szétzilált hajjal gyászoltak;* 
köz tudomású a zsidók szakáilnövesztése. A rómaiak szintén megnövesztet­
ték gyász esetén hajúkat és szakállukat . Az északi vogulok a gyász jeléül 
hajfonatukat szé tbontván, zilált fejjel járnak.* Az oláh pórnép gyászához 
szakállnövesztés is tartozik. 5 A bukovinai asszonyok megoldott hajjal kí­
sérik a koporsót . 6 A dél-moldvai t a tá r aszonyok a X V I I I . században k i ­
bontott hajukat tépték. 7 A magyar férfiakról fennmaradt, hogy Szt. László 
kirá lyt szakálluk meghagyásával gyászolták meg.8 Csaplovics a máramaro-
s iakról jegyezte fel, hogy leány koporsójá t hat leány kíséri kibontott haj­
j a l . 9 Kővári mondja a magyarokról , hogy szakálluk megnövesztése a gyász 
jele vo l t . 1 0 Lükő Gábor szerint Kalugaron a magyar leányok, gyász esetén, 
k ibont ják hajukat és hátukra eresztve, két helyen lazán megköt ik . 1 1 
# 
A z Európában ma annyira elterjedt fekete gyász szín eredete nem a 
fekete festőanyagok használatának felfedezésében keresendő, hanem a dísz­
telen, a kopott, az elhasznált, sokszor szennyes ruhában, amely olyan né­
peknél , mint például az írek és dánok, akiknek ruhaanyaga, a fekete gyapjú, 
mert csak fekete bárányt tartottak, kezdettől fogva természetesen fekete 
volt . Ha megnézzük a fekete szó etimológiáját, látjuk a magyarban: a fe­
kete szín neve a korom, piszok nevéből alakult, a vogulban pânk: korom, 
szurtost és feketét jelent, a vot ják kirs: piszok, feketcséget ; 1 2 a német 
* Jegyzeteket lásd a cikk végén. 
schwarz-ot, a latin sordes: piszok, suasum: kormos folt a ruhán, surdus: 
sötét, zavaros-sal hozzák kapcsolatba.1 3 A fekete színnek hatása sok eset­
ben abban mutatkozik, hogy annak viselőjén nincs semmi feltűnő, semmi 
vonzó, piszkosnak látszik és ezért nem ad okot ir igységre. 1 3 a 
Legrégibb adatainkat erre a kínaiaknál találhatjuk, akiknél, Racinet 
szerint, a gazdag elhunytat fia nyomorúságos öl tözékben k ísér te . 1 4 A zsi­
dóknak egyik sze r t a r t á s t anuk 1 5 szerint a „mély gyász hetében tilos új 
ruhát vagy frissen varrott régit felvenni. Tilos a gyász első havában ün­
neplőt (szombati ruhát ) felvenni". T i l tva volt minden szín (élénk) és min­
den dísz. 1 0 A rómaiak gyászi tógája sötétes színű vol t . 1 7 Elzász-Lotaringiá-
ban a X V I I . században a gyászmenet dísztelen ruhákban követ te a kopor­
sót . 1 8 A z Iser-hegység környékén új ruhát nem vesznek fel t emetés re , 1 9 
pontosan meg nem nevezett helyén Németországnak a távolállók piszkos, 
hé tköznapi ruhában jelennek meg. 2 0 Felső-Pfalzban a halottkísérők bekent, 
de kifényesítetlen cipőben mennek. 2 1 
Schulz Irén szerint, a kuruckorban gyászban a fényes feketét kerül ik, 2 2 
Kővári szerint „az egész temetési gyülekezet a lehető legegyszerűbben volt 
ö l tözve" . 3 3 Apor Pé te r említi az erdélyi úri temetésekről , hogy „még az 
idegen emberek s asszonyok is cifra köntösben nem mentenek, hanem 
mentől közönségesebben lehetett, úgy ö l t ö z t e n e k . . . A keservesek mentől 
durvább fekete posz tóban öltöztenek, az mentéjek bérlése fekete bárány­
bor volt, fekete szőrsinor körülötte, fekete szőrgomb, az övök vagy fekete 
szőrsinor vagy fekete posztószegély, fekete nestes süveg durva posztó­
bó l" . 2 1 Ugyanitt mondja az asszonyokról : „kendervászonból burkot csinál-
tanak az fejekre, azt megfeketí tették, hamuszín volt , azt az há tokon le­
eresztet ték, hogy az földön vonszolódot t az farka". Lukácsynál találjuk az 
Ormánság népéről, hogy a „gyászos felek a t emetés re nem öltöznek ün­
neplőbe, hétköznapló ruhájokba mennek". 2 5 Bá tky Zsigmond mondja 
ugyancsak az ormánságiakról , hogy „gyászban fehérítetlen házi vásznat 
öltenek magukra". 2 6 
Mindezek a fenti jelenségek abban lelik egyszerű magyarázatukat , 
hogy a kopott, a hétköznapi , a maga színtelenségévcl nem hívja fel a 
figyelmet és ezáltal a gyászos öltözködésben megnyilvánuló apotropäikus 
szándék részben elérhető. 
A fekete gyász viselése az előbb említett jelenségnek csak állandósult 
formája. A fekete a maga színtelenségében ugyanúgy nem tűnik fel, mint 
a kopott vagy a szennyes. Ezért sokszor egymás mellett, egymással össze­
keveredve jelennek meg. 
A szibériai s ámánok halálesetkor korommal kenik be magukat, 2 7 Üj-
Pomcránia lakóinál a gyászoló rokonság feketére festi magát . 2 8 A z egyip­
tomiaknál helyenként fekete gyászra is találunk adatot.' 9 A thénben a ro­
konok és barátok feketében gyászoltak, 3 0 feketében gyászoltak a frankok, 3 1 
ugyanígy a teutonok. 3 2 A X I V . században az olasz özvegyek fekete kabát­
ban és kapucniban gyászol tak. 3 3 Franciaországban a fekete özvegyi ruhát 
Bretagne-i Anna vezette be 1498-ban.3* A X V I . században Angliában, az­
u tán Svédországtól le Spanyolországig feketében gyászoltak, melyhez fehér 
vagy fekete fej- vagy vállkendő já ru l t . 3 5 Krauss a délszlávokról említi, hogy 
gyászban fekete kendő t hordanak. 3 6 Nopcsa Albániából, a Malcia Madhe-
ből mondja "ugyanezt.37 
Nálunk a polgári körökben ma általánosan elterjedt fekete gyász­
szín a X V I I . században még felváltva élt a vörössel vagy a már említett 
dísztelennel. 1583-ban Báthory Kristóf koporsója fekete bársonnyal volt 
bevonva. 3 8 Ugyanezt mondja Apor a X V I I . századi házas férfiak koporsó­
járól ; megemlíti az „alábbvalókat", kiknek a koporsójá t fekete bársony he­
lyett bakacsinnal vonták be.3 9 Feketébe voltak öltözve férfi temetésén a 
szolgák, asszonyén a frajok. 4 0 . Csaplovics 100 évvel később írja, hogy a 
szolgák fekete gyászba ö l töznek , 4 1 s a koporsót is feketébe öl tözöt t em­
berek viszik. 4 2 
» 
A gyász jeléül fehérre festik magukat az ausztráliai törzsek közül az 
arandák, 4 3 Holland-Közép- és Uj-Guinea lakói, 4 4 , a ngamba népek Dél-
Kamerunban, 4 5 San Christoval népe i , 4 6 a legtöbb néger asszony47, a moluk-
k o k 4 8 fehér ruhát ter í tenek a halottra, 4 9 Egyiptomban a gyászoló nők de­
réktól bokáig érő fehér leplet vettek magukra, 5 0 Racinet gazdag kínai teme­
téséről fehér gyászruhákat emlí t , 5 1 Japánban fehér a gyász sz íne , 5 2 az oro­
szoknál, de az összes többi szlávoknál is általános a fehér gyász , 5 3 A r m é -
niában csak fehérben t emethe tő el a halott, 5 4 Sarajevo vidékén a fekete 
mellett a fehér is gyász-szín. 5 5 Fehérbe öltöztetik halottaikat a mohamedá­
nok, fehérbe a X I I I . század óta a zsidók. A z Európában található fehér 
gyászra Bátky Zsigmond közöl adatokat. 5 6 Rochholz szerint az ősi német 
gyász-szín a fehér, K. Weinhold szerint a fekete. Nehezen h ihe tő Hotten-
roth azon megállapítása, hogy a fehér gyász Németországba Franciaország­
ból került volna a X V . században , 5 7 midőn egyik munká jában ő maga 
mondja, hogy a X I I — X I I I . század u tán az osztrák t a r tományokban fehér 
volt a gyász színe. 5 8 Bizonyos az, hogy míg a franciáknál a X V I . századból 
is találhatunk adatokat teljes fehér gyászra, addig a németeknél csak a 
Felső-Rajna, Basel (Schweiz) és Strassburg vidékéről; a számos többi he­
lyen, hasonlóan Anglia, Spanyolország, Portugáliához, a fehér a feketével 
jelenik meg. A svédek fehér gyászkendőjét S. Svenssonnál találjuk meg­
emlí tve. 5 9 A szetukészeknél Heikel közöl fehér kendőt, melyet gyász esetén 
a nők magukra bor í tanak. 6 0 
A magyarországi fehér gyászra vonatkozóan A p o r n á l 6 1 olvassuk, hogy 
az asszonyokat többnyire „mind fejér szoknyában, válban, e lőruhában öl­
töz te t ték fel, koporsóját kívül a nagy rendeknek fejér bársonnyal vagy 
tafotával, az alábbvalóknak fejér gyolccsal vonták bé". Ugyanitt olvassuk, 
hogy „a kisasszonyok koporsójára fejér selyem matériát , az alábbvalók­
nak fejér gyolcsot vontának" . Cserey M . kiegészítő jegyzeteiben a férfiak 
halotti ruhájára ezeket találjuk: „Mikes Kelemen, mikor megholt, csak fejér 
csipkés buja vászon ingben, lábravalóban nyúj to t ták k i . . . úgy is tet ték 
vala koporsóban . . . A fia is, Mikes Mihály meghagyta egy ingben, lábra­
valóban nyújtóztassák el, a koporsó já t is kívül vastag gyolccsal vonják be, 
úgy is vonták." A hetési gyászoló asszonyok piros sávú fehér kÖcöléjét, az 
ormánságiak ugyancsak piros csíkos abroszát lásd Bátky Zsigmondnál . 
A tolnamegyei Sárközből Kovách Aladár említi, hogy „régen fehér volt 
a gyász sz íne" . 6 2 A baranyai sokacoknál a fehér szín gyász-szín. 6 3 Sorki-
tótfaluban leány koporsóját fehérruhás lányok kísérik. 6 4 A palóc asszonyt 
menyasszonyi fehér ruhájában, lányt is fehérben temetnek, koporsóju­
kat fehérbe öltözött asszonyok, illetve leányok viszik. 6 5 Hódmezővásár­
helyen a jobbmódú fiatalok koporsójának fedelét fehér selyemmel húzták 
be. 6 6 Dunapatajon a kisgyermek koporsóját fehér lepedővel borí t ják le.. 
A gyulai német városban a fiatalok koporsóját fehérre fes te t ték . 6 7 
A fehér gyász-szín használatát Negelein specifikus keresz tény szokás­
nak minősí t i . 6 8 Ez azonban legfeljebb csak Nyugat -Európára ájl. Adataink 
vannak arra, hogy a népek gyász alkalmával, visszatérnek régi szokásaik­
hoz; így a régi perzsák, vagy a palesztinaiak, akik gyászukban a már régen 
letett, durva szövetből való ágyékkötő t vet ték fe l . 6 9 A fehér pedig az egyik 
legrégibb természetadta ruhaszín volt , amelyhez könnyen lehetett vissza­
térni akkor, amikor már egyébként a színes ruha viselésére t é r t ek át. Selig-
mann a fehér szín viselésének, mint a gonoszt távol tar tóknak abban keresi 
magyarázatát , hogy a „szemet magára húzza és ezáltal távol tar t ja azt v i -
selőjétől". Egyébként a magyar fehér jelentése azonos a splendens-sel™ 
a latinn albus-t is gyakran használják Candidus é r te lemben, 7 1 skr. çvit: fe­
hérnek lenni, fényleni, ószlovén svétu: világosság, stb. 7 2 
Mint már említettük, a gyász csak későbben nyilvánult meg színek­
ben, bár mind ásványi, mind növényi festőanyagok Európa legrégibb ide­
jéből ismeretesek. 
Az összes színek közöt t legelőször a vörös iránt fejlődött k i az érzé­
kenység. Ennek oka abban keresendő, hogy mint a legnagyobb frekven­
ciájú szín, legerősebben ingerli az emberi érzékszerveket . U tána fejlődött 
k i az érzékenység a sárga, a zöld, majd a kék iránt. De még ezekre sincs 
minden népnek külön szava, ha a színt magát ismerik is. Így például az 
osztjákok csak a vörös, fehér és fekete színeket tudják megnevezni, a t ö b ­
biekre orosz kölcsönszavaik vannak. 7 3 Nye lvünkben ennek a legtöbb rez­
gésszámú színnek alapszíne a vörös , 7 4 alája tartozik a piros, rózsaszín stb. 
szín. A bíbor a bíborcsiga nevéből keletkezett, mint a francia pourpre. 
A magyar vér, vogul vuir először nem ruber-t jelentett, hanem sanguis-t.'r' 
Ruber, -bra, -brum, fr. rouge összetartozik isi. ropra-val, mely vért jelent, 
idetartozik skr. rudhirah szintén vér jelentéssel . 7 6 
Minden valószínűség szerint a föníciaiak a vörös ruhafestésnek feltalálói 
és elterjesztői Elő-Ázsiában, Assyriában, Babyloniában, Egyiptomban, a görö­
göknél, rómaiaknál; tőlük tanulták el a spanyolok is, a germánok viszont a 
rómaiaktól. A Földközi-tenger vidékén, ahol a vörös legnagyobb szerepet já t ­
szott, kétféle festékanyag volt különösen elterjedve: a növényi és állati. A nö­
vényi festékanyag, melyet Racinet szerint elsőül alkalmaztak és coccusnak 
neveztek a bíborbogár szúrása által keletkezett és élénk vörös színű volt . 
Ennél azonban sokkal nagyobb szerep ju tot t a különböző csigák bíbormiri­
gyéből nyert festékanyagnak. Az ezzel festett gyapjú a violaszín legkülön­
bözőbb árnyalatai t mutatta, melyeknek csak gyűjtőneve vol t a bíbor. Leg­
többre becsült a Purpura- és Murex-fajok festékanyaga vo l t . 7 7 A különböző 
színárnyalatok nemcsak onnét eredtek, hogy különböző csigafajok szolgál­
ta t ták a festékanyagot, hanem a mirigyváladék természetéből . Ez ugyanis 
kezdetben színtelen és csak a nap és világosság hatására nyer violaszínt. 
Minél tovább éri száradásig a napfény, annál sötétebb lesz a violaszín. 
Az ókorban, mikor purpuráról beszéltek, mindig violaszínt értet tek alatta. 
Vörösszínű a szövet csak akkor lett, ha a Purpura nedvét Pelagia nedvével 
keverték. 
A vörös gyász elterjedésével részletesen foglalkozott Duhn, 7 8 Samter7S> 
és Wunderlich, 8 0 úgyhogy mi részben csupán az őáltaluk közölt adatok 
összegezésére szorítkozunk. Itália, Szicília, Spanyolország, Dobrudzsa, 
helyenként Németország , különösképen azonban Dél-Oroszország terüle­
tén a fiatalabb paleolitikum- és a neolit ikumból számos csontvázat talál­
tak, melyek vékonyabb vagy vastagabb vörös festékréteggel voltak be­
vonva. 8 1 A régi Indiában vörös volt általában a gyász sz íne: vörösbe bur­
kolták a halottat és vörösben is gyászolták. Még a halálraítéltre is vörös 
ruhát adtak. 8 2 Vörösbe öltözik a hindu özvegy, 8 3 Külső-Mongóliában vörös 
lepedőbe burkolják a halottat, 8 4 a délamerikai indiánok vörösre festik a halot­
tat és a gyászolókat is, 8 5 az újzélandi maorik szintén vörösre festik magu­
kat, 8 6 az ausztráliai narri-nyerik vörös ockerral kenik be a halottat, 8 7 főnö­
keik hol t tes té t vörös kendőbe csavarva, vörös ládában ugyancsak vörös 
sírba teszik. 8 8 A Salamon-szigeteken a gyászoló asszonvok vörösre festik 
arcukat és hajukat, 8 9 ugyanezek a szokások Assam-ban, 9 0 vörös kendőbe 
burkolják a kabírok meggyilkolt tes tvérüket , 9 1 vörösre festik halottaikat 
a kameruni négerek 0 2 stb. Spártában a holttestet vörös takaróba burkol­
ták , 9 3 Hektor hamvait vörös kendőbe szedték össze. 9 4 Vergiliusnál a t r ó ­
jaiak Misenus hulláját vörös ruhákkal borít ják be,9r' Euripides Elektrája 
vörös ruhát sző a halott Klytaimnestra-nak, 0 6 Rómában vörös kendőbe bur­
kolták a máglyára tett holttesteket, 9 7 — 1227-ben Türingiai Lajos hol t tes té t 
vörös lepelbe burkolják, 9 8 a francia királyok 1574-ig vörösben gyászol­
tak." A Quattrocento idejében a firenzei és franciaországi halotti kápol­
nák vörössel voltak behúzva, vörös volt a szemfedél és vörös a gyá­
szolók kabá t j a . 1 0 0 Az eszkimók vörösre festik a kopor sóka t , 1 0 1 az irt isi 
oszt jákoknál a gyász egyik jele, hogy a halottra vörös gyapjúfonalat köt­
nek, amit később arról levéve, a rokonok a saját tes tükön hordanak e l . 1 0 2 
A z orosz Minsk kormányzóságban vörös szálat tekernek a koporsóra , 
G r o d n ó kormányzóságban a holttestre keresztbe tesznek i lyent . 1 0 3 Zelenin 
szerint a művelt ukrajnaiak vörös gyászruhát hordanak. 1 0 4 Livigno-ban a 
padrino, ha meghal a gyermek, vörös szalagot hord a ka lap ján , 1 0 5 Belgium­
ban a szemfedél vörös v o l t , 1 0 0 Sylt szigetén vörös szalagokkal kötöz ték 
a szemfedelet a koporsóhoz . 1 0 7 A dánok a halott lábujjai t vörös pamuttal 
kötik össze . 1 0 8 A svájci Fricktal-ban az asszonyok vörös szoknyában temet­
keztek még 1867-ben.109 X I I I . Leo koporsóját , mely belülről vörös bár­
sonnyal volt kiverve, vörös selyemmel borí tot ták le . 1 1 0 Braunschweigben 
a gyászt fekete szalagok közt vörös szalag je lz i . 1 1 1 A likai határőrvidéki 
szerbek- és a lengyeleknél Galíciában az asszonyok vörös har isnyában 
gyászolnak. 1 1 2 
Apor Péternél olvashatjuk, hogy a házas férfiak koporsó já t söté t meggy­
szín bársonnyal rakták meg. 1 1 3 Cserey megjegyzése szerint Mikes Kele­
mennek is meggyszín bársonyt vontak a koporsó já ra . 1 1 4 Apor mondja, 
hogyha valaki harcon esett el, vörös süvegben t eme t t ék . 1 1 5 Schulz Irén írja 
a kuruckori viseletekről , 1 1 6 hogy a vörös is szerepelhet gyász színéül. 
Bethlen Gábor végrendeletében meghagyta, hogy vörös legyen a gyász­
szín. Az 1654-i vezekényi csatában elesett négy Esterházyról fennmaradt, 
hogy temetésükön a vörös szín szerepelt, még a lovak takarója, sőt a 
zászlók is vörösek voltak. 
A magyarországi tó tokná l a lány koporsója v ö r ö s , 1 1 7 a palócoknál és 
Kalotaszegen kisgyermeket vörös kendővel gyászolnak. 1 1 8 A hetési asz-
szonyok gyászos pacsájukat vörös kendővel kötik l e , 1 1 9 a baranyai Hegy­
hát vidékén kis halottnál piros kendőt adnak a mesternek, 1 2 0 Hódmező­
vásárhelyen szokás volt a koporsó fedelét befesteni, mégpedig söté tbor­
d ó r a , 1 2 1 ma az öregeké még söté tbordó, barna és feketeszínű. 1 2 2 
I t t soroljuk fel azokat az adatokat is, melyek a szederjes és viola­
színre vonatkoznak. Az északi német városokban, Hamburg-, Lübeck- és 
Brémában, ha előkelő volt a halott, a szolgák violaszínű ruhában kísérték 
koporsó já t . 1 2 3 A németországi elberfeldi kerületben a félgyász színe a 
viola vo l t . 1 2 4 
Nálunk Apor nyomán „az urak, nemesek temetéseire külön tartottak 
szederjes, violaszín posztóból valót ( ruhát) . . . Az asszonyok . . . az szok­
nyájuk szederjes vagy violaszín posztóból vagy matér iából (volt varrva). 1 2 5 
Mikor Mikes Kelement el temették, Csíkban, Teleki Mihály violaszín posztó­
dolmányban, mentében v o l t . 1 2 6 
I t t említünk meg egynéhány népdalszöveget, mely a piros gyászról 
szól (néha a fehér és fekete mellett). Így az „Elment az én rózsám" kez­
detű dal minket érdeklő része: inkább meggyászolom •— fekete ruhába •— 
délelőtt fehérbe —• délután setétbe —• este tíz órán túl — földig le veresbe.1 2 7 
— Egy másik ugyanilyen kezdetű dal: inkább meggyászolom fekete ruhába 
—: délelőtt fehérbe — délután veresbe — estefelé, ha ráérek, tiszta lila­
sz ínbe . 1 2 8 Elment az én . . .-nel kezdődik a következő ké t dalszövegrészlet 
is: . . . i n k á b b meggyászolom fekete ruhába — regvei feketébe —; délbe 
hófehérbe —• ösve peditt sej! tiszta rózsaszénybe . 1 2 9 Vagy . . . hótig meg­
gyászolom — délig feketébe, délután fehérbe — azután mindennap talpig 
rózsaszénbe . 1 3 0 Egy udvarhelymegyei dal így kezdődik: ha meghalok, temes-
senek r ivorba. 1 3 1 A Szép Julia kezdetű balladában egy vers így szól: az 
egyiknek csináltat tak — fejér márvány kőkoporsót — a másiknak csinál­
tattak vörös márvány kőkoporsó t . 1 3 2 Ehhez hasonló szöveget találunk Kádár 
Kata balladájában: az egyiknek csinál tatot t fehér márvánkő koporsót — 
a másiknak csináltatott — veres márvánkő koporsó t . 1 3 3 M i mindezekhez 
csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy e szövegek mind Erdélyből 
kerültek elő. 
A vörös szín használatának jelentőségét — a gyásznál — már többen 
kuta t ták és különböző eredményekre jutottak. Abban az egyben azonban 
minden eddigi kuta tó megegyezett, hogy a vörös szín a gyásznál a vér­
nek felel meg. Kimuta tha tó ugyanis, hogy a primitív népeknél előbb vér­
rel és csak azután kenik be magukat vagy a halottakat vörös festékkel, 
— a vörös ruha pedig természetes u tóda a vörös festéknek. Sokkal több 
vi tára ad azonban okot, hogy miért használják a vért , illetőleg vörös fes­
téket, szövetet, halálesetnél. Duhn szerint az élők a vörössel, az igazi élet 
színével való csalás által akarják a halottat kielégí teni . 1 3 4 Samter úgy véli, 
hogy a vörös festék, ruha, áldozat, véráldozat, mely a halottat az élők iránt 
jóindulatra hangolja stb. 1 3 5 M i mindezekkel szemben azon a véleményen 
vagyunk, hogy a vér, illetőleg vörös szín egyszerűen apotropáikus jelen­
tésű. A gyászoló rokonság távol akarja tartani az á r tó szellemeket mind 
a halottól, mind önmagától. Bizonyítja ezt az, hogy a vörös színnek a ha tó­
ereje a primit íveknél más területen is megnyilvánul: ha az arandáknál 
vörös agyaggal bekenik a csurungát, „a ha tóerő kimegy belőle". 1 3 " 
* 
A sárga szín, mint azt később látni fogjuk, elnevezésbelileg a zöld­
höz, jelentésileg azonban a vöröshöz tartozik. A kínaiaknál a sárga 
ugyanolyan uralkodói szín, mint kont inensünkön a bíbor; a sárga, mint gyász­
szín, ugyanúgy ismert náluk, mint nálunk a vörös. Számos primit ív törzs­
nél a vörös helyett vagy a vörös mellett sárgával is befestik a halottat. 
A z ázsiai papok a sárga mellett vörös ruhadarabokat is hordanak stb. 
Éppen ezért i t t említjük meg a magyar mondás t : szegény ember halála 
sárga, dúsoké piros szokott lenni; és i t t közöljük, hogy Csökölyben sáf­
ránnyal sárgára festett ruhában gyászoltak. 
* 
A kék szín vizsgálatánál bizonyos krit ikával kell fogadnunk minden 
régebbi adatot. Tudjuk egyrészt, hogy maga a kék elnevezés nem jelen­
tett mindig a mai ér telemben vett kék színt. A török kök: himmel és 
blau és a földből kinőtt friss füvet jelentett, valószínű, hogy a török szó 
egyidejűleg kétféle jelentéssel jö t t át a magyarba. 1 3 7 Pais Dezső ezzel 
magyarázza azt, hogy a zöld név aránylag későn fordul elő ná lunk . 1 3 8 
A csag.: kök grün, blau, himmel, kirg.: kök kék, zöld, füvet jelent. 1 3" 
A német blau, fr. bleu, ang. blue, ol. biavo a sárga, szőke jelentésű latin 
//avus-szal rokonok. 1 4 0 Ezeken kívül más a világos- és más a sötétkék. 
Az anord. (óészaki) blar: sötétkék-, feketét jelent. Viszont a caerulus, -a, 
-um, az ég, illetőleg a tenger színét jelzi. Általában megállapíthatjuk, hogy 
a sötétkék a feketével, a világoskék a fehérrel van közelebbi kapcsolat­
ban. Amikor a nép kék színt mond, akkor nagyobbrészt sötétkéket ér t 
alatta. Ezt a színt a fekete előtt vagy után viselik. Például a magyar pász­
toremberek fekete (szennyesből lett) ingét-gatyáját a söté tkék váltja fel; 
némely helyen félgyászként a fekete után kéket hordanak. A bagdadi 
keresztényeknek turbánjukat feketére, később kékre kellett festeni. 1 4 1 
A világoskék egykori vagy legalábbis mellékjelentése több nyelvet ille­
tőleg is nem tiszta, homályos, zavaros stb. 1 4 2 Az alföldi magyar kék ökröt 
emleget, mikor ilyen nincsen; viszont kékítőt teszünk a mosóvízbe, hogy 
fehérebb legyen a fehér ruha. 
A ruhaanyagok kékre való festését is minden valószínűség szerint a 
föníciaiak találták fel és közvetí tet ték, bár később, mint ,a vöröset Egyip­
tomnak, Assyriának, Babyloniának stb. Északra a kék ruhaanyagok Egyip­
tomból vándoroltak. 
A H W B szerint az egyiptomiak a fekete mellett a sötétkéket is_ hasz­
nálták gyász-színül. Ferghana-ban, Orosz-Közép-Ázsiában kék a gyászruha 
sz íne . 1 4 3 A kevés kék színre való adat közül X V I I I . századi adatunk van 
Németország területéről, ahol a férfiak gyászviseletéhez kék-fehér vagy kék, 
fehérrel szegett nyakkendő tartozott. Ugyancsak a H W B említ általános­
ságban Németország területéről gyermekeknél kék koporsót , szcmfcdelet 
és sírkeresztet. Felső-Pfalz területén a halott asszonyra kék kötényt adnak, 1 4 4 
a házasembercket sö té t vagy fehér kabátba öltözve kísér ik . 1 4 5 Minden teme­
tési menet végén megy egy öreg asszony, aki kék kö tény t hord. 1 4 0 A kék 
gyász-szín a Schwalmban is á l ta lános , 1 4 7 Sachsen-Altenburg grófságban az 
asszonyok temetésre menet fejüket és állukat erősen kékí te t t fátyollal bur­
kolják be. 1 4 8 Az im Bergischen-nek nevezett területen kékblúzos legény ül 
a halottas kocsi elé fogott lovon. 1 4 0 A heanzoknál a gyászban levő vőlegény 
és menyasszony piros szalagja helyébe kéket k ö t . 1 5 0 
Magyarországon általában fiatalok vagy gyermekek temetésénél elő­
fordul a kék szín. Hódmezővásárhelyen jobbmódúaknái a koporsó fedelét 
fiataloknál kék bársonnyal húzták be. 1 5 1 Rimócon gyászban a nők kékfestő 
szoknyában s élénk kék fonállal h ímzet t szakácskában j á rn ak . 1 5 2 
* 
A zöld színről a kékkel kapcsolatban már szóltunk. De nemcsak a 
kékkel, hanem a sárga színnel is keveredik a zöld elnevezés. Nye lvünk­
ben a zöld osszét jövevényszó, mely füvet jelent. 1 5 3 Emlí te t tük már, hogy 
a kék szó jelölte 1382-ig a zöld színt is. A németben a sárga gelb és 
zöld grün azonos ghel gyökérre megy vissza. 1 5 4 Ez világoszöld, a friss növény 
színe, lásd latin viridis, vireo. A latin a sötétzöldre a caeruleus-t hasz­
nálta. A görög x^wpoc : zöld, sárga; ószlovén zelenu sárga, zöld; skr. hart 
sárgás stb.-t jelent. 1 5 5 
Zöld gyász-színre az equatori pygmoidáknál találunk, ahol zölddel tele­
aggatott ifjak szaladgálnak a kunyhók k ö z ö t t . 1 5 0 Hazánk területéről Apor 
Péter említ temetésnél zöld színt, „ifjú legény koporsójá t zöld kamukáva! 
vagy tafotával bor í to t ták be". 1 5 7 
* 
A z alábbiakban ezen felsoroláshoz az i t t megemlítet t egynémely jelen­
ség paralleljére vagy közös kiindulási pont jára kívánunk rámutatni . 
A fej befedése általában keleti szokás, az Ó-Testamentum csak arány­
lag későn említ fejlefedést a syriaiaknál, kik azonban gyásznál hajadon­
fővel jár tak. Nem lehetetlen, hogy amikor az európai férfiak fedetlen fejjel 
állnak a halott körül, csupán egv ősi szokáshoz té rnek vissza. A hajat 
nem csupán a gyászolók vágják le, de levágták a haját minden rabszol­
gának, úgyhogy a hosszú haj viselése sokhelyütt szabad ember privilégiuma 
lett. A X I V . században a skandinávoknál hosszú hajat már csak a király 
viselhetett. 1 5 8 A rabszolgákon kívül levágták a görögök a mágusok és a 
keresztény vér tanúk haját, hogy ne tehessenek csodáka t . 1 5 9 A középkor­
ban a bűnös asszony haját európaszerte lenyírták. A délszlávoknál a vissza­
utasí tot t legény hajlevágással fenyegeti meg a l eány t . 1 6 0 Tirolban, mint' 
azt Zingerle feljegyezte, ha idegen falu legényével volt valami dolga a 
lánynak, a legények levágták a ha j á t . 1 6 1 Sátoros cigányok elvadítás cél­
jából még ma is levágják a nő haját. De levágják a haját a menyasszony­
nak is, például a zsidók, vagy nálunk az Ormánságban . 1 6 2 Levágják a meny­
asszony haját a homlok felett a Sárközben, ugyanígy Barsban. 1 6 3 A hajjal 
akár levágás, akár megnövesztés , vagy befedés által tör ténő változtatá-
soknak magyarázata a hajban vélt csodálatos erőktől ered. A női kendő-, 
fátyolviselet hazája szintén keleten keresendő. Európában templomba­
menet, tehát ünnepi alkalomkor a keresztény egyház hozta be. 
A ruházat az ember külsejét gyakran megváltoztat ja, lelkileg pedig be­
folyásolja. 1" 4 Keleten az a hi t járja, hogy a díszes ruha magára vonja 
az ár tó tekintetet, ezért öltöztetik rongyokba a gyermekeket. 
Streit igen nagy fontosságot tulajdonít a színeknek a prähistorikus 
embernél, mert az még fegyvereit is festette. 1 0 5 A színekben az idők folya­
mán, a X I I I . , X I V . századig igen fontos szerep jut , amennyiben az egyes 
társadalmi állások ismertetőjelei nem annyira a más formában, mint inkább 
a más színekben és anyagban nyilatkoznak meg. így a vörös szín (Kíná­
ban a sárga) az ura lkodóké; vörös cipőket felhúzni annyit jelentett, mint 
byzánci császárrá lenni . 1 6 6 Tudjuk, hogy a zsidóknak Nyuga t -Európában 
sárga félhold, sárga vagy piros kalap viselésével kellett magukat megkülön­
böztetni. A színekkel a X I I — X I V . században Franciaországból kiindulva 
Németországban is nemcsak társadalmi állást stb.-t, hanem érzelmeket is 
fejeztek k i . így a nő zöld ruhája szabadságot jelentett a szerelemben, a 
vörös égő szerelmet, a kék hűséget, a fekete bánkódást , a fehér reményt , 
a barna megkötöt tséget . Spanyolországban a papok ágyasainak a X I V . szá­
zadban vörös szalagot kellett a fejkötőjükön hordani, 1 6 7 T i ro l vidékéről 
Zingerle közli, hogy „die gemeinen Freulein"-oknak sárga szalagot kellett 
cipőjükön hordani. Geramb írja Stejerországból, hogy kékszínű gatyát 
még ma is csak a nőt lenek hordhatnak s meg is verik azt, aki e szabály 
ellen vé t . 1 6 8 
Az azokézek vampumöve szerint a fekete szín veszedelmet, a fehér 
békét, a vörös hadüzenete t jelent. 1 6 9 Az északamerikai indiánok piros-fehér 
vampumöve háborút , a fekete békét jelent. 1 7 0 
Általában elsőnek tarthatjuk a sötétség és világosság megkülönbözteté­
séből eredő fekete és fehér színek felismerését. Ez a megkülönböztetés 
először természetesen csak a külsőre vonatkozott, csak későbbi keletű 
a tiszta-szennyes, jó-rossz, fehér-feketelelkű ember megkülönböztetés . 
Szilézia lakói, Tacitus szerint, feketére festették tes tüke t és pajzsukat 
háború ide jén . 1 7 1 Bri tanniában istentiszteletek alkalmával az asszonyok 
ruha nélkül, tes tüket sötét színűre befestve j á r t ak . 1 7 2 A törökök, szerbek, 
görögök korommal kenik be a gyermek arcát, füle mögét rontás ellen. 1 7 3 
A z észteknél a terhes asszonynak fekete ruhában kell járnia , hogy baj ne 
ér je . 1 7 4 Az indus fekete ruhát vesz fel, hogy egy fenyegető veszélyt kikerül­
j ö n . 1 7 5 A halált Felső-Pfalzban nagy fekete embernek képzel ik . 1 7 6 Hosszas 
volna felsorolni a sok fekete templomi, úrvacsorai ruhát Európa területén, 
így csak utalunk rá. Ebbe a csoportba tartozik a kéményseprőhöz, vala­
mint a, főleg a magyar protes tánsoknál divó, róm. kat. paphoz, apácához 
kapcsolódó sokféle hiedelem. 
A nyugati egyháznál a legrégibb, 1216-ból való rendszerezés nyomán: 
nagypénteken és felnőttek temetésén fekete ruhát öltenek magukra a papok. 
A feketével szemben áll a fehér a maga tisztaságával és ragyogásával, 
amelyet a lelki t isztaságra már a biblia is emlí t . 1 7 7 A Sierra-Leona-i feketék 
fehérre meszelik testüket betegség ellen, 1 7 8 az Aranypart asszonylakói, míg 
férjeik háborúban vannak, fehérre festik tes tüke t . 1 7 9 A csatába menő 
äthiopiaiak fele-testüket fehérre festették (másik felét vö rös re ) . 1 8 0 Mész­
szilánkok Olaszországban ron tás ellen használa tosak . 1 8 1 A világosság kul­
tusza a szlávoknál maradt meg legerősebben, azért olyan gyakori náluk a 
fehér szín használata, nemcsak gyász alkalmával, hanem egyébként is, 
hétköznapi vagy ünnepi alkalomkor. Nálunk az Ormánságban is fehér az 
ünneplő ruha sz íne , 1 8 2 sőt az öreg asszonyok közönséges viselete is . 1 8 3 — 
A szellemek és halottak általában fehér lepelben, ingben, ruhában jelennek 
meg — feketében csak azokon a helyeken, ahol az a h i t járja, hogy amíg 
a lélek a pokolban van, fekete a ruhája. — Véleményünk szerint tú lzot t 
Negeleinnek és másoknak az a véleménye, hogy a fehér szín ár tat lanság, 
t isztaság stb. értelmét a kereszténység adta volna. A keleti egyház az 
V . századig csak fehér és fekete kultikus ruhát emlí t . 1 8 4 India papjai fehér 
ruhát hordtak. 1 8 5 Egyiptom papjai fénylő fehér ruhában j á r t ak , 1 8 6 a héber 
főpapok fehér ruhát hordtak, 1 8 7 a gall papnőknek fehér volt a ruhájuk, 
ugyanilyen a dru idáké , 1 8 8 a germánok papjai is fehérben j á r t a k 1 8 0 stb. stb., 
mégpedig tiszta fehér ruhában, amivel ők is külső és talán a belső t isztaságot 
is célozták. A fehér színnek későbbi jelentése az egyszerűség lett. Lá t tuk 
ezt a zsidóknál, akiknél a már említett Szertar táskönyvben, a 325. §-ban ezt 
olvashatjuk: 1 9 0 „A halottat, még ha fejedelem volna Izraelben, ér tékes 
halotti ruhában eltemetni nem szabad. Általános szokás a halottat fehér 
vászonruhában eletemetni." Különben fehér volt az imakendőjük (tallith), 
fehér az esküvői ingük, fehér az engesztelőnapi, újévi stb. ö l töze tük . 1 ' 1 
A gör. keleti egyház liturgikus színe általában a fehér . 1 9 2 A róm. kath. egyház 
liturgikus színeinek egyike szintén a fehér, amelynek használata többek 
közöt t keresztelés, házasság megáldása, és kisdedek temetésénél kötelező. 
A z utóbbival kapcsolatba hozhatók a helyenként még előforduló fehér 
gyermekkoporsók, elsővel a frankok legrégibb ismert viselete, melyről fönn­
maradt, hogy keresztelőn fehér vo l t . 1 0 3 A polgári kö rökben annyira elter­
jedt fehér esküvői ruha a népnél r i tkábban fordul elő. 
A színek közül legnagyobb apotropäikus és kathartikus haszná­
lata a vörösnek van. M i n t ilyen, a vörös szín nem mindig a vérrel kapcso­
latos. A vörös szín jelképe a napnak, tűznek, villámnak —- i t t csak a vörös 
kakasra kell felhívnom a figyelmet vagy a germán Doná r vörös szakállára, 
melybe, ha belefujt, villámok keletkeztek. A vörös szín W o d á n atributuma 
is volt. Donár és W o d á n összeolvadásából keletkezett volna a H W B sze­
rint az ördög ruházata színe. A boszorkányokon is vörös vagy a haj vagy 
a harisnya. Előfordulnak vörös szellemek is. Ta lán ezekben keft 
keresnünk a már az ókorban ismert és a magyarban „vörös kutya, vörös ló, 
vörös ember egy se j ó " megfogalmazásban ismert bizalmatlanság magya­
rázatá t д vöröshajú emberekkel szemben. — Csak utalunk rá, hogy a vörös 
szín, kendő, szál milyen gyakran használt szülésnél, keresztelőnél; az es­
küvői vörös lepleket főkép Samter 1 9 4 sorolja fel; Seligmann a betegségnél 
stb. való haszná la tá t . 1 9 5 Mindezeken és a há t rább említet t gyásznál való 
alkalmazásán kívül a vörös szín két körben volt és van elterjedve: ú. m. az 
uralkodóknál és az egyházi liturgiában. Elsőnek eredete minden kétséget 
kizáróan a hadi öl tözetekben található. Ez Görögországban, de a szom­
szédos államokban és Perzsiában is vörös felsőruhából á l l t . 1 9 6 A rómaiak 
harci t rabeája vörös vo l t . 1 9 7 V ö r ö s volt a harci paludamentum, melyet a köz­
társaság idején a hadvezér, a császárság korában a császár viselt. Ezt azon­
ban háború végeztével le kellett t enn iök . 1 9 8 Uralkodói b íbor jelentését csak 
a I I I . sz.-ban kaphatta Mommsen szerint, amikor önkényes uralkodók, ellen­
szegülve a törvénynek, nemcsak háború esetén viselték. A császárság bukása 
után a vörös paludamentum lejjebb szállt a magasabb állami tisztviselőkre, 
anélkül azonban, hogy a mai napig megszűnt volna királyi dísz lenni. 
De nemcsak az ókoriak, hanem a barbár eu rópa i ak 1 9 9 is használ ták 
harcban a vörös színt. A germánok és gallok vörösre festették hajukat a 
háborúban, a dánok harci sisakjai vörös szálakkal voltak becsavarva. A suli 
népek Egyiptom-Szudánban, a varangok Kelet-Afrikában, Ausztrália szá­
mos törzse, a prar i indiánok vörösre festik testüket harc alkalmával. A kínai 
hadvezérek ruhája v ö r ö s ; 2 0 0 a ta tá rok katonái vörös ruhát kapnak, 2 0 1 stb., 
stb. A vörös szín háborúban való alkalmazásának oka nem csupán a Scrvius 
által említett, az ugyanis, hogy az ellenség ne lássa a sebesültek vérfoltjait; 
hanem el kell fogadnunk Schwenn 2 0 2 nézetét is, mely szerint a vörös harci-
szín kathartikus hatású, vagyis óvja viselőjét a leütött bosszújától és hozzá 
kell vennünk Wunderlich pszichológiai megál lapí tása i t 2 0 3 is, hogy t. i . a vö­
rös szín ingerlőleg, bátorí tólag hat szemlélőjére: i t t csak a bikaviadaloknál 
szokásos vörös posztóra kell gondolnunk. — Nem hagyható figyelmen kívül 
a vörös szín vizsgálatánál annak esztét ikus hatása sem. A z orosz krassij: 
vöröset és szépet jelent. A z arab közös tőből képezi az adam: szép és 
adam: vöröset . 
A másik, vörös színt különösen viselő csoport a papoké, varázslóké. 
Mongólia varázslói vörös ruhában j á rnak , 2 0 4 a kínai papok két magasabb 
osztálya vörös ruhát hord , 2 0 5 az altáji sámánoknak vörös a sapká ja , 2 0 6 a zsidó 
főpapoknak bíborvörös kabá to t kellett hordani, 2 0 7 a medeai, assyr papi-dísz 
a vörös kabát vo l t , 2 0 8 Zeus főpapja vörös szalagot hordott , 2 0 9 ilyen színű 
kabátot hordott Juno, 2 1 0 a Flamen Dialis és felesége, 2 1 1 Kybele papja; 2 1 2 
Bacchus papjai vörös ruhát hordtak, 2 1 3 Hottenroth az 1000 körüli évekből 
vörösbe öltözött keresz tény papot mutat be. 2 1 4 Ugyanő ábrázol a X V I . szá­
zadból szláv ba rá to t , 2 1 5 apácá t , 2 1 6 spanyol f lagellánst 2 1 7 vörös ruhában. Vö ­
rösruhás angyal-ábrázolásokat L. Schmidt közö l 2 1 8 a X V I . századból, főleg 
Franciaország és Mainz vidékéről. 
A vörös színt a római kath. egyház többek közöt t pünkösd vigiliáján, 
ünnepén és egész nyolcadán, valamint a vér tanuk születése ünnepeire írja 
elő. Nem szabad megfeledkeznünk a püspöki, bíbornoki, stb. vörös ruhák­
ról és kellékekről sem. A keleti egyházban a halot takér t végzett szer tar tá­
sokon vörösszínű stichariont öl tenek. 2 1 9 
Az egyház ruhái elsősorban apotropäikus jellegűek. Eredetük a pap, 
varázsló lényében magában van, mely — mint közvet í tő — az ember és a 
felsőbb lények között a közönségesnél nagyobb erejű s így ha tha tósabb 
védelemre szoruló. A vörös színnek a vérrel való kapcsolatait már említet­
tük, úgyhogy i t t elegendő megjegyeznünk, hogv a papok, varázslók dolga 
az áldozás is, mely nem mindig mentes a vértől . 
A kék szín apotropäikus értelemben való használata szintén elég gya­
kori . A vörös mellett ugyanis némely helvüt t a kék is, mint a villám, tűz 
színe szerepel. Sokat használják keresztelőn (esküvőn általában tiltják), 
gyógyításnál is gyakori a használata. Boszorkányok, varázslók sokat sze­
repelnek kékben, így a szellemek is. Syriában a türkizköves gyűrű, Arme-
niában a kék gyöngvből való nyaklánc igen f^vakran használt rontás el­
len. 2 2 0 Kék szín nélkül az égiek alig képzelhetők el. A zsidó főnanok elő­
írásos felsőruhája szintén kékszínű vo l t . 2 2 1 Az egyiptomi nannők kékszínű 
kalasirisben j á r t ak . 2 2 2 Egy róm. kath. papot az 1000 év körül kék ruhában 
ábrázol Hot tenroth . 2 2 3 A római Flamenek a vörös szín mellett kék színt is 
viseltek. 2 2 4 A Karolingok korában a miseruha a vörös mellett a kék is volt. 
A X V I . századból kékruhás apácát, bará to t közöl Hot tenroth . 2 2 5 Érdekes, 
hogy az újabb róm. kath. liturgiában tiltva van a kék szín használata. 
A zöld szín a mohamedánoknál a Próféta színe. A zöld gomb Török­
országban becses ta l izmán. 2 2 6 Az ördög sokhelyütt zöld öltözetben mutat­
kozik, —• vadász alakját ölti fel. Például a gyermekjá tékban: ahun jön az 
ördög zöld kön tösében . 2 2 7 A vizitündérek sokszor zöld ruhában vannak. 2 2 8 
Nagv Károlv uralkodói ornátusa zöld csíkkal volt szegve. 
Ezt a felsorolást, mely szinte a végtelenségig volna folytatható, abban­
hagyva, tekintsük át végezetül a gyász-színekre vonatkozó adatainkat. 
A már mondottak alapján a piszkost, a feketét és a sötétkéket egy cso­
portba vesszük, ugyanígv a vöröset és sárgát is. A szórványosan előforduló 
adatoktól eltekintve azt lát tuk, hogv a piszkos-fekete-kék szín-csonort nagy­
részében Nyuga t -Európában terjedt el. A fehér szín használata Üj-Guinea 
szigetén. Ázsiában a iapánoknál, részben a kínaiaknál s az összes mohame­
dán felekezetűeknél: Európában az egész szláv-lakta területen. Dél-Nyugat-
Németországban, Franciaországban; továbbá Afrikában terjedt el. Európa-
ban a vörös a Földközi-tenger partvidékén és Oroszországban; Ázsiából 
Nyugat-Szibéria és Előindia területén, azután Melanéziában, Afr ika egy ré­
szén használatos. 
Európa területén, vé leményünk szerint az alap gyász-szín a fehér, 
amelyre a Nyugat-, Észak-Nyugat-Európából eredő fekete szín, mintegy 
ráterült . Ez a fekete szín még ma is erősen ter jedőben van kelet és dél 
felé a szlávság körében. A z is megállapítható, hogy a fekete, mint gyász­
szín terjedése felülről lefelé való, vagyis az úri körökből száll le a néphez. 
A Földközi-tenger vidékéről kiindult vörös gyász-színt a phőniciaiak 
ter jesztet ték el az Apennin- és Pyreneus-félszigeteken. A germán törzsek­
nek a rómaiak adták át. Ukra jnába és a tőle északra fekvő Minsk tarto­
mányba a Fekete-tenger felől, szintén a phőniciaiak által került . Hogy a 
X V I I . századi magyarországi vörös gyász-szín honnét ered, az olaszoktól 
jött-e, az uralkodóháztól süllyedt-e, nem sikerült mostanáig eldönteni. 
Az Európán kívül eső, az imént említet t többi földrajzi területeken, 
ahol sem a vörös, sem a fehér, sem a piszkos-fekete elterjedési vonalával 
közlekedési utak nem esnek egybe, az „Elementargendanke"- t kell fel­
tételeznünk, annál is inkább, mert azonos kényszer hatása alatt azonos ered­
ményekre törekedő jelenségekkel állunk szemben. Qr f^i ]?dit 
« 
Fél, E.; Beiträge zu den Trauerfarben und Parallele. Nach einer kurzen Erklä­
rung der Trauergebräuche übergeht Vf . - in auf die Beschreibung der Verbreitung 
der schmutzigen, schwarzen, weissen, roten, gelben, blauen und grünen Farben 
im Trauergebräuche bei den Völke rn verschiedenster Kulturen. — Als Parallele 
w i r d der Gebrauch der zuvor behandelten Farben bei anderen Gelegenheiten heran­
gezogen. — Es werden die „Farben" der Farben, Ursprung und Bedeutung der 
Farbennahmen, schliesslich Bedeutung der Farben selbst erör ter t . Diesen gemäss 
werden die schmutzig-schwarz-dunkelblaue, weiss-hellblaue und die rot-gelbe Far­
ben als zusammengehörende erklär t . Vf . - in schliesst — sich auf Fr. Krauss stüt­
zend — mit der Behauptung: in den Trauergebräuchen sei eine Rückkcr zu den 
alten Bräuchen festzustellen. Sie vermutet, dass die Grundfarbe bei der Trauer 
am europäischen Gebiete die weisse sei, darauf sich die aus West- und Nordeuropa 
stammende schwarze Farbe ausbreitete. Der im Mittelalter so zahlreich bezeugte 
Gebrauch der roten Trauerfarbe lässt sich auf die Phönizier zurückführen, die 
die roten Stoffe am Mittelmcergebiete verbreiteten. 
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N É P S Z O K Á S A I N K ÉS H I E D E L M E I N K EREDETÉNEK 
KÉRDÉSÉHEZ. 
1. K é t s é g t e l e n , hogy s z o k á s a i n k és h iede lmeink egy r é s z e ős i 
e r e d e t ű , de az ő s v a l l á s t , m i n t s z o k á s a i n k és h iede lmeink f o r r á s á t , 
e t n o g r á f u s a i n k m é g i s t ú l b e c s ü l t é k , nemcsak a m u l t s z á z a d roman­
t ikus t ö r e k v é s e i b e n , de t ú l b e c s ü l i k sokan m é g ma is. A z o k azonban, 
ak ik a m a i s z o k á s o k a t és h iedelmeket az ő s m a g y a r h i t v i l á g b ó l akar­
j á k eredeztetni , n e m veszik s z á m b a , hogy e r r ő l az ős i h i t v i l á g r ó l 
é d e s k e v e s e t t u d u n k . A z a n é h á n y f e l j egyzés , amely a h o n f o g l a l á s ­
k o r i m a g y a r s á g v a l l á s á r ó l r e á n k m a r a d t , anny i ra á l t a l á n o s és h i á ­
nyos, hogy szinte s e m m i t m o n d ó . H o g y a n lehetne h á t m a i s z o k á ­
sainkat és h iede lmeinke t a magyar ő s v a l l á s r é s z e i ü l elfogadni, 
hogyan lehetne ezekben az ő s m a g y a r h i t v i l á g m a r a d v á n y a i t l á t n i ? ! 
De n e m lehet ő s h i t ü n k k é t s é g t e l e n f o r r á s a i u l t e k i n t e n ü n k l e g e n d á i n ­
kat , k r ó n i k á i n k a t , s ő t m é g a p r o t e s t á n s v i t akorszak k ö n y v e i t sem, 
mer t f e l j e g y z é s e i k vagy idegen s z á r m a z á s ú papok m e g l á t á s a i , vagy 
a v a l l á s p o l i t i k a s z ű r ő j é n k e r ü l t e k k e r e s z t ü l . T é n y , hogy b izonyos 
s z o k á s o k a t és h iedelmeket , amelyek nem á l l o t t a k t ú l s á g o s e l l e n t é t ­
ben a k e r e s z t é n y s é g g e l s n e m e m l é k e z t e t t e k t ú l n a g y o n a p o g á n y -
s á g r a , az e g y h á z is á t v e t t é s megta r to t t , hogy a k e r e s z t é n y s é g e t a 
p o g á n y s á g h o z k ö z e l e b b vigye. D e ha e z e k b ő l v i s s z a k ö v e t k e z t e t é s s e l 
meg is lehetne v a l a m i t á l l a p í t a n i ősi s z o k á s a i n k r a és h iedelmeinkre , 
az e t n o g r á f i á n a k s z á m t a l a n a p r ó l é k o s é s r é s z l e t e s ö s s z e h a s o n l í t ó 
m u n k á t ke l l e l ő b b e l v é g e z n i e , m í g ezeket k i v á l o g a t h a t j a s a r á j u k 
tapadt e g y h á z i m e z t l e h á m o z h a t j a . 
2. A m i k o r a k e r e s z t é n y s é g hivatalos v a l l á s s á l e t t R ó m á b a n , az 
an t i k h i t t o v á b b b u r j á n z o t t a b i r o d a l o m n é p e k ö z ö t t , s m í g istenei 
az e g y h á z a t y á k m ű v e i b e n ö r d ö g ö k k é , gonosz s z e l l e m e k k é v á l t a k , 
addig a k i a d ó k , m a j d k é s ő b b A l b e r t u s Magnus , Ne t t e she imi 
A g r i p p a , Theophras tus Paracelsus és m á s o k ö s s z e g y ű j t ö t t é k az 
an t ik í r ó k m ű v e i b e n l e v ő ő s r ó m a i s z o k á s o k a t é s hiedelmeket , s 
nemcsak ő k m a g u k h a s z n á l t á k fel v a r á z s l a t a i k b a n és j ó s l á s a i k b a n , 
de t ő l ü k á t v e t t é k a c s í z ió - és k a l e n d á r i u m c s i n á l ó k is. í g y l e t t a k i ­
a d ó k n y e r é s z k e d é s i vágya , az an t i k s z o k á s o k é s h iedelmek elter jesz-
t ő j e , s i t t a f o r r á s a m a i s z o k á s a i n k és h iede lmeink k ö z ü l azok j ó -
r é s z é n e k , amelyek a to lva j m e g k ö t é s é r e , a f e g y v e r t ő l s é r t h e t e t l e n n é 
t e v é s r e , l á t h a t a t l a n n á l e v é s r e , a j ó l c é l zó fegyverre , a k i n c s á s á s r a , 
r a g a d o z ó k és f é r g e k ű z é s é r e , a füvek g y ó g y í t ó e r e j é r e , s z e r e l m e s s é 
t e v é s r e , a h o l d v á l t o z á s o k g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é r e stb. vona tkoznak . 
3. A z e l ő b b i s z á z a d t u d o m á n y o s n é z e t e i n e k egy r é s z é t az új 
s z á z a d is m i n d i g á t v e t t e , m á s r é s z é t azonban, m i n t m á r t u d o m á n y ­
talant , elvetette. A n é p azonban n em: é p p o l y s z í v ó s s á g g a l ő r i z t e 
t o v á b b is ő k e t , s ő r z i r é s z b e n ma is, m i n t ahogy l e g ő s i b b s z o k á s a i ­
hoz ragaszkodik. M i n d a z a sok g y ó g y í t ó s z o k á s é s e s z k ö z , amelyet 
a n é p m a is h a s z n á l , főleg az ember i és á l la t i t e s t r é s z e k , n e k ü n k ma 
n e v e t s é g e s e k és u n d o r í t ó a k , m í g a k o r á b b i s z á z a d o k b a n az o rvosok 
m e g g y ő z ő d é s s e l h a s z n á l t á k ő k e t . A rég i i d ő k t u d o m á n y o s s z e m l é ­
l e t é n e k m a r a d v á n y a i h o z t a r toznak a n é p i j ó s l á s m ó d o k és v a r á z s l ó 
j ó s l á s o k k ü l ö n b ö z ő nemei , ső t a m ű v e l t la ikusok k ö z t i d ő n k i n t ú j r a 
meg ú j r a f e l t á m a d t ch i romant ia , phys iognomika , phrenologia stb. is . 
4. A s z o k á s o k és h iede lmek f o r r á s a i k ö z t nagy szerepet j á t s z i k 
a n é p ö s s z e k a p c s o l ó és a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s a is. Egy-egy r i t k a é s 
f e l t ű n ő t e r m é s z e t i j e l e n s é g n e k va lamely fontosabb e s e m é n n y e l v a l ó 
v é l e t l e n e g y b e e s é s e m i n d e n k o r odavezette a m u l t s z á z a d o k n é p é t , 
ahova a X X . s z á z a d e m b e r é t is. A t ö r ö k i d ő k b e n az é g e n l á t o t t 
k a r d a l a k ú v ö r ö s fe lhő é p p ú g y h á b o r ú t je lentet t , m i n t ahogy i l y e n 
k a r d o t l á t t a k ú j s á g h í r e i n k szerint a v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e e l ő t t i 
napokban is. A m i k o r p á r é v v e l e z e l ő t t az e lső r á d i ó t egy a l fö ld i 
faluba b e v e z e t t é k , esetlegesen é p p e n nagy s z á r a z s á g k ö v e t k e z e t t be; 
a falu n é p e t e h á t hosszas t a n á c s k o z á s u t á n azt k ö v e t e l t e az e löl ­
j á r ó s á g t ó l , hogy szereltesse le azt a d r ó t o t , mer t m e l e g é v e l k i s z á r í t j a 
a l e v e g ő t é s elveszi az e s ő t . 
A z a n a l ó g s z o k á s o k é s h iedelmek eredete az ember u t á n z ó ha j ­
l a n d ó s á g á b a n k e r e s e n d ő . Igen sok ember i mozdu la t va lami l e l k i 
i zga lomnak ö n k é n y t e l én , a k a r a t u n k t ó l függe t len k í s é r ő j e , s e z é r t 
„ b e s z é d e s m o z d u l a t o k é n a k n e v e z h e t j ü k ő k e t . A z i r t ó z á s p é l d á u l 
v i s s z a u t a s í t ó k é z m o z d u l a t t a l j á r ; de i l y e n az a mozdu la t is, a m i k o r 
a k é t k é z s z é t t e r j e s z t e t t u j j a i t e g y m á s r a t é v e s z e m ü n k r e h e l y e z z ü k , 
vagy a k é z l e g y i n t é s , a t a p s o l á s , a m e g l e p e t é s k é z f e l t a r t á s a , az ö r ö m 
u g r á n d o z á s a és sok m á s e g y é b is. Ezek a b e s z é d e s mozdu la tok i d ő ­
ve l b izonyos c s e l e k v é s e k , v a r á z s l ó s z o k á s o k á l l a n d ó k í s é r ő i v é v á l ­
nak, m e r t a m e g s z o k á s m i a t t s z ü k s é g e s e k n e k k e z d i k t a r t an i ő k e t , s 
í g y v a r á z s l ó m o z d u l a t o k k á b ő v ü l n e k . Ezekben a b e s z é d e s m o z d u ­
l a tokban r e j l i k az a n a l ó g i á s s z o k á s o k r i tusos mozdula ta inak g y ö k e r e . 
A z a n é g y á l t a l á n o s kere t t e h á t , amelyben s z o k á s a i n k és h iedel ­
m e i n k f o r r á s a i k e r e s e n d ő k : az ősh i t , a k e r e s z t é n y s é g , a t u d o m á n y 
é s az a n a l ó g i a h a t á s a . R é s z l e t e i k b e n azonban ezek a kere tek nagyon 
k i t á g u l n a k . 
5. V e g y ü k p é l d á u l csak az ő s h i t k e r e t é t . A t ö r t é n e l e m tanu-
sága szerint a g y ő z t e s sohasem i r t o t t a k i teljesen a l e g y ő z ö t t e t ; 
nemcsak k é s z a k a r v a hagy b e l ő l ü k r a b s z o l g á n a k v a l ó t , de az i d ő k 
e l c s e n d e s e d t é v e l e l ő k e r ü l t b u j d o s ó k a t is ebbe az á l l a p o t b a fogja . 
E l ő b b persze a k ü l s ő , m a j d k é s ő b b a b e l s ő g a z d a s á g b a is, h á z i m u n ­
k á r a és a gyermekek k ö z é és ezzel azonnal m e g k e z d ő d i k k ö z ö t t ü k 
a szellemi k ö l c s ö n h a t á s . H a z á n k ő s l a k o s s á g á r a is t ö b b r é t e g r a k ó ­
d o t t a h o n f o g l a l á s i g s az így ö s s z e k u s z á l ó d o t t szellemi k e v e r e d é s t 
a z t á n b e j e g e c e s í t e t t e az e l ső s z á z a d o k k e r e s z t é n y s é g e . A honfog­
l a l á s k o r i ő s l a k o s s á g n a k t e h á t m á r ugyancsak k i a l aku l t szellemi 
b i r t o k á l l o m á n y a vo l t , amelynek a l a p r é t e g e az i smeret len ő s l a k o s ­
ságé , k ö z e p e az i d ő n k i n t r á t e l e p e d e t t g y ő z t e s n é p e k é , s l e g f e l s ő b b 
r é t e g e pedig az é szak i s z l áv , a nyuga t i g e r m á n és dé l i olasz keresz­
t é n y k e v e r e d é s é , — m e r t azt m á r m i n d j á r t i t t h a n g s ú l y o z n u n k k e l l , 
hogy ez i d ő b e n m é g az ős i s z o k á s o k é s hiedelmek m i n d e n ü t t e r ő ­
sen élő vo l t a s az e g y h á z e l ő r e l á t ó b e o l v a s z t á s i p o l i t i k á j a m i a t t m i n ­
den n é p k e r e s z t é n y s é g e m á s és m á s t a r t a l m ú . 
É s mos t n é z z ü k a magyar oldal t . A h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g is 
s z á m t a l a n idegen t ö r z s h a t á s a alá k e r ü l t h o s s z ú v á n d o r ú t j a a la t t : 
megismerkedet t a z s i d ó é s m o h a m e d á n t anokka l , s m é g ugyanekkor 
a k é t f é l e k e r e s z t é n y s é g g e l is. Ez a s o k f é l e é r i n t k e z é s t e r m é s z e t ­
s z e r ű l e g e g é s z l e lk iv i l ágá t megzavarta: ú j elemeket v i t t b e l é s ezzel 
a v á l t o z o t t é l e t v i s z o n y o k h a t á s a alat t g y ö k e r e s e n á t a l a k í t o t t a ő s -
hazai szellemi h o z a d é k á t . S ez a szellemi á t a l a k u l á s akkor v á l t egy­
szerre r o h a m o s s á és egyre m é l y e b b é , a m i k o r az e t e l k ö z i r o m l á s b a n 
asszonyaikat is e l v e s z í t v é n , a M é n M a r ó t t ö r z s é b ő l és a s z l á v - a v a -
r o k b ó l ke l l e t t f e l e sége t v e n n i ö k . A v é g e r e d m é n y t e h á t a m a g y a r s á g 
s z e m p o n t j á b ó l is ugyanaz, m i n t az e l ő b b i esetben: a h o n f o g l a l á s ­
k o r i m a g y a r s á g n a k m á r ugyancsak k i a l aku l t szel lemi b i r t o k á l l o ­
m á n y a v o l t , amelynek a l a p r é t e g e az ő s i anyag, k ö z e p e az é r i n t k e z ő 
és m a g á b a o lvasz to t t n é p e k é , legfelseje pedig ezek k e r e s z t é n y s é g é é . 1 
S z o k á s a i n k é s h iede lmeink e r e d e t é n e k k e r e s é s é b e n m é g t o v á b b visz 
b e n n ü n k e t a k a l a n d o z á s o k kora . Sok fé l e n é p k ö z é k e r ü l v e , innen is, 
onnan is f e l s z e d ü n k és hazahozunk va lami t , s ezzel g y ö k e r e t eresz­
tenek szellemi b i r t o k á l l o m á n y u n k b a n a t á v o l a b b é s z a k i , nyuga t i é s 
dé l i n é p e k s z o k á s a i és h iedelmei is. Szellemi l á t ó k ö r ü n k , s z o k á s a i n k 
és h iede lmeink anyaga t e h á t i s m é t b ő v ü l , de keveredik , zavarod ik 
is és tu la j d o n k é p e n e k k o r k e z d ő d i k a magyar n é p n e k az a fél-
p o g á n y - f é l k e c e s z t é n y á l l a p o t a , amelyen csak a r e f o r m á c i ó m u n k á j a 
és a ka to l ikus v i s s z a h a t á s k o r á n a k a n é p h e z va ló l e szá l l á sa , a szer­
zetesek m i s s z i ó s m e g é r t é s ű m ó d s z e r e t u d o t t v á l t o z t a t n i . 
S v é g ü l e g é s z r ö v i d e n : m á r a k a l a n d o z á s o k i d e j é n is e g y m á s t 
é r i k a I V . Bé lá ig meg n e m s z ű n ő t ö r ö k t ö r z s ű b e t e l e p e d é s e k , ame­
lyek h a t á s á t p á r s z á z év m ú l v a ú j r a e l e v e n n é t e t t é k a t ö r ö k i d ő k 
s az u t á n u k i t t marad t t ö r ö k - t a t á r s á g b e o l v a d á s a , — G é z á n a k a 
k i r á l y s á g r a v a l ó t ö r e k v é s é t ő l kezdve a X I X . s z á z a d i g tudatosan 
f o l y i k a k ü l ö n b ö z ő g e r m á n t ö r z s ű , olasz, f l andr ia i , spanyol stb. 
lovagi , k é z - és f ö l d m í v e s b e t e l e p í t é s , — a zsoldoshadsereg h a t á s a 
sem áll meg a r ö v i d e b b - h o s s z a b b ide ig t a r t ó é r i n t k e z é s á t a d á s á n á l , 
mer t hiszen sokan vég leg letelepednek k ö z ö t t ü n k , — a v á n d o r d e á ­
k o k és m e s t e r l e g é n y e k is o n t j á k a m a g u k k a l hozo t t idegen s z o k á ­
sokat é s hiedelmeket , s v é g ü l a k ö n y v n y o m t a t á s t e r j e d é s é v e l kez­
d e t é t veszi az i r o d a l m i h a t á s , a c s í z i ó k és n a p t á r a k h a t á s a is. 
6. És i t t a helye a r o k o n n é p e k t ő l m e r í t h e t ő t a n u l s á g o k é r t é k e ­
l é s é n e k is. E t n o g r á f u s a i n k szerint ugyanis ezek, k ö z ö t t ü k f ő k é p a 
vogu lok , m é g m a is csak p a p i r o s k e r e s z t é n y e k , a h i t é l e t n e k k ö r ü l ­
b e l ü l ugyano lyan f o k á n , amely nem sokban k ü l ö n b ö z i k a honfog­
la ló m a g y a r o k é t ó l . Lehet , de azoknak az idegen h a t á s o k n a k egy 
r é s z e , amelyek m i n á l u n k a k a d á l y o z t a , ő n á l u k is a k a d á l y o z z a a tisz­
t á n l á t á s t : az idegen é r i n t k e z é s , az orosz k e r e s z t é n y s é g és ennek ál-
va l l ása i , a b e o l v a d á s o k , az iskola é s c s e l é d k e d é s stb., — t e h á t 
i t t is á t kel lene e l ő b b a r o s t á n ereszteni az e g é s z n é p h i t e t , h o g y az 
ő s e r e d e t i t b iz tosan m e g i s m e r j ü k . Ezek a v i z s g á l ó d á s o k azonban 
— sajnos — m é g ugyancsak a kezdet k e z d e t é n vannak és e g y e l ő r e 
c s u p á n k í s é r l e t e k , amelyeknek v é g l e g e s e n d ö n t ő ereje m a j d csak a 
s z ű r ő m u n k á l a t o k b e f e j e z é s e u t á n fog k i d e r ü l n i . 
1 L . ezekre vonatkozólag: Solymossy Sándor: „A magyarság faji összetétele." 
Napkelet, 1932. évf., 4—5. sz. és még inkább Gunda Bélának e sorok megírása 
u tán megjelent igen értékes kis t anu lmányá t : „Ethnogeographiai problémák az 
Ormánságban ." 1935. Kny. a Magyarságtudomány 2. számából. 
7. R ó m á v a l kapcsolatosan is e r ő s e n k i t á g u l a v i z s g á l ó d á s o k 
k ö r e . A z idegen t é r í t ő p a p o k sehol sem i s m e r t é k a l a k o s s á g s z o k á ­
sait és h i t v i l á g á t , csak a s a j á t n é p ü k é t s azokat a t i l t ó r e n d e l k e z é ­
seket, amelyeket a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b ó l ö s s z e j ö t t p ü s p ö k ö k é s 
a p á t o k a z s ina tokon elfogadtattak, k e r ü l e t ü k b e n s z é t k ü l d t e k , s ő t 
m á s o r s z á g o k p ü s p ö k e i h e z és a p á t j a i h o z is e l ju t t a t t ak , mer t a h í v e ­
ket t o b o r z ó s ő k e t a h i t ben m e g t a r t ó l e l k é s z k e d ő p a p s á g n a k s z ü k ­
sége v o l t a l é l e k v e z e t ő n o r m á k és t i l t ó r e n d e l k e z é s e k i s m e r e t é r e . 
D e t e m p l o m i k i h i r d e t é s ü k k e l és m e g m a g y a r á z á s u k k a l , a p r é d i k á ­
c i ó k k a l é s g y ó n á s i k é r d é s e k k e l az idegen s z o k á s o k és h iede lmek a 
n é p h e z is l e ju to t t ak . 2 S így a z t á n n á l u n k is sok o l y idegen s z o k á s -
és hiedelemanyag j u t o t t a k ü l ö n b ö z ő h a t á s o k m i a t t m á r eddig is 
zavart m a g y a r s á g t u d á s á r a , a m e l y b ő l é p p e n f é l p o g á n y - f é l k e r e s z t é n y 
á l l a p o t a m i a t t igen sok azonnal megragadt és m e g g y ö k e r e s e d e t t . 
A z e g y h á z h a t á s a t e h á t nemcsak az á t v é t e l e k á t f o r m á l á s á b a n 
s ezek e l t e r j e s z t é s é b e n n y i l v á n u l , hanem t i l tó r e n d e l k e z é s e i r é v é n 
a k ö z v e t l e n , b á r akara t lan t e r j e s z t é s b e n is; m e r t a n é p k ö n n y e n 
á t v e s z m i n d e n o l y a n s z o k á s t és hiedelmet , amely l e l k é h e z k ö z e l áll , 
de g y a n a k o d ó l e l k é h e z j ó k ö z v e t í t ő a t i l t á s is. T e r m é s z e t e s azon­
ban, hogy a t i l tó r e n d e l k e z é s e k k ö z t is m e g l e v ő s z o k á s o k és hiedel­
mek n e m fe l t é t l enü l ezeknek a t i l tó r e n d e l k e z é s e k n e k m e g g y ö k e r e -
z ő d é s e i , hanem esetleg ős i m a r a d v á n y o k k é n t k e r ü l t e k az egyetemes 
zsinat i h a t á r o z a t o k k ö z é , vagy s z o m s z é d o s á t v é t e l e k ; ezt m i n d e n 
esetben csak alapos ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y d ö n t h e t i el, de a k á r ­
hogy legyen is, e t i l t ó r e n d e l k e z é s e k m é g i s csak f o r r á s o k az a k k o r i 
n é p h i t r e v o n a t k o z ó l a g . 
Ezeknek az e g y h á z i t i l tó r e n d e l k e z é s e k n e k e l ső ö s s z e f o g l a l á s a 
a 743 m á r c i u s 1-én Szent B o n i f á c i u s e l n ö k l e t e a lat t t a r t o t t l ep t ina i 
zsinat ha rminc f e j e z e t é b e n o l v a s h a t ó ; ezt a z t á n m i n d e n k é s ő b b i 
zsinat is á t v e s z i , s ő t k i is b ő v í t i az ú j a b b i d ő k b e n k e r e s z t é n n y é l e t t 
n é p e k zs inat i r é s z t v e v ő i n e k beje lente t t adataival . M a j d a N a g y 
K á r o l y Capi tu lare- i ó t a a v i lág i h a t ó s á g o k is m i n d e n ü t t á t v e s z i k az 
e g y h á z i t i l t ó r e n d e l k e z é s e k e t , s így Szent I s t v á n , Szent L á s z l ó és 
K á l m á n d e k r é t u m a i is. 
A p o e n i t e n t i á l é k k é r d é s e i p é l d á u l m á r Szent I s t v á n k o r á b a n 
i smer ik a s t r i g á k a t , a gonosz o lyan s z ö v e t s é g e s e i t , ak ik gyermeke­
ket ragadnak el, á l l a t a l a k o t ö l t h e t n e k és é j j e l b izonyos á l l a t o k o n 
lovagolhatnak. A z t á n , m i k é n t a l ep t ina i zsinat, ú g y a Szent L á s z l ó 
alatt t a r t o t t szabolcsi zsinat is t i l t ó r e n d e l k e z é s e k e t hoz az e r d ő k 
és berkek t i s z t á s a i n , a f o r r á s o k n á l , f á k n á l és k ö v e k n é l t a r t o t t r í t u ­
s o k r ó l : „ q u i c u n q u e r i t u gen t i l i um i u x t a puteos sacrif icaveri t , ve i ad 
arbores et ad fontes et lapides oblationes ob tu le r i t , rea tum suum 
bove luat" . A p o e n i t e n t i á l é k b ó l m e g t u d j u k azt is, hogy b izonyos 
napokon szekerekkel g y ű l t e k az á l d ó k u t a k k ö r é s o t t napokig el-
toroztak . K i k e l n e k a I I I . G e r g e l y t ő l is t i l t o t t l ó t o r o z á s (comedere 
equinas pulpas), meg a szentek e m l é k n a p j a i n a k ősi m ó d o n v a l ó 
m e g ü l é s e el len: hogy l a k o m á t csapnak, i v á s e l ő t t a pohara t magasba 
emelik, az ü n n e p i pecsenye csont ja i t pedig, m i n t ma is a M á r t o n -
2 Joseph Fehr: Der Aberglaube und die katholische Kirche des Mittelalters. 
Stuttgart, 1857. 
napi l ú d é i t , a v e t ő m a g és az e k é t h ú z ó ló t a k a r m á n y a k ö z é d u g j á k . 
M e g e m l é k e z n e k a l e g é n y é t e l é b e kever t m e n s t r u á c i ó s v é r szerelem­
k e l t ő h a t á s á r ó l , meg a s z e r e n c s e v a r á z s l ó b a k f a z é k d o b á s r ó l , hogy 
k é z f o g ó k o r s az új p á r e l ső b e l é p é s e a l k a l m á v a l a h á z egyik n ő t a g j a 
ó c s k a fazekat v á g a t ű z h e l y h e z . B ü n t e t i k a j é g f e l h ő e lé v a l ó k o l o m -
p o l á s t s az é v n e g y e d f o r d u l ó k e l ő e s t é j é n , meg a h o l d f o g y a t k o z á s k o r 
v a l ó k o n g ó z á s t , z a j c s a p á s t é s t a p s o l á s t is, amelyekke l a s ö t é t s é g 
ha ta lmaiva l v i a s k o d ó napot és ho lda t a k a r j á k k ü z d e l m é b e n meg­
e r ő s í t e n i . K á r h o z t a t j á k a d ö g v é s z ű z ő á l l a t k o p o n y á k k a r ó r a t ű z é s é t , 
s a ma is s z o k á s o s k ö r ü l s z á n t á s ős i m ó d j á t is m e g i s m e r j ü k b e l ő l ü k : 
a s z á n t á s b a s z ú r ó s és r o s s z s z a g ú b o s z o r k á n y o s n ö v é n y t ve te t tek , 
hogy a g o n o s z t ó l a h á z a t é s az i s t á l l ó t e l z á r j ák . M a is ismeretes 
poeni tent ia l is c s e l e k v é s a z t á n a h i d e g l e l ő s n e k a h á z t e t ő r e vagy t ű z ­
helyre f e k t e t é s e , s hogy az év b izonyos nap ja in k é t s z á r a z fadarab 
ö s s z e d ö r z s ö l é s é v e l ú j t ü z e t g y ú j t s a n a k abban a h i tben , hogy á t ­
u g r á s a e g é s z é v b e n m e n t e s í t a l á b f á j á s t ó l , hamuja pedig e lűzi a fér­
geket a s z á n t ó f ö l d r ő l . E l í t é l i k az i t a l o s - é n e k e s h a l o t t v i r r a s z t á s t , a 
ha lo t t m e l l é és s í r j á r a é t e l e k t e v é s é t , meg a t e m e t é s n a p j á n s m á s 
a lka lmakkor t a r t o t t t o r o z á s o k a t . I s ten e l ő t t m i n d e n nap egyforma, 
nincsenek t e h á t s z e r e n c s é s és s z e r e n c s é t l e n napok; e z é r t k o r h o l j á k 
a n a p v á l o g a t ó k a t , p é l d á u l a m u n k a vagy u t a z á s m e g k e z d é s é b e n , 
meg azokat, ak ik új h o l d k o r kezdenek a h á z é p í t é s h e z vagy v e t é s h e z , 
k ö t n e k h á z a s s á g o t , v á g n a k hajat é s eret. V é g ü l k ü l ö n ö s e n k ike lnek 
a j ó s l á s o k k ü l ö n f é l e nemei ellen, m i n t ahogy Szent I s t v á n t ö r v é n y e i 
is e l í t é l ik a „ so r t i l eg io utentes, q u i fac iunt i n cinere et his s imi l ibus" , 
s m é g k ü l ö n is f e l s o r o l j á k a madarak h a n g j á b ó l és r e p ü l é s é b ő l , az 
á l l a t o k v i s e l k e d é s é b ő l é s c s e l e k e d e t e i b ő l v a l ó j ö v e n d ö l é s e k p é l d á i t , 
hogy a b a g o l y h u h o g á s h a l á l t j e l en t a h á z b a n — a h o l l ó k szokat lan 
g y ü l e k e z é s e , a z t á n h i r t e l e n f e l r e p ü l é s ü k u t á n k é t f e l é v á l á s u k h á b o ­
r ú t j ó s o l —, s a fecske f é s z e k v e r é s e s z e r e n c s é t l e n s é g e t hoz a c s a l á d r a , 
é p p e n ú g y , m i n t a f e h é r l ó v a l v a l ó t a l á l k o z á s is, s v é g ü l a t ű z p a t t o g á s a 
k e l l e m e t l e n s é g e t je lent . K i f o g á s o l j á k az „ e l s ő " j ó s l ó j e l e n t ő s é g é t , 
hogy a n y ú l l a l és v é n a s s z o n n y a l v a l ó t a l á l k o z á s s z e r e n c s é t l e n s é g e t , 
a j u h és k i sgyerek el lenben s iker t jelez az utasnak, k á r h o z t a t j á k a 
j o b b és bal s z e r e n c s é s vagy s z e r e n c s é t l e n m e g í t é l é s é t , hogy b a l l á b ­
bal k i l é p n i a h á z b ó l s a b a l r ó l j o b b r a á t r e p ü l ő c s ó k a vagy v a r j ú sze­
r e n c s é t l e n s é g e t j ó s o l az utasnak. 
Bizonyos , hogy ezeknek az ada toknak egy r é s z e n e m ő s ­
magyar, hanem k é s ő b b i á t v é t e l ; s lehet, hogy k ö z v e t l e n á t v é t e l , de 
lehet, hogy a p r é d i k á c i ó k t i l t á sa i és a g y ó n á s i k é r d é s e k ragasztot­
t á k meg ő k e t , m i n t ahogy a b o s z o r k á n y o k r a v o n a t k o z ó hiedelem­
anyag is j ó r é s z b e n a v i z s g á l a t i k é r d é s e k h a t á s a alatt t e r jed t s z é t a 
n é p k ö z ö t t . S z o k á s a i n k és h iede lmeink f o r r á s a i k ö z é azonban a 
t é r í t ő p a p s á g i s m e r t e t ő és t e r j e s z t ő h a t á s á t o k v e t e t l e n ü l fel k e l l 
v e n n ü n k . Szendrey Zsigmond. 
* 
Szendrey, Zs.: Unsere Sitten und Bräuche und unser Volksglauben. Die Quelle 
unserer Sitten und Bräuchen und Volksglauben ist in dem Urglauben, im Chris­
tentum, in der Wissenschaft und in den Analogien zu suchen. Unser Glaube wurde 
während der Wanderung durch die berühr ten Völker, nach der Landnahme durch 
die hier gefundenen Völker, später durch das Christentum beeinflusst. 
G Ó G ÉS M Á G Ó G . 1 
G ó g és M á g ó g felé a magyar m o n d a k u t a t á s f o k o z o t t f i g y e l m é t 
az a szinte n e m z e t i v é v á l t h a g y o m á n y i r á n y í t o t t a , hogy M á g ó g a 
m a g y a r s á g ő se . Ez a m o n d a i h a g y o m á n y m a k i v á l t a k ö z k é z e n f o r g ó 
A d y - k i a d á s o k h a n g m e g ü t ő k ö l t e m é n y e á l t a l á t m e n t a m ű v e l t k ö z ­
tudatba. Ennek a h a g y o m á n y n a k k ú t f ő i alapja A n o n y m u s b a n t a l á l ­
h a t ó : A b o r i en ta l i vero pa r t e v i c ina 2 Sci thie fuerunt gentes G o g et 
Magog , quos inc lus i t magnus A lexande r . . . et p r i m u s rex Scithie 
fu i t Magog, f i l ius Iaphet et gens i l ia a Magog rege vocata est 
M o g e r . . . Longo autem post tempore de progenie eiusdem regis 
M a g o g descendit Vgek , pater A l m i ducis, a quo reges et duces H u n -
garie o r ig inem duxerunt . A z a z : Kele t fe lő l S k y t h i á v a l h a t á r o s v o l t 
G ó g és M á g ó g n e m z e t s é g e , melye t N a g y S á n d o r e l rekesz te t t . . . 
S k y t h i á n a k e l ső k i r á l y a v o l t M á g ó g , J á f e t fia, e t t ő l a M á g ó g k i r á l y ­
t ó l kapta ez a nemzet a M o g e r (magyar) n e v e t . . . H o s s z ú i d ő m u l ­
t á n u g y a n é M á g ó g k i r á l y n a k i v a d é k a i b ó l sarjadt Á l m o s v e z é r a ty j a 
Ü g e k , a k i t ő l M a g y a r o r s z á g k i r á l y a i és v e z é r e i erednek (Gesta H u n -
g a r o r u m V . ) . 
Ebben a teremben ez a ha rmadik e l ő a d á s e r r ő l a t á r g y r ó l . 
A mos tan i t i d ő s z e r ű v é teszik ú j a b b k ü l f ö l d i k u t a t á s o k . 3 
A z a k é r d é s , m i l y ú t vezet a b ib l i a i n e m z e t s é g t á b l á t ó l a nem­
zet i k r ó n i k á h o z ? S e b e s t y é n G y u l a ú g y l á t j a , a k ö z é p k o r i k r ó n i k a ­
í r ó k papi t i s z t j é h e z t a r tozo t t , hogy n e m z e t ü k e r e d e t é t a b i b l i á h o z 
k a p c s o l j á k , — Bé la k i r á l y j e g y z ő j e a s k y t h á k k ö z t kereste ő s e i n k e t 
é s M á g ó g b a n t a l á l t a , m e r t M á g ó g és M a g y a r egy s z ó t a g e r e j é i g 
a tya f i ( A magyar h o n f o g l a l á s m o n d á i I . 287—8). V a l ó j á b a n az ú t 
n e m vezet a b i b l i á t ó l egyenest A n o n y m u s h o z , hanem a p r ó f é t a i h i r ­
d e t é s t ő l , az A p o k a l y p s i s l á t o m á s á n , az ó k o r i és k ö z é p k o r i l e g e n d á n 
á t elvisz az e u r ó p a i k ö z h i t h e z és innen a nemzet i m o n d á h o z . 
/. Mágóg: Skythák. 
A G ó g - M á g ó g k é p z e t a b i b l i á b a n g y ö k e r e d z i k . A n é p e k t á b l á ­
j á b a n M á g ó g a fia J á f e t n e k ( G e n . X . 2 .1 . K r ó n . I . 5). E z é k i e l p r ó f é t a 
l á t o m á s á b a n G ó g a k i r á l y a M á g ó g n a k s á d á z hada inak é lén szé l ső 
É s z a k r ó l r o h a m o t i n t é z a s z e n t f ö l d ellen, de a szent v á r o s b á s t y á i n 
1 Előadásra kerül t a Magyar Néprajz i Társaság 1934 ok tóbe r 24-i felolvasó 
ülésén; tér híj ján az Ethnographia csak a szorosabb skytha-magyar vonatkozásokat 
közli ; a bibliai ki indulásra s a keleti kapcsolatokra rátér az Izr. Magy. Irodalmi 
Társ . 1935-i Évkönyvében közzétet t dolgozatom. 
2 Helyesebbnek látszik a Krauss javasolta olvasat: vicinae. 
3 Régebbi magyarnyelvű irodalom: Dr. Krausz Sámuel: Nemzeti krónikáink 
bibliai vonatkozásai , Bp. 1898, V I I . Góg és Mágóg és az északi vasrekesz. 49—55. 1. 
•— Fóti József Lajos: Góg és Mágóg (Irodalomtörténet i közlemények, 1913, X X I I L , 
28—59.). Gazdag, tartalmas tanulmány, kár, hogy Krausz alapos dolgozatát nem 
ismeri s hogy a bibliai meg a keleti vontkozásokat elhanyagolja. Értéke a latin és 
középkori európai irodalom fölkutatásában rejlik. 
Külföldön legújabban megjelent: Andrew Runni Anderson, Alexanders Gate, 
Gog and Magog, and the inclosed Nations. Cambridge Mass. 1932 (ki tűnő). 
A . 1. Wensinck, Yadjudj va Madjudj . Encyclopaedic des Islam, I V . 1236. k. 
A z iszlám enciklopédiája ezen cikkének megírására Wensinck engem szólított fel, de 
a sürgős megbízás vakációi utamon ért, mikor az irodalomhoz nem férhettem. 
m e g t ö r i k (Ez. X X X V I I I , X X X I X ) . A z o n b a n az el ter jedt z s i d ó 
h a g y o m á n y b a n G ó g n e m marad meg M á g ó g k i r á l y á n a k , hanem G ó g 
és M á g ó g k é t n é p n e k t ű n i k fel. I l y e n e k ü l t ü n t e t i föl J á n o s A p o k a -
lypsise is, m e l y b e n a m e g l á n c o l t s á t á n ezer év m u l t á v a l l e r á z z a b i l i n ­
cseit s G ó g - M á g ó g t ö m é n t e l e n h a d á t r á s z a b a d í t j a a szentek t á b o ­
r á r a , az is tenkegyel te v á r o s r a . É g b ő l l e c s a p ó t ű z e m é s z t i el ő k e t 
( А р о к . X X , 7—10). 
A m a i b ib l i a i t u d o m á n y E z é k i e l l á t o m á s á t G ó g — M á g ó g r ó l egy 
korabe l i t ö r t é n e l m i e s e m é n y b ő l m a g y a r á z z a : H e r o d o t o s ( V . 103— 
106) be szé l i , hogy a s k y t h á k а V I I . s z á z a d b a n S z í r i á n és P a l e s z t i n á n 
á t s z á g u l d v a E g y i p t o m i g ha to l tak . 
M á r Flavius Josephus e lső s z á z a d i t ö r t é n e t í r ó a s k y t h á k a t 
M á g ó g t ó l eredeztet i ( A n t i q u i t a t e s I . 6. 1), Josephusnak ez a meg­
á l l a p í t á s a d ö n t ő l e t t az e g y h á z i i roda lomnak s az e u r ó p a i k r ó n i k á k ­
nak fö l fogásá ra . E g y ú t t a l a l e g t á g a b b s z a b a d s á g o t is engedte. M e r t 
a s k y t h á k a t k ü l ö n b ö z ő k é p e n és a l e g k ü l ö n f é l é b b n é p e k n e k k é p z e l ­
t é k ; 4 k é p z e l t é k ő k e t m a j d a l e g b é k é s e b b , l e g e s z m é n y i b b , m a j d a leg­
szilajabb, legembertelenebb n é p n e k . Á l t a l á b a n a fö ld é s z a k i t á j a i n a k 
l a k ó i t n e v e z t é k s k y t h á k n a k . A b i z á n c i í r ó k n á l s k y t h a r o k o n é r t e l m ű 
b a r b á r r a l s nemcsak az é s z a k i , hanem a ke le t i n é p e k e t is j e lö l t e , 
í g y az i r á n i a k is s k y t h á k n a k t ű n t e k fel , k i v á l t a par thusok. E b b ő l 
is m a g y a r á z h a t ó , hogy a pseudepigrafikus H e n o c h k ö n y v é b e n ( L V I . ) 
a pa r thusok és m é d e k t ö r n e k , m i n t a v é g í t é l e t n é p e , G ó g — M á g ó g 
m ó d j á r a a k i v á l a s z t o t t a k b i r o d a l m á r a . E k k é p a z u t á n G ó g — M á g ó g 
s z e r e p é t e l l á t h a t t á k a h u n o k t ó l és g ó t o k t ó l kezdve a magya rok ig é s 
t ö r ö k ö k i g a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t á m a d ó n é p e k . 
II. Nagy Sándor fala. 
D e A n o n y m u s t ö b b e t is m o n d a n n á l , hogy M á g ó g t ó l a s k y t h á k 
erednek; azt, is tudja , hogy G ó g és M á g ó g n e m z e t é t N a g y S á n d o r 
e l z á r t a . Ez v i l á g o s a n cé loz m o n d á r a , egy s z o r o s e l z á r ó k a p u r ó l , mely-
lye l N a g y S á n d o r á r t a l m a t l a n n á teszi: f é k t e l e n ü l v a d n é p e t . Ennek 
a h a g y o m á n y n a k l e g r é g i b b f ö l j e g y z é s é t ugyancsak Flavius Josephus­
nak k ö s z ö n h e t j ü k , így s zó l : H y r k a n i a k i r á l y a u ra annak a szoros­
nak, melye t S á n d o r k i r á l y vaskapukka l e l z á r t ( B e l l u m Judaicum, 
V I I , 7, 4. ed. Niese , 602). ' -
A kapu é p í t é s é t t e h á t S á n d o r n a k t u l a j d o n í t j a Josephus, de nem 
szó l a r r ó l , hogy a kapu t G ó g — M á g ó g eilen emelte S á n d o r . Ez a 
kapcsolat l e g r é g e b b e n a S á n d o r - m o n d a szír v á l t o z a t a i b a n é s a 
Pseudo-Kallisthenes ( k é s ő b b i ) v á l t o z a t á b a n j e l en tkez ik . L e g h í r e s e b b 
k i f e j e z é s é t a K o r á n b a n t a l á l t a . A sz í r S á n d o r - d a l elvezeti h ő s é t 
Egy ip tomba , P e r z s i á b a , I n d i á b a , az é l e t v i z é h e z , a S ö t é t s é g o r s z á ­
g á b a , de va l amenny i h ő s t e t t e k ö z ü l k i eme l i S á n d o r v á l l a l k o z á s á t 
G ó g — M á g ó g ellen. V a l ó s z í n ű l e g i l v sz í r l e g e n d á k ha to t t ak M u h a m -
medre, amikor ő is e lk í sé r i D z u l k a r n a i n t ( N . S á n d o r t ) J á d s ú d s -
M á d s ú d s v i d é k é r e . Is ten kegyelme segí t i e lő S á n d o r m ű v é t , a n é p ­
r e k e s z t ő falat, de egy napon m a j d I s ten meg in t darabokra z ú z z a , 
•* L . Rostowzew, Skvthien und Bosporus, 1931. Graf A n d rá s , E. Ph. K . 1933, 
24., 100., 231.; 1934, 76., 176. kk. 
á t j á r ó n y í l i k J á d s ú d s - M á d s ú d s e lő t t , l e s z á g u l d a n a k p u s z t í t ó ú t j o k r a 
( K o r á n , X V I I I . 92—98, X X I . 96). 
A K o r á n b ó l k i i n d u l v a a K ó r á n - m a g y a r á z ó k és a m u s z l i m 
l e g e n d a s z e r k e s z t ő k gazdagon f e j l e s z t e t t é k a J á d s ú d s - M á d s ú d s - m o n -
d á t . A k e r e s z t é n y E u r ó p á b a n a G ó g — M á g ó g - h a g y o m á n y t a k ö v e t ­
k e z ő f o r r á s o k t á p l á l t á k : 1. A z A p o k a l y p s i s b ő l és J o s e p h u s b ó l k i ­
i n d u l ó e g y h á z i i r o d a l o m . 2. Pseudo-Kallisthenes, a nyuga ton és kele­
ten e l te r jedt S á n d o r - r e g é n y s annak v á l t o z a t a , a H i s t ó r i a de Proe-
li is , m e l y b ő l Ha l le r h á r m a s h i s t ó r i á j a is adja. 3. Pseudo-Methodius , 
a I V . s z á z a d b e l i pa tara i Me thod ius p ü s p ö k n e k t u l a j d o n í t o t t Reve-
lationes, m e l y e k r ő l k i a d ó j u k , Sackur azt hiszi , hogy a b ib l i a é s az 
e g y h á z a t y á k u t á n ez a m ű h a t o t t l e g m é l y e b b e n a k ö z é p k o r r a . 
4. A e t h i c u s (Eticus) Is ter C o s m o g r a p h i á j a . 5. J á n o s pap levele, me ly ­
ben azzal b ü s z k é l k e d i k , hogy ő az ura a N a g y S á n d o r elrekesztette 
n é p e k n e k , b á r m i k o r r á s z a b a d í t h a t j a e l l en ség e i r e . A z i d ő k b e t e l t é v e l 
A n t i c h r i s t u s ő k e t R ó m a ellen vezet i (Zarncke , D e r Priester Johan­
nes, A b h . S ä c h s i s c h e A k a d . Ph i l H i s t . K l . 1879, V I I . 911,), 6. A k ö z é p ­
k o r i k r o n o g r á f i a és a b e l ő l e fo lyó epikus i r oda lom. 
A G ó g — M á g ó g f a l á n a k m o n d á j a m e g n y u g v á s t is, n y u g t a l a n s á ­
got is szerzett. G ó g — M á g ó g el van z á r v a . D e ha k i t a l á l n a t ö r n i ? 
M á r pedig ezt az aggodalmat az A p o k a l y p s i s is, de m é g h a t á r o z o t ­
tabban a K o r á n é b r e n h a g y t á k . És ez az aggodalom élt és ha to t t . 
A I X . s z á z a d d e r e k á n , 844 t á j á n W a t h i q b i l l ah i ka l i f á t l i d é r c -
á l o m r é m í t i : á l m á b a n l á t j a , hogy meghasad a D z u l k a r n a i n é p í t e t t e 
fal, m e l y G ó g — M á g ó g o t elrekeszti . E x p e d í c i ó t szervez, m e g g y ő z ő d ­
nek: nincs veszedelem. T á n moso lygunk a ka l i fa l i d é r c á l m á n s azt 
v é l n ő k , hogy N a g y K á r o l y , N a g y A l f r é d , Szent I s t v á n i l y r é m e t 
nem l á t h a t o t t . De ne moso lyog junk , m e r t az az aggodalom, m e l y 
W a t h i q b i l l ah i t egyszer elfogta, sokszor r é m í t e t t e E u r ó p á t . V a l a ­
h á n y s z o r a n é p v á n d o r l á s m e g i n d u l á s á t ó l a t ö r ö k v é s z i g va lamely 
új n é p h u l l á m sepert v é g i g a k e r e s z t é n y v i lág egy r é s z é n s elmosta 
a s z i l á r d a k n a k v é l t o r s z á g h a t á r o k a t , m indanny i szo r fö l j a jdu l t 
E u r ó p a : i t t a vi lág v é g e , k iszabadul t G ó g — M á g ó g . í g y t ű n n e k fel 
G ó g — M á g ó g g y a n á n t : hunok, a l á n o k , g ó t o k , g é t á k , m a s s a g é t á k , k e l ­
t á k , a q u i t á n i a i a k , avarok, k a z á r o k , arabok, mongolok , t a t á r o k , t ö r ö ­
k ö k . N i z á m i perzsa S á n d o r - é p o s z á b a n a k a z á r o k k é r i k a b á s t y a f a l 
o l t a l m á t a k i p c s á k o k ellen. J e r a c h m e é l k ö z é p k o r i z s i d ó k r ó n i k á j á ­
ban ez a sor b ő v ü l : „ M á g ó g , azaz a s k y t h á k , k i k t ő l G ó g és M á g ó g 
ered. Ezek a n é p e k , me lyeke t M a k e d ó n S á n d o r elrekesztett a Kaspi -
hegyekbe; t ő l ü k erednek: a g ó t o k , p i r á t á k , no rmannok , ba jorok , 
l o n g o b á r d o k , s z á s z o k , gascogneiak" (The Chronic les of J e r a c h m e é l , 
ed. Gaster, L o n d o n , 1899, X X X I . 3 P. 66). Bzenszky R u d o l f X V I I . 
s z á z a d i jezsui ta m ű v e Disser ta t io h i s to r ica de Dac ia Medi te r ranea , 
E r d é l y l e g r é g i b b n é p e i n e k a d á k o k a t m u t a t j a be, a k i k magukat 
M á g ó g u t ó d a i t ó l s z á r m a z t a t j á k . 5 
5 Dr. Banner János: Erdély leírása a X V I I . századból. Bzenszky Rudolf jezsuita 
feljegyzései. A jászberényi áll. főgymn. Értesítője, 1912—13, 17—18.: „Több tör­
ténetíró véleménye szerint Erdély legrégibb népei mindnyájan dákok, akik magukat 
Magóg utódai tó l származtat ják (akiket a görögök seytháknak neveztek, mint azt 
Josefus bizonyít ja) . . . I d ő multával az ázsiai seythák Erdélyben gyarmatokat ala-
A hunokra , G ó g — M á g ó g o t , m á r Szent Jeromos ( I V . s z á z a d ) 
m a g y a r á z t a , a h ú n b e t ö r é s e k k o r t á r s a . A gazdag sz í r legenda t ö b b 
v á l t o z a t á b a n is s z i n t é n h u n o k k a l a z o n o s í t j a G ó g — M á g ó g o t . N é m e ­
l y e k a hunoknak Edessa elleni r o h a m á r a gondolnak, az egyik sz í r 
h o m i l i á b a n N ö l d e k e (31. lap) a h u n o k n a k 514-i e l ő t ö r é s é r e t a l á l cél­
zá s t . Hunn ius , a h o m i l i a ú j a b b k i a d ó j a , ellenben annak az e s e m é n y ­
nek t ü k r ö z ő d é s é t l á t j a i t t , hogy a k a z á r o k 627-ben á t k e l t e k a der-
bendi szoroson ( A n d e r s o n , 27). A k a z á r o k az aethiops D z u l k a r n a i n -
r e g é n y b e n is J á d s ú d s - M á d s ú d s s z e r e p é t v i sz ik ( A n d e r s o n , 32). S ő t 
az avarok is b e l e s o d r ó d n a k ennek a m o n d á n a k f o r g a t a g á b a : sevil lai 
Is idorus szó l n é p e k r ő l , me lyek k i t ö r t e k a K a u k á z u s sz ik lá ibó l , hova 
ő k e t S á n d o r z á r t a : Hugnos antea H u n n o s vocatos, pos t remo a rege 
suo A v a r e s apellatos, t e h á t r é g e b b e n hunoknak , k é s ő b b k i r á l y u k r ó l 
avaroknak n e v e z t é k . A t a t á r j á r á s v iszont azt a k é p z e t e t k ö l t ö t t e , 
hogy most szabadult k i G ó g — M á g ó g az ő r e k e s z é b ő l s m ó d o t adot t 
a naiv s z ó f e j t é s r e : M o g o l i , quasi co r rup to vocabulo Magogo l i ( A r -
tu ro Graf , Roma nel la M e m o r i a e nelle Imaginaz ion i del M e d i o Evo, 
T o r i n o 1883, I I . 552). A t ö r ö k ö k ú g y l á t s z i k A e t h i c u s Ister Cosmo-
g r a p h i á j á b a n vonu lnak be a G ó g — M á g ó g - m o n d á b a (Fó t i , 38, k k , 
A n d e r s o n , 51—53). T a b a r i I X . s z á z a d i arab-perzsa t ö r t é n e t í r ó is k i ­
emel i a t ö r ö k - M á g ó g a t y a f i s á g o t , n á l a Jafet f i a i : T u r k , Cakal ib 
( s z l áv ) , J á d s ú d s , M á d s ú d s (Annales 12, 11, 223). 
///. Magyar vonatkozások. 
H a a G ó g — M á g ó g - m o n d a t ö r t é n e t e e k k é p t ü k r e a n é p v á n d o r ­
l á s n a k , k é r d é s , m i k o r l é p e t t a m a g y a r s á g a G ó g — M á g ó g - m o n d a 
k ö r é b e ? F ó t i (39. 1.) l e g r é g i b b n y o m á t a magya roknak A e t h i c u s 
Ister „ s k y t h a " t u d ó s C o s m o g r a p h i á j á b a n vél i f ö l f e d e z h e t ő n e k , ahol 
megnevezi „ g e n t e s Gogicas, Magogicas et Honorg ia s " 6 F ó t i a k ö v e t ­
k e z ő a z o n o s í t á s t v é g z i : H o n o r g i u s — H u n Ugarus (Jordanes)—Hun-
gar—Ungar. Ezt az adatot a I V . s z á z a d b ó l ke l tez i , m a V I I . s z á z a d i ­
nak n é z i k (Ande r son , 51. L) . Ehhez a k é t e s adathoz h o z z á f ű z h e t ­
n é n k egy r é g e b b i t , de ugyancsak k é t e s e t : A M e t h o d i u s patarai 
p ü s p ö k n e k t u l a j d o n í t o t t Revelationes a S á n d o r elrekesztette n é p e k 
s o r á t í gy n y i t j á k meg: Гшу Kai Маушу 'Avirjiapeic ahol az u t ó b b i meg­
felelne a Honorg iasnak ; á m d e a m e g f e l e l ő l a t i n s z ö v e g b e n ú g y ál l : 
G ó g et M a g ó g et A n o g et A g o g (Ande r son , 48. L ) . Eszerint H o n o r ­
gias vagy 'Avinjiapeîç valamely b i b l i a i n é v e l t o r z u l á s á n a k l á t sz ik , 
Agag he lye t t G ó g m á r a S e p t u a g i n t á b a n N u m . X X I V . 7 is m e g á l l a ­
p í t h a t ó . J á n o s pap á l l í t ó l a g o s levele J e n ő p á p á h o z h é b e r s z ö v e g sze­
r i n t így s zó l : U g o r vagy M á g ó t h n y e l v ü n k ö n G ó g és M á g ó g (Sam­
melband Kobec 1888, I V . 65). É p p o l y v a l ó s z í n ű t l e n Krausz f ö l t e v é s e , 
hogy sevi l la i I z ido r i smer t „ o l y sz i t tya n é p e t , m e l y n e k neve hason­
lít a M á g ó g n é v h e z é s ez csakis a nemzet i k r ó n i k á k Magor j a , vagyis 
pítot tak ós a moesokkal, dákokkal, gétákkal és gótokkal, Plinius tanúsága szerint, a 
háborús időkben annyira összevegyültek, hogy végre a scytha név veszendőbe ment 
s csak dákoknak, gétáknak és guthuknak nevezték őket mindenfelé, sőt e há rom 
elnevezést egyazon ér te lemben használták a tör ténet í rók; hadd nevezzük mi is így 
a félreértés elkerülése véget t ." (Ezt az adatot főt. dr. Kálmán Ödön úrnak 
köszönöm.) 
e Más vál tozatban: Gogetas, Magogetas et Honargias, Anderson, 52., 53. 1. 
magyar j a lehet" ( i . m . 33). Sevi l la i I z idor a V I I . s z á z a d b a n m i t sem 
sej thetet t a r r ó l , hogy G ó g és M á g ó g valaha a m a g y a r o k r a lesz 
é r t e n d ő . 
L e g e l s ő t a n u l s á g u l a G ó g — M á g ó g — m a g y a r kapcsola t mel le t t 
azt a levelet t e k i n t h e t j ü k , m e l y a h o n f o g l a l á s k ü s z ö b é n a ve rdun i 
p ü s p ö k h ö z fo rdu l t . Ez t a levelet Pauler 7 Hrabanus M a u r u s n a k tu la j ­
d o n í t j a , h o l o t t ez meg sem é r t e a h o n f o g l a l á s t . M a r c z a l i m é g azt 
h i t t e , hogyha a l e v é l í r ó j a n e m is, de l e g a l á b b c í m z e t t j e b izonyos: 
D a d o ve rdun i p ü s p ö k . F ó t i (47. 1.) ezt is t a g a d á s b a veszi. A levél 
hevesen s z e m b e s z á l l a k o r á b a n é lő fö l fogássa l , me ly „ a z I s ten gyű­
l ö l t e " magyaroka t a z é r t , m e r t é s z a k r ó l t ö r t e k be, G ó g — M á g ó g n a k 
n é z i . A levé l s z e r z ő j e ezt k é p t e l e n s é g n e k b é l y e g z i : hisz a magya­
r o k k a l e g y ü t t n e m j ö n n e k azok a n a g y s z á m ú n é p e k , me lyek E z é k i e l 
l á t o m á s á b a n G ó g t ó l v e z é r e l v e a v i l ág ra t ö r n e k . E g y é b k é n t a s zó ­
f e j t é s is azt b i z o n y í t j a , hogy G ó g — M á g ó g nem a magyaroka t , ha­
n e m az eretnekeket je lö l i , m e r t Gag h é b e r ü l h á z t e t ő , M i g a g h á z ­
t e t ő r ő l , azaz az e r e t n e k s é g mesterei , k i k az e l b i z a k o d o t t s á g magas 
t e t e j é r ő l k é r k e d n e k á l t u d o m á n y u k k a l . 
í m e t e h á t r ö v i d d e l a h o n f o g l a l á s u t á n E u r ó p á b a n a r é m h i t : 
„ n y a k u n k o n G ó g é s M á g ó g " , annyira el ter jedt , hogy az e g y h á z 
ellene exegetikus é r v e k k e l szá l l s ík ra . 
Ez t a h iedelmet n y i l v á n a m a g y a r s á g e l lensége i , t á r g y i l a g o s a n 
s z ó l v a : á l d o z a t a i k ö l t ö t t é k . A m a g y a r s á g s z í v e s e n f ö l k a p t a s b ü s z ­
k é n vá l l a l t a az a t y a f i s á g o t G ó g — M á g ó g g a l . Á m d e s z e m b e s z á l l azok­
k a l a r é m m e s é k k e l , me lyek G ó g — M á g ó g r ó l szerte j á r t á k , hogy 
N a g y S á n d o r e l z á r t a , m e r t kegyet len , szennyes n é p , me ly u t á l a t o s 
t á p l á l é k k a l él, m e r t megeszik szü le ike t , gyermekeiket , m é g az em­
b r i ó t is. Ezen r é m m e s é k el leni p o l é m i a hangzik k i A n o n y m u s j e l ­
l e m z é s é b ő l : Carnes et pisces, et lac, et m e l m a n d u c a b a n t . . . non 
erant en im fornicatorcs (Ges ta H u n g a r o r u m V . ) , t e h á t h ú s s a l , hal­
la l , t e j j e l , m é z z e l é lnek , k o r á n t s e m faj ta lanok. 
D e v á j j o n k i adta ennek a hiedelemnek az e t i m o l ó g i a i alapot, 
M á g ó g — M a g y a r a z o n o s í t á s á v a l ? N y i l v á n nem az e l l e n s é g e k . I t t 
s e g í t s é g ü n k r e lehetnek H ó m a n Bá l in t k u t a t á s a i a Gesta Ungaro-
r u m r ó l . 8 E g y m á s m e l l é á l l í t j a V i t e r b ó i G o t t f r i e d P a n t h e o n j á n a k 
( M G . SS. X X I I . 276) és A n o n y m u s n a k m e g f e l e l ő he lye i t 
G o t t f r i d A n o n y m u s 
quia G o t h o r u m gens ex M a g o g , f i l io Ja- Sci thici e n i m sunt an-
phet, f i l i i N o e , o r t a est, a f f i r m â t cronica t iquiores p o p u l i . . . et 
i p so rum G o t h o r u m , an t iqu iss imam esse primus rex Scithie fui t 
i l l a m gentem; q u o r u m origo a Magog, f i l i o Magog, f i lus Japhet et 
Japhet, descendit, unde et n o m i n a t u r G o g gens i l l a a Magog rege 
ad s i m i l i t u d i n e m u l t imae sillabe nominis vocata est Moger . 
i l l ius , scilicet Gog . L ibe r ec iam is tor ie 
e o r u m s imi l i te r a f f i rmâ t , quia de Magog 
v e n i u n t et G o t h i a et Scithia gens a Magog 
nomina te sunt. 
7 A magyar honfoglalás kútfői. Bp., 1900, 394. 1., 1. j . 
8 Hóman Bálint, A Szent László-korabeli Gcsta Ungarorum és X I I — X I I I . szá­
zadi leszármazói. Bp., 1925, 34., v. ö. még 95. 1. 
T e g y ü k h o z z á , v i t e r b ó i G o t t f r i d ennek a t á r g y n a k k ü l ö n k ö l t e ­
m é n y t is szentelt i l y c í m e n : D e G o t h et M a g o t h quos A l e x a n d e r 
in te r montes concluai t , 9 ami meg in t e m l é k e z t e t A n o n y m u s r a : Gen­
tes G o g et Magog , quos inclusi t Magnus A l e x a n d e r . M á r m o s t a k á r 
a Szent L á s z l ó - k o r i Gesta U n g a r o r u m , a k á r A n o n y m u s a s z ó j á t é k o t 
G ó t — M a g ó t r ó l á t m a g y a r á z h a t t á k G ó g — M o g e r r e . Fe lö t l i k azonban, 
m i é r t M o g e r r e s n e m Magor ra , m e l y Magoghoz is, magyarhoz is 
k ö z e l e b b á l l ana . I t t t a l á n k ö z r e h a t o t t Japhet e l ső f i ának , a M á g ó g o t 
m e g e l ő z ő G o m e r n e k neve, — m e r t G o m e r b ő l e g y s z e r ű h a n g á t t é t e l ­
le l k a p h a t ó Moger . T a l á n e b b ő l m a g y a r á z h a t ó , hogy a Josippon 
z s i d ó k r ó n i k á j a a magyaroka t G o m e r f iá tól , T o g a r m á t ó l s z á r m a z ­
ta t ja . 1 0 
Ü g y vagyunk a G ó g — M á g ó g m a g y a r j á v a l , m i n t a h ú n - m a g y a r 
eredet m o n d á j á v a l . E le in te a m e g d ö b b e n t E u r ó p a j a j d u l t fö l : ú j r a 
i t t vannak a hunok . I d ő v e l a m a g y a r s á g elfogadta ezt az a z o n o s í t á s t 
s k i a l aku l t a h ú n - m a g y a r eredet m o n d á j a . S z i n t ú g y , m i k o r a f ö l r i a d t 
E u r ó p a a p o r t y á z ó magya rokban G ó g é s M á g ó g v é g í t é l e t j e l z ő n é p é t 
rettegte, a magyar k r ó n i k á s o k s i d ő v e l a m a g y a r s á g k é s z s é g g e l vá l ­
lal ta a b ü s z k e a t y a f i s á g o t : G ó g é s M á g ó g f ia vagyok én . 
é Heller Bernát. 
Heller, В.: Góg und Mágóg. Die ungarische Sagenforschung beschäftigt sich 
des öfteren mit Góg und Mágóg, da nach einer Überlieferung Mágóg der Vorfahr 
der Magyaren sei. Dieser Glaube wurzelt im Anonymus. — V f . leitet den Glau­
ben über Góg und Mágóg von der Bibel durch die Verkündigung des Propheten, 
durch die Vision des Apokalipsis, durch die Antike und mittelalterliche Legende 
zum europäischen Gemeinglauben und von da aus zu der nationalen Sage ab. 
K U R U Z S L Á S O K R Á B A G Y A R M A T O N . 
A betegségek gyógyítására szolgáló népi eljárások részint tapasztala­
ton, részint babonás hiedelmeken alapulnak, részint pedig a mult idők 
orvos tudományának a nép körében továbbélő maradványainak tekintendők. 
Orvoshoz betegségével a gyarmati magyar csak akkor fordul, amikor 
már az Összes háziszereket és gyógymódokat e r edmény nélkül kipróbál ta; 
természetcsen az előrehaladott állapotban lévő betegségen sok esetben az­
tán már az orvos sem tud segíteni. 
Külsőleg és belsőleg mindenféle betegség ellen használják egy Szentkút 
nevű forrásnak a vizét. A forrás mellett jelenleg csak egy kereszt áll, de 
a néphagyomány szerint ott valamikor kápolna állott. 
Ezenkívül hasznosnak tartják, ha akármilyen betegségben szenvedő 
ember az újholdat megpillantva, rögtön elmondja a következő mondóká t : 
„Újság, új király, 
Téged dicsér, engem lát, 
Vacsorára invitál; 
Magam nem mehetek el, 
Fájdalmaimat küldöm." 
A mondóka után még egy Mia tyánkot is el imádkoznak. 
9 Teljes szövegében közölve Andersonnál , 74—76. 
1 0 А X I . századi História de Proeliis, közölve Nagy Sándor végrendelkezését az 
utódlásról, Nagy Sándorral elrendelteti: Antiochus Syriae presit usque ad introitus 
Gog et M a g o g . . . Ymachus (változat Ismakhus) Ungariae imperio dominetur. 
A X V I I I . századi ófrancia Sándor-regénv viszont Magvarországot Perdicasnak jut­
tatja. (Fóti, 36., 42.) 
A z igézés gyógyításáról már megemlékeztünk. Betegségek gyógyítá­
sára használatosak még ráolvasások is a faluban, ezeket azonban Huszárék-
nál nem ismerték, úgyhogy nem volt módomban feljegyezni őket. 
A következőkben az egyes betegségek gyógyítására vona tkozó eljárá­
sokat közlöm a betegségek betűsorában. Meg kell még jegyeznem, hogy 
a használatos gyógyfüveket kétasszonynap közöt t szedik, mert azt tartják, 
hogy akkor a leghatásosabbak. 
Csúzos tes t részre a bodzafa zöldjét kötik megfőzve, vagy pedig két­
asszonynap közöt t talált kígyóbőrrel füstölik meg. 
Derékfájás esetén a disznóöléskor eltett véres sósvízzel kenegetik meg 
a fájós derekat. 
Fakadásra macskaszőrrel kevert kemény tej fölt tesznek. 
Fejfájás esetén fejüket imádkozás közben nyállal meghúzogatják. Ezen­
kívül használnak szentjános-boros, szenteltvizes, almaecetes vagy hidegvizes 
borogatást is. Továbbá két ruha közöt t tojásfehérjével megkevert t imsó­
oldatot is tesznek a fejre; a beteg talpára pedig reszelt to rmát kötnek. 
A beteg fejét be szokták dörzsölni az első kiszántot t hanttal is, amelyet 
erre a célra hazahoznak. 
Fekete hólyagra összetört fokhagymát tesznek, a hólyagot pedig meg­
izzított tűvel átszúrják. 
Fogfájás: A fájó fogat sonkollyal megfüstölik és újságpapír-hamut 
tesznek rá, kívülről pedig forrázott tyúktollal borogatják. Ha már semmi 
sem használ, akkor kihúzatják a fájós fogat egy falubeli néhai szanitéccal, 
aki a világháborúból egy fogorvosi fogót mentett meg magának (magam 
is lá t tam a műveletet : egészen ügyesen csinálta). Ha a fogíznak (fogideg?) 
van baja, timsósvízzel mosogat ják a fogínat. 
Gilisztanyálozáskor sót szopogattatnak a gyerekkel. 
Görcs: Talált madzagra görcsöt kötnek és azt hordják a görcsös 
testrészen. 
Hasfájást köménnyel , fokhagymával gyógyítanak. 
Hasmenésnél szár í tot t vadkörté t , szárí tot t kökényt főznek a betegnek. 
Továbbá cukrozatlan töröt t máko t is kap, és gubacsiét is adnak be neki. 
Gyomorfájásnál legáltalánosabban ezerjófüvet használnak. 
Gyomorkeménységnél, amit csömörléstől lehet kapni, a gyomrot fok­
hagymás ecettel meggyömöszölik és ragadós égerfalevelct vagy bürökleve­
let tesznek rá. Továbbá szénapolyvát főznek és azon gőzölik a gyomrot; 
a forró szénapelyvával borogatják is. Raknak még rá ecettel párolt cina-
duna (,vére-hulló-fecskefű')-levelet is. 
Gyomorgörcsöt (nádra) lótejjel és vadgesztenye belével kúrálnak. 
A dagadt gyomorra forrázott , megzsírozott káposzta- vagy cinaduna-leve-
let tesznek. 
Hideglelős beteggel olyan vizet itatnak, amit a kerék fesz/z-jéből k i ­
húzot t szög lyukán öntöt tek keresztül, Ha az ember tavasszal háromszor 
megkerüli az először megpillantott hangyarakást , úgy abban az évben nem 
leli a hideg. 
Heptika ellen jó a kígyózsír, továbbá a bodzafa belső héjának a zöldje 
megfőzve. Használ ják erre a célra a szedernye- (,földi szeder') levélből, 
hársfavirágból, pipitérből készí tet t teát sárga cukorral. Ugyancsak forrázva 
vagy porrá törve a cserfa tüdejét is (az adott leírás szerint zuzmónak gon­
dolom, de esetleg a cserfa termése is lehet). 
Iramlást húgyos, ecetes vagy hidegvizes ruhával borogatnak. 
Kelésre édes tejben főtt lenmagot tesznek vászonra kenve. Jól „ereszti" 
a kelést a tejbe áztatott , sáfránnyal összefőzött zsemlye. Ha a kelés megérett , 
kihúzza a genyt a flastrom, amely újszappan, gyanta, zsír, viasz keveréké­
ből készül. — Vakkelésnek azt nevezik, amelyiknek tüzes, hegyes a vége. 
A korpásvart, amelyet pénzvarnak neveznek, ecetes hamuval kenik meg. 
Köhögés ellen használnak: bodzavirágot, tejben főtt vöröshagymát , re­
szelt tormával kevert mézet , reszelt sárgarépa megcukrozott levét, hársfa­
virágteát, amelybe néhány búza- és kukoricaszemet is főznek. Vannak az­
tán olyanok is, akik a vizeletüket isszák meg, ha köhögnek. 
Köszvény elkerülhető, ha Szent-György nap előtti békanyállal mosdik 
meg az ember. 
A körömméregnek az ellenszere a disznóméreg. így nevezik a disznó 
epéjét, amelyet disznóöléskor megszárí tva eltesznek; használat előtt forró­
vízbe áztatják és úgy húzzák a fájós ujjra: biztos hatású szernek mondják. 
A láb betegségei: Törésre sült vöröshagymát vagy bábilevélszárat ( Jó-
sóska') tesznek. Meghúzogat ják fenyő- vagy gávícgyóTcérrel (,kígyószisz'), 
bekenik takonnyal vagy friss tehéntrágyával ; tesznek még rá megrágott ke­
nyérhéjat is megsózva. Ha megfakad a törés, macskaszőrrel kevert kovászt 
tesznek rá: az kihúzza. —- A hüdéses lábat szénapelyvában gőzölik, sós víz­
ben áztatják. — A sebes lábat zsíros ruhával kötözik be; azt a rongyot, 
amivel a sebes lábat mossák, el szokták dobni. A sebes lábúak általában 
búcsújáróhelyeken szoktak gyógyulást keresni. 
A lázas beteget, vagyis akinek „forrósága" van, most már hidegvizes 
borogatással látják el é s hideg tejet itatnak vele; régebben forró széna­
pelyvával gőzölték a lepedővel letakart beteget. 
Ha szopta tós asszonynak mellkeményedése van, zabot melegítenek 
rá, vagy forrázott tyúktollal borogatják. 
Náthától úgy lehet megszabadulni, hogy az ember keresztülvizel egy 
bürüt : aki először keresztülmegy a bürün, az kapja meg a náthát . 
Az ótvart régebben az ablak harmatjával keneget ték; most már disznó­
zsíros ruhával borogat ják. Az t tartják, hogy amelyik gyereknek ótvaros 
feje folyik, annak sohasem lesz fejfájása. 
Reumánál (szárazfájás) valami térpont nevű kenőcsöt használnak (a 
gyepmester készíti). 
Sebre szőlő-, papsajt- és útifűlevelet tesznek. Ezek mellett használják 
még sebre a megfőzött nyírfalevelet és a papmonyafa (.kecskerágó') meg­
főzött termését is. T o v á b b á tesznek rá kocsikenőcsöt is, amelyet mindig a 
kerékagyból szednek k i erre a célra. 
Szamárkehe ellen a harmadik határból hozott szamártüskét használ­
nak: ezt megégetik és a hamuját tejben beadják a beteg gyereknek. 
Szegedésnél lótörlőt (jó büdös) melegítenek a betegre. Hasznos ugyan­
erre még a lúdzsírral megkent kékpapír, továbbá a lábasban pir í tot t zab 
vagy búzakorpa (az utóbbi t hatásosabbnak tart ják). 
A beteg szem meggyógyul, ha fecske májával megkenik. Véres , fájós 
szembe asszonytejet fecskendeznek. Ha viszket a szem, fehér gáliekő 
(szemsemi) oldatával kenik k i . Akinek árpa van a szemén, az gombostű­
vel háromszor körülbökdöstet i olyan valakivel, aki az árpát először látta. 
Az illető közben azt mondogatja: „Árpát aratok, árpát aratok. . ." Végül 
az árpát megbökik a gombostű gombjával és leköpdösik. 
Szemölcsöt (főkén, fökín) attól lehet kapni, ha az ember olyan vízbe 
nyúl bele, amelyikből baromfi ivott. Nem szerez azonban főként az, aki 
disznóöléskor megmosta kezét a véres vízben. Sokféleképen lehet elmulasz­
tani. Az ember megvágja a főként, megvérez a sebben egy cérnát, amelyre 
annyi csomót kot, ahány szemölcse van; a cérnaszálat pedig temetéskor 
beledobja a nyi tot t sírba. Hasonló módon megvéreznek egy pénzdarabot 
is, amelyet hátrafelé elhají tanak; aki fölveszi a pénzt , arra megy a főkén. 
Elmúlik a szemölcs, ha az ember egy csonttal, amelyet a mezőn talált, meg-
dörzsöli és azután a csontot ugyanúgy teszi vissza, ahogy találta. Kágyu-
val (,csupasz csiga') is meghúzogatják; a csigát u tána kökénytüskére húz­
zák és így elhajítják. Használ végül az is, ha a pemettcl betakargat ják. 
( A sokféle gyógymód ellenére is majdnem mindenkinek a kezén lehet látni 
néhány szemölcsöt.) 
Szeplőt nem szerez a nyár folyamán az, aki Szent-György-nap előtt 
békanyállal megmosakodik. 
Torokfájásnál a mosodut ( ,mosogatórongy') megsózva a torokra kötik 
és imádkozás közben a torkot nyállal meghúzogatják. — Balázs-napján a 
torokfájósak nyaká t a pap a templomban megérint i a meggörbí te t t égő 
szentelt gyertyával ; azonban egészségesek is meg szokták érinteni a nyaku­
kat, hogy majd ne kapjanak torokfájást. Használ ják torokfájás ellen a 
Balázs-napi szentelt almát is. 
Torokgyikos gyereknek a torká t olyannak kell meghúzogatni a kezé­
vel, aki abban az évben megsimogatta a Szentgyörgy-nap előtt fogott gyíkot. 
Vérfolyásnál nők cserfakéregfőzetet isznak és melegített só t raknak 
a hasukra. Forrázat alakjában használják erre a célra a pünkösdi rózsa szir­
m á t is, amelyet megszárogatva el szoktak tenni. Van, aki ennél a bajnál 
piros babákat készít magának. Ezeket csúrgós helyen a vízbe dobja, azután 
kifogja és a nyakán hordja őket addig, amíg meg nem gyógyul. 
Vérhasnál a beteget forró téglára ültetik és forró téglát tesznek a hasára. 
Viszketés elmúlik, ha az ember a helyet megnyálozza és utána megsózza. 
Vizelési bántalmakat (, föveny bánt ás') attól lehet kapni, ha az ember 
tojáshéjra lép. A z ilyen beteg izzó téglára vizel, vagy pedig olyan porba, 
amelyben tyúkok szoktak fürödni. 
Zsibbadásnak (,semmedis') pióca vagy érvágás az ellenszere (a gyep­
mester ért hozzá). e M o ó r E l e m é r . 
Moór, E.: Kurpfuscherei zu Râbauyarmât. Da der Ungar zu Rábagyarmat 
die ärztliche Hilfe nur im äussersten Falle, — nachdem er verschiedene Haus­
mittel erfolglos probierte in Anspruch nimmt, — werden in den folgenden einige 
derselben samt Gebrauchsanweise aufgezählt. 
A N É P B A B O N Á K LÉLEKTANA. 
A népbabonák lélektanával foglalkozó tudomány feladata minden 
érzelmi momentumot kiküszöbölve, rokon- és ellenszenvet félretéve, tár­
gyilagosan vizsgálódva kimutatni az egyes babonák gyökerét és múltbeli 
eredetét . 
A népbabonákkal csak újabban kezdtek tudományosan foglalkozni. 
Ennek több oka is van. Az egyik az anyagnak óriási és rendezetlen tömege. 
A nyert anyag gyűjtése ugyanis már régebb idő óta folyamatban van, de 
tudományosan nemigen dolgozták fel. A németeknél Hoffmann—Krayer 
és Bächtold—Stäubli kétszázhetvennégy munkatársukkal egy „Handbuch 
des deutschen Aberglaubens" című kiadványsorozatot szerkesztenek. 
Eljárásuk folyamán először az anyagot gyűjtöt ték össze, mintegy 250.000 
különböző babonát , ezt azután téma szerint rendezték és feldolgozták, betű­
rendes formában. Egy másik feldolgozás Negelein professzornak 1931-ben 
megjelent műve: „Weltgeschichte des Aberglaubens". M i n t teológus és 
misszionárius, a primitív népek babonái t is összefoglalja s így alkalmat 
ad azok és a mi babonáink közöt t lévő kapcsolatok felkutatására. 
A babonák tudományos feldolgozását az a megvetés is késleltette, amit 
a tudományos körök tanúsí tot tak. Vannak azonban újabban az intelligen-
cia körében olyanok is, akik éppen túlzott rokonszenvből foglalkoznak a 
babonákkal , tehát szintén nem tárgyilagosak. Ezek a fantázia gazdagjai, 
az okkultisták, misztikusok, teozófusok, mesmeristák, akik magasabb (tudo­
mányos) szempontból ápolják a babonákat saját tanaik igazolására, a hindu 
lelki komplexum alapján. Ezúton akarják megoldani a telepatikus jelen­
ségek problémáit . Ezek azonban a józan tudományos vizsgálódással szem­
ben meg nem álló elméletek. Például az okkultisták szerint van egy úgy­
nevezett láthatat lan burok, amely az embert körülveszi s ez arra szolgál, 
hogy az ember egyéniségét az őt körülvevő ember tömeg káros szétbontó 
fizikai magnetizmusától megóvja. Ebből mindössze annyi a valóság, hogy 
a tömegnek szuggesztív hatása van az egyénre. Ez ellen ajánlja az okkul-
tista a védőburok alkalmazását. Továbbá arra is szolgál szer intük ez a 
burok, hogy egyes vámpirszerű emberek ellen védjen, kiknek befolyására 
különben étherikus kiáramlás indulna meg az egyénnél. E példa mutatja, 
hogy mily tudományta lanok ezek az elméletek. 
A babona fogalmát Kant (Kri t ik der Urteilskraft, 158.) és mások is 
definiálták, de ezek a definíciók nagyon ellentmondók. Babonának nevez­
hetjük mindazt, ami az intelligencia felfogásával ellenkezik. Vagy: babona 
mindaz a hiedelem és a velejáró viselkedés, amely természet tudományi 
szempontból képtelenség, elítélendő. 
A babonák közöt t vannak egészen egyszerűek, rövidek, egy mon­
datból állók, közmondásszerűek. Ezek nagyrésze az intelligencia körében 
is elterjedt. 
Ilyenek: tükör törés : hétévi szerencsétlenség; bútorpat togás : halál; test­
átlépés, pohárkiöntés, vágó-, vagy szúrószerszám ajándékozása és annak 
ellenszere, a t izenhármas számhoz fűződő babonák stb. Mindezeknek 
messzenyúló há t te rük van; például a t izenhármas szám szerencsét len vol­
tának hite az utolsó vacsora t izenhárom résztvevőjére vezethető vissza. 
Nagyon elterjedt babona, a tör ténelemben is sokszor találkozunk vele. Leg­
gyakoribb formája az a szokás, hogy az asztalhoz sohasem ülnek tizen­
hármán. (Például Nagy Károly és 12 palatínusa, az Artusz-monda stb.) 
Még a modern nagyvárosi életben is lépten-nyomon találkozunk vele. Pél­
dául nincs t izenhármas villamos, páholy, szoba a szállodában, ső t néhol 
még házszám sincs t izenhármas. Érdekes, hogy a népi babonában a kilenc 
a szerencsétlen szám. Ez azt bizonyítja, hogy más eredete van és nincs 
kapcsolata a kívülről jövő hittel, hanem saját lelkivilágából ered. — Az 
álomból való jóslás alapja a különös közérzet , melyet az élénk álom okoz 
még az ébrenlét ál lapotában is. 
A népi babonák sokkal bonyolultabbak. Alapjuk a népnek a miszti­
cizmushoz való hajlandósága. Elterjedésük feltétele viszont a diszpozíció, 
melynek, mint befogadásra való készségnek, feltétlenül meg kell lennie 
a társadalomban. A m i t az intelligencia te rmésze t tudományi alapon logikus 
gondolkodással babonának nevez, ,a nép szemében nem az. Ezér t nem is 
használja ezt a szót. Vannak babonák, melyek a magasabb társadalmi réte­
gekben is elterjedtek: ebből többen azt a következte tés t vonták le, hogy 
felülről húzódtak le a népi rétegekbe. Ezt a teóriát hirdeti Hans Naumann: 
„Grundzüge der deutschen Volkskunde" című művében az összes népi 
szellemi termékekre vonatkozóan. Szerinte a nép, mint konzervat ív elem, 
tovább őrizte meg a felsőbb rétegekből hozzá leszivárgott szellemi ter­
mékeket . A babona azonban éppen az ellenkező utat tette meg: aluról 
sz ivárgot t fel, éppúgy, mint a népdal. A Naumann- teór iá t tehát olyképen 
kell helyesbítenünk, hogy az alsóbb és felsőbb osztályok közöt t állandó 
diffúzió áll fenn, és pedig kölcsönösen hatnak egymásra állandóan. 
A babonáknál előbb alakul k i a szokás, azután magyarázzák bele a 
jelentőséget . Egy nagy válfaja a névmágia csoportja. A votjákok, bor-
neóiak, sziámiak szokása, hogyha a gyermek súlyosan megbetegszik, a szü* 
lök csúfnevet adnak neki s at tól kezdve azon a néven nevezik, hogy a 
démont így távoltar tsák. A japánoknál kiírják, hogy a gyermek nincs 
itthon. Nálunk Miskolc vidékén ugyanez a szokás, a Felső-Tisza vidékén 
pedig kiadják a gyermeket az ablakon, névleg eladják és szintén valamilyen 
csúfnevet, rendszerint állatnevet adnak neki és e néven hívják haláláig. 
Így keletkeznek az úgynevezet t ragadványnevek, amelyek a falusiaknál 
majdnem mindenüt t szokásosak. 
A névmágia a név szoros kapcsolatának hitén alapszik, amelyet a pr i ­
mitív népek tételeznek fel az egyén és neve közöt t . Még a művelt ember­
ben is megvan az ösztön, mely arra készteti, hogy valamit keressen a 
név mögött , mert önkéntelenül is valami jelentőséget érez benne. A nevek­
ből, anélkül, hogy valamit is tudnánk viselőjükről, önkéntelenül valamilyen 
társadalmi osztályhoz sorozzuk őket, valami következtetést vonunk az egyé­
niségre, a foglalkozásra. 
A primitív ember abból a tényből , hogy a név k imondásakor magunk 
elé képzeljük viselőjét, arra következte t , hogy csakugyan magunk elé idéz­
zük a személyt s hogy a nevét ismerve, valaki számára hatalmat nyerünk 
az illető fölött. A primitív ember azt hiszi, hogy a név k imondásakor 
éppúgy jelenik meg az illető, mint például az álomban. Innen van felfogá­
sukban a szoros kapcsolat a név és a személy között . Ez a hiedelem 
minden népnél ugyanarra az alapra vezethető vissza. Ha az alapgondolat 
idővel k i is esik a tudatból, a szokás tovább él, a nép látja elődeitől, 
utánozza, folytatja s idővel új magyaráza to t ad neki: így keletkeznek a 
variánsok. Ezt a jelenséget az angol Survival után túlélésnek nevezzük. 
N é m e t ü l Elementargedanke, elemi alapgondolat. 
A névcsere a pr imit ív népeknél lélekcserét is jelent s hiedelmük sze­
rint az előbbi névvel, lélekkel együt t járó bajtól is megszabadít . 
A vulgo név azonban nem t isz tán csúfnév, mint azt a legtöbb hely­
ségben tapasztalhatjuk. A primitív népeknél azért adnak csúfneveket, hogy 
a rossz szellem figyelmét magukra ne vonják. 
A szumátrai dajákok se saját, se hozzátar tozójuk nevét a világért el 
nem árulnák, éppúgy más primitív népek, mint az ausztráliaiak, indiánok 
sem, mert azt tart ják, hogy ezáltal magukat annak hatalmába adják, k i 
nevüket megtudta s így bajba kerülhetnek. Épp ezért sér tésnek is veszik, 
ha valaki nevük után érdeklődik. Sok helyen még a házastársak sem szó­
lítják egymást igazi nevükön. Vannak helyek, ahol mindenkinek két neve 
van: a valódi, amelyet sohasem használ, és egy másik, amelyen hívják. 
Az előbbit a legnagyobb titokban tart ják. Ezt a jelenséget az utazók sehogy 
sem tud ták megmagyarázni . Meiners szerint a gyermekek az ősök nevét 
kapják s azok iránt való tiszteletből nem szólítják őket a nevükön. 
Pallas, Katalin cárnő idejében élt híres utazó, elmondja, hogy az 
osztják asszonyoknak nincs nevük. Nepálban, Elő-Indiában, a szipoly-láza­
dás alkalmával Gui Ri Szot, a lázadók vezére azt a parancsot adta hívei­
nek, hogy az angol főparancsnok nevét tudják meg: írják egy papír ra és 
égessék el, hogy i lymódon ár tsanak neki. — A skandináv Edda-dalokban 
Sigurd legyőzi Fafnir sárkányt s ez haldokolva megkérdi nevét , de ő 
nem árulja el, hanem „Szép 5zarvas"-nak nevezi magát, hogy el ne átkoz­
hassa őt a haldokló, mert a haldokló szavának nagy az ereje, ha valakit 
nevén nevezve elátkoz. Egy dán balladában Hildebrandt lovagot csak akkor 
győzték le, amikor kedvese őt nevén szólította. Általános hite volt e kor­
nak, hogy a küzdő lovagot nem szabad nevén szólítani, mert ezzel „halálra 
nevezik" az illetőt, azaz hatalmába adják ellenfelének. 
A babonás bretagne-i nép képzelete minden helyet tündérekkel népe­
sít be, de ezek nevét soha ki nem ejti, mert akkor megharagszanak és 
bajt okoznak. — A norvégiai Lund-beli fatemplom építésekor szent Lőrinc 
püspök szerződést köt egy pogány szellemmel, aki vállalkozik is a fel-
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építésére a köve tkező feltétellel: ha az építés befejezéséig nem találja k i 
a szellem nevét, akkor ez a püspököt hazaviszi eledelül a családjának. A m i ­
kor már csak a torony gombja hiányzik, a búsan sétáló püspök véletlenül 
meghallja, amint a szellem felesége éhes gyermekeit apjuk nevével csi­
tít ja: „Majd elhozza nektek Find apátok Lőrinc püspök szemét ." Lőrinc 
gyorsan kiejt i a nevet, mire a szellem holtan bukik alá a toronyról , 
A Parzival-monda egyik problémája, hogy Parzival miért nem kér­
dezősködik a körülö t te pompázó tündéri város felől? Ennek magyarázata 
az a pogánykori hiedelem, hogy ilyen lá tványoknál egy szót sem szabad 
kiejteni. 
A névmágia alaptémája mindig a primitív világfelfogás. Egyik csoport­
nál a félelem az oka a név elcserélésének. Van olyan eset is, amikor a 
név teljesen identifikálva van a személlyel, mint az illetőnek árnyéka, 
haja stb., tehát beletartozik az illető személy integri tásába. Egy amerikai 
u tazó írja, hogy az indiánus hiedelme szerint saját neve éppoly alkotó­
része lényének, min t bármely más tes t része és éppúgy sebezhető is. Afr ika 
nyugati partjain lakó népek felfogása szerint az eredeti első név gonosz 
céllal való felhasználásával éppúgy meg lehet sér ten i valakit, mint testének 
bármely részén. 
A dravidák is meg vannak győződve, hogy nevükkel egy lénnyé forr­
tak össze s ezzel függ össze a név által való odaidézés, de inkább csak 
lelkileg. Tehát a lélek és a név vannak integer kapcsolatban. Igézés oo idé­
zés. A rontó szellemet azért nem nevezik meg, hogy ezáltal oda ne idéz­
zék. A kisgyermekeket közhasználatú szavakkal nevezik, mint például 
kutya, por, piszok, féreg, pióca, hogy ha említik a gyermeket, a rontó 
szellem ne tudhassa, kiről van szó. 
Keleti mesék mot ívuma, hogy a szegény ember jajgatására egy szel­
lem jelenik meg, k i szolgája lesz, mert neve éppen úgy hangzik, mint a 
szegény ember sóhajtása. — A vogul mesékben a világügyelő hősnek van 
egy öreg nénje, aki megengedi öccsének, hogy megidézze, de csak lassan 
ejtse k i nevét, mert különben nagyon kell sietnie. 
A Tiszántúl s i rató asszonyokat találhatunk, akik nagyon sokat emle­
getik a megholtat. A z a remény lappang e szokásban, hogy ezzel vissza­
idézhetik. Szardíniában, Szicíliában művésziesen költőien tudnak elsiratni 
a s i ra tó asszonyok. Minden jajgatás előtt és u tán a halott nevét emlegetik. 
A z állatokat, amelyektől félnek, nem szabad megnevezni, csak körül­
írni. Szarvas, farkas, medve elnevezések mind ezt bizonyítják. A medvére 
valamikor az állatok királya átkot mondott s ezért felvette a „mézevő" nevet. 
A t t i l a neve is vol takép gót s azt jelenti: a tyácska. Tehá t az ő nevét 
is eltitkolták. 
Primit ív népeknél szokás, hogy nevet cserélnek egymással a barát i 
hűség, véd- és dacszövetség kifejezésére, amely minden más kapcsolatnál 
erősebb. Férfi férfivel nevet cserél s ez lényük teljes kicserélését jelenti. 
Coock mindig annak a bennszülöt tnek nevét használta, akivel nevet cse­
rélt s mint ilyet, törzsfőként tisztelték. Egyszer el tévesztet te a nevet s 
ez életébe került . — Egy indián törzsfőnök nevet cserélt egy európai 
utazóval, akinek et től fogva joga volt a törzsfőnök minden hőste t té t magá­
nak tulajdonítani. 
A primitíveknél, ha valaki magasabb rangra emelkedik, nevet vál­
toztat. A varázsló, amikor hivatalosan működik, más nevet használ, mint 
a magánéletben. —• Ha a nagy khán egyik vi tézét megveti, de kivégez­
tetni nem akarja, akkor új nevet ad neki. Ez a megkegyelmezést jelenti. 
Fontosabb életfordulónál, például ha az apának fia születik, nevet 
cserél. Tahitiban minden olyan szót meg kell cserélni, amelyben az új 
fejedelem neve előfordul. Például ke t tő helyett: együtt ; öt helyett: kéz 
(öt u j j ) a fele a tíznek, mert a főnök neve előfordult e szavakban. 
Kínában a Ming-ncmzetség uralkodásakor még az írásjeleket is meg 
kellett vál toztatni . A mandarinoknál , ha a hivatalba egy olyan nevű kerül, 
mint a főnök, az alacsonyabb rangúnak meg kell változtatnia a nevét. Jedo-
Tokió huszonöt év alatt kapott új neve a japán fővárosnak. 
A holtakat nem szabad említeni. Mikor például egy vigyázatlan u tazó 
kiejtette a halott törzsfőnök nevét, az összes jelenlévő indiánok elkomo­
rodtak. Skóciában, az Özvegy órákon keresztül elbeszélget férjéről, de nevét 
nem szabad említenie. 
A halott nevét azért nem említik, mert egyrészt azt tart ják, hogy 
gonosz szellem költözött bele s az jelenik meg, ha róla beszélnek, t ehá t 
i t t a félelem az alapmotívum, másrészt pedig a nyugalmát nem akarják 
zavarni. Ha Kínában, vagy Japánban meghal a császár, új nevet adnak 
neki s azt egy nagy táblára írva közlik a néppel . Egy utazó, Elans Taden, 
aki 1550 körül New-York táján hajótörést szenvedett, azt írja, hogy a 
gyermeknév az indiánoknál addig marad érvényben, míg egy ellenséget 
meg nem öl. At tó l kezdve annak a nevét viseli s azután sorban még mind­
azokét, akiket megölt. — Némely törzsfő rabszolgákat követel t a legyőzött 
ellenségtől s azokat megölve, felvette neveiket, hogy erejük ő belé szálljon. 
A névcsere nagy befolyással van a nyelvek fejlődésére és a jelentés­
változásokra. 
A különféle szokások mostani formájukhoz képest meglepően más ere­
detre mennek vissza. Ilyen д csókolózás. A z angol Taylor „The Encyclo­
paedia Britannica" című művében adta magyaráza tá t a csók szokásának. 
Tör téne t i időkön belül vizsgálva, úgy találjuk, hogy csak a Földközi-tenger 
kul túrkörében élt, vagyis: az ajkak, illetve szomszédos testrészek érint­
kezése az ajkakkal európai eredetű s ez a csók még i t t is aránylag későn 
vált szokássá, mert a régiek csak ritkán említik. Vol taképen ceremoniális 
eredetű és jellegű csókkal üdvözlik eredetileg egymást, az alacsonyabb 
rangúak kézcsókkal. Nagyon kevesen vannak, akik Taylor véleményével 
nem ér te t tek egyet s így csak igen kis irodalma van a csóknak. 
Burdach fiziológus, az akkor uralkodó Schelling-féle természetfilozófia 
hatása alatt „a lelki egyesülés je lképének" nevezte a csókot. Herbert Spen­
cer szociológiája is foglalkozik a kérdéssel , valamint Richard A n d r é e 
(Ethnographische Paralellen). Mindezek abból indulnak k i , hogy a primit ív 
népeknél más szokásokat találunk ehelyett. Széchenyi Béla Kínában járva, 
egy előkelő mandarinnak elmondta, hogy az európaiak hogyan csókolóz­
nak, mire az borzadva mondta: „Brrr!" A japánok előtt valósággal 
undort kelt. 
Az eszkimók, lappok, az ázsiai szigetvilág lakói, valamint a mongol 
népek lakói közt sokkal jobban elterjedt a „szagló-csók" („olfaktorischer 
Kuss"), melynél az orrot a szeretett személy arcához szorí t ják s így szív­
ják fel az arcból kipárolgó illatot. Ezt a csókot az ethnológiában „maláj­
csók" néven ismerik. Sokan ilyenkor szájukat még el is takarják. Ezt arra 
magyarázzák, hogy a szaglással konstatálni akarják, rokon-e az illető, vagy 
sem. Való, hogy a különféle népfajoknak más-más szaguk van. A nége­
reknek ammóniák-, a kínaiaknak fokhagyma-, az indiánoknak tanin-szaguk 
van s ez nincs összefüggésben a t isztálkodással. 
Ezzel a magyarázat ta l viszont ellentétben áll az a körülménv, hogy 
az orrcsók gesztusát mosolyogva gyakorolják és csak ismerősökkel szem­
ben, tehát nem azért, hoöv megismerjék: rokon-e az illető, vagy sem. 
A csókról szóló különféle tudományos magyarázatok — különösen 
Tayloré — túl logikusak: a mondáka t és hagyományokat nem veszik 
figyelembe. 
Ilyen m o n d á k például: Basel mellett egv félkegyelmű legény egy bar­
langba jut s ott egy elátkozott királyleányt talál, akit háromszor kellene 
megcsókolnia, hogy az az átok alól felszabaduljon. 
A csóknak átok alól felszabadító ereje számtalan népmesében 
található. 
Angol, dán stb. bal ladákban igen sok példáját találjuk ennek. — A z 
Északi-tenger szigetén telepszik le egy dán paraszt. A régi lakók: törpék 
s vadállatok felzúdulnak ellene. A paraszt védekezésül kereszttel jelöli meg 
házát, mire ellenségei mind megszöknek egy kivételével, aki azt követeli, 
hogy a paraszt felesége őt megcsókolja, különben pusztulniuk kell a szi­
getről. A paraszt és felesége meglátogatják őt barlangjában, s az asszony 
meg is csókolja a törpét , mire az ifjú lovaggá változik. 
Tetszhalottat is felkelt a csók, valamint mély álomból is (Csipke­
rózsika). Ha a hőst valaki, például anyja megcsókolja, elfelejti kedvesét 
és minden reá vonatkozót . S a lány hiába várja kedvesét a kapuban, az 
nem jön, mert a fiút anyja álmában megcsókolta ( A kis király). Eszerint 
a csóknak varázshatása, sorsváltoztató ereje van. 
Madagaszkár szigetén az orr-csókban az a gondolat jut kifejezésre, 
hogy az orrból kiáradó levegő az ember lelkének kibocsátása s így egy­
más lelkét szívják fel és cserélik k i kölcsönösen. A haldokló apa meg­
csókolja legidősebb fiát s ezzel átadja lelkét, hatalmát , tekintélyét. A pri­
mitív ember nem is él vissza a csókkal, éppen e magasztos magyaráza t 
ér telmében. 
Innen, e magyarázatból ered a csóknak felszabadító, megváltó hatal­
mába vetett hit . A felszabadító az elátkozottnak átadja a saját, á toktól 
szabad lelkét, mely fölött az elátkozó, megrontó hatalomnak nincs ereje: 
tehát az új lélek ereje kelti életre a tetszhalottat és nem maga a csók. 
A z ajk- és orrcsók közös gondolatból erednek tehát és abból differenciá­
lódtak. A lélekzet közvetlen átvételének aktusa tehát a csók s az orr­
csókban még a felszívás aktusa is megvan. Nem érzelmi alapú volt eszerint 
az eredete, mert a nő primit ív fokon alacsony helyzeténél fogva nem is 
ébreszt szerelmet a férfiben. Megveti, mint bármely háziállatját, mert az 
asszonyt is éppúgy megveheti. Éppen ezért nem is csókolózik vele. 
Az egyes jelenségek legősibb lélektani okát még nem ismerjük. A leg­
primit ívebb gondolkodási forma: egyes dolgok megfigyelése és megjegy­
zése. A pr imit ív ember megfigyelése sokkal élénkebb és pontosabb, mint 
a kul túremebré. A pigmeusoknak nincs szükségük újabb benyomásokra , 
ők azon a fokon állanak, amikor még csak egyes dolgok megjegyzéséből 
áll a gondolkodás. A haladottabb fokon álló primitív népek már kapnak 
új benyomásokat s midőn agyuk bizonyos mértékig megtelik az egyes meg­
figyelésekkel, szükségük van bizonyos csoportosítási formára, hogy az 
újabb benyomásokat lehetővé tegyék: ekkor kezdik kapcsolni a fogal­
makat, így alkották meg a csoportosí tásnak azt a faját, amikor lokális 
képeket , kapcsolatokat teremtenek. Például: mindaz, ami az emberre vonat­
kozik, hozzá is tartozik (lábnyom, árnyék, fegyver stb.). Nem leszárma­
zási kapcsolat ez tehát , mert az időről nincs ha tározot t fogalmuk, tör té­
nelmet nem ismernek. Ismerik azonban a reintegrálódás fogalmát (például 
a magból az anyanövényhez hasonló fejlődik). A legtöbb babona ebből 
a gondolkodási fokból maradt meg, de többnyire csak a szokás alakjá­
ban; a később hozzáfűzött magyaráza t csak kikényszerí tet t , mely pótolja 
a feledésbe ment ősi ér te lmet . 
Ceylon, Szumatra, Malakka, Celebes szigetek primitív lakói, sőt még 
az indiánok közöt t is a leglehetetlenebb kapcsolásokat találjuk, melyek 
előt tünk merő képtelenségeknek tűnnek fel. Például az Amazon-vidéki 
indiánok közül az egyik elmondja, hogy gyermeke beteg. Az európaitól 
kapott gyógyszert ő maga veszi be, mert szemében a család egy integri­
tást képez s amit ő tesz, azt a szellemek a családtagok szellemeinek adják 
át. Ez az integritási kapcsolás. 
A babonák egy része a gondolkodásmód legprimit ívebb formájára megy 
vissza, amely még a pigmoideknél található. I t t találjuk az első lépést a 
gondolat rendszerezésére. Mindaz, ami egy bizonyos alak, vagy ténykedés 
körül sorolható, egy bizonyos képet alkot. Ez az integritás. A z egyik rész 
felidézésénél a többi t is felidézi s így szoros kapcsolat áll fenn a részek 
közöt t . (Ez a kapcsolat még megmaradt a haladottabb fokon is.) Időkap­
csolatot, leszármazást, okozati összefüggést nem ismernek, nincs tör té­
nelmi felfogásuk. 
A z integritás gondolatformájához tartozik az a felfogás, hogy a rész 
az egészet helyettesítheti . (Pars pro toto.) Ez nemcsak szimbólum, hanem 
valamikor valóság volt a nép gondolkodása szerint. 
A haj az emberi testnek egy része. Hogyan szerepel a babonában? 
Minden nép ismer haj-babonákat, kivéve az ausztráliai pigmeusokat. Ügy 
látszik, ezek még nem jutottak el az integritási gondolatra. — A lenyírt, 
vagy kifésült hajat kidobni nem szabad. A régi felfogás feledésbe ment, 
új magyarázata : örökösen fejfájós lesz tőle az illető. Angliában mondja 
egy leány, hogy szörnyű fejfájása lesz, mert egy madár elvitte kifésült 
haját. —• Indiában a levágott hajat a halott mellé teszik a koporsóba, hogy 
a fel támadáskor megtalálja. — ö s i egyiptomi mese a két fitestvérről szóló. 
Az egyiknek csodaszép szőke felesége van, akinek haja a Ní lusba esve, 
a fáraóhoz kerül. A fáraó varázslói a haj segítségével megszerzik feleségül 
uruknak az asszonyt. —• Hasonló fordul elő Tristan és Isolde tör ténetében. 
A babonát sokszor megfordítják, így is van érvénye. Például: ha a 
boszorkány hajszála nálunk van, nem árthat nekünk. Egy X V I . századbeli 
boszorkány, Turzóné szerint a leányt úgy kell megkötni , hogy hajából 
egy fürtöt elásnak s akkor nem mehet férjhez. — Fejfájás ellen a hajat 
el kell égetni. — A polinéziai őslakók a hajat a temetőben földelik el, 
mert majd az egész test is odakerül. A temető náluk tabu. — A chilei 
indiánok ellenségük hajfürtjeit a folyóba dobják, hogy az illető is fullad­
jon vízbe. —• Az inkák befalazták levágott hajukat és körmüket , hogy 
haláluk után minden részük együtt legyen a feltámadáshoz. — A moabita 
arab foglya haját levágja, azután szabadon engedi abban a hitben, hogy 
úgyis hata lmában van. 
Számtalan forma fűződik hazánkban is a haj- és körömbabonához . — 
A hűtlen kedves visszahódításához észrevétlenül kell hajat lopni, ehhez 
az ujjból vér t ereszteni, hogy ők is mindig együt t maradjanak. — N ő pén­
tek este ne fésülködjék, mert kihullott haját a boszorkányok felszedik és 
belőle is boszorkányt csinálnak. — Szoptatós asszony levágott körmét 
égesse cl, hogy gyermeke dolgos legyen ( = hosszú körmökkel nem lehet 
dolgozni). A leány a legény körmét varrja ruhájába, mindig u tána fog 
járni (— saját integri tásához tar tozó darabja u tán jár) . 
A köpés szintén az integritás gondolatát fejezi k i . Ha rosszat látunk, 
köpünk, hogy a rossz eltávozzék. Ér tékes holminkat megköpdössük, jelezve, 
hogy tulajdonunk s más el ne kívánja. A kisgyermeket megköpködik igé-
zés ellen stb. 
A haj, köröm és nyál összefüggése az emberi testtel természetes , de 
a többi dolgoké, minők az árnyék, lábnvom stb., már a primit ív gondol­
kodás sajátságos észjárásából fakad és valószínűleg az előbbiekből indult k i . 
Vaskövetkczetességű törvényeket szabnak eléjük ezek a kapcsolatok. 
Az árnyék a pr imit ív ember szemében védője az embernek, akit kísér. 
Délben kicsi az árnyék, mert ilyenkor, fényes nappal, kevés veszély fenye­
geti az embert. De kora hajnalban és este, amikor több a veszély, az árnyék 
is megnő. Szerintük az árnyék misztikus jelenség, védő lélek, mely szo­
rosan a testhez kapcsolódik s a test halálával szerepe is megszűnik. 
Schuller szebeni evangélikus püspök „Der Schat tenverkäufer" című 
tanulmányában Kőmíves Kelemen mondájából indulva k i , megállapítja, 
hogy ezt csak a regátiak ismerik. Szokásban van náluk, hogy — a régebbi 
emberáldozat helyett újabban — fekete kakast, tyúkot vagy to jás t tesz­
nek a küszöb alá, mert az új épület szelleme áldozatot követei . Leggyako­
ribb azonban, hogy egy elhaladó ember árnyékát veszik fel papí r ra vagy 
lécre s azt falazzák be. A regátbeliek vásáraikon árnyékot is árulnak. Alap­
gondolata, hogy az egyénnek egy részét képezi az árnyéka s ha azt be­
falazták, az illető személy is el fog pusztulni. — Boszorkánypörökben gya­
kori a vád, hogy „embereket mért" , vagyis felvette az árnyékát . 
A lábnyom a személy integri tásából legkönnyebben megszerezhető 
rész. így tehát felvehető s annál ha tha tósabb , minél frissebb. Igen értékes, 
mert észrevétlenül vehető fel. A lábnyom felvételével az illető személy 
integri tásának egy része a más ha ta lmába megy át s azzal azt tehet, amit 
akar, hogy majd az illetővel is ugyanaz történjék. Primitív népek a vadak 
lábnyomára tüzes fadarabot tesznek, hogy az állat kimelegedjék és elfá­
radjon. 
Háromszéki néphi t szerint a leány, hogy udvarlója elvegye, tegye a 
legény lábnyomát a küszöb alá. — Ha a szatmári leány a legény lábnyomá­
val tapasztja k i a kéményt , akkor az mindig reá gondol. 
A z állatokkal kapcsolatban is megvan az integritási gondolat. Az állat 
és istállója, kötőféke integritási egységben vannak. 
Elkalandozott lónak a kantár já t kell rázni, akkor visszajön. — Szent 
György éjszakáján összegyűlnek a boszorkányok s ha ilyenkor valakinek 
a fejéhez vágja az ördög a kantár ját , az lóvá változik. A lóvátesz kifejezés 
innen származik. A lóvátet t ember fizikailag nagyon lesorvad, mert álmá­
ban mindig nyargal. Ügy áll bosszút a boszorkányon, hogy az ő fejébe 
vágja ,a, kantár t s akkor ez lesz lóvá. 
A ház és részei szintén egy komplexumot alkotnak, legfontosabb része 
a küszöb. Ennek rengeteg babonája van. A küszöböt védeni kell, mert 
ezen keresztül jön be a házba minden jó és rossz. Marco Polo, k i egy tatár 
khán udvarában élt, vaskos könyvben írta le tapasztalatait. A küszöböt nem 
szabad érinteni, mert a szerencsét őrzi, szent dolog s a tilalom megsze­
géseért súlyos büntetés jár. 
Ha a tehén megellett, az irigy szomszéd krajcárt lop a küszöb alá, 
hogy a tehenet megrontsa. — A jegyesek a küszöb alá pénzt ásnak, hogy 
a szerencse, vagyon megmaradjon. — Az istálló küszöbe alá fokhagymát 
ásnak, hogy a tehenet meg ne igézhessék. 
A rémületes jelenségek különösen foglalkoztatják az elmét. így a v i l ­
lámcsapás és a tűz általában. A tűz ropogása, fénye, sírása, bősége mind 
misztikus jelenségek, melyek izgatják a képzeletet . Jótulajdonságai is 
lévén, tiszteletet gerjeszt, ezért szentnek tar t ják és imádják is, mint a 
perzsa parszik. A tűz a legáltalánosabban tisztelt elemek egyike, melynek 
kultusza versenyez a holtak tiszteletével. Mindjár t eredetében szembe­
tűnően mutatkozhattak azok az indítékok, melyeket a földi tűz égi szár­
mazása keltett az elmélkedő emberi szellemben. Másfelől a vulkanikus 
eredetű földi tűz az alvilág felé fordí that ta az okkereső emberi elmét, 
amely ilyenformán elég hamar bizonyos rendszerbe foglalta a tűztüne-
ményeket . E rendszerben a napot, a fellegekből lecsapó villámot, a föld 
mélyéből előtörő vulkáni tüzet az isteni őserő más-más alakban való 
jelentkezéseinek ismerték föl. 
Mythikus időkből is nyoma van a tűzről való felfogásnak. A tűz égi 
eredetérő l táplált egyetemes emberi hit egyik legszebb mythikus hajtása 
a Prometheus-féle tűzrabló demiurgok hi t regetörténet i családja. — A tűz 
az első természet i jelenség, mely az emberiség figyelmét magáravonta . 
Még a kőkorszak előtti időkből is vannak tiszteletének nyomai. A házi és 
törzsszerkezeti , majd u tóbb a nemzeti közösség tűzhelye külön tisztelet 
tá rgyát képezi, mely a római Vesta-kultuszban jutot t legszervezettebb 
kialakulásra. — Nálunk Szent István I X . törvénye felmentette a vasár-
és ünnepnapi templomlátogatás alól a tűzörzőket . — A z árja népcsalád 
iráni ága dualisztikus val lásrendszerré fejlesztette д tűztiszteletet, meg­
lehetősen tiszta szellemi fokra emelvén a Zoroaszter nevéhez fűződő taní­
tásban. — Theophylaktos szerint a magyarok tűzimádók. Ez a téves véle­
mény onnan eredhetett, hogy a türk törzsek, amelyekkel őseink érint­
keztek, csakugyan azok voltak. A m i д magyar néphit még ma is élő és 
ellenőrizhető elemeiből tűzimádási nyomokra enged következtetést , az 
alig különbözik a többi európai népek analog népéleti jelenségeitől s így 
nem tekinthető specifikus ősvallási maradványnak. 
A tűzzel kapcsolatos babonák lélektani alapja részint a tisztelet, 
részint a félelem. A tűz quali tását illetőleg a primitív felfogás azt tartja, 
hogy élő valami, mely megemészt i a dolgokat és füst alakjában átszelleme-
síti őket. Kul túr tör ténet i szempontból nagy fontosságú az élelmiszerek 
elkészítése tekinte tében. A halottégetés fölfedezése a füsttéválás meg­
figyelésén alapszik. A néphi t szerint az emberi lélek a halál u tán különféle 
perióduson megy át. A z első a visszajárás, mely addig tart, míg por­
hüvelye el nem pusztul. Ennek megtör ténte után elindul a túlvilágra rém­
séges kalandok között (népmesei motívumok.) A túlvilágon tovább foly­
tatja földi foglalkozását környezetével együtt , de teljesen átszellemülve. 
Az ilyen lelkek az imbolygó árnyak. Ha tűzhalálra, illetve elhamvasztásra 
kerül a test, akkor az első periódus megrövidül. 
A tűz azáltal, hogy tisztátalan anyagokat elpusztít , t isztító hatású. 
Mivel a halottal való ér intkezés t isztátalanná teszi az embert, д temetésről 
hazajövet háromszor megkerül ik a tűzhelyet, vagy két, a szabadban rakott 
tűz közöt t mennek el. Tisz t í tó hatásának hi tét megtaláljuk a keresztény­
ség szer tar tásaiban és legendáiban is (tűzszentelés, t isztí tótűz, stb.). 
A tisztelet nyomát látjuk abban a tényben, hogy önkéntelenül is áldo­
zatot hoznak. Pl. kenyérsütéskor egy vakarcsdarabot a tűzbe dobnak. 
Egy X V I . századbeli hit szerint a tüzet nem szabad kialudni engedni, 
mert akkor a tűz szelleme elhagyja a házat s ez nagy veszteség. — Költöz­
ködő pász torok régi szállásukról magukkal viszik д tüzet . 
Ha a tűz morog, pattog, duruzsol, meg kell etetni. Sót tesznek bele, 
hogy a benne lakó szellemet táplálják; vizet is öntenek rá, hogy szomjú­
ságát csillapítsák. — A tűz morgása haragos vendég jövetelét jelzi, ilyen­
kor bele kell köpködni . — Ha valahol tűz ü tö t t k i , ,a láng tovater jedését 
megakadályozandó, kenyeret és cipót visznek a vész színhelyére. (A tisz­
telet- és félelemből fakadó engesztelő áldozat.) — A villámcsapás által 
okozott tüzet a nép felfogása szerint csak elsőborjús tehén tejével lehet 
eloltani. 
Betegségek gyógyítása is kapcsolatos a tűzbabonákkal . Ez azon a 
hiten alapul, mely az isteni hatalom egyik részének tartja a tüzet, még a 
házi tűzhelyet is (Vesta-kultusz, aztékok, parszik). — Lakodalomkor tüzet 
raknak s ezt a menyecske átugorja, hogy sarka soha fel ne repedezzék és 
az irigyek ron tó hatásával szemben immunizálódjék. Boszorkányok ellen is 
immunizál. 
A tűz mestere a kovács; ez az egyik legősibb mesterség. Tekintélye 
a tűz t iszteleténél fogva igen nagy s neki külön, a tűzzel kapcsolatos 
varázslói, kuruzslói, gyógyjavasi tekintélye volt. A régi keltáknál há rom 
kasztot találunk: druidákat , bárdokat és kovácsokat , k ik soha jobbágyok 
nem lehetnek. A gretna-greeni kovács esketői és választói joga a régi 
bűbájosi, papi jogokból ered. Az egyes néger törzseknél a kovácsok 
kasztja szent és sér thetet len. Másut t viszont éppen ellenkezőleg: kiközösí­
tett, kitagadott pária a kovács, k i még feleséget sem kap. Ennek a külön­
böző elbánásnak az volt az oka, hogyha oly nép győzött , mely nem 
ismerte a mesterséget , akkor ez — félve az ellenség kovácsától — azt k i 
is közösítette, jóllehet megtartotta. A régi eposzokban a fegyverková­
csoknak mindig fontos szerepük van. A Kalevala szerint a kovács együt t 
született a tűzzel és a vassal. 
Min t orvosok is szerepelnek, különösen az angolkórnak nagy gyógyítói. 
Mikszáthtól tudjuk, hogy hazánkban is élt egy gyógykovács, Szécsényben, 
aki kitűnően operál t szemhályogot . Egyszer egy pesti orvosprofesszor 
figyelmeztette a szem végtelenül finom és kényes szerkezetére s et től 
kezdve nem tudott többé operálni. 
A tűzzel kapcsolatos -a vas babonája is. Az úton talált lópatkó, ha 
töredék is, szerencsét hoz. Ha patkót találunk, vigyük haza, gondoljunk 
valamire s az teljesülni fog. Ágaival befelé kell a küszöbre szegezni, hogy 
a szerencse bemenjen. Ennek a hitnek az eredete még mindig homályos. 
Az általános néphit szerint a vasnak ördögűző-, a pa tkónak gyógy- és védő­
ereje van rontás ellen. Göcsejben azt tart ják, hogyha a beteg tehén te jé t 
ráfejik a lyukas patkóra, a tej megjavul. A tűzhelyen égő tűzbe dobott 
patkó megvédi a marháka t a vadak támadásától . Ha a boszorkány a tejet 
megrontja, le kell kapni a fejéről a kendőt s otthon egy pa tkó t 
addig kell verni, míg a boszorkány nem kér kegyelmet. Halot t mellére pat­
kót, vagy más vas tárgyat tesznek, nehogy a szelleme visszajöjjön. A fiatal 
apa az ajtóba kést vág, hogy a boszorkány a gyermeket k i ne cserélje. 
A vőlegény csizmaszárába kést, villát tesznek, hogy soha beteg ne legyen. 
A menyasszony, mielőt t át lépné férje házának küszöbét, vasat fog kezébe, 
hogy erős legyen. Temetéskor kést tesznek a küszöb alá, hogy a hazajáró 
lélek Megvágja magát . 
A vas visszariasztó, rosszat- távol tar tó szerepét a gazdasági életben is 
megtaláljuk. Ez, mint főfoglalkozási ág, nagyon fontos a népi pszichében. 
Ha a tejnek nincs föle, a boronából egy tüskés ágat és egy kést kell a 
sajtárba állítani és ráfejni. Kenyeret nem szabad késsel a tejbe aprí tani . 
Ha az aludttejet villával eszik, a tehén tőgye megrepedezik. Mikor a kis­
csirkéket először teszik k i az udvarra, kést is visznek, hogy csakis et től 
legyen a haláluk. 
A z ókorban az ál latokat mindig vaseszközökön terelték át. Dániában, 
Svédországban nagycsütör tökön bal tát dobnak a mezőre, hogy jól terem­
jen. A z elemi csapásoktól re t tegő földmívelő nép baltát , vagy más vas-
tárgyat tesz k i az udvarra, hogy a terményeket kár ne érje. Àz ókorban 
véres baltákkal fenyegettek az ég felé. A ruthénok szerint a villám nyíl­
alakú vas, melyet a gonoszok ellen küld az Isten a földre. 
Arra is találunk példát, hogy a vasat kerülni kell. Mózes I I I . könyve 
előírja, hogy az ol tárkövet nem szabad vassal megfaragni. A rómaiak és 
sabinok csak bronz boro tvá t használtak. A szentélyekbe vasholmit bevinni 
nem volt szabad. A fratres arvales szent ligetében, ha feliratos követ 
állítottak, a vaseszközöket csak egy-egy juh feláldozásával volt szabad be-
és kivinni . A zsidóknál a circumcisiót csak kőeszközzel szabad végrehajtani . 
A litván és porosz parasztok vas evőeszköz nélkül ülik a halotti tort . 
A szamojédeknél a bálványbábuk ruháit nem szabad tűvel varrni. Az arany­
parti négerek fetisimádáskor ruhájukról minden vasból levő tárgyat eltávo­
lítanak. A Beering-szorosi eszkimók a fehér bálnát nem vadásszák vas­
szigonnyal. Az arizonai indiánok vallási szer tar tásokhoz nem használnak 
vaseszközöket. Birmában nem szabad a pap-király házába vasat bevinni. 
Az eszkimók haláleset u tán három napig nem használnak vasszerszámot, 
ugyanezt teszik a kínaiak hét napig, nehogy a hazajáró lelket megsértsék. 
Aho l tehát közvetlen kapcsolat van a szellemekkel, nem szabad vasat 
használni. Szimbolum-e ez, vagy általuk reálisnak felfogott valóság? Semmi­
képen sem vehetjük szimbólumnak. Ennek megértésére a vas felmerülésé­
nek koráig kell visszamennünk. A kőkorszak előtt egy fa-, csont-, kagylóhéj-
korszak is volt, melyek primitív eszközeivel az ősember csak nehezen bol­
dogulhatott. A vas hatalmassá tette az embert a természet fölött s így 
- hi tük szerint — a szellemek fölött is. Nem volt többé védtelen élőlény, 
fegyverével valóban a teremtés ura lett, a biztonság érzete hatotta át. 
Ebből az időből maradt fenn a vas szelleműző erejének a hiedelme. Ugyan­
csak a vasfegyverek által megszerzett nyugalomérzetre kell visszavezet­
nünk azt a fentebb ismertetett hitet, mely szerint a vas szerencsét hoz. 
Vessünk egy pillantást ezek után az álomjelenségekből következő babo­
nákra. Bizonyos, hogy éber ál lapotban bennünk akaratmegnyilvánulás for­
májában figyelem ébred, mely gátlásokat hoz magával. Ennek alapján 
logikai formákban tör ténik a gondolkodás. Ez az álomban megszűnik. 
A gátlás kikapcsolódik s a szellemi működés enélkül tetszésszerint , szerte­
lenül, szeszélyesen folyik tovább. Ez a szellemi munka pihenő állapota, 
mely nem mozdulat lanságban áll, hanem játékszerű működésben. A szel­
lemi működés ilyenkor érzékcsalódások alakjában folyik le, ezek az álom­
képek. Álomban a gondolat társí tás megtartott, csak a külvilági ingerekkel 
szemben zárkózik el az idegrendszer, úgyhogy a beható ingerek helyes 
megítélése lehetetlen. Ezekről csak homályos képzeteink támadnak, amik­
ből azután emlékképeink összetársításával az álomképek keletkeznek. 
A z egész földkerekségen az álomjelenségct reális dolognak tekintik a 
primitívek. Mivel ez a kapcsolás a képzelet műve, amely náluk erősebb, 
mint a magasabb kultúrájú népeknél, természetesen nagy jelentőséggel is 
bír. A primit ív ember nagyon rendetlenül él, különösen a táplálkozás ren­
detlenségei befolyással vannak álmaira. Éhség, jóllakottság igen élénk álmok­
kal járnak, melyeket valóságnak tart. Kiirthatatlan felfogássá alakult vala­
milyen kapcsolatnak az álomba való belemagyarázása. 
A z álom úgy szerepel életünkben, mint előjel: valaminek a bejelentése, 
amit még nem tudunk. Megrögzöt t normák merevednek ki e kapcsolatok­
ból. Begyökerezet t hit, hogy az álomnak mindig az ellenkezője szokott 
teljesedni. Ennek magyarázata az a vágy, hogy a rendesen rossz álom csüg­
gesztő hatása után megvigasztaljon. 
Idegen helyen á lmodot t első álom be szokott teljesedni, ha a mennye­
zet gerendái t lefekvés előtt megolvassák. Hogy a felébredéskor el ne felejt­
sük álmukat , fejünk alá kell tenni a bontófésűt. Jövendőbeli jét meglátja 
álmában az, aki András-napkor böj töl és csak este eszik sós pogácsát , de 
vizet nem szabad inni. A k i álmában vizet húz a kútból, az lesz az. (Sós 
étel u tán szomjúság fogja el a szervezetet.) A böj tnek is pszichológiai 
magyaráza ta van: az éhes ember fantáziája é lénkebb. 
A primitívek az álomnak valamilyen materializációját ismerik, amelyet 
el lehet vinni és hozni. Ahol csecsemő van a házban, megkérik a láto­
gatót, hogy ne vigye el az álmát. Ha valaki a bölcső szélére ül, elviszi a 
gyermek álmát. Jó előjelek álomban denevért látni, fokhagymát enni, 
továbbá a fecske, gólya, evet, lepke, hangya, pók. Károsak a menyét , 
görény, macska (megbízhatatlanság), méh, darázs, patkány, egér, gyík, 
kígyó, tehát azok, melyektől többnyi re amúgy is irtóznak. — Meszelni, 
sok embert látni, búcsúban lenni, csókolózni: rosszat jelent. A szarka nagy 
meglepetést hoz. (Ritkán jár emberek közé.) A fecske jó hírt, a galamb 
kedves látogatót, a tyúk ajándékot hoz. Kakas = tűzvész, vagy egyéb kár. 
(Felröppent a vörös kakas!) Rózsa, tiszta víz, fehér galamb nagy szerencsét 
jelent. A fehér ruha halált, zavaros víz betegséget jelent. Virág = szomorú­
ság, halott = esős idő. Kenyeret sütni nem jó jel, foghúzás: halál. 
Egv népréteg életmcgnyilvánulásával foglalkoztunk s a sajátságos kap­
csolatokat törekedtünk megvilágítani. Ezt rettegés és félelem nem magya­
rázhatja meg. A tárgyal t anyag az emberiség gondolkodás- tör ténetére vet 
világot: láttuk, hogy a primitíveknél más a gondolatkapcsolás, mint a mai 
művelt embernél. A mai megszokott logikus gondolkodástól eltérően az 
integritási gondolkodásmód volt régente szokásos. Mikor az egyes be­
nyomások már megtöl tö t ték a lelkét, akkor kezdett kapcsolatokat, integri­
tásokat létesíteni. Ennek egyes részei helyet tes í te t ték az egészet : a mai 
primitív népek gondolkodása tanít ja ezt. Ez nem misztikus gondolkodás, 
hanem régi hagyományok átvétele és továbbadása . Tehá t nem vallás és 
nem hiedelem, hanem hagyomány. 
Herbert Spencer, k i szociológiájában az emberi berendezkedéseket 
tanulmányozza, a múl t ról a jövőre következtet . Célja annak a kimutatása, 
hogy mind a természet i , mind pedig a szellemi valóság minden területén 
a fejlődés tö rvénye uralkodik. Valamit megérteni csak akkor vagyunk 
képesek, ha képesek vagyunk felmutatni a fejlődésnek azt a szabályos és 
törvényszerű meneté t , amelyben az illető dolog azzá lett, a mi . Szerinte a 
babonák primitív fokon keletkezett reális gondolati termékek. Ezzel a 
nézetével teljesen csatlakozik Taylor megállapításához. 
A babonás szokások és a hozzájuk fűzött hi t közöt t t ehá t nem szabad 
logikai összefüggést keresnünk, a magyarázatot csupán egy helyen kaphat­
juk meg: a primit ív nép primitív lelkiélctében. 
Holló Domokos. 
* 
Holló, D.: Psychologie des Volksaberglaubens. Aufzählung und Zusammen­
fassung der Erscheinungen, die mit dem Namen, Kuss, Haar, Nägel , Speichel, mit 
den einzelnen Teilen des Hauses, Feuer, Schmied, Hufeisen, u. a. zusammenhängen. 
A FÜSTÖLÉS A M A G Y A R N É P H I T B E N . * 
A f ü s t ö l é s s e l v a l ó g y ó g y í t á s s z á m t a l a n v á l t o z a t b a n m e g t a l á l h a t ó 
a m a g y a r s á g k ö z ö t t is.* S ez e g é s z e n t e r m é s z e t e s , m e r t hiszen a 
fü s tö l é s , m i n t m á g i k u s c s e l e k m é n y , igen r é g i s p r i m i t í v n é p s z o k á s * * 
é s cé l j a az emberre á r t ó ha ta lmak m e g t ö r é s e , i l l e tő leg a szerencse 
vagy t e r m é k e n y s é g k i k é n y s z e r í t é s e . 
I . M i n t pvofilaktikus, azaz b a j m e g e l ő z ő s z o k á s , apotropikus, 
azaz v é d e k e z ő é s cé l j a az á r t ó ha ta lmak t á v o l t a r t á s a . E s z k ö z e i 
pedig : 1. testrészek: egy ha lo t t n é g y f e l é v á g o t t s z í v é n e k füs t j e alatt 
a falu v é g é n beha j to t t marha nem kap ja meg az u r a l k o d ó d ö g ­
v é s z t ; 1 — 2. haj: a m i k o r a gyermeknek e l ő s z ö r v á g j á k le h a j á t , ezzel 
m e g f ü s t ö l i k , h o g y fő- és fogfá jós ne legyen s a s z e m v e r é s se á r t s o n 
n e k i ; 2 ugyanez az oka a k i h u l l o t t ha j j a l v a l ó n a g y p é n t e k i f e j - és fog­
f ü s t ö l é s n e k i s ; 3 a ha lo t t h a j á v a l v a l ó f ü s t ö l é s ó v ó s z e r a t ő l e v a l ó 
fé lés e l len; 4 ugyanez s z o k á s o s a z é r t is, h o g y a h o z z á t a r t o z ó k k ö n y -
nyebben felejtsenek, 5 s hogy a ha lo t t szelleme haza ne j á r j o n ; 6 — 
3. toll: a g ó l y a f é s z k e s n y i l t k é m é n y alat t r a k o t t t ű z r e t e t t farok-
p e l y h ü k k e l 7 s t o j á s h é j u k k a l , 8 vagy any juk f é s z e k t o l l á v a l 9 r o s t á b a n 1 0 
m e g f ü s t ö l t csirke, l iba, kacsa b i z t o s í t v a v a n a s z e m v e r é s és r ó k a 
el len; v a l ó s z í n ű l e g csak a p o n t a t l a n s á g az oka az o ly á l t a l á n o s fel­
j e g y z é s e k n e k , hogy a dög el len fekete tü l l e l b e b o r í t o t t k á d b a t é v e 1 1 
fü s tö l i k meg ő k e t ; — 4. gané: a p ü n k ö s d h a j n a l á n szedett és meg­
s z á r í t o t t m a r h a t r á g y á v a l m e g f ü s t ö l t m é h e k m i n d visszamennek a 
k ö p ü b e ; 1 2 az e l ő h a s ú t i n ó b o r j á n a k m e g s z á r í t o t t e l ső g a n a j á v a l , 1 3 
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vagy a j ó z s e f n a p i m a r h a t r á g y á v a l 1 4 k ö r ü l f ü s t ö l t t e h é n n e m b o g á r z i k 
e l ; a d i s z n ó t r á g y á v a l m e g f ü s t ö l t t e k e n ő b e n ugyan i lyen k e r e s z t f á v a l , 
f a k a n á l l a l és s z i t á v a l k é s z ü l t kenyere t n e m r o n t h a t j á k meg ; 1 5 — 
5. növények: az e l ső k i h a j t á s k o r k ü l ö n b ö z ő f ü v e k k e l k ö r ü l f ü s t ö l t 1 6  
s a k a p u f é l f a - s z i l á n k k a l m e g f ü s t ö l t k a p u n á t h a j t o t t 1 7 marha m e n t 
a b o s z o r k á n y r o n t á s t ó l ; ugyanerre v a l ó a fokhagyma f o n c s í k j a , 1 8 a 
Szent G y ö r g y - n a p e l ő t t szedett t i s z t e s f ű , 1 9 s a Szent I s t v á n k o r sze­
de t t s z á z f é l e s z á r í t o t t mezei fűvel v a l ó t e h é n - 2 0 vagy a k a p u f é l f á n 
k é p z ő d ö t t t a p l ó v a l v a l ó k a p u f ü s t ö l é s i s ; 2 1 az é j f é lko r k i lenc fej fá ró l 
v á g o t t s z i l á n k o k füs t j e k i ű z az e m b e r b ő l m i n d e n f é l e l m e t ; 2 2 a f ehé r 
é s fekete n y í r f a k e v e r é k é n e k füs t je e lűz i az ö r d ö g ö t s a v i l l á m ­
c s a p á s t , 2 3 a b e n e d e k h a g y m á v a l v a l ó fü s tö l é s a l i d é r c e t 2 4 é s a ho l ló fű 
füs t j e a v i h a r t , 2 5 a r ó z s a v i r á g é a c s i r k e d ö g ö t 2 6 s a r u t a f ű é a m é r g e s 
á l l a t o k a t ; 2 7 a f e n y ő s z u r o k k a l v a l ó füs tö lé s m e g ó v a m é h c s í p é s e l l en 2 8 
és a n y e t á t e b o k o r é m e g s z ü n t e t i az esetleges f o g a m z á s t ; 2 9 a s zü l é s 
g y o r s í t á s a v é g e t t k ö m é n y m a g g a l , v ö r ö s h a g y m a h é j j a l , 3 0 v ö r ö s h a g y m a ­
k o s z o r ú v a l , 3 1 b ú c s ú j á r ó h e l y e n ve t t ú g y n e v e z e t t m á r i a t e j v a k a r é k á -
v a l és rozzsal, k ö m é n y m a g g a l , v e r e s h a g y m á v a l , 3 2 f e s z ü l e t f o r g á c c s a l 
f ü s tö l i k meg az asszonyt; 3 3 — 6. ruha: a s z ü l é s g y o r s í t á s a v é g e t t a 
f é r j g a t y a m a d z a g á v a l füs tö l ik meg az asszony s z e m é r e m t e s t é t ; 3 4 — 
7. seprű: hogy a gyerek i d e j é b e n m e g s z ó l a l j o n , k i lenc szá l s e p r ű ­
c i r o k k a l k e l l m e g f ü s t ö l n i ; 3 5 — 8. sacramentalis tárgyak: a t ö m j é n ­
ne l , 3 6 Szent J á n o s - n a p j á n t ö m j é n n e l s veres a s s z ú r ó z s á v a l 3 7 f ü s tö l t 
ó l b a n n e m d ö g l e n e k meg a c s i r k é k ; az e l ső k i h a j t á s k o r t ö m j é n n e l , 3 8 
t ö m j é n n e l és k a r á c s o n y i h a m u v a l 3 9 f ü s tö l i k k ö r ü l a c s o r d á t és Szent 
G y ö r g y e l ő t t v a l ó este t ö m j é n n e l füs tö l ik meg az i s t á l l ó a j t ó t , hogy 
a b o s z o r k á n y o k a te je t el ne v i g y é k ; 4 0 a h a l o t t ó l a s í r r a t e t t c s e r é p ­
ben t a r t o t t t ö m j é n n e l t a r t j á k t á v o l az ö r d ö g ö k e t ; 4 1 k e n y é r r o n t á s 
e l len t ö m j é n n e l füs tö l ik meg a t e k n ő t , fakanalat és k e r e s z t f á t ; 4 2 d ö r -
g é s k o r t ö m j é n n e l , 4 3 p á l m á v a l , ú r n a p i szentelt z ö l d á g g a l , 4 4 nagyszom­
b a t i szentelt b a r k á v a l , ú r n a p i r ó z s á v a l , f e h é r és fekete n y í r f a á g g a l 4 5 
f ü s t ö l n e k a v i l l á m c s a p á s és j é g v e r é s 4 6 el len; — 9. t ö b b adatban csak 
á l t a l á n o s m e g j e l ö l é s t t a l á l u n k , de a f ü s t ö l é s n é l h a s z n á l t v a r á z s e s z ­
k ö z nincs m e g e m l í t v e : Luca n a p j á n m e g f ü s t ö l i k a tehenet, 4 7 k a r á ­
csony é j j e l é n a m a r h á k a t , m é n e k e t 4 8 és a n e m e v ő d i s z n ó ó l á t ; 4 9 
a l eö l t t ö r ö k ö k l e l k é n e k á r t a l m a i ellen é v e n t e ugyanazon a napon 
k ö r ü l f ü s t ö l i k a b a l a t o n b o g i á r i r o m o k a t . 5 0 
I I . M i n t protreptikus, azaz frugiferalis s z o k á s : 
1. e l s ő s o r b a n carpogonikus és cél ja az á l la t i s n ö v é n y i t e r m é s 
b i z t o s í t á s a : hogy a t y ú k o k j ó t o j ó k legyenek, g ö r é n y s z ő r r e l fü s tö l ik 
meg az ó l a t , 5 1 a f e n y ő s z u r o k k a l fü s tö l t m é h e k j ó l eresztenek, 5 2 a 
k a r á c s o n y i asztal alat t h á l t s z a l m á v a l fü s tö l t fa b ő v e n t e rem, 5 3 hogy 
sok vaj legyen, a k ö p ü l ő t k o l d u s k e n y é r r e l k e l l m e g f ü s t ö l n i ; 5 4 
2. de egy-egy diaphthartikus, azaz a m á s m e g r o n t á s á v a l kapcso­
latos t e r m é s v a r á z s l á s is akad k ö z t ü k : a m á s j á s z o l á b ó l l o p o t t s z é n a -
t ö r e k k e l és i s t á l l ó k ü s z ö b e h á r o m d a r a b k á j á v a l v a l ó füs tö l é s vissza­
adja a marha elvesztett s z á j a í z é t , de elveszi a m a z é t , 5 5 a Szent G y ö r g y 
é j j e l é n m á s t ó l l o p o t t i s t á l l ó a j t ó f é l - s z i l á n k b ő t e j ű v é teszi a tehenet, 
de megron t j a a m a z é t ; 5 6 
3. a l e g t ö b b pro t rep t icus s z o k á s azonban cathartikus, azaz 
t i s z t í t ó s g y ó g y í t ó c s e l e k v é s é s e s z k ö z e : a) állatok: Szent G y ö r g y 
nap e l ő t t fogot t s e l ő b b f ü s t r e akasztot t k í g y ó d a r a b k á i v a l füs tö l ik 
meg a m a r h á t á l t a l á n o s b a j n á l , " s ha elvesztette t e j é t 0 8 é s a szem­
m e l v e r t gyermeke t ; 5 9 a m e g m a r t ember t a t ű z b e t e t t veszett k u t y a 
f ü s t j é b e á l l í t ják , az á l l a t o k a t pedig a f ü s t ö n á t h a j t j á k ; 6 0 — b) köröm: 
a m e g i g é z e t t gyereket Szent A n d r á s n a p j á n ellet t á r t á n y m a l a c k ö r ­
m é v e l füs tö l ik m e g ; 6 1 — c) bőr: a k í g y ó t ó l m e g c s í p e t t t e h é n v é r e s 
t e je t ad, k í g y ó b ő r r e l s z o k á s m e g f ü s t ö l n i ; 6 2 — d) szőr: a veszett 
k u t y a s z ő r é v e l v a l ó fü s tö l é s g y ó g y s z e r e a megmar t embernek és 
á l l a t n a k , 6 3 az ó l o m ö m t é s s e l m e g á l l a p í t o t t á l l a t s z ő r é v e l , 6 4 k i l enc szá l 
s z ő r é v e l 6 5 füs tö l ik meg a meg i j ed t gyermeket ; — e) haj, bajusz: a 
szemmel ver t gyereke t 6 6 vagy a r c á t az i g é z ő h a j á v a l , vagy k i l enc 
szá l h a j á v a l , 6 7 t e s t s z ő r é v e l , 6 8 b a j u s z á v a l , f a n s z ő r é v e l 6 9 f ü s tö l i k meg, 
vagy a h á z a t füs tö l ik k i ezekke l ; 7 0 ak i h a l o t t ó l megi jed , a ha lo t t ha­
j á v a l k e l l m e g f ü s t ö l n i ; 7 1 — f) toll: g ö r c s ö k , n e h é z k ó r ellen to l l a l füs­
t ö l n e k a beteg o r ra a l á 7 2 s a s z e m g y u l l a d á s t elmulasztja a p á v a f a r k 
f ü s t j e ; 7 3 — g) fészek, sonk: a f á j ó s fü lbe t ö l c s é r e n á t vezet ik a f e d ő r e 
t e t t , p a r á z s o n i z z ó m é h s o n k f ü s t j é t , 7 4 a v é r e s tejet a d ó tehenet , 7 5 
m e g k e m é n y e d e t t vagy dagadt t ő g y é t 7 6 s a m e g i g é z e t t gyermeket 
Szent G y ö r g y - n a p e lő t t t a l á l t fecske- és s á r g a r i g ó f é s z e k k e l füs tö l ik 
m e g ; 7 7 — h) növények: a s z e m v e r é s , r o n t á s m e g s z ü n t e t é s é r e f e h é r ­
v i r á g ú g i l i c e t ü s k é v e l , 7 8 f e c s k e v i r á g g a l , 7 9 szentelt n y í r f á v a l , 8 0 „ b i z o ­
n y o s " á g a k k a l 8 1 füs tö l ik meg a beteget; f o g f á j á s r a b e l é n d e k m a g g a l 
f ü s t ö l n e k , 8 2 f e j f á j á s r a és k e l é s r e f e d ő r e te t t , p a r á z s o n i z z ó v ö r ö s 
k u k o r i c á v a l , 8 3 k e l é s e s , g o l y v á s beteget l e p e d ő v e l l e takarva p i ros 
k u k o r i c á v a l ; 8 4 p a t t a n á s o s arcra r ó z s a s z i r o m m a l 8 5 s a g y e r m e k á g y a s 
asszonyt v ize lé s i n e h é z s é g e i ellen f e n y ő m a g g a l , b o d z á v a l , petre­
zse lyemmel ; 8 6 n ö v é n y g y ö k é r r e l , 8 7 h é t f é l e fűve l , 8 8 s z a l m á v a l 8 0 füs tö l ik 
a teje vesztett tehenet, m í g a dagadt t ő g y ű t k ü l ö n b ö z ő r é t i f üvek ­
k e l ; 9 0 k a r á c s o n y i 9 1 vagy az éjfél i m i s é n c s i z m á j u k b a n t a r t o t t 9 2 szal­
m á v a l füs tö l ik a tehenet á l t a l á n o s b a j n á l ; — i ) ásvány: c inober re l 
(h igany és k é n v e g y ü l e t e ) f ü s t ö l i k a beteget, hogy a v é r k e l l ő moz­
g á s á t e lő seg í t s ék , hogy a f e k é l y e k e t k i t i s z t í t s á k , t o v á b b á s ű l y n é l ; a 
beteget l e p e d ő v e l l e t a k a r j á k , egy nap h á r o m s z o r füs tö l ik s ezt k é t s z e r 
i s m é t l i k meg h á r o m n a p o n k é n t ; 9 2 / a — j ) étel: a fá jós fü lbe t ö l c s é r e n 
á t veze t ik a f e d ő r e tet t , p a r á z s o n i z z ó l iszt f ü s t j é t , 9 3 t ö r t cuko r r a l 
f ü s t ö l i k meg a fá jó fe je t ; 9 4 a k a r á c s o n y i m o r z s á v a l v a l ó fü s tö l é s 
hasznos a h i d e g l e l é s , 9 5 k ö s z v é n y , 9 0 a beteg marha , 9 7 v é r e s t e j ú te­
h é n 9 8 g y ó g y í t á s á r a ; — k ) ruha: a m e g i g é z e t t gyermeket a g y a n ú s í ­
t o t t va lamely r u h á j á n a k d a r a b k á j á v a l , 9 0 a m e g i g é z e t t m a r h á t a gya­
n ú s í t o t t k ö t é n y é n e k c s e r é p r e t e t t , p a r á z s o n i zzó c s i p e t é v e l , 1 0 0 a meg­
i g é z e t t b o r j ú t rossz cs izmata lppa l , 1 0 1 a megi jed t terhes asszonyt a 
r a j t a v o l t ruha d a r a b o c s k á j á v a l 1 0 2 s az u r á t ó l megi jed t terhes 
asszonyt pedig ura n a d r á g j á n a k egy t é p é s é v e l , 1 0 3 a t e h é n kihasadt 
t ő g y é t k i l enc fé le r o n g g y a l 1 0 4 s a n á t h á s ember t k é k p a p í r r a l , 1 0 5 a hideg­
le lős fiút v ő l e g é n y i v i r ágga l , a l e á n y t pedig m e n y a s s z o n y k o s z o r ú ­
v a l , 1 0 6 s v é g ü l a h a l o t t ó l megi jed te t s z e m f e d ő d a r a b b a l 1 0 7 füs tö l ik 
meg; — 1) mennykő: i j e d s é g r e m e n n y k ő ü t ö t t e fáva l f ü s t ö l n e k ; 1 0 8 — 
m ) sacramentalis tárgyak: a n y a v a l y a t ö r é s , fogfá jás , r o n t á s ellen 
t ö m j é n n e l , 1 0 9 a n y a v a l y a t ö r é s é s t o r o k f á j á s ellen ú r n a p i s á t o r k o s z o r ú -
v a l , 1 1 0 i g é z é s ellen szentelt b a r k á v a l , 1 1 1 fog- és fül fá jás ellen az éjfél i 
mise alat t l e v á g o t t h a r a n g k ö t é l d a r a b b a l 1 1 2 f ü s t ö l n e k é s szentelt 
b a r k a f ü s t ö l é s s e l t i s z t í t j á k a p o l o s k á s b ú t o r t i s ; 1 1 3 — n) t ö b b esetben 
különböző tárgyak keverékét h a s z n á l j á k fü s tö lő e s z k ö z ü l : az ő rü l ­
tet belladonna, l o s t y á n g y ö k é r , fokhagyma és fekete s e r t é s t r á g y a 
k e v e r é k é v e l füs tö l ik h á r o m napon k e r e s z t ü l , 1 1 4 a c s ú z o s t e s t r é s z t 
h ú s v é t i szentelt csont tal s k a r á c s o n y b ö j t j é n az asztalon, h ú s v é t k o r 
az a sz t a l f i ában á l l o t t piros k u k o r i c á v a l f ü s t ö l i k ; 1 1 5 á l t a l á n o s b a j n á l 
k a r á c s o n y b ö j t j é n az asztalon á l l o t t s z a l m á v a l , ú r n a p i v i r ágga l , 
a r a n y m á r i n g ó f é s z k é v e l , k a r á c s o n y i r é p á v a l , csont ta l f ü s t ö l n e k 1 1 6 é s 
azzal a s z a l m á v a l , amel lye l p ö r z s ö l é s k o r a d i s z n ó s z á j á t „ f e l zabo láz ­
z á k " s é g e t é s u t á n a s z á j á b a n m a r a d t ; 1 1 7 a dagadt vagy m e n y é t 
mar ta t ő g y ü tehenet szentelt p á l m a á g g a l és t ö m j é n n e l , 1 1 8 vagy a h á z 
f a l á r a ragadt m e s z e l ő s ö r t é v e l s d a r á z s f é s z e k k e l 1 1 9 füs tö l ik ; s e r t é s k ó r 
a l k a l m á v a l a k a n á s z o k egy kereken t e n g e l y k é n t ruda t vonnak keresz­
tül , k ó c c a l m e g e r ő s í t i k s addig d ö r g ö l i k , m í g f ü s t r e kap, l á n g o l és a 
f ü s t ö n k e r e s z t ü l h a j t j á k a beteg á l l a t o t ; 1 2 0 az i g é z ő k é k p a p í r b a csa­
v a r t h a j á v a l és p ó k h á l ó v a l füs tö l ik a szemmel v e r t gyerek a r c á t s 
ugyanekkor m a c s k a g a n é t tesznek n y í r f a k a r ó r a ; 1 2 1 ha a gyermeket 
férfi i g é z t e meg, l á b b e l i j e m a d z a g á b ó l , inge k ö t ő j é b ő l és h a j á b ó l 
v á g n a k egy d a r a b k á t s ezeket v ö r ö s h a g y m á v a l ö s s z e k e v e r v e t ű z r e 
v e t i k ; 1 2 2 a h a s z n á t vesztet t tehenet fü s tös f ö d e l ü h á z r ó l keresztbe 
te t t k é z z e l szedett s z a l m á v a l , 1 2 3 vagy benedekhagyma, d i s z n ó t r á g y a , 
k e t t ő s f e j ű k a l á s z s k e r e s z t ú t i fű k e v e r é k é v e l , 1 2 4 r ó z s a b o g y ó v a l , t ö m ­
j é n n e l s egy ha lo t t á l l k e n d ő j e n e k d a r a b k á j á v a l füs tö l ik m e g ; 1 2 5 — 
o) t ö b b adatban csak á l t a l á n o s m e g j e l ö l é s t t a l á l u n k , de a fü s tö l é s ­
né l h a s z n á l t v a r á z s e s z k ö z nincs m e g e m l í t v e : f ü s tö l é s se l g y ó g y í t j á k 
a m e g i g é z e t t k i sgyermeke t vagy a p r ó b b á l l a t o t , 1 2 6 fá jó fogat , 1 2 7 daga­
n a t o t ; 1 2 8 a k ö s z v é n y e s t e s t r é s z t f ű t é s k o r az e l ső f ü s t b e t a r t j á k , 1 2 9 a 
szemmel ve r t m a r h á t kora reggel az ú t o n s z ó t l a n u l t a l á l t „ d o l g o k ­
k a l " fü s tö l i k m e g ; 1 3 0 
4. a disjunctiv c s e l e k v é s e k choristicus, azaz s z é t v á l a s z t ó cso­
p o r t j á r a csak egy adat akadt: ha azt a k a r j á k , hogy a fiú ne j á r j o n 
egy l e á n y h o z , a l e á n y á g y á b ó l l o p o t t s z a l m á v a l és r u h á j á n a k egy 
d a r a b k á j á v a l füs tö l ik meg úgy , hogy a fiú é s z r e ne vegye ; 1 3 1 
5. v é g ü l a magie noire, azaz r o n t ó v a r á z s l á s adatai a k ö v e t k e ­
z ő k : elapad a t e j , ha va l ak i h á r o m f o r g á c s o t és h á r o m b ü t y k ö s rozs­
s z a l m a s z á l a t egy r o n g y o c s k á b a k ö t , ezt b o r s f ű és k e r é k n á d r a f ű 
füs t j e fö lé ta r t ja ( s i c ! ) ; 1 3 2 a Szent G y ö r g y e l ő t t fogot t s e l ő b b füs t r e 
akasztot t k í g y ó d a r a b k á j á v a l f ü s t ö l t marha e g é s z e s z t e n d ő n á t nem 
áll meg a lege lőn , n e m eszik. 1 3 3 
A v a r á z s c s e l e k m é n y e k v é g r e h a j t á s á h o z h a s z n á l t e s z k ö z ö k k ö r e 
t e h á t igen t á g : m e g n y i l v á n u l benne a n é p f ű - f a i s m e r e t e , ősi é l e t é b ő l 
á t m e n t e t t h a g y a t é k a , a k e r e s z t é n y s é g s v é g ü l a k ö z é p k o r i g y ó g y á ­
szat h a t á s a . E z é r t l á t s z o t t t a n á c s o s n a k az adatokat a m á g i k u s kere­
ten b e l ü l az e s z k ö z ö k szerint c s o p o r t o s í t a n i , m e r t így v i l á g o s a n lá t ­
h a t ó , hogy nem a m a g á b a n is cathart icus j e l l egű t ü z e t h e l y e t t e s í t ő 
füs tö lé s a fontos, hanem ezzzel e g y ü t t az, hogy mivel f ü s t ö l n e k . D e 
é p p e n az alapul s z o l g á l ó t ű z magicus j e l l e g é b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a 
fü s tö l é s se l kapcsolatos s z o k á s o k legnagyobb r é s z t apotropicusak és 
cathart icusak. S m i n t i lyenek , f ő k é p az á l t a l á n o s a n m e g n e v e z h e t ő 
gonosz, a b e t e g s é g s z e l l e m e k , b o s z o r k á n y , a k e r e s z t é n y s é g hozta 
ö r d ö g s e l f e j l ő d é s b e n az á r t a l m a s á l l a tok , s á r t a l m a i k á l t a l á b a n : a 
m e n n y k ő , r o n t á s , b e t e g s é g , h a l á l . 
M á s o l d a l r ó l v i l ág í t j a meg e s z o k á s o k l é n y e g é t , ha azok psycho-
logiai s z e r k e z e t é t v i z s g á l j u k . Sympathicus, vagyis a n a l ó g i á n a l a p u l ó 
v a r á z s c s e l e k m é n n y e l van dolgunk, amikor p é l d á u l a k e l é s t p i ros 
k u k o r i c á v a l füs tö l ik , hogy a m i n t a k u k o r i c a k ipa t t an , ú g y pa t t an jon 
k i a k e l é s is, stb. Igen k i t e r j e d t a par t ia l is v a r á z s c s e l e k m é n y e k k ö r e : 
n e m az egéssze l , hanem annak csak egy r é s z é v e l v é g e z t e t n e k ; a meg-
i j ed te t p é l d á u l az i jedelmet o k o z ó t á r g y egy r é s z l e t é v e l füs tö l ik 
meg ( I p o l y i 1 : 196. E t h n . 4 : 110.), a m e g i g é z e t t e t az i g é z ő h a j á v a l , 
s z ő r é v e l , r u h á j a d a r a b j á v a l , a veszet t k u t y á t ó l megmar t a t a veszett 
k u t y a s z ő r é v e l , a k í g y ó t ó l m e g c s í p e t t s v é r e s te je t a d ó tehenet k í g y ó ­
b ő r r e l , stb. V é g ü l az anthiopathicus v a r á z s c s e l e k m é n y e k k ö r é b e tar­
toznak p é l d á u l a gonosznak, ö r d ö g n e k , b e t e g s é g s z e l l e m n e k t ö m j é n ­
ne l s m á s e g y h á z i j e l l egű vagy ezzel kapcsolatos t á r g y a k k a l v a l ó 
f ü s t ö l é s e , azaz a gonosznak a n e k i ke l lemet len t á r g g y a l v a l ó e lűzé se . 
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Szendrey, Â.: Das Räuchern im Volksglauben. Die Heilung durch Räuchern 
wird vom V f . — in einem allgemeinen magischen Rahmen — nach Mit te ln grup­
piert. Er folgert aus den Ergebnissen seiner Untersuchung, dass weniger das 
Räuchern selbst, als die Mi t te l womit man es vollführt ausschlagend sind. Diese 
Bräuche sind zum grössten Teile apotropäisch und kathartisch. Der Zweck ist die 
Abwehr gegen das Böse, gegen die Krankheit, die Geister, den Teufel u. a. 
L A K O D A L M I ELŐKÉSZÜLETEK* 
A l a k o d a l o m — a magyar ember m á s o d i k t i s z t e s s é g e — jelen­
t ő s ü n n e p a n é p s z e m é b e n . S z á m t a l a n a p r ó je lenetre oszlik, ame­
l y e k k ö z ö t t j e l e n t ő s r é s z j u t az e l ő k é s z ü l e t e k r e . A l a k o d a l m i é t k e ­
z é s e n m e g j e l e n ő k nagy s z á m a m i a t t s z ü k s é g e s az é t e l e k e l ő k é s z í ­
t é s e , így a levesbe v a l ó c s i g a t é s z t á n a k e l k é s z í t é s e , a k a l á c s s ü t é s , az 
á l l a t o k l e v á g á s a , f a h o r d á s , s ü t é s - f ő z é s . D e u g y a n í g y az e l ő k é s z ü l e ­
tekhez t a r t o z i k a v ő l e g é n y i n g n e k , az ú g y n e v e z e t t j egy ingnek el­
k é s z í t é s e és e l k ü l d é s e , v a l a m i n t a lakodalmas h á z j e l v é n y é n e k : a 
k e n d ő f á n a k f e ld í s z í t é se és fe lá l l í t ása is. M a g u k b a n v é v e nem a leg­
fontosabb mozzanata i a l akoda lomnak, de hogy j e l e n t ő s é g g e l b í r ­
nak, muta t j a , hogy egész k i s s z o k á s k ö r a lakul t k i k ö r ü l ö t t ü k . É r d e ­
kesek, mer t , h a b á r ezek az e l ő k é s z ü l e t e k a v i l á g o n m i n d e n ü t t meg­
t a l á l h a t ó k , a maguk b e l s ő r é s z l e t e i k b e n , f e l d í s z í t é s ü k b e n teljesen 
e l t é r ő k és a m a g y a r s á g s a j á t o s s á g a i t t ü n t e t i k fel. 
A t e m p l o m i h i r d e t é s ideje alatt k é s z í t i a menyasszony a vő­
legényinget vagy jegy inget. K i s a s s z o n y f á n a v ő l e g é n y anyja s 
keresztanyja elmennek a menyasszonyos h á z h o z , e lv isz ik a m é r t é ­
ket , a v ő l e g é n y n e k egy i n g é t s egy gatya j á t . A m é r t e k h o z ó k a t i l yen ­
k o r t e r m é s z e t e s e n m e g v e n d é g e l i k . 1 N a g y s z é n á s o n a menyasszony 
k é r egy m i n t á t a v ő l e g é n y t ő l , 2 F á b i á n s e b e s t y é n b e n a menyasszony 
veszi meg a m é r t é k e t a v ő l e g é n y r ő l . 3 
D r á v a m e l l é k é n a h o z o m á n y m e g á l l a p í t á s a a l k a l m á v a l alkusznak 
a n ő k a v ő l e g é n y s z á m á r a s z a b a n d ó f e h é r n e m ű k r e . 4 D é l - S o m o g y b a n 
ugyanakkor á l l a p í t j á k meg a „ s z a b á s " n a p j á t . " 
A v ő l e g é n y i n g e t a menyasszony á l t a l á b a n maga var r ja , r i t k á b ­
ban m á s s a l va r ra t j a . A m á t r a a l j i p a l ó c menyasszony maga va r r j a a 
jegyinge t az ö n k e z e s z ő t t e - f o n t a v á s z o n b ó l s e l e j é r e , k e d v e s k e d é s e 
j e l é ü l b e h í m e z t e v ö r ö s pamut t a l vagy c é r n á v a l v ő l e g é n y e n e v é t is . 8 
Tiszakeszi f e l j e g y z é s szerint boldog lesz az a menyasszony, ak i m á t ­
k á j á n a k f e h é r r u h á t v a r r v á n , u j j a i t v é l e t l e n ü l m e g s z ú r j a s kiser­
k e d ő v é r é b ő l egy csepp v a r r á s á r a h u l l . 7 A z A l f ö l d ö n , ha a v ő l e g é n y 
a menyasszonynak menyasszonyi r u h á t , s a menyasszony pedig a 
v ő l e g é n y n e k egy v ő l e g é n y i inget a j á n d é k o z , ez esetben h á z a s s á g u k 
s z e r e n c s é s lesz. 8 M a r o s s z é k i 1642-es j e g y z ő k ö n y v b e n olvassuk, 
hogy: „a menyasszony amely inget m e n y e g z ő j é n e k i d e j é n adna az 
u r á r a , azt hamus porba v o n j a és így s z á r a s s z a " . 9 N a g y g é c e n a v ő ­
l e g é n y az ingen k í v ü l z s e b k e n d ő t is kap és pedig m i n d i g p á r o s a t , 
hogy el ne hagyja . 1 0 Csepelszigeten a jegyinghez f e h é r és p i ros 
n y a k k e n d ő t s b o k r é t á t is k é s z í t a menyasszony. 1 1 Debrecenben egy 
p á r e z ü s t g o m b o s vagy selyem j egy la jb i t , n é h a n y a k k e n d ő k e t é s 
* Jegyzeteket lásd a cikk végén. 
z s e b k e n d ő k e t is ad v ő l e g é n y é n e k a menyasszony. 1 2 S z é k e s f e h é r ­
v á r o n a v ő l e g é n y az i n g é r t k é t fo r in to t f izet a menyasszony a n y j á ­
nak, vagy ha ez n e m él, a r o k o n s á g n a k . 1 " 1 
A h o l k ü l ö n s z a b á s - v a r r á s van, o t t a m u n k á n a k l akoma a v é g e . 
A m o l d v a i c s á n g ó k n á l a „ s z a b o g a t ó k a t " g a l u s k á v a l ( t ö l t ö t t k á ­
poszta) és b o r r a l l á t j á k e l . 1 4 C s ö k ö l y b e n a menyasszony apja el­
megy a v ő l e g é n y é r t és e lh ív j a v a c s o r á r a . I t t ekkor megy a l e g é n y 
e l ő s z ö r menyasszonya h á z á h o z . Vacsora u t á n az egyik asszony r á ­
szó l a menyasszonyra , hogy vezesse k i a v ő l e g é n y t a k a m r á b a , m u ­
tassa meg a l só r u h á i t és p r ó b á l j o n fel n e k i egy g a t y á t , hogy j ó - e ? 
Persze a p r ó b á t nem h a j t j á k v é g r e . I l y e n k o r egy ó r á r a magukra 
h a g y j á k ő k e t , hogy e g y m á s h o z szokjanak. 1 5 
A p a l ó c o k n á l h é t f ő n , a l akoda lom n a p j á n a k r e g g e l é n k ü l d i á t 
a menyasszony a j e g y r u h á t , az ú g y n e v e z e t t „ n á s z i n g e t " . 1 0 U g y a n ­
í g y H é t f a l u b a n 1 7 is. F á b i á n s e b e s t y é n b e n a z é r t k ü l d i k ekkor , hogy 
va lak i meg ne b a b o n á z z a . 1 8 N a g y s z é n á s o n a menyasszony c s ü t ö r t ö ­
k ö n k ü l d i el az inget egy k i s l á n n y a l , m i v e l n a g y l á n y szégye l i el­
v i n n i . 1 9 
A jegyinget á l t a l á b a n e s k ü v ő n a p j á n veszi fel a v ő l e g é n y ; a 
bo r sod i p a l ó c o k n á l azonban csak a k o n t y o l á s u t á n ö l t i m a g á r a . 2 0 
Fahordás. A l akoda lmi k o n y h á h o z igen sok t ü z e l ő a n y a g r a van 
s z ü k s é g . A l a k o d a l m i f a h o r d á s azonban — az eddigi a d a t o k b ó l ú g y 
l á t s z i k — k i z á r ó l a g e r d é l y i s z o k á s . Kalotaszegen r é g e n s z o k á s b a n 
v o l t , hogy a h í v o g a t á s r a f a h o r d á s s a l fe lel tek: m i n d e n m e g h í v o t t be­
fogot t és s a j á t j á b ó l egy s z e k é r fát hozo t t be az e r d ő r ő l a lakoma 
s z á m á r a . 2 1 A h é t f a l u s i c s á n g ó k n á l a v ő l e g é n y b a r á t a i szekerekkel 
mennek az e r d ő r e k o n y h a f á t hozn i . A l e g é n y s é g az i t a l t ó l j ó ked­
ve t kapva, i n d u l a fa b e s z e r z é s é r e . A s z e k é r m e g r a k á s a u t á n ó v a ­
t o s s á g b ó l m i n d e g y i k e l lá t ja m a g á t egy-egy h o s s z ú kosz t t a l (vastag 
f a á g ) . Szilaj d a l o l á s s a l fu t t a tnak a z u t á n a k o n y h a f á v a l . E zajra te l t 
e d é n y e k k e l fu tnak k i a l á n y o k s l e ö n t i k a k o n y h a f á t v i v ő k e t vagy 
rossz fazekakat d o b á l n a k f e l é j ü k a k e r í t é s m ö g ü l . A l e g é n y e k a fa­
ágga l v é d i k maguka t s v e r i k a kapukat , k e r í t é s e k e t a f áva l r a k o t t 
szekerek t e t e j é r ő l . 2 2 A l s ó f e h é r m e g y é b e n f ö l p á n t l i k á z z á k az ö k r ö ­
ket , nyakukba c s e n g ő k e t k ö t n e k . 2 3 A z A l f ö l d ö n csak anny iban 
i s m e r ő s e s z o k á s , hogy a l akoda lom e lő t t k é t nappal a l e g k ö z e l e b b i 
r o k o n o k ö s s z e g y ű l t e k fát a p r ó z n i . 2 4 
Állatvágás, vágótor. A l akoda lmon m e g j e l e n ő k nagy s z á m a 
m i a t t m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű h ú s r ó l ke l l gondoskodni . E r r e a cé l r a 
rendesen nem v e t t é k a h ú s t , hanem m a r h á t , tehenet, b o r j ú t , b á r á n y t 
v á g t a k s t e r m é s z e t e s e n igen sok ba romf i t . Ezek e l k é s z í t é s e , fe ldol­
g o z á s a igen nagy munka , e z é r t rendesen seg í t s ége t is h í v n a k . 
A s z l a v ó n i a i m a g y a r o k n á l azok mennek, a k i k a l akoda lomra h iva­
talosak. 2 5 B a r a n y á b a n a l akoda lom e lő t t i n a p o n mennek el a k ö z e ­
l ebb i r okonok , i s m e r ő s ö k , a n á s z n a g y és v e n d é g h í v ó a marha le­
v á g á s á b a n s e g í t e n i . 2 0 A fér f iak l e v á g j á k az á l l a t o t s m i a l a t t a h ú s 
f ö l d o l g o z á s á v a l foglalatoskodnak, az alatt az asszonyok m e g m o s s á k 
a pacalt, k ö z b e n da loka t é n e k e l n e k az ö s s z e k e l ő k r e . A beleket meg­
t ö l t i k , m i v e l ezek te jbe főzve sok helyen a l akoda lom n é l k ü l ö z h e t e t ­
len é t e l e i . 2 7 
Ethiioí íraphia—Népélet . 4 
A m u n k a b e f e j e z t é v e l v á g ó t o r t t a r tanak s ezen m e g v e n d é g e l i k 
a s e g í t ő k e t . 2 8 K iskunha lason a vacsora u t á n l e g a l á b b e g y - k é t n ó t á t 
t á n c o l n a k . 2 9 
Lakodalmi konyha. A h á z b e l i t ű z h e l y rendesen nem e l e g e n d ő , 
e z é r t T o r o c k ó n a k e r t b e n é p í t i k meg a l a k o d a l m i t ű z h e l y e t . 3 0 . 
A z A l f ö l d ö n p o n y v á b ó l és p e t r e n c e r u d a k b ó l o l y a n f é l e s á t r a t ver­
nek, m i n t a l a c i k o n y h á k o n . 3 1 H é t f a l u b a n az u d v a r o n k é s z í t e t t f ő z ő -
he ly s á t o r a l a k ú , p o n y v á v a l van b e k e r í t v e , 3 2 vagy k é t ö l e s b ü k k f a ­
h a s á b o k b ó l van fe l rakva s fel is d í s z í t i k . 3 3 Ö r s é g b e n a „ t ű z i vesze­
d e l e m t ő l v a l ó f é l e l e m m i a t t " a h á z t ó l t á v o l á l l í t j ák fel a z ö l d á g a k ­
k a l k e r í t e t t f ő z ő h e l y e t . 3 4 G ö m ö r m e g y é b e n a h á z e lő t t á l l í t j á k fel 
a t ű z h e l y e t ú g y , hogy k é t s z á n k ó t a l p a t keresztbe raknak s arra r ak ­
j á k a t ü z e l ő f á t és ga l lyaka t . 3 5 
A s ü t é s - f ő z é s h e z s e g í t ő k e t h í v n a k , i r á n y í t ó u l pedig rendesen 
va lami j ó főző h í r b e n á l ló asszonyt. 3 6 A m a t y ó k n á l a s z a k á c s n ő k 
egyike rendesen a keresztanya szokot t l enn i . 3 7 A s e g í t ő k e t á l t a l á ­
ban s z a k á c s n ő k n e k vagy gazdasszonyoknak, S z a t m á r m e g y é b e n 
c s ö m ö r f ő z ő n e k , 3 8 H é t f a l u b a n f e n n t a p o d ó k n a k nevezik . 3 0 
H é t f a l u b a n a l a k o d a l o m e l ő t t i nap r e g g e l é n a t ű z c s i n á l ó férf i 
m e g g y ú j t j a a m e n n y e k z ő i t ü z e t . 4 0 
M á r d é l b e n m e g k e z d ő d n e k a l akoda lmi b e s z é d e k , a m i k o r a 
s z a k á c s n ő m o n d t r é f á s b e s z é d e t a l akoda lmi e l ő k é s z ü l e t e k hata lmas 
m é r e t e i r ő l . 4 1 
Debrecenben a r o k o n o k h o z és a m e n y a s s z o n y o s h á z h o z az e l ő ­
k é s z ü l e t e k n a p j á n k ó s t o l ó t k ü l d e n e k , m e r t e he lyeken az i l y e s m i r e 
s z á m í t a n a k is . 4 2 
A karancsal j i p a l ó c o k n á l a s z a k á c s a s s z o n y egy fehé r f e j k e n d ő t 
k a p f á r a d s á g a j u t a l m á u l a m e n y a s s z o n y t ó l . * 4 3 
A kendőfa a l a k o d a l m a s h á z j e l v é n y e . É r d e k e s , hogy a s z o k á s 
az edd ig i adatok szer int csak E r d é l y b ő l é s G ö m ö r m e g y é b ő l isme­
retes. 
T o r o c k ó n l akoda lom e l ő t t i szombaton a v ő l e g é n y h á z á n á l ö s s z e ­
g y ű l t f i a t a l ság , l e g é n y e k az e r d ő b e mennek, z ö l d á g a t é s c s ó v á t 
hoznak. A m i k o r v i s s z a t é r n e k , a c s ó v á t k é t h á r o m - n é g y öl h o s s z ú , 
v é k o n y s u d á r magas fa v é g é r e t ű z i k s k é t k a p u b á l v á n y m e l l é fe l ­
á l l í t j á k , 4 4 vagy pedig v i r á g b o k r é t á t t ű z n e k a p ó z n a t e t e j é b e , 4 3 n é h o l 
pedig s z é p k e n d ő t k ö t n e k a h á z e l ő t t l e v ő k ő r i s - vagy j e g e n y e f á r a . 4 * 
A c s á n g ó k n á l r é g e n a v ő l e g é n y magas f e n y ő f á t á l l í t o t t a k a p u m ö g é 
s ennek ága i k ö z é m e g ö l t r a g a d o z ó m a d a r a t akasztot t . 4 7 H é t f a l u b a n 
k é t f e n y ő g a l l y a t h o s s z ú r u d a k t e t e j é r e e r ő s í t e n e k ; az egyikre gazda­
ság i s z e r s z á m o k a t ( k a s z á t , f e j s zé t , v i l l á t stb.) aggatnak s l e ü t i k a 
l e g é n y e s h á z k a p u j á h o z , m i k ö z b e n ö r ö m , u j j o n g á s , d a l o l á s zaja k ö ­
z ö t t k é z r ő l k é z r e a d j á k a j ó kedve t a d ó i t a l o s ü v e g e t ; a m á s i k f e n y ő ­
ágga l a l á n y o s h á z h o z i n d u l a menet s o t t gazdasszonyi j e l v é n y e k e t 
( s e p r ű t , s z i t á t , guzsalyt stb.) aggatnak r á és é p p o l y a n u j j o n g á s k ö ­
z ö t t emel ik fel, m i n t a l e g é n y e s h á z n á l . 4 8 A l s ó f e h é r m e g y é b e n a k é t 
ü n n e p i h á z e lé magas szá l fá t á l l í t a n a k fel, amelynek csak k o r o n á j a 
v a n meghagyva, á g a i t v i r á g b o k r é t á k k ^ l és p á n t l i k á k k a l c i f r á z z á k k i 
a n y o s z o l y ó l á n y o k . 4 9 G ö m ö r m e g y é b e n kedden á l l í t j ák föl a l á n y o s -
h á z n á l a k e n d ő f á t . Egyenes és m i n é l magasabb f i a t a l szá l fá t szerez­
nek. T e t e j é r e k e n d ő t , p á n t l i k á k a t és n é h á n y perecet k ö t n e k s j ó 
e r ő s e n b e á s s á k a f ö l d b e . 5 0 * * 
A m u n k a v é g e z t é v e l H é t f a l u b a n e g y - k e t t ő t t á n c o l n a k az udva­
ron , vagy a h á z b a n s a z u t á n hazamennek. 5 1 T o r o c k ó n a m u n k a e l ­
k é s z ü l t é v e l a l é r e p e c s e n y é t t á l a l j á k fe l nek ik , azaz k o c k á r a v á g o t t 
m á j - és h ú s d a r a b o k b ó l s a v a n y ú 1ère k é s z í t e t t r á n t á s o s és h a g y m á s 
l a k o d a l m i é t e l t . 5 2 Szendrey Ákos. 
* 
Szendrey, Á.: Hochzeitliche V erber eitungen. V f . behandelt aus den ver-
schiedenen Momenten der hochzeitlichen Vorbereitungen die Herstellung des 
Bräut igamhemdes und seine Ubergabe; das Holztragen zum Kochen, das Schlachten 
der Tiere, das Backen und Braten, das Kochen u. a. Es Werden bei der Beschrei-
bung dieser Handlungen die abwehrenden Bestrebungen hervorgehoben. 
1 Várady , Baranya, 1 : 132. — 2 Gunda В. gy. — 3 Csallány D . gy. — 4 Vasár ­
napi Újság, 1855, 100., Hunfalvy, Magyarország és Erdély képekben , 1 :273., Réső, 
Népszokások, 96. — 5 Ethn., 40 :42. — 6 Ethn., 5 : 42. — 7 Abafi, Figyelő, 2 :206. 
— 8 Kármán, 103. — 9 Komáromy, 106. — 1 0 Ethn., 41 : 128. — 1 1 Földr. Közi., 18 :239. 
— 1 2 Zelizy, Debrecen Város Leírása, 285. — 1 3 MNyv . , 6 : 373. — 1 4 Domokos Pál 
Péter, A moldvai magyarság, 130. — 1 5 Szalóky Lajos, gy., v. ö. Ethn., 42 :42. — 
1 6 Ethn., 5 : 42. — 1 7 O rbán В., Székelyföld, 6 : 151. — 1 8 Csallány D . gy. — 1 9 Gunda 
B. gy. — 2 0 Ethn., 22 : 166. — 2 1 Hunfalvy, 2 : 136., Vas. Ujs., 1856, 144., Réső 171., 
Jankó, 147. — 2 2 Családikör, 1861, 200., Kolumban, 55. — 2 3 Lázár, Alsófehcrvár-
megye Magyar Népe , 79. —• 2 4 Baksay, Irodalmi Dolgozatai, 3 : 39. — 2 5 Haraszti, 
NÉ., 12 : 12. — 2 6 Ethn., 1 :452. — 2 7 Hasznos mulatságok, 1837, 58., Hunfalvy, 
1 :279., Tudományos Gyűj temény , 1827, 3., 38., Gvadány i „Rontó Pál", 13., Réső, 
139. — V . ö. még Agárd, .Réső, 2., Kubinyi—Vahot, 1853, 2., 31., Göcsej , Gönczi . 
334., Kórógy, NÉ., 12 : 2., Alföld, Baksay, 3 :39. — 2 8 Nógrád , Mon., 160., Hasznos 
Mulatságok, 1837, 58. — V . ö. még Kisasszonyfa, Baranya m., Várady , 1 : 132., Sze­
ged-Alsóváros, N N y . , 5 : 90., Alföld, Prónay, 2. — 2 9 Ethn., 1 : 387. — 3 0 Erdély, 
3 : 184., Réső, 302., Hunfalvy, 3., 138. — 3 1 Pesti Hír lap, 1921, X . 23. — 3 2 Kolum­
ban, 54. — 3 3 Orbán, 6 : 151., Benedek E., A magyar nép, 2 : 109. — 3 4 Ethn., 28 : 107. 
—• 3 5 Reinsberg—Düringfels, Hochzeitsbuch, 46 — 3 6 Haraszti, NÉ., 12 : 12., Őrség, 
Ethn., 28 : 107. Bény, NÉ., 14 :39. — 3 7 Ethn., 7 : 168. — 3 8 Szatmár, Mon., 266. — 
3 9 Kolumban, 54. — 4 0 Orbán , 6 : 151-, Benedek, 2 : 109. — 4 1 Baranya m., Ethn., 
1 : 452. — 4 2 Zelizy, 285. — 4 3 Földr. Közi., 19 : 241. — 4 4 Hunfalvy, 3 : 138., Réső, 
302., Jankó, 214. — 4 5 Erdély, 3 : 183., v. ö. még Orbán, 5 :222. — 4 6 Erdély Népei , 
3 : 14. — 4 7 Családi Kör, 1861 :200. — 4 8 Kolumban, 55. — 4 9 Lázár, 79. — 5 0 Tudo­
mányos Gyűj temény, 1827, 3., 43., Hunfalvy, 1 :280., Gvadányi , „Rontó Pál", 13., 
Réső, 139., Reinsberg—Düringfels, 46., Nyr. , 34 :485. — 5 1 Kolumban, 55. — 
5 2 Jankó, 214. 
* A lakodalmi konyha említését találjuk még a következő helyeken: Baranya, 
Várady , 1 :283., Jankó, Balaton, 388., Szentpéter, Komárom m., Réső, 272., Nap­
kelet, 1859, 17. sz., Kúnszentmiklós sfj., Aranyosszék, Jankó, 207. — A csigatészta 
és lakodalmi kalács készítését körülményessége miatt külön dolgozzuk fel. 
** Régi erdélyi lakodalmi leírásból tudjuk, hogy míg a reggeli készült, az 
udvaron felállított mászófára mászással töl töt ték az ifjak az időt, amelynek tetején 
néhány arany, vagy öt sing posztó és egy palack bor volt. (Napkelet, 1859, 131—3., 
Kővári , Magyar családi és köz. visel, és szokások, 88—89., Réső, 122.) 
BESZÁMOLÓ A BRÜSSZELI V I . N E M Z E T K Ö Z I 
V A L L Á S T Ö R T É N E T I K O N G R E S S Z U S R Ó L . 
Hat év előtt úgy jelentettem Társaságunk előtt, hogy a vallástörténé­
szek következő kongresszusa 1933-ban, Berlinben lesz. A német for­
radalom meghiúsítot ta a négyéves időköz betar tását és így a tagok csak 
idén, két év késéssel, Brüsszelbe kapták meghívóikat. 
A választás — elsőre — nem látszott a legelőnyösebbnek. A belgák 
élénk gazdasági érzéke gondoskodott róla, hogy a világkiállítás minden 
napjának meglegyen a maga kongresszusa; így közvetlenül a vallástörté­
neti előtt nyílt meg a „ tánc tanárok" 13. kongresszusa, u tána pár nappal 
egy „Congres International des Travailleurs Intellectuels" következet t ; és 
így tovább. De nem bíz ta to t t sok jóval az a rendezés sem, amely egy 
világváros vásári forgatagában a Cook-irodára hár í to t ta a tagok gondo­
zását és az üléseket, ha nem éppen a vidékre, mindig a városon kívül 
helyezte, általában abba a Cinquantenaire-palotába, amelybe már a benn­
szülöt teket : „ N e dites pas que le Cinquantenaire est trop éloigné" fel­
kiáltással csábítja a vil lanyostársaság reklámja. A legutóbbi kongresszus­
városnak, Lundnak osztatlan érdeklődése, dédelgető melegsége és bevált 
intimitása után mindez aggodalmas volt. Pedig még súlyosabb ómenek is 
prejudikáltak: közvetlenül a kongresszus végleges programmjának elkészülte 
u tán egy tragikus baleset szeretett királynőjétől fosztotta meg a belga 
népet, de a kongresszus tagjait is attól, hogy a tervbevett királyi fogadás 
koronázza gyülekezéseiket és hogy különösen Erzsébet anyakirálynő, az 
egyiptológia és egyéb tudományok nagylelkű pártfogója, akt ívabban lát­
hassa el a védnöki tisztét. Ehhez járult, hogy az előkészítő bizottság elnöke, 
a belga vallástörténészek princepse, akinek személyi súlya ajánlotta éppen 
Brüsszelt; Franz Cumont is orvosi parancsra otthon maradt és hogy ugyan­
ekkor (fatális véletlen) a nagy politikai feszültség — Róma és London far­
kasszemetnézése ekkor állt legizgalmasabb fázisában — nem a legkedve­
zőbb atmoszférát teremtette egy ilyen internacionális társaság számára. 
Végül mindennél súlyosabb, mert a legérdembevágóbb tehertételként 
fenyegetett maga a programmanyag, amely határozot t főcél vagy célok 
feltüntetése nélkül, négy napra mintegy 125 előadás számára követelt időt. 
Azonban a megnyílot t kongresszusnak sikerült ezeket a nyomasztó 
nehézségeket jórészt kivédenie. így, bár a sajtót mindvégig jobban érde­
kelték természetesen a táncmesterek , mégis a rendes üléseknek a kiállítás 
területéről (úgy látszik utólag elhatározott) kihelyezésével sikerült a kon­
gresszust olyan alaposan függetleníteni ennek a légkörétől, hogy a kiállí­
tás t a merőben ellentett végekre összpontosí tot t tagoknak egyenesen fizi­
kai lehetetlenség lett volna még csak futólag is megtekinteniük, ha egy 
plenáris ülést mégis oda nem telepít a bölcs rendezőség. Nemkülönben 
a világvárosi távolságok je lentős időveszteségeért is bőven kárpótolt azok­
nak a helyeknek csakhamar kitetsző belső jelentősége és milieuértéke, 
ahova a kongresszuson résztvevőknek a centrumból állandóan „utazniok" 
kellett. így rendelkezik mindenekelőt t a Musées Royaux d 'Ar t et d'His-
toire-nak a Cinquantenaire déli szárnyában elhelyezett ókori szekciója, 
ahol a rendes, mindennapi ülések folytak, négy olyan dépar tementnal 
(Ó-Belgium a frank-periódusig, Egyptom, Elő-Ázsia, Görögország és Róma) , 
amelyek mind mintegy tálcán hozták minden fáradságot bőven megérő, 
egyebütt fellelhetetlen ér tékeiket az illető területek kutatóinak, akik bol­
dogan siet tünk a fellélegzés szabad perceiben amit lehetett, gyorsan ma­
gunkba szívni. Hasonlóan áll ez Mariemont kitűnő gyűjteményei t illetően, 
ahol, sajnos, csak egy délután időzött, azaz egy plenáris ülést tarthatott 
a kongresszus;1 ugyanígy volt a világkiállításnak kétségkívül legszellemibb 
értéke az a Palais de l ' A r t Ancien ( többek közt magyar mesterek művei­
vel is), amely egy másik teljes ülésnek választatot t a há t te réül ; és ugyan­
csak így kárpótol ta , különösen fejedelmi ellenértékkel, az odafáradó vallás­
tör ténészek és etnológusok tudásvágyát a tervuereni Palais Colonial, ille­
tőleg Musée du Congo is (vonaton 25 kilométernyire Brüsszeltől), ahol 
(kivételesen) ülés nélkül, a gyarmatügyi miniszter látta vendégül e tanuló 
és elfoglalt kongresszus tagjait, de ahol mégis mindnyájunknak ellenáll­
hatatlan vágyat kellett éreznie néhány napra „leülni" és ennek a minta­
szerűen elrendezett, minden vonatkozásra egyaránt bőven kiterjedő, gazdag 
— ezenfelül festői vidék ölén, egy X V I . Lajos-stílusú, grandiózusán épült, 
új palotában (1909) elhelyezett — gyűj teménynek kincseiben elgyönyör­
ködni, rajtuk okulni. Ám, hogy tovább menjünk, akadt akár a látszólagos 
nemrendezésnek is előnye, amennyiben ráutalt azoknak a belga (és hol­
land), nálunk például meglehetősen ismeretlen tudósköröknek megismeré­
sére, akik mint házigazdák, mindig készséggel segítettek és könnyí te t tek, 
közben nem egy, gazdagon kárpót ló barátsággal ajándékozva meg a hoz­
zájuk fordulókat. Végül valahogyan még a várat lan személyi veszteségekért 
is kárpótolni volt képes : különösen J. Capart személyének súlya és H . Gré­
goire szellemének párat lan elevensége. 
Maradt azonban még természetesen, és legsúlyosabb feladatnak maradt 
kétségkívül, a legérdemibb, vagyis a kongresszus igazi t a r ta lmát tevő elő­
adásanyagban gyökerező nehézségeknek a lehető kiegyensúlyozása. I t t is 
ugyan minden megtör tént — először •— a mennyiség bomlasztó hatásának 
kivédésére, ami csak az érzékenységek érintése nélkül megtör ténhete t t . 
A z ünnepélyes együtt létek tehermentes í tőén használ tat tak fel összes-ülé­
sekre, azaz egyes kiváló előadók konferanszaira (így beszélt többek közt 
a nyilvános megnyitón L. Lévy-Bruhl, a maî t re des maî t res , ahogy Gré ­
goire aposztrofálta; a világkiállítás nagytermében St. A . Cook és R. Dus­
saud: a záróülésen R. Pettazzoni; máskor mások); az előadásokat И (vitá­
val ^ ) órára kérték korlátozni, sőt a mindig utolsóknak tett belga tag­
társak mindig programmszerűen készek voltak előadásaiknak szükség sze­
rint való elhagyására; végül az eredeti (lundi) nyolc szekció helyett az 
előadásokat 14 párhuzamosan ta r tha tó szekcióba osztot ták el. De csak 
nagyon is természetes, hogy az ilyen szükségszabályok a végeredményben 
orvosolhatatlan ténnyel szemben, teljes e redményre nem vezethettek. 
Az ünnepi összejöveteleknek előadásfogyasztásra való felhasználása — el­
tekintve attól, hogy kissé asztétikus jelleget adott — elret tentő pél­
dában robbantotta k i há t rányai t például a végevárhatat lan záróülésen (a má­
sodikul felvett Alfaric-é mellett utólag még Przyluski egy előadásának is 
helyet kellett kapnia); hasonlókép: főleg az udvariasságban vezető nagy 
nemzetek képviselői, az időkorlátozást semmibe véve, sokszor az övékénél 
jobbaknak ígérkező előadásokat fosztottak meg a megtar tás lehetőségétől; 
és a programm még így is végképen felborult volna, ha a sok kényszerű 
1 E ké t gyűjteménynek főleg ókor-történeti jelentőségét bővebben kiemelem: 
Arch. Philol.. 1936, 37. kk. U tóbb i helyen különben a magvar k iküldöt tekre — Mah­
ler Ede mellett e sorok szerény írójára — külön meglepetés várt . Maricmont-t 
ugyanis „magyarországi Mária", a mi boldogtalan I I . Lajos kirá lyunk özvegye, 
Szép Fülöp és ö r ü l t Johanna leánya, V . Károly és I . Ferdinánd nővére (született 
1305, Brüsszel, meghalt 1558, Cigales) alapította, binche-i székhelye szomszédsá­
gában, az erdőség közepén, nyári tar tózkodásra (1546-ban), amikor 1530—1556-ig 
Németalföld kormányzója volt , noha az 1554-ben I I . Henrik francia király által 
lerombolt eredeti kastélyt már nem res taurál ta t ta (ez ma is rom) és röviddel 
V . Károlynak 1556-ban bekövetkeze t t lemondása után ő is elhagyta Németalföldet . 
(Mariemont további tör téneté t illetően 1. Guide sommaire illustré, stb., Gembloux, 
1935, 14. kk.) 
lemondás nem jön vára t lan segítségül, mert végre a szekciós elosztás sem 
tehetett csodát: az egyeseket egyénileg érdeklő előadások okvetlenül 
ü tköztek ott, ahol 3 óra alatt 8 teremben 44 előadást „bonyolí tot tak le" és 
az egyeztethető előadások hallgatása is csak akkor vol t volna valójában le­
hető, ha legalább az időkorlá tozást betart ják, vagyis az időpont kiszámítható, 
így aztán egy szerencsés újítás, az a syllabus (Recueil des Communica­
tions), bizonyult még a leghatásosabb segítségnek az át tekintés mcgköny-
nyítésére, amely ha nem is lehetett teljes, a legtöbb előadás mondandójá t , 
röviden bár, de hitelesen összefoglalta. 
Ezzel ellentétben — másodszor — a kifejezett célkitűzés hiányában 
fenyegető szétesést s ikerül t a rendező-bizottságnak valóban a legteljesebb 
eredménnyel , sőt vir tuóz eleganciával — programm helyett adot t ságokat 
teremtve — megelőznie. Más helyen mondom el részletesebben, milyen 
személyek, intézmények és körülmények felhasználásával, hogyan lett 
szinte automatikusan a kongresszus egyik uralkodó problémájává a Kelet 
és Nyugat nagy klasszikus népeinek tör ténet i és val lástörténet i feldolgo­
zása. Minket, a néprajzi tudományok általánosabb területeinek művelőit, 
jobban fog az érdekelni, hogy a kongresszusnak — megint csak az intéz­
mények, személyek és körülmények bölcs és tervszerű, bár a programm-
ban nem jelzett csoportosí tása folytán — a generális néptudományi , sőt 
összehasonlító néplélektani tanulmányok lettek a második, majdnem ugyan­
annyira uralkodó és vezető gondolatává. Ezt a célt szolgálta — amint 
utólag világosan kitetszett — az intézmények közül mindenekelőt t megint 
annak a Cinquantenai re-múzeumnak az intenzív belevonása is, amelynek 
számos darabja teszi ezt a gyűj teményt éppen a népies typológia meg­
maradásának és találkozásainak kihangsúlyozásában, az egész világon 
párját ritkító példatárrá. így a megmaradás igazolására legyen szabad két 
( I I . századbeli) kitűnő, a Salle d 'Apamée falán elhelyezett mozaikfényképet 
említenem meg (az eredeti, a belga missziótól Apameában talált mozaikok 
a damaskusi múzeumban vannak), amelyek közül az egyik tevekaraván­
részietet ábrázol, két ugyanúgy összekötöt t tevével, ahogy ez ma történik 
(és ahogy nálunk is, hasonló okkal-céllal, a kubikus-karavánok szoktak 
rendesen három kocsit-lovat összekötni); a másik, nyilvánvalóan a „noria"-t 
mutatja, vagyis azt a sokcsillés kereket (roue hydraulique), amely most is 
még ugyanígy használatos Kis-Ázsiában vízkiemelésre. Már talán inkább 
mint a typológiai találkozás igazolását hozhatjuk fel e múzeum egyiptomi 
gyűjteményének néhány jellegzetes darabját ; ezek közül egy praehistoricus-
praedinastikus ké tmadaras (galambos?) és állítólag kalászos (?! inkább 
díszfésűre emlékeztető) pala-lapnak motívuma (49, terem, 1. Description 
sommaire, t. I . Brüsszel, 1935, 41. к. 1., 37. ábra) Capart szóbeli közlése 
szerint a Középtenger egész vidékén, fel egészen Szerbiáig, ma is talál­
kozik, míg az új-birodalom korszakának egyik te rmében (52.) a 14. szek­
rényben elhelyezett ál latkép-miniatűrök töredékei közt meglepően mykenei-
tirynsi kivitelű bikatípusok, bikahátakon kóklerkedő jellegzetes „műlova-
rok" stb. is láthatók (v. ö. egy számozatlanon kívül az E 6772, 6773, 6774, 
6415 számmal jelzett darabkákat) , sőt a mot ívumkuta tóknak még ennél 
is több gondolkoznivalót adhatnak ugyanennek a szekrénynek azok a tel­
jesen modern majom- és főleg Miki-egér-ábrázolásai, amelyek egyszerűen 
„plágiummá" degradálják Walt Disney találmányát, ezt az annyira újnak 
hit t mozifigurát. De ugyanígy lett az is világos másodszor, hogy mennyire 
nem ötlet vagy véletlen volt a párat lanul grandiózus és instruktiv tervuercni 
Kongó-múzeumnak, a nagy Belgium e párat lan ér tékének, a kongresszus kere­
teibe való bevonása is, ahol tágas és artisztikus milieujű külön termek hatá­
sosan mutat ják be a Kongó geológiáját és ásványvilágát, faunáját (emlő­
sök, halak, csúszómászók, rovarok, madarak) és flóráját (fák, te rmények, 
gyümölcsök, szövőanyagok), a lakosság fétiseit, fegyvereit, ruházatát , hasz-
nálati és behozatali tárgyait , házmodelljeit , táborozási és közlekedési alkal­
matosságait , stb. Különben pedig a rendezőség ugyanezt a célt számos 
személyi intézkedés közt (az előadók ad personam felszólítása, feladat­
kiosztás stb.) különösen jól azzal is ugyanúgy szolgálta, hogy Lévy-Bruhlt 
nyerte meg a nyi tó- és (Van der Leeuw elnöklete alatt) R. Pettazzonit a 
záróülés vezérszónokának. Lévy-Bruhl ezúttal, túl az olyan már ismertebb 
alapelveknek alkalomszerű hangsúlyozásán, mint hogy a pr imit ívek nem 
primitívek, absztrakciókig r i tkán emelkednek, lelki életük kulcsa a parti-
cipatio-elv stb. — főleg a példaadó szimbolizmusnak (similismus-nak) a 
legszélesebb köröket érdeklő jelenségét világította meg (pl., hogy a naga-k 
nehezen járnak, mintha nagy te rmés t vinnének, így oktatva k i a felsőbb 
hatalmakat teendőikre), nagy érdeklődéstől kísértetve s nagy tetszéstől 
igazoltatva. Pettazzoni a maga részéről azzal avatta emlékezetes dá tummá 
a kongresszus utolsó napját , hogy ama nagy összehasonlító valláspszicho­
lógiai művének most megjelent I I I . köte té t mutatta be, az egész mű alap­
eszméinek ösmertetésével, amelyet 1929-ben kezdett meg „La Confessione 
dei peccati" círn,en a „Storia delle Religioni" című vállalatában és amely­
nek eddigi köteteit egy Cumont, H . J. Rose, О . Weinreich, F. Heiler, 
Pascoli stb. ünnepelték. Mégis személyi vonatkozásban döntő súllyal az esett 
nyi lván a latba, hogy sikerült a rendezésnek két -három olyan reprezentáló 
erőscoportot , mint a bécsi históriai iskola és Goblet d'Alviellá-nak, „dis-
ciplinánk veteránjának" (Lods), nemes hagyományát folytató, ma főleg a 
franciás Van der Leeuw pszichológiai irányához hajló belga-holland csoport 
harcosait megnyernie. Flogy az u tóbbiak törekvései milyen magas fokot 
jelentenek, a tájékozat lanoknak is jól árulta el egyfelől Van der Leeuw-nek, 
a „Phänomenologie der Religion" (Siebeck, Tübingen, 1934) szerzőjének, 
La mentalité primitive ei la religion című reprezenta t ív előadása, amely 
túlmenőleg a mesterül vallott Lévy-Bruhl gondolatain, pl . a szubjektum és 
objektum „unité ultime"-jének, meg a primitív bennünk, civilizáltakban 
való inkorporál tságának az elvét és ezeknek az elveknek különösen a vallá­
sos idiómák formálásában való jelenéseit igen nagy gyönyörűségünkre és 
elégtételünkre hangsúlyozta. De ugyaneennek az iskolának nagyrahivatot tsá-
gát árul ta el ama gondolat felvetése is, amelyet a belgák köre (úgy hiszem 
elsősorban V . Larock) kezdeményezet t és az osztatlan csatlakozás igazolt: 
egy „Cercle de Psychologie Comparée des Religions" alapításának terve 
— amelynek célja volna: „analyse psychologique des phénomènes religieux 
dans une esprit d 'objectivité et de relativisme" •—• valóban éret t volt a fel-
vetésre és ha egyszer meglesz, kétségkívül új i rányokat fog adni a leg-
generálisabb fajta nép tudománynak : az embermegismerésnek. A z elsőnek 
emlí te t t bécsi, úgynevezet t históriai iskola, számunkra legalább, minden­
esetre kevésbbé szorul bemutatásra . Impozáns felvonulásának — élén 
W. Koppers-szel (W. Schmidt maga hiányzot t ) és olyan résztvevőkkel , mint 
P. Schebçsta, M . Gusinde, G. Höl tker és a nem civilizált népek vallás­
tö r téne tének egyéb neves tér í tő-kutatói — érthetően kellett a kongresszus 
ér inte t t jellegének kialakulását befolyásolnia. Kellett egyszóval, hogy ilyen 
gondosan teremtett körülmények köz t a kongresszus, anélkül, hogy ki tűzöt t 
programmpontok esetleges meddőn-maradásá t kockázta t ta volna (v. ö. 
Ethnographia, 1931, 99. 1.), mint második uralkodó és egységteremtő pontot 
az összehasonlító nép tudomány és -lélektan legaktuálisabb feladatainak 
szőnyegre-vetődését hozza magával és így szerezze meg sikerének és való­
ban életbegyökerező jelentőségének kétségtelen igazolását. 
Éppen ezért nem is tehetnék hasznosabbat, minthogy befejezésül ebből 
a feladatkörből 2 W . Koppers-nek igen általános ér tékű és nagy elvi jelentő-
2 A beszámolóm fővonalain kívül eső dolgozatokat — az Actes megjelenése 
e lőt t — reménytelenül próbá lnám ismertetni; természetes azonban, hogy ez a körül­
mény ér téküket legtávolabbról sem érinthet i . 
ségü előadását, Das historische Prinzip und die vergleichende Religions­
wissenschaft, emeljem k i 3 annál is inkább, minthogy az előadást egyébként 
— talán a koincidenciák miatt — méltatlanul gyéren frekventálták. Pedig 
ha illusztris szerzője csakugyan olyan készséggel fogja elvi koncesszióját 
gyakorlatba is átvinni, ahogy e sorok írójának felszólalására azonnal haj­
landónak nyilatkozott, akkor ez az előadás nevezetes fordulatot is volt 
hivatott jelenteni iskolája metodológiájának fejlődésében. 
Koppers tudniil l ik ezúttal azokat a már ismert elveket igyekezett nép­
szerűsíteni, amelyek alapjait alkotják a részben Graebner nyomán és 
W. Schmidt-tel együtt , részben önállóan és egyedül, hosszú évek óta szor­
galmasan kiadott és nálunk is előnyösen ha tó könyveinek. Fejtegette a 
történet i elv és módszer érvényesítésének logikai és dologi szükségességét 
az írástalan népek kultúr- és val lástörténetében, az Objekt- und Warheits-
nähe jelentőségét, az úgynevezet t kul túrkörök megállapításában és az adott­
ságokkal összefüggésben tekintett időmomentum kétségtelen fontosságát 
stb.; de nem hallgatta el — becsületesen — azt sem, hogy a primitíveknél 
is éppúgy vannak egyéniségek, mint nálunk, hogy a primitívség és egy­
szerűség már másodlagos jelenség (tehát fordítva: a raffináltabb és össze­
tettebb „régebbi") is lehet, mert a fejlődés út ját nemcsak történet i momen­
tumok determinálhat ják, ö maga tehát , ha nem is helyeselte, de bizonyos 
jogosultságát az úgynevezet t tör ténet i metódus t sokszor ért támadások­
nak és valamiféle elhatárolás teremtésének a szükségességét elismerte. 
Tudvalevő viszont, hogy maga Darwin is az evolúciós gondolatnak a szel­
lemi-lelki jelenségekre való kiterjesztésével szemben kezdettől táplált aggo­
dalmakat. Épp ezért, amikor mi e tör ténet i iskolának azt az általunk régóta 
és sokszor hangsúlyozott elvet kínáltuk fel regulat ívumként, hogy az em­
beri kultúrjelenségnél a tör ténet i fejlődést csak annyiban szabad megköve­
telni, amennyiben benne annak a gondolkozásnak is része van, amely az 
ember lelki funkciói közül egyedül szokott és tud tör ténet i progresszív 
irányt venni, Koppers készséggel el is fogadta, hogy a tör ténet i elv érté­
két abban a mér tékben át tör tnek, sőt esetleg egészen felfügtfesztendőnek 
kell venni (pl. egy teljesen irracionális-ösztönös lelki alkotásnál), amennyire 
az illető jelenség a még „dologi" vagy tipikusan „szellemi" (gondolati) 
jelenségektől e l távolodot t . 4 Elfogadta tehát, hogy a tör ténet i fejlődés-
szempont állhat az előtérben mindenféle katexochén í smere / anyagra 
vonatkozólag, de szükségképen lesz lényegtelen ott, ahol a katexochén 
szublogikus-komplex lelkierők, t ehát akarat és érzelem determinálnak 
(mint a belső hitek, igazi költészet, sőt minden feltalálás eseteiben stb.). 
Amennyiben pedig épüen ezt az elvet leöalább is a gyakorlatban Graebner, 
de főleg Schmidt és Konpers is — az ú ja tmondók mindnyájunkban közös 
általánosítási készségével — bizony többször túlléptek, Koppers kétség­
kívül tiszteletet és bizalmat gerjesztően tett tanúságot a maga rendszeré­
nek rugalmas elfogulatlansága és egyéniségének imponáló nagysága mellett, 
amikor javaslatunknak a helvességét fel- és elismerte. 
Végül még a külsőségekből (egvelőre mindenesetre hozzávetőleges 
adatok alapján) legyen szabad elmondanunk legalább annyit, hogy a kon­
gresszuson mintegy 20 állam, közel 100 egyetem és tudománvos intézet 
képviseltet te magát , a tagok száma •— kb. 25 államból — kb. 180-ra rúgott . 
A kongresszus nyelve francia, német , angol és olasz volt, de a Vat ikánváros 
képviselője latinul beszélt. A nyilvános megnyi tóünnepség szeptember 
16-án délután, a diplomaták megjelenésén túl sem nélkülözte a politikai 
3 Koppers még egy előadást tartott Das indogermanische Pferdeopfer im 
Lichte der ethnologischen Religionsforschung címen; v. ö. egyelőre Recueil, 18. к. 1. 
4 L. különösen Lényeg és Gondolat, Széphalom Ktár , 2. sz., 1927. 
vonatkozásokat : Németország képviselője, K. Bornhausen professzor, a 
felé áradó érdeklődés kereszt tüzében mintha kissé zavartan és Tamásokat ­
provokálva fejtegette volna a kongresszus keretein amúgyis túleső „teoló­
giai" problémát, hogy a németek 3 év óta érzékenyebbek a vallás i ránt 
(„Bildung an das Ewige"!); és Grégoire szellemes tréfája, aki az Olasz­
országot képviselő V . Ussani után „audiatur et altera pars" szavakkal kér te 
felszólalásra Cookot, Anglia képviselőjét, a levegőben volt villamosságot 
akarta levezetni. A záróülés 20-án új , nemzetközi bizot tságot választot t 
(megint A . Bertholet főtitkársága alatt), megfontolásra elfogadta R. F. Mer­
kel müncheni professzor írásban tett, fejlődésképes javaslatát közép- és 
újkori források kiadására vonatkozólag, és az említett előadások, a szoká­
sos formaságok, köszönetmondások stb. után a következő kongresszust 
1939-re, Rómába, ha tározta el. 
(1935 december.) Marót Károly. 
* 
Kari Marót: Über den Vl-ten internat. Kongress für Religionsgeschichte. 
Ohne pretenziöse Vorschriften gelang es einem vortrefflichen belgi­
schen Organisat ionskomité, bloss auf Grund von geeigneten Institutionen 
und durch die glückliche Wahl von entsprechenden Persönlichkeiten, eine 
Menge von etwa 120 Vor t rägen, in Grossem und Ganzem doch auf gemein­
samen Nenner zu bringen. Berichterstatter glaubt zwei Problemenkreise als 
Brennpunkte dieses Kongresses erkennen zu müssen. 
Es soll im Archivum Philologicum 1936 dargelegt werden, durch welche 
Mit te l und Umstände die geschichtliche und religionsgeschichtliche Be­
handlung der alten orientalischen und okzidentalischen Hochkulturen zu 
seinem ersten Hauptthema geworden war. Hier gilt es zu erweisen, wie 
und warum als zweites das Gebiet der allgemeinen Völkerkunde und ver­
gleichenden Völkerpsychologie anzusehen ist. Zunächst infolge Heranzie­
hung der typologischen Schätze namentlich der Cinquantenaire-Museen 
(Beispiele aus der ägyptischen Sammlung und dem apameischen Saal), wie 
auch der ungeheuren völkerkundlichen Reichtümer des Kongomuseums in 
Tervueren; dann infolge gewisser, die Agonisten betreffenden Vorkehrun­
gen, d. h. Gewinnung hauptsächlich der französisch orientierten belgisch­
holländischen Religionsphilosophen und der historisch gerichteten Wiener 
Schule, wie auch Zuteilung von Protagonistenrollen an L. Lévy-Bruhl, 
R. Pcttazzoni, G. Van der Leeuw, W . Koppers, u. a. 
Als ein Beispiel für A r t und Tragweite der auf diesem Gebiet erreich­
baren und erreichten Ergebnisse dient dem Verfasser seine Übereinkunft 
mit dem Letztgenannten über das wichtige Prinzip, dass Kul turphänomene 
die streng-historische Entwicklungslinie immer bloss bis zum Grade ihrer 
gedankhaften Determiniertheit mitverfolgen können. Immer, selbstverständ­
lich, müssen die mehr oder weniger emotionell und voluntaristisch beding­
ten Phänomene , wie wahrer Glauben, echte Dichtung, intuitive Schöpfun­
gen usw., in entsprechendem Masse ausserhalb der historischen Entwiek-
lungslinie liegen und Existenz führen, da offenbar auch diese Seelenskräfte 
als apotiori entwicklungslose gegeben sind. So indessen dürfte man 
auch bestimmte Kulturkreise nicht auf Grund von religiösen, dichterischen, 
ja überhaupt „psychischen" Indizien qualifizieren und als Träger von auf­
einanderfolgenden Kulturstufen hinnehmen. 
B U D A V I S S Z A F O G L A L Á S Á V A L KAPCSOLATOS 
TÖRÖK M O N D A . 
A h o r v á t M a t i c a magyar v o n a t k o z á s ú dalai k ö z t 1 a g y ű j t ő , M a r -
janovic , 2 k ü l ö n csopor tban eml í t i az ú g y n e v e z e t t Vez i r -da loka t , me­
lyek a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k u r a l o m b u k á s á t j e l z ik . 
E da lok h o z ü l h á r m a t k i v o n a t b a n k ö z ö l , ezek e g y i k é h e z V o j n i -
k o v i c h S a l k ó g u s z l á r k ö r ü l b e l ü l 100 soros da l t k ö l t ö t t , me lye t bosz­
n ia i m o h a m e d á n o k e l b e s z é l é s e i a l a p j á n í r t s s me lyek é r d e k e s m o n ­
dai é s l e g e n d á i elemeket ta r ta lmaznak. 
Ü g y a dalokban, m i n t a m o n d á b a n az a fe l fogás nye r k i f e j e z é s t , 
hogy az ung ju r ( m a g y a r o r s z á g i ) t ö r ö k ö k r o m l o t t s á g a okoz ta a t ö r ö k 
u r a lom b u k á s á t . 
E dal a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
M i k o r a c s á s z á r ( L i p ó t ) nagy sereget k ü l d ö t t B u d a visszafogla­
l á s á r a , M e h m e t 4 v o l t Buda vezire (a s z u l t á n helyettese). M i k o r a 
c s á s z á r serege Buda k ö r ü l t á b o r o z o t t , egyszer éjfél u t á n a f ő d z s á m i á -
ban ( M á t y á s - t e m p l o m ) meggyul lad tak a g y e r t y á k s 40 t ö r ö k evlia 
(dervis , szent) és 40 k e r e s z t é n y pap g y ű l t egybe. 
A k e r e s z t é n y papok k ö v e t e l t é k Buda kulcsai t , m e r t most r a j ­
t u k a sor u r a l k o d n i . 
E k k o r a dervisek e lö l j á ró i , G a i b i j a és K a i m i j a seik á t a d t á k 
nek ik a ku lcsoka t a k ö v e t k e z ő szavakkal : A l l a h haragszik r á n k s 
n e k ü n k el k e l l hagyn i az o r s z á g o t . M i k o r ugyanis Gju lbaba b é l p o k ­
losnak t é t e t t e m a g á t , á t u t a z o t t U n g j u r i á n , hogy k i p r ó b á l j a az embe­
reket . D e egy t ö r ö k sem k ö n y ö r ü l t ra j ta , el lenben egy k e r e s z t é n y 
s z ű c s m e g s a j n á l t a , m e g t i s z t í t o t t a , selyembe ö l t ö z t e t t e s e l l á t t a é t e l -
s i ta l la l . E z é r t I s ten megharagudot t a t ö r ö k ö k r e s a k e r e s z t é n y e k ­
hez fo rdu l t . 
Ez a lka lommal M e h m e t vezir é s I b r a h i m csehaja ( t a n á c s a d ó j a ) 
l á t h a t a t l a n n á t e t t é k magukat ( s z e n t é l e t ű férfiak t u l a j d o n s á g a ) s a 
buda i t a n á c s t e r e m b e n a k ö v e t k e z ő t á r g y a k a t h e l y e z t é k el. M e h m e t 
s z a b l y á j á t akasztot ta fel s ha ez m a j d leesik, i s m é t megragadja s 
ú j b ó l m e g h ó d í t j a U n g j u r i á t . 5 Ugyancsak a t a n á c s t e r e m b e n v a n 
I b r a h i m cs ibukja és K a i j m i j a seik r ó z s a f ű z é r e . E t á r g y a k m é g ma-
nap is l á t h a t ó k , b i z o n y í t é k u l annak, h o g y „sz ín igaz , ami t é n e k e l t e m " . 
A k ü z d e l e m b e n n é h á n y m a g a s r a n g ú f ő p a p is elesett, í g y : K a i ­
m i j a , G a i b i j a é s Pojazet. 
1 Győr i Szemle, V I . évi., 161. 1. 
2 Hrvatska Narodne pjesme. Kiadta a Matica Hrvatska, I V . k., rendezte 
Marjanovic Lukács dr. 
3 U . o. 662. 1. 
* Mehmet 1683—84-ben volt budai vezir, A b d i pasa második elődje. Lásd 
Gévay: A budai basák névsora, és Hammer Purgstall: Geschichte des osmannischen 
Reiches, I I I . к., 937. 1. 
5 E vonással számos keleti és nyugati mondában találkozunk. Bővebbet 
Hóman : A magyar hún hagyomány és hún monda, 90. 1.; Heller: Isten kardja. Ethn. 
1912. évf., 233. 1.; Páloci Edgár: Hadimúzeumi Lapok, И. k., 6. és 11. 1. T o l d i 
Miklós fegyverei is emlékeztetnek erre. 
Buda visszafoglalásával kapcsolatos török monda. 59 
Ezek h a l á l u k u t á n fe lke l tek , 6 f e j ü k e t h ó n a l j u k a lá t e t t é k s el­
i n d u l t a k a t ö r ö k b i r o d a l o m felé . 
K a i m i j a Z v o r n i k i g ( D r i n a mel le t t ) v i t t e fe jé t , o t t ö s s z e e s e t t s 
e l t e m e t t é k . G a i b i j a a S z á v a p a r t j á n , Ó g r a d i s k á i g v i t t e fe jé t , o t t 
ö s s z e e s e t t s m o n d a : ez lesz a h a t á r a s z u l t á n és c s á s z á r b i roda lma 
k ö z t . Pojazet a S z á v a és D r i n a ö s s z e f o l y á s á i g , R á c á i g j u t o t t s o t t 
j e l ö l t e meg a b i r o d a l o m h a t á r á t . M i n d e g y i k n e k t ü r b é t emeltek. 7 
A g y ű j t ő egy m á s i k dal ra is h i v a t k o z i k , m e l y s z i n t é n ezeket a 
m o n d á k a t dolgozza fel, de h e l y e n k é n t b ő v e b b m a g y a r á z a t t a l . í g y : 
A buda i k ü z d e l e m b e n esett el G a i b i j a seik is, k i n e k apja B a n j a l u k á -
ban i m á m efendi v o l t . G a i b i j a B u d á n l ako t t , o t t is n ő s ü l t meg s 20 év 
u t á n m e g l á t o g a t t a a p j á t , k i t m a g á v a l B u d á r a akar t v i n n i . D e apja 
n e m j ö t t vele, m e r t m e g j ó s o l t a , hogy a t ö r ö k ö k n e m s o k á r a elhagy­
j á k B u d á t . 
M a j d megmond ta f iának , hogyan g y ő z ő d h e t i k meg ennek igaz 
v o l t á r ó l . 
Meghagy ta n e k i : ha v i s s z a t é r B u d á r a , men jen t á r s a i v a l az u t o l s ó 
est i i m á d s á g r a (2 ó r a napnyugta u t á n ) a d z s á m i á b a s ha m i n d n y á j a n 
e l t á v o z t a k , m e n j e n e g y e d ü l vissza s o t t c s o d á t fog l á t n i . 
Ga ib i j a i m a u t á n t é n y l e g visszament a d z s á m i á b a . A z ö s s z e s 
g y e r t y á k h i r t e l en meggyul ladtak , ekkor l á t t a , hogy a t e m p l o m t ö r ö ­
k ö k k e l megtel t s egy a g g a s t y á n hangosan k é r d e z t e : h o l van az 
i m á m ( f ő p a p ) ? E r r e h i r t e l en megjelent G a i b i j a apja s i m á d k o z t a k . 
I m a v é g e z t é v e l k i m e n t e k a t e m p l o m b ó l s o t t 300 k e r e s z t é n y papot 
t a l á l t a k , k i k n e k f ő p a p j a a ku lcsokat k é r t e az i m á m t ó l . 
A z e g y b e g y ű l t t ö r ö k ö k e g y h a n g ú a n m o n d o t t á k : Ide je van, hogy 
B u d a kulcsai t á t a d j u k , a z u t á n a r r ó l t anakodtak , medd ig maradhat­
n a k m é g B u d á n . 
M á s n a p G a i b i j a B a n j a l u k á b a i ndu l t a p j á h o z s e lmondta n e k i a 
l á t o t t a k a t . A p j a t a n á c s á r a c s a l á d j á t B a n j a l u k á b a v i t e t t e s s z á m o s 
t ö r ö k elhagyta B u d á t . 
G a i b i j a azonban visszament B u d á r a , elesett a k ü z d e l e m b e n , s 
m i n t az e lőző m o n d a is e m l í t i , l e v á g o t t f e j éve l a S z á v a p a r t j á i g 
men t , ezzel m e g j e l ö l v é n a b i r o d a l o m h a t á r á t . 
Relkovic Davorka. 
» 
Relkovic, D.: Eine türkische Sage im Zusammenhang mit Ofens Wiedererobe­
rung. Es werden kroatische Lieder sagenhaften Inhalts mitgeteilt, die den Sturz 
der Türkenher rschaf t zu Ofen mit dem Verfal l der ungarländischen Türken 
erklären. 
6 A fejvitel keleti vonás, nemcsak a guszlár dalok és bosnyák mondákban 
találkozunk vele, hanem Bagdad, Erzerum és számos baskir törzsnél. Abd-ül Szulej-
man, stambuli egyet, t anár szíves közlése. 
7 Gaibija síremlékét Marjanovic is látta. Mohamedánok gyakran felkeresték 
az ízlésesen beker í te t t sírhelyet. Matica Hrv., I V . k., 664. 1. 
A B O L O N Y A I R O V Á S Í R A S O S N A P T Á R M E G T É R Ő 
SORVEZETÉSENEK ( B U S T R O P H E D O N J Á N A K ) 
KÉPLETE. 1 
K i v á l ó é r d e m ű Sebestyén Gyula n a g y s z e r ű e n fel ismerte a 
M a r s i g l i á l t a l l e m á s o l t r o v á s í r á s o s n a p t á r m e g t é r ő s o r v e z e t é s e s 
(bus t rophedon) v o l t á t . 2 M a g y a r á z a t á v a l azonban teljes m é r t é k b e n 
m é g s e m nyug ta t meg a n n á l k e v é s b b é , m i n t h o g y a m e g t é r ő í r á s n a k 
(bus t rophedonnak) á l t a l a szerkesztett k é p l e t é t m é g a Marsigli-ié\e 
k ü l ö n j e l z é s e k sem t á m o g a t j á k . A n é l k ü l azonban, hogy k ö v e t k e z ­
t e t é s e i t r é s z l e t e s e n c á f o l n ó k , á l l jon i t t he lyet te m e g á l l a p í t á s á n a k 
s ű r í t e t t k é p e . 
Sebestyén szerint t e h á t e n a p t á r t és annak e g y é b s z ö v e g r é s z é t 
egy n é g y l a p ú fadarabra r ó t t á k v o l t o l y a n f o r m á n , hogy azt szél­
t é b e n k é t r é s z r e tagolva e l ő b b a j o b b o l d a l i f é l l a p o k a t r ó t t á k tele s 
csak e m ű v e l e t b e f e j e z é s e u t á n í r t á k meg a fadarab ba l f e l é t . í gy 
t e h á t az egyes l apokon l e v ő s z ö v e g b ő l e g y m á s t ó l teljesen függe t ­
l e n n é v á l t k é t csoport a lakul t k i , amelynek minden ike k ü l ö n - k ü l ö n 
k e t t ő s m e g t é r ő i (bus t rophedont ) k é p e z i l y e n f o r m á n : 3 
Ez a k é p l e t azon­
ban m e g t é r ő í r á s o s 
(bus t rophedon) keze­
l é s s e l a r o v á s gyako r ­
l a t á b a n k i s s é n e h é z k e s , 
s ő t v a l ó s z e r ű t l e n a n n á l 
is i n k á b b , m e r t — ha 
Sebestyénnel e g y e t é r ­
t e n é n k — i l y e n f o r m á n 
nemcsak a n y e l v ü n k e t 
n e m i s m e r ő Marsiglit kel lene a m e g t é r ő í r á s i s m e r e t é b e n tuda t ­
l annak gondo lnunk , hanem a r r ó l is tel jes j á r a t l a n s á g o t kel lene 
f e l t é t e l e z n ü n k , a k i e r o v á s í r á s k i b e t ű z é s e k o r az olasz t u d ó s n a k 
ú t b a i g a z í t á s o k k a l s z o l g á l t . E l lenben, ha m á r mos t v i s s z a t é r ü n k a 
k é z i r a t eredet i c s o p o r t o s í t á s á r a , o t t e g é s z e n m á s e r e d m é n y r e ke l l . 
h o g y r e á b u k k a n j u n k . 
Marsiglinék a bolonyai egyetemi k ö n y v t á r b a n l evő megfelelc 
k é z i r a t k ö t e t e k ö v e t k e z ő k é p e n tar ta lmazza e r o v á s í r á s o s e m l é k ü n k 
m á s o l a t á t : 
1 Az a fogalom, amelyet ma a görög „bustrophedon" szóval jelölnek, jogosan 
követe lhet i meg, hogy számára megfelelő magyar elnevezést keressünk annál is 
inkább, minthogy ez az í rásmód eleinken keresztül hozzánk nagyon közel van 
E névadáshoz tehá t önként adódó képet a földmíves barázdavezetése adja, amel> 
műveletnél —• dr. Daróczi Ferenc szóbeli közlése szerint — egy barázda meghúzása 
után a kolozsmegyei magyarvistai szántóvető az ekével „megtér". Különben hasonlc 
értelmi rokona ennek a szónak maga a „bustrophedon" elnevezés is, amely magyarra 
fordítva „ökörfordulósán" é r te lmet ad (v. ö. Meyers {Conversations Lexikon, 3. köt. 
691. lapjával) . De ugyanezt az értelmi kapcsolatot tartalmazza a hasonlóképer 
magyarvistai tréfabeszéd, amely szerint a szombatos vallásra térítgető hívőt a kál 
vinista kópé úgy figuráz k i , hogy 3—4 megtett lépés után a kiindulási helyre „Na 
megtírtem!" felkiáltással megtér (visszatér). 
1. ábra. Megtérő sorvezetés . 
671. lapra á b é c é t , 
673. „ 1/1—Iü/25-i á l l a n d ó ü n n e p e k e t , 
675. „ V I 1 / 1 3 — I X - i á l l a n d ó ü n n e p e k e t , 
677. „ I X / 1 4 — X I I / 3 1 - i á l l a n d ó ü n n e p e k e t , 
679. „ B ü t l e h e m — P i l á t u s tu la jdonneveket , 
681. „ zavaros s z ö v e g e t , 
683. „ I V / 4 — V I I / 1 1 - i á l l a n d ó ü n n e p e k e t , . 
685. „ A n á s és K a l i f á s tu la jdonneveke t m á s o l t á k le. 
Ezeken k í v ü l ugyanezeknek a k é z í r á s o s lapoknak a h á t l a p j á n 
(vagyis a p á r o s s z á m ú lapo lda lokon) az olasz m á s o l ó — egynek k i ­
v é t e l é v e l — j e l z i , hogy az e lő l ap i s z ö v e g a fadarab m e l y i k l a p j á ­
ró l v a l ó . 4 
E k é t s é g t e l e n ú t m u t a t ó k e l l e n é r e Sebestyén m é g i s é p p e n i t t 
m a g y a r á z o t t h e l y t e l e n ü l . Ugyan i s a 674. l apon Marsigli feljegyez­
te t te : „Nella prima faccia del Boscone".5 Ugyanez t olvassuk a 684. 
l apon is. E r r e az u t ó b b i r a h i v a t k o z á s s a l azonban Sebestyén azt 
j e g y z i meg: „Azonos a 674. lap szövegével. Ennek oka abban kere­
sendő, hogy Marsigli a rovás első lapján csakugyan két dolgot 
talált: a rovásírás ábécéjét és a január 1—március 25-i naptárrész-
letét.^ Ez a m a g y a r á z a t azonban a n n á l k e v é s b b é é r t h e t ő , mer t az 
á b é c é sem a fent h i v a t k o z o t t 673., sem a 683. lapon nincsen, hanem 
azt egy ha rmad ik ra , m é g p e d i g a 671-re m á s o l t á k le. 
E n n é l f o g v a t e h á t a r o v á s o k a t a bolonyai j e l z é s e k a l a p j á n k e l l 
ú j r a c s o p o r t o s í t a n u n k . T e k i n t e t t e l azonban arra, hogv a 671. lap­
o lda l ra v o n a t k o z ó l a g Marsiglinék nincsen k ü l ö n h e l y m e g j e l ö l é s e , 
azt — m i n t h o g y a fadarab m i n d e n egyes teljes l a p j á r a r ó t t i r á s a 
bolonyai k é z i r a t k é t k ü l ö n l a p o l d a l á n megosztva foglal helyet — 
az eredet i f a h a s á b negyedik l a p j á r a k e l l beosztanunk a n n á l is i n ­
k á b b , m i n t h o g y arra a lapra ő csak a 681. l a p s z á m ú s z ö v e g h e l y é t 
j e l ö l t e meg. í g y t e h á t : 
a fadarab e l ső l a p j á n a k s z ö v e g e Marsiglinél a 673. és 683. lapon, 
a fadarab m á s o d i k l a p j á n a k s z ö v e g e Marsiglinél a 675. és 677. lapon, 
a fadarab h a r m a d i k l a p j á n a k s z ö v e g e Marsiglinél a 679. é s 685. lapon, 
a fadarab negyedik l a p j á n a k s z ö v e g e Marsiglinél a (671.) és 681. l apon 
t a l á l h a t ó . J ó l l e h e t ezeket is csak o l y a n k é p e n lehet elhelyezni, 
ahogyan Sebestyén gondolta, vagyis a f a h a s á b lap ja inak s z é l t é b e n 
v a l ó k e t t é t a g o l á s á v a l , azonban ez a m ű v e l e t k o r á n t s e m a lapon-
k é n t i k é t s o r o s rendszerrel , hanem csakis a f en t i c s o p o r t o s í t á s alap­
j á n m i n d a n é g y lapra r ó t t egysoros í r á s s a l v i h e t ő v é g b e a n n á l is 
i n k á b b , m i n t h o g y ez felel meg Marsigli l apo lda l szerint i j e l ö l é s é n e k . 
Ehez m é g t ek in te tbe k e l l v e n n ü n k ős i í r á s m ó d u n k t e r m é s z e t é t is, 
2 Az alábbiakban minden további utalás nélkül dr. Sebestyén Gyula: A ma­
gyar rovásírás hiteles emlékei (Budapest, 1915.) c. összefoglaló munkájának 35—56. 
lapoldalaira hivatkozom. 
3 A könnyebben való megérthetés kedvéér t Sebestyén képletébe zárjel között 
beiktattam Marsigli külön jelzéseit is. 
4 Ezeket k imuta tásokba csoportosítva, alább közöljük. 
5 (Sebestyént idézem): „A nagy rovás első oldalán ez van." 
aminek a l a p j á n k é p l e t ü n k ba l o l d a l á r a k e l l e l h e l y e z n ü n k az alacso­
nyabb l a p s z á m o k a t : 
683 — 673 
677 — 675 
685 — 679 
681 — 671 
Ez t az e l h e l y e z k e d é s t t á m o g a t j a az a k ö r ü l m é n y is, hogy a j o b b ­
olda l i f é l s o r o k t a r t a lmi lag is f ö l t é t l e n m e g e l ő z ő i a ba lo lda l iaknak. 
M e g t a l á l h a t ó ez a z u t á n nemcsak a n a p t á r i r é s z n é l , de e g y e b ü t t , pé l ­
d á u l a f a h a s á b (bo t ) h a r m a d i k l a p o l d a l á n is, ahol a s z ö v e g r é s z e k 
e g y m á s u t á n i s á g á t a bolonyai m á s o l a t b a n k ü l ö n s o r s z á m o k j e l z i k . í g y 
a 679. fé l lap s z ö v e g é b e n , amely a m á s o l a t b a n k ü l ö n ( h e l y s z ű k e m i a t t ) 
k é t sorban foglal helyet , a m á s o l a t i e l s ő sor k e z d e t é t 1., ugyanannak 
v é g é t 2., a m á s o d i k sor e l e j é t meg in t 2., ugyanannak v é g é t 3., ennek 
f o l y t a t á s á t , vagyis a 685. lapoldalon k e z d ő d ő f é l s o r t pedig ú j r a 3. sor­
s z á m m a l j e l ö l t e meg a t u d ó s olasz. 
I l y e n f o r m á n t e h á t , ha a m á s o l a t i lapok f e n t i c s o p o r t o s í t á s á t az 
egyes r o v á s s z a k a s z o k e g y m á s k ö z t i t a r t a l m i ö s s z e f ü g g é s é v e l hozzuk 
v o n a t k o z á s b a , k i t ű n i k , hogy ezzel a m e g o s z t á s s a l nem a laku lha to t t 
k i k é t k ü l ö n m e g t é r ő í r á s c s o p o r t (bus t rophedon) . E h e l y ü t t azonban 
b e b i z o n y í t h a t ó az a k ö r ü l m é n y , h o g y csak egyetlenegy m e g t é r ő k é p -
letet k é p e z e t t k i a b e t ű v e t ő o l y a n m ó d o n , h o g y a k é z b e n s z a b á l y ­
s z e r ű e n t a r t o t t f a h a s á b (bo t ) j o b b o l d a l i s z ö v e g r é s z é n e k f e l r o v á s a 
u t á n a félig t e l e í r t lapsor t f o r d í t o t t a á t a b a l h ó n a alá, aminek meg­
t ö r t é n t e u t á n ugyanezen a l a p o n ugyancsak j o b b r ó l ba l ra haladva 
f o l y t a t t a t o v á b b a r o v á s t . í g y t e h á t ugyanabba a sorba k e r ü l ő ellen­
t e t t i r á n y ú m á s o d i k fé l sor szavai a l k o t t á k az e l ső f é l s o r h o z viszo­
n y í t o t t m e g t é r ő r e n d e t (bus t rophedon t ) . A k ö v e t k e z ő sor t e z u t á n az 
e l ő b b i m ó d o n v á l t o z t a t t a á t a r o v ó , m é g p e d i g a f a h a s á b (bo t ) l a p j á t 
legnagyobb v a l ó s z í n ű s é g szerint v i s s z a k é z b ő l t é r í t v e e l ő r e . 6 M i u t á n 
pedig az e l ő b b i sorban k ö v e t e t t m e g t é r ő í r á s v e z e t é s t i t t is befejezte, 
ú j r a t o v á b b v á l t o t t . í g y f o ly t a tva é s b e v é g e z v e az egyes f é l l apok 
m e g í r á s á t , a b e t ű t r o v ó a f a h a s á b o t (bo to t ) nyolcszor t é r í t e t t e meg 
egy ik k e z é b ő l á t a m á s i k b a , m i k ö z b e n azon n é g y s z e r p e r d í t e t t , 
vagyis n é g y s z e r e s m e g t é r ő t (bus t rophedont ) a l k o t o t t h á t u l r ó l e l ő r e 7 
i r á n y b a n . Ennek v é g e r e d m é n y e k é p e n a z u t á n a f a h a s á b ( b o t ) j o b b 
o l d a l á r a r ó t t m i n d e n i k s z ö v e g s o r e g y m á s s a l e g y i r á n y ú , m í g a bal 
o lda l ra r ó t t m á s i k n é g g y e l szemben el lentet t helyzetet fogla l el, 
noha s a j á t f é l s o r a i k h o z v i s z o n y í t v a ezek az u t ó b b i a k is csak egy 
i r á n y t a lkotnak. 
M á r m o s t azonban, ha az í g y m e g á l l a p í t o t t m e g t é r ő í r á s (bust ro­
phedon-) v e z e t é s me l l e t t meg a k a r n ó k t a r t a n i azt a sorrendet , 
amel lye l Marsigli k ü l ö n m e g j e l ö l t e a fadarab lap ja i t (1 . , 2., 3., 4.), 
az a l é n y e g t e l e n k ü l ö n b s é g á l l a n a e lő , hogy ez nem egyezne azzal, 
6 Minthogy azonban teljes biztonságú érv egyelőre még nem dönt i meg azt 
a lehetőséget, hogy a fahasáb (bot) lapjá t nem elölről visszafelé perdí tve váltot­
ták-e á t : éppen azért, hogy a lapszámjelölések szokatlan sorrendje által okozható 
pillanatnyi zavar is elkerülhető legyen, az előlről-hátra vál tó sorfordulással alko­
tot t képle te t fogom az alábbiakban lerajzolni. 
7 Esetleg elölről há t ra . 
a l e m á s o l á s a l k a l m á v a l é p p e n á l t a l a v a l ó b a n k ö v e t e t t e g y m á s u t á n i ­
ságga l , amelyet a bolonyai m á s o l a t l a p s z á m a i j e l ö l n e k a l e g v i l á g o ­
sabban. M i n t h o g y pedig m á s o l á s i s o r r e n d j é n e k h e l y e s s é g é t b izo­
n y í t j a az is, hogy az á b é c é t eredetileg n e m a s z ö v e g v é g é r e , de 
annak e l e j é r e r ó h a t t a az e g y k o r i b e t ű v e t ő : c é l s z e r ű n e k l á t s z ik , hogy 
i n k á b b Marsigli e l j á r á s á t k ö v e s s ü k a f a h a s á b n a k (bo tnak) á l t a l a 
k ü l ö n b e n n e g y e d i k ü l 8 m e g j e l ö l t l a p j á n kezdve az o l v a s á s t i l y e n ­
f o r m á n : 9 (1. 2. á b r a ) . 
E k é p l e t m e g s z e r k e s z t é s e e l s ő p i l lana t ra b á r k ö r ü l m é n y e s n e k 
l á t s z i k , v a l ó j á b a n azonban m i b e n sem k ü l ö n b ö z i k a l a p o n k é n t v é g i g ­
vezete t t m e g t é r ő í r á s s z e r k e z e t é t ő l . É p p e n a z é r t t e h á t az, ak i emezt 
r ó n i é s olvasni tud ta , amazt is é p p e n o lyan k ö n n y ű s é g g e l r ó t t a é s 
olvasta. E g y é b pontos ö s s z e h a s o n l í t ó anyag h i á n y á b a n m e g k í s é r e l ­
h e t ő ugyan a j a k u t 1 0 é s a b u r j á t 1 1 r o v á s n a p t á r r a l v a l ó e g y b e v e t é s , 
ezeknek m e g t é r ő -
v e z e t é s e azonban 
nemcsak a Sebes-
tyén-íéle, de a fen­
tebb m e g á l l a p í t o t t 
k é p l e t t ő l is n é m i l e g 
e l t é r . J ó l l e h e t az o l ­
v a s á s i m ó d egysze- 2 - ábra. 
r ű s é g e m i a t t e s z i b é ­
r i a i r o v á s o k sorainak e l h e l y e z k e d é s e m i n d e g y i k n é l v a l ó s z e r ű b b n e k 
l á t s z i k , azonban m é g s e m t a r t h a t j u k azt l e h e t s é g e s n e k , hogy ebben 
az esetben az e g y m á s a lá r ó t t m e g t é r ő v e z e t é s e s (bus t rophedon) 
sorok ne z a v a r t á k vo lna meg a teljes m é r t é k b e n m é g s e m e g é s z e n 
a v a t o t t Marsiglit azzal, hogy az e g y m á s t k ö v e t ő m i n d e n m á s o d i k 
sor a m e g e l ő z ő h ö z v i s z o n y í t v a e l l e n t é t e s he lyzete t fogla l el. Emel ­
l e t t a z u t á n , ha e f a h a s á b (bo t ) j o b b - és ba lo lda l i s z ö v e g e n e m l e t t 
vo lna e g y m á s h o z v i s z o n y í t v a e l l e n t é t e s s o r v e z e t é s ű : m i m á s é r t e l m e 
lenne annak, hogy az olasz t u d ó s sorrendben e l ő b b a j o b b - s csak 
a z u t á n a ba lo lda l t m á s o l t a le, h o l o t t — e l l e n k e z ő esetben — az 
e g y i r á n y b a n h a l a d ó s egy teljes sort k é p e z ő k é t f é l so r e g y m á s n a k 
nemcsak he lyze t i , de é r t e l m i f o l y t a t á s a lehete t t vo lna . 
M i n d e z e k e t t ek in te tbe v é v e , Sebestyénnek m é g azt a v é l e k e d é ­
sé t is he lyre k e l l i g a z í t a n u n k , h o g y a bolonyai í r á s e m l é k ü n k eredet i­
j é n e k m i n d e n egyes f é l l a p j á n a s z ö v e g e t k é t s o r o s á n r ó t t á k vo lna 
fel . J ó l l e h e t , hogy a bolonyai m á s o l a t b a n ezt í g y t a l á l j u k , az n e m 
je len t egyebet, m i n t h o g y a k é z i r a t p a p í r l a p j a i n egy teljes f é l s o r 
szavai e g y m á s v é g t i b e n nem f é r v é n el, b e l ő l ü k m á s o d i k sort is a lko­
t o t t a m á s o l ó . Ennek az á l l í t á s n a k l eg főbb b i z o n y s á g a — a k é t s o r o s 
8 „Quar ta faccia." 
9 Ha azonban a botot ellenkező i rányban perdí tcnők, akkor a képlet éppen 
ellentétes irányú vázla to t mutatna, ami alapjában véve mégsem vál tozta tna a fenti 
megtérő (bustrophedon) helyességén. A különbség mindössze csak az lenne, hogy 
abban az esetben az olvasás az eredeti rovásnak nem a jobb felső-, hanem a jobb 
alsósarkából kellene, hogy kiinduljon. 
10 Sebestyén Gy.: Rovás és Rovásírás. (Ethnographie, 1903. évf., 15. 1.) 
1 1 Ugyanott, a 178. lapon. 
r o v á s n a k n e h é z v e z e t é s e me l l e t t — a m á s o l a t sorainak n e m minde­
n ü t t e g y e n l ő b e t ü t a r t a l m a . Ez a n n á l is i n k á b b f igyelembe v e e n d ő , 
m i n t h o g y a s z ö v e g n e k s o r o n k é n t i m e g s z a k í t á s á n á l a r o v ó n a k semmi 
m á s i r á n y í t ó j a nem lehetet t , m i n t a h e l y s z ű k e . A n n a k pedig é p p e n 
semmi a k a d á l y a sem v o l t , hogy a n é g y l a p ú - h a s á b o s a n megfaragot t 
fadarab (bo t ) a k á r egy m é t e r h o s s z ú is ne lehetet t volna . E r r e e m l é ­
k e z t e t ő p é l d á u l s z o l g á l j o n , hogy a székely vagy a kalotaszegi h í m e s 
guzsalyokon, avagy a n é g y l a p ú r a faragot t cifra b o t o n t a l á n az egy­
k o r i b e t ű v e t é s c s ö k e v é n y é t Őriző e g y s z e r ű és ö s s z e t e t t r o v á s o k a t , 
m i n t d í s z í t ő e l e m e k e t , t o v á b b á a tu la jdonos n e v é n e k l a t i n b e t ű i t tel­
jes h o s s z ú s á g b a n v é g i g r ó v a ma is m e g t a l á l j u k . 
A z így m e g á l l a p í t o t t m e g t é r ő í r á s ú k é p l e t — azt h i s s z ü k — h o z z á 
k e l l , hogy j á r u l j o n a bolonyai m á s o l a t h i t e l e s s é g é n e k t á m o g a t á s á ­
hoz is. Marsigli m é r n ö k ugyanis a r o v á s í r á s t e r m é s z e t é v e l e l l e n k e z ő ­
leg, de a r o v á s s o r o k he lyze t i a d o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n a bo tnak 
e l ő b b j o b b o l d a l i f é l l ap ja i t b e t ű z t e k i fe lü l rő l l e f e l é 1 2 pergetett sor­
rendben. M a j d meg a fadarabot j o b b r ó l balra á t t é r í t v e , a mos t m á r 
s z i n t é n j o b b oldal ra k e r ü l t m á s i k rendbe l i f é l l apo t vet te sorra az 
e l ő b b i h e z v i s z o n y í t o t t e l l e n t é t e s i r á n y ú p e r g e t é s s e l . E k i b e t ű z é s 
k ö z b e n az olasz t u d ó s k ü l ö n - k ü l ö n , de e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő 
lapokra m á s o l t a le a n ö v e k e d ő s o r r e n d ű 671., 673., 675., 679., m a j d 
pedig a bo t á t f o r d í t á s a u t á n a 681., 683., 677., 685. p á r a t l a n l a p s z á m ­
m a l j e lö l t f é l s o r o k a t . E s z á m o k n a k csaknem k i f o g á s t a l a n e g y m á s ­
u t á n i s á g á b a n Marsigli t é v e d é s é b ő l m é g i s e l ő f o r d u l egyetlen z ö k k e -
n é s , ami azonban t e r m é s z e t é n é l fogva m é g i s csak a m á s o l a t s ezen 
k e r e s z t ü l az eredeti r o v o t t bo t h i t e l e s s é g é t b i z o n y í t j a . A z olasz 
t u d ó s mel le t t — m i k é n t Sebestyén is á l l í t j a — a k i b e t ű z é s a l k a l m á ­
v a l vo l t egy r o v á s í r á s i s m e r ő magyar is, ak i azonban nemcsak az 
egyes b e t ű k és szavak j e l e n t é s é t m a g y a r á z t a meg a r i t k a s á g g y ü j t ő 
idegennek, de a t a r t a lom f o l y t a t ó l a g o s s á g á r a is f e l h í v t a a f igye lmé t , 
í g y t ö r t é n h e t e t t meg a z u t á n az, hogy Marsigli a bo t m i n d e n egyes 
f é l so rá t , b á r h e l y z e t ü k s o r r e n d j é b e n m á s o l t a le, k ü l ö n - k ü l ö n papiros­
lapra, m é g i s — t a l á n a k é z i r a t r e n d e z é s e k o r — a n a p t á r i s z ö v e g n e k 
a fadarab b a l o l d a l á r a r ó t t szeptember—december h ó n a p j a i t t a r ta l ­
m a z ó fé l so r t (677. lap) az ö s s z e f ü g g é s s z e m p o n t j á b ó l ezt k ö z v e t l e n ü l 
m e g e l ő z ő , helyzet i leg azonban a bot j o b b f e l é n h e l y e t f o g l a l ó j ú l i u s — 
szeptember h ó n a p j a i n a k f é l s o r a (675. lap) u t á n osz tot ta be. Ez a 
fé l so r k ü l ö n b e n — m i n t a k é p l e t r a j z is mu ta t j a — az e l ő z ő v e l e g y ü t ­
tesen ugyanazon teljes sort , v a l a m i n t a s z ö v e g n e k m e g t é r ő í r á s ú 
f o l y t a t á s á t a lkot ja . E c s e r é v e l k e r ü l t a z u t á n a k é z i r a t a l e t i s z t á z ó 
k e z é b e s ez az oka annak, hogy a k é z i r a t l a p s z á m a i t j e l e n t ő p á r a t ­
l an s z á m o k n ö v e k e d ő sora a k é p l e t h e l y r e á l l í t á s á n á l egyet ug r ik . 
H a t e h á t m á s b i z o n y í t é k u n k n e m is vo lna : m á r e t a r t a l m i sor­
r end is e léggé ö r e g b í t i a f e n t i k é p l e t h i t e l é t . M i n d e r r ő l azonban te l ­
jes m e g g y ő z ő d é s t m é g i s csak az szerezhet, ak i a k é p l e t t a r t a l m á t 
egy n é g y l a p ú f a p á l c á r a á t r a j z o l v a s azt a l e í r t m e g t é r ő - m ó d o n 
kezelve k ö v e t i a fen t i é r t e l m e z é s e k e t . A z így n y e r t k é p l e t helyzet­
k é p e a z u t á n csaknem pontosan megfelel Marsigli m á s o l á s i sorrend-
1 2 Esetleg talán alólról felfelé. 
jenek. Ez ugyan ellene m o n d Sebestyén m a g y a r á z a t á n a k , ami azon­
ban l e g k e v é s b b é sem r o n t j a le k i v á l ó t u d ó s u n k n a k e k é r d é s b e n is 
m e g á l l a p í t o t t n a g y s z e r ű v é g e r e d m é n y e i t . 
Herepei János. 
Herepei, J.: Formel des Bustropheidon des kerbschriftlichen boloneser Kalen­
ders. Vf . stellt eine . Formel des genannten Bustropheidon auf, z. T. im Gegen­
satze zu den Behauptungen — bei der Erklärung der Kerbschrift vielverdienten — 
Gyula Sebestyén. 
B A B O N Á K ÉS B A B O N Á S TÖRTÉNETEK 
TÖKRŐL. 
Boszorkány. 
A boszorkány megrontja a tejet. Elmesélte özv. László Dánielné sz. Bika 
Mária 72 éves, Tökön (Pest megye), 1935 november 10-én. 
E gazdáná szógátam. Fiatal leány vótam. Vó t nyóc-kilenc tehenünk. 
Há t eccer fejik a tejet, fejik a mosdóba. H á t jó van, meffejték. Eszűrik. 
H á t nem lehet hasznányí. I nyút-e! M i léte, m i léte? Ez így ment há rom 
nap. A tejet mind k i köllött öntenyi. M i n d olyan lett, mint az aluttéj, meg 
a túró. 
Az tá aszonta valaki: „Én tudom, k i az az asszony, aki ezt csináta. Hoz­
zatok ördögsz . . t a patikábú, meg az erdőrü tüskesöprűt. Mikó meffejtétek 
a tehenet, azt a tejet önts í tek a teknőbe. Addig verjítek a tejet, míg oda 
nem gyün az a bizonyos." 
Az tá csakugyan vert ík a tüskesöprűvé. H á t aztá jö t t is: „Jaj , megígek! 
Jó van má! Jaj, megígek!" — Mer füstőtek is; egy rossz vasfazíkba sok 
parazsat tettek, aztá rá te t t ík a füvet. 
Ügy csinyáták a hajnali órákba. Szóvá nem is hajnába, hanem az ijfíli 
órákba. De nekik is neki köllöt t vetkőznyi. Visszajáró vet t ik fő a ruhát . 
A z egyik verte a tejet, a másik fútta a tüzet. Mikó j ö t t az a bizonyos, 
kajdászot t : „Jaj , megígek má, jó van má! Ne fújd má!" 
Aztá az az öregasszony evvê êvcsztet tc a hatalmát, hogy ezt csinájja. 
Boszorkányok összejövetele a Jánoshegyen. Elmesélte Sárközy Jánosné, 40 
éves, T ö k ö n (Pest megye), 1936 január 12-én. 
A Nagy Gyuri felesíge Szomodoron hogy jár t a lakójává, az ö r z s e 
nénivé! 
Kanászní vót a Nagy Gyur i felesíge. Ketten laktak pásztorok ehházba. 
Ekkonyhájuk vót. Az tá az ö r z s e nini, a lakójuk mindég zörgött a kony-
hába íjje t izenkít órakő. Ő má nem állotta, hogy mi a, kilesett. Há t ippê 
kenyekedett az öregasszon. Kenyte a hónajját , mindenit. A z t á a színvonyót 
a lába alá vágta (ő meg leste). Az tá aszonta: „Hip, hop, ott legyek, ahun 
most akarok!" Aszta etünt. 
Há t ő is aszta fogta a kenyekedő mindét , meg bevitte a sz ínvonyót 
a szobába. A kanászní, a Nagyní . Asztán kenykedett ü is, aszta lába alá 
vágta a színvonyót , monta: „Hip, hop, ott legyek, ahun most a szomszíd-
asszony! 
Há t e tíz perc alatt ott vót a nagy Jánoshegy tetejibe. Há t aszongya 
az Istennek ami álattya van, az mind ott vót. Bőgtek a bikák, a tehenek 
bömbőtek, az oroszlányok ordétot tak, a kakasok kukoré to t tak . A boszor­
kányok meg táncótak. Illen hosszú szakállok vót e! A z öregasszony meg 
ott táncot, de nem üsmerte . Mer boszorkány alakba vótak. Asszongya, 
még a fráz is emégette, mikó a sok rettenetes állatot látta. 
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Aztá, mikó -a t izenkét óra émût, e tűntek az állatok. Aszta a boszor­
kányok is visszavátoztak, hogy haza igazíjják magukat. Ammeg ottmaratt. 
Mer nem hozott magává kenyekedő mindét . Másnap íj je v i t t neki a szom-
szídasszony kenyekedőt . Mer mikó emut az órájuk, akkó megüsmerte . 
A szamárrá változott legény. (Tök, Pest megye; elmesélték a Sárközy-csa-
ládban, 1936 január 12-én.) 
Eccer egy legény udvaró t egy leánynak. Azután má annyira vótak, hogy 
a legíny má ott alutt a lányos házná, de még nem vótak összeesküdve. 
Eccer a legíny fölébred. Ügy tizenkét óra tájba. H á t láttya, nincsen 
odahaza senkise. Nagyon kíváncsi vót, hogy hova mentek. Nagyon izgatta 
őtet ez az eset. 
Másik íj je megincsak ott alutt. Megincsak nincsenek. Az t gondúta 
magába: „Meglesem ín ezeket!" Há t aztá akkó íj je •— szokott a házakná 
olyan luk lenni a falba — a hódvilág ippen besütöt t a szobába. A legény 
láttya, hogy kenekennek. Eccer csak mennek kifele. 
Fogja magát б is. Bekenyekedik. Az t á : „Hip, hop, ott legyek, ahun 
akarok!" Ezek meg egy borospincébe mulatoztak. Bemegy. Há t aszongya 
a leány az annyának: „Nízze csak, idesanyám, a Miska is i t t van!" Aszongya 
az asszony: „Ha együtt , legyen szamár!" De mikó vége vót az idejüknek, 
émentek. Kimentek a kujcslukon, persze ő meg benn maratt. Nem v i t t 
magává kenyekedőt . 
Reggé a cselédleány lemegy a pincébe. Láttya a szamarat. Szalad a 
házba: „Szamár van a pincébe!" Fiát bekötöt ték az istállóba. Két nap vó t 
ott. Mindég ordétot t . Harmannap aszonták: „Mit ordé t ez i t t az i s tá l lóba?" 
Kizavarták a csordába. 
Há t mikó ment, eccer csak egy forgószél kerekedik. A leány vót, meg 
az annya. Aszongya a leánynak az annya: „Mos gyün Űrnapja . (Akkó virá­
got szoknak hinteni.) Ha ez a pap előtt beleharap egy csomó virágba, íj j é 
t izenkét órakor visszakapja emberi ábrázat tyá t !" A Miska meg ér te t te . 
Aztán három van négy nap múva Űrnapja lett. Megin zavarják a csor­
dába. Ütöt ték, verték, mer nem akart menni. Mer vár ta , hogy odajusson 
a pap elejbe. Mikó elindút a menet, mindég ott szalatt. Ütöt ték, de nem 
ment é. Utóvégre a pap előtt beleharap egy csomó virágba. Mikó jö t t az 
íjje t izenkét óra, visszakapta emberi ábrázat tyát . 
Aztá êment a lányos házhó. Aszonták neki: „Hát ha má eccer olyan 
kíváncsi vótá, mér nem szó tá? Vi t tünk vóna kenyekedőt a te részedre is." 
A lóvá változtatott legény. T ö k (Pest megye), elmesélték a Sárközy-család-
ban, 1936 január 12-én. 
V ó t egy ember. N a p p á mindig alutt. Ij jé gyütt oda egy asszony, fejbe­
vágta a kantárrá . Ló lett, aztá nyargal. Ez az öreg asszony nyargát rajta. 
Akkó eztet meffigyelték. Ot t vót nála a szógája. Aszonta: „Most az 
íjje nem aluszik é." De mindég elalutt. Eccer mégis sikerűt. Balkezibe v ó t 
a kantár , a dunna alatt. Figyét az ember nagyon. Eccer csak t izenkét 
órakor kivágja a kan tá r t . A z öreg asszonybul lett a ló. Főverték mind a 
négy patkót , aztá nyargátak reggelig. 
Az tán találgatták, k i az öreg asszony. Aztán csak hallják: „A Zsuzsa 
níním beteg." Minden uj jába vót egy patkószeg. Ot thon se tutták. A csa­
lád se. Nem nízik a dunna alatt. Ü meg nem szót, gondúta az íjje messzaba-
dul tűle. Akkó odament az ember. Főkapta a dunnát . Ot t vót a pa tkó . 
„Hát maga kínozot t ilyen régi idő ó ta?" aszonta. 
Ü vót a boszorkány. Rajta vót a pa tkó . 
Boszorkányt felszögezik a gerendára. Elmesélte Sárközy Jánosné és a 
legényfia, Tökön , 1936 január 12-én. 
Vót eccör kit kovácslegíny. Az tá egy ágyba feküttek. A z egyik kövír 
vót, a másik meg igen vízna. Á vízna kívű fekütt, a másik meg bejű. A z t á 
amellik kívű vót, az íjje mindég nyöszörgött . Mer a boszorkány szopta. 
Nagy mellei lettek annak a fiatalembernek. Az tá eccő cserítek. A vízna 
fekütt belű, a másik meg kívű. De ot t is met tanáta , ameliket szopni szokta. 
Az öregasszony meg olyan lebenyeformába vót. A fiatalember me bal-
kízzé fogta. Az tá fogták az öregasszonyt, aki lebenyeformába vót és főszö-
geztík a gerendára. Má alig várták, hogy reggé legyen, főkéhessenek, hogy 
lássák, mi lett abbú a lebenyeformábú. H á t a rektorní vót . A fülibe ütöt­
ték a szeget. A szopta a kovácslegínyt. 
Boszorka. T ö k (Pest megye), özv. László Dánielné, szül. Bika Mária 72 
éves, 1935 február 3-án. 
ö r e g szülém idesanyámat szoptatta íjje. Egyik mejje a leány szájába 
vót, a másikat meg nyomta az a bizonyos, a boszorka. Mindig taszigáta, 
hogy mi a. H á t utóvégre má ott vót a leány fejin. Má kezdett hörögni, 
ö r e g szülém meg kajdászot t . ö r e g a p á m meg monta, hogy emegy, megnézi, 
otthun van-e az ángyom. Odamegy, benéz az ablakon, hát akkó vetkőző-
dött . Há t avvót. ö r e g a p á m meg kírdezte: „Hun v ó t á ? " „Mi közöd hozzá, 
nem én vó tam!" aszonta. Az öregapám meg fenyegette: „Agyonütöt te lek 
vóna, ha azt a leányt meffujtod!" De mikó öregapám hazagyüt t , megin 
ott ült. Lát ta öreg szülém az ágybó, hogy ott csillog a szeme az aszta alatt. 
Megin ott űt az aszta alatt. Az idesanyámat meg akarta fujtani. Akkó aztán 
öregapám előmutatot t ennagy kist. Akkó ement. Többe t nem is mert oda-
mennyi. Tényleg boszorka vót. 
T ö k (Pest megye), özv. László Dánielné, szül. Bika Mária, 1935 február 3-án. 
Lefeküttem este. És mikó lefeküttem, az ajtót bezár tam. Az ajtó se 
nyíllott, semmise vót, csak begyütt . A kúcslukon gyütt be. Tiszta fehérbe 
vót, mint az angyal. Odagyü t t az ágyamhó. Aztán montam neki e zsoltárt. 
Az tán montam neki: „Tudod mit , most má menny k i ! " De csak úgy űtt 
az ágyamon. A mejjemen vót. Aztán eszembe jutot t , hogy valamikó hal­
lottam, hogy balkézzel kell meffogni. Aztán meffogtam. Megösmertem. 
Montam neki: „Tudom én, k i vagy te vén disznó!" Az tán mikó montam 
neki, hogy k i vagy, akkó marsolt ám kifele. Mikó a mej jemrő leszátt, 
fölugrottam. Tüzet raktam. Rossz öntöt tvas fazékba raktam a füveket. 
Macskasz . . is vót közte. Aztán ráraktam a tűzre. Az tán füstőtem feléje. 
Ammeg úgv égett. Kajdászot t : „ N e fújja má, jó van má. Ne fújja má, 
jó van má!" Csak úgy táncot , ahogy éöett. Émmeg csak füstőtem. Még a 
kapuba is kiátam, úgy néztem. A faluból vót. 
T ö k (Pest megye), László Dánielné, szül. Bika Mária, 1935 február 3-án. 
Régen megfejték a tehenet a boszorkányok, ö r e g a n y á m is monta. Csak 
úgy zuhogott. V ó t nyóc tehenük. H á t eccer csak mindnek a teje így 
nyú t t e! Mevvót rontva. 
Az tán gyütt valaki. Egy kódusasszony. Monta neki az öregapám, hogy 
csak ilyen tejet adhat. „Hát — aszongya —, bácsika, én tudok errő! De 
ilyen dogot sajnálok. Ha szót akar fogadni, gyűjjön velem a zsámbéki temp­
lomba, lopjon ekkis szentelt vizet, vagy kírjen a harangozótú. Mikó elmút 
11 óra, a fű meg parázs minden oda legyen készítve. Az tán mindent fog-
hagymázzon be. Akkó nem tud bemenni az a bizonyos. K i n táncó." (Hát 
valami Sáska nevű asszony vót . Abba az udvarba lakott.) 
Az öregapám meg tüzet rakott az istállóba. H á t mikó elmút 11 óra, 
az öregasszonv csak ott t áncó: „Jó van má! Megégek má! Jó van má! 
Megégek má!" „Na — aszongya az Öregapám —, hát vén к . . . ., te vótál!" 
Ummegver ték . 
De a teheneket el köllöt adni. Megrontani tudott, de visszacsinyáni 
nem tutta. 
Hogyan lehet a tej megrontása ellen védekezni. Elmesélte Fitosné, tol l ­
fosztáskor, Csekééknél, Tökön (Pest megye), 1935 december 12-én. 
Mitől lesz a tej nyúlós? — A tehenet megronto t ták . í j je. Ügy hal­
lottam. Az tá füveket hasznátak az ellen. A bábafana tüskét . Az tá a tejet 
oda kő vinni a disznók elejbe. Az t á a tüskévé addig köll ütni a tejet, 
mig az a bizonyos oda nem megy. Olyiknak meg is kő et tű hallni. Olyat 
is csinátak. 
Cserélt gyerek. 
T ö k (Pest megye). Tollfosztáskor mesélte a harangozóné, 1935 december 10. 
Van úgy, hogy a gonoszok kicserílik a gyereket. A k k ó befűtenek a 
kemencíbe. Lapátra teszik a gyereket. Olyankor gyün a gyerek igazi anyja, 
hogy meg ne ígessík az ü gyerekeit. Az tá otthagyja a másikat . 
Rontás. 
T ö k (Pest megye), elmesélte Fitosné, 92 éves, 1935 november 10-én. 
I t t is vót a harmadik-negyedik szomszídba egy vénasszony. Ez is olyan 
vót. Megrontotta az unokáját , mikó megszületett , mer haragudott a menyire, 
így állót a lába e! Beszínyi sc tudott. Csak mindig az uj ját rágta. Huszon­
egy esztendős vót, mikó meghat. 
Tök (Pest megye); Sárközyéknél mesélték, 1936 január 12-én. 
Êmentem Bajnára. A Bódog Gábor apjáhó-e. A z István bácsi is velem 
gyütt . Malacér vótunk. Reggé köllött évinni, hogy k i ne hajtsák. A szekír 
tetejin vót a kötröc. 
Gyüvünk. A szomori keresztné megáll a ló. Há t mi-a, effáratt? Hisze 
rossz út sincse, mi léte, m i léte? Az tán micsinájjak, kicsit megegrecéroztam 
a lovat. Akkó étöri a rudat. A szomszéd, az István bácsi kírt e bâtât . 
Meffaragta. De nem megy a ló. 
G y ü n egy ember: „Mi a bács i?" Há t mondom, hogy mi. „Míg ez velem 
sohase tört ínt ." Aszonta: „Mit fizetnek, ha e l indé tom?" (ín is hallottam, 
meg az István bácsi is. Igaz vót.) — Az tá vót ott egy kocsma. Fizettünk 
e liter bort. Akkó fővesz e követ. Megüti a rúd orrát . Háromszor . Má ment 
is a ló, hommég! Má azt hittem, minden lepattog rúla. A kútná fogta é 
k i t n ímet ember. 
Azér csináta, hogy aggyunk nekije valamit. Mink is ütöt tük a rúd orrát , 
de a nem hasznát. Csak az az ember tutta, aki a jelt csináta. 
Pásztorbabonák. 
T ö k (Pest megye), elmesélték a Sárközy-családban, 1936 január 12-én. 
Mikó a Mónár új kanász vót, a fakert alatt nem bírt éhajtani. Szét­
szaladtak a disznók. Kutyafej vót ott elásva. A k k ó másnap íjje kinn vót 
12 órakor, ahun csináta az öreg a jelt. Főgyütt . — A k k ó meffente a bal­
sarkával a kist, a disznóknak vágott egy vágást. A z t á n má mentek. (Azér 
csináta ezt az öreg, mer ű utána gyütt a Mónár.) 
T ö k (Pest megye), elmesélték a Sárközy-családban, 1936 január 12-én. 
A Balócsi József harminc-negyven disznót is hajtott. Ahun a kovács 
pincéje van, mon ták : „Jóska, gyere be, igyál!" Az tán bement. Becsípett. 
Monta neki egy gyerek: „Bácsi, êmentek a disznók." — „Egye fene, majd 
mikó ín akarom, i t t lesznek a disznók." 
Ügy is lett. Mikó má ojan ríszeg vót, hogy állni is alig tudott, kiment 
az ajtóba. Meffút egy sípot. H á t ott vótak a disznók. 
Tök (Pest megye), tollfosztáskor mesélték Csekééknél, 1935 december 10-én. 
Rígen megronto t ták az asszonyokat. Elástak valamit a fődbe. Eccer 
a ríten mentek a heretáblán. Aztán milyen gyereke születet t? Ügy-e? 
Az egyiknek mindig fájt a lába. 
Tok (Pest megye), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 febr. 3-án. 
Ez nem babona (tudniil l ik a ráolvasás). Babona az, ha valakit az u tcán 
meg tud fognyi, hogy nem megy tovább. I t t a faluba is vót . Ismertem. 
Egy ember ment az utcán. Szemmel megverték, nem tudott mozdúnyi 
se. Kajdászot t . Egy másik meg bement hozzá, ahhoz, aki ezt tette. Károm­
kodott és vasvillával fenyegette. Akkó elengette. 
Átok. 
Tök (Pest megye), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 nov. 3-án. 
Odavó tam Budára kötöznyi . Aztán kerestem ekkis pízt. Veszek a gye­
rekeknek ruhát , gondútam. Kilencesztendős volt a lányom, 12 meg a fiam. 
Az tán aszonta az uram: „ A d d ide, к . . . . , a pízedet!" — „A tiedit mulasd e 
— aszontam — e kell a gyerekeknek ruhára, cipőre." De evet té . Mikó ement, 
aszontam. „Uram, én Istenem, dögöljek meg, mielőtt hazagyön, vagy őt 
dögleszd meg az úton." Meg úgy kívántam, hogy a ku tyák igyák fel a 
víredet. Az tán berúgott Zsámbékon. A z t á n mikó hazagyött , fölüt egy 
kocsira, az oldalára űt. A kocsi nagyot zökkent, ő meg leesett. Feje össze­
tört . A fej velője k i vót. Én nyomtam bc. Mikó hazagyött , látom, hogy 
ríszeg: „Jézus Mária, megin ríszegen gyöttél haza?" — „Bontsd el az ágyat, 
aszongya. Aggyal vizes ruhát ." Négyszer , vagy ötször tettem rá. G y ü t t 
az annya: „ N o , disznó, úgy megjártad, montam mindig, ne igyál, mer min­
dig olyan sokat iszol!" Nem tudott szónyi, csak a könnyei potyogtak. 
Ilyen nagyok e! Meg én is montam: „Ládd e, hogy jár ta . Mer mindig 
olyan sokat iszol!" Mikó 12 óra vót, egyet sóhajtot t , vége lett. Az tán a 
bontásnál, amikó kitették a vires koporsóját , csakugyan ott itták a ku tyák 
a vir it. így kívántam. Meg is teljesedett rajta. 
T ö k (Pest megye), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 febr. 3-án. 
A 109. zsoltár, az az átkos zsoltár. — Egy leányt megrontott egy 
legíny. Az t án ehagyta. Mást vett e. Az tán a leány meg leírta a zsoltárt . 
Ekűt te a szeretőjinek Ievílbe, hogy foggyon rajta. Mind megteljesedett rajta. 
Ráolvasás. 
Tök (Pest megye), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 dec. 12. 
Onyá t önt az ember, ha a gyerek megijed. A Bokodiék előtt bohócok 
vótak. À Lászlóék kislánya is megijett. Az t á mindég sikított . „Jaj, bánt !" 
Még az annyá tú is fiit, ha levette a keszkenyőt . 
Aztá egy tányérba vizet te t tünk. Az t egy zsupa szómát IHS-be raktunk. 
Az tá egy kanába ónyát ovasztottunk, a tányér t meg a leány fejire te t tük. 
Aztá öntöt tük. Először a kutya jöt t k i , aztá a bohócok. 
Aztá zacskóba kötö t tük az ónyát. Kilenc napig hordta a leány. Mingyá 
nem rétt . Elősző orvosho is vit ték, de az nem hasznát. 
Ráolvasás. Szemverés. 
Tök (Pest megye), özv. László Dánielné, Bika Mária javasasszony, 1935 
február 3-án. 
H á t azt is megver ték szemmel. A Kovács néni tes tvérgye vót. Tuggyuk? 
Még él. A z t fürösztöt tem meg. Gyü t t ek ide, hogy meg van verve a Mar i 
szemmel. Gyerekágya t fekütt — mintha e w ó n a a fal, emmeg a kályha. 
Ot t vót egy öregasszony, odaü t t a kályháho, melegennyi. A Mári meg üt az 
ágyba. A falnak támaszkodot t . Fehér lebegőbe vót. A fején fekete kendő. 
A z ágya szép piros vót. Szép fehér lepedője is vót. Ammeg monta: „Ejnye, 
de szép menyecske! Milyen szép abba a fehér lebegőbe. N e m is ollan, mint 
a gyerekágyas asszony." (Az öreg Vincéné, avvót. A Kovács mostoha-
annya. A dicsérte.) 
Az tán ement. A Mári meg rosszu lett. Ementek a doktorér . Még az 
öreg vót. A k k o még a w ó t , de nem hasznát semmit. Há t csak gyün hozzám 
a Lid i néni: „Jaj , te Mári , az Isten álggyon meg, a Mári nagyon rosszu van." 
Akko főmentem a pallásra, hoztam a füveket. Rossz vasfazékba tettem. 
Mikó má jó parazsa vót, montam: „Hamar egy lepedőt!" Rábor í to t tam 
a Marira, aztán montam, hogy csak szídd. N y é d d az oroddal. Ammeg 
nyéte . Rögtön mondta: „Jaj , de jó! Jaj, de jó!" — „Hát csak szídd!" 
Megin csak megpiszkátam a parazsat. Kiverte a viz, megizzatt. 
Másnap csak gyün az annya. „Jaj, te, az Isten ággyon meg, gyere 
hamar!" Megijettem. „Talán rosszabbú van?" „Nem, csak gyere!" De nem 
monta meg. Miko bemegyek, avva fogad a Mári . Az Isten ággyon meg. 
Há t meggyógyut. 
Meggyógyi tot tam. De csak azt, aki hisz. A k i nem hisz, annak nem 
használ. „Higgy, aztán uralkodsz!" Avvan a Bibliában. Hoztak hozzám 
Pátyró , Biáró. Kirván is vótam. Ahova vittek. Az Isten atta nekem. Meg 
a gyerekeimen tanutam. 
Aszalvány. (Szőrféreg.) 
T ö k (Pest megye), László Dánielné Bika Mária, 72 éves, 1935 február 2-án. 
Van olyan sovány gyerek. A z t mongyák az orvosok, hogy angolkóros. 
Ez pedig nem az, ezt úgy mongyuk, hogy aszalvány. Először tejbe förösz-
töm meg. Azután, ha nem lesz jobban, fűbe. 
Ugy-e, i t t vótál, mikó az a zsámbéki asszony i t t v ó t ? Annak a gyere-
ki t is meggyógyi tot tam. 
Háromsző kell mefföröszteni napfőkőte előtt tejbe. Aztán, ha gyerek 
vót, kan kutyának kell adni a tejet, hogy igya meg. Abba az egy tejbe 
háromszor kell mefföröszteni . Aztán meggyógyul, csak ugy fütyül, 
ugy dalol. 
Mert van annak a köldökibe szőr. A szőrféreg. A z mindig böki a gye­
reket. Ettől rí a gyerek. Tuggyuk? Mer ez féreg. Fölemészti a gyereknek a 
jó vérit. M i n t ahogy az én fámat is fölemésztették a kukacok. 
Garabonciás diák. 
Tök (Pest megye), Sárköziné, 1935 december 12-én. 
Hallottam, rigen já r tak olyan vándorlók, csak tejet ettek. A nevüket 
is monták. Alighanem a garabonciás diák vót . 
Szülémhö is bement. Egy olyan jó őtözött vót. Monta, hogy a szom-
szédbó tojást hoznak őneki. Hoztak, de a szülém keveslette. Tett hozzá. 
Ammeg aszonta: „Jó asszony, nem attak, csak ennyit." Mondta, hogy 
mennyit. „Ezt meg ezt maga tette hozzája." Azt is megmutatta, hogy 
melliket. 
Csak tejet és tojást evett. Tudott az égi e lemekrő. Olyan fekete, 
sötétbőrű vót. Kis víkony alak vót. Parasztosan vót őtözve. Mindet meg­
mondott mindekirő, ha bement egy házba. Tudott mindenrő . Ha nem is 
látta, akkó is megmonta. 
Lidérc. 
T ö k (Pest megye), mesélte a harangozóné, 1935 december 10-én. 
Fekete kakas, piros a taraja, fekete a lába, fekete a csőre. 
Ha valaki egy jérce első tojását a hóna alá teszi és 21 napig kibírja, 
hogy kikeltse, abbú van a lidérc. De nem bírja k i , mer az ijeszt. Olyan 
meleg má, hogy nem kípes tartani. 
Ha kibírja, akkó kikel belüle a lidérc. A z hordja a pízt. N e m döglik 
meg. llőfába fúrnak, abba belegyugják. Beverik a lukat. Mer addig mindig 
az embernek a vírit szíjjá. Csak csupán a vírivel íl az embernek. A bal 
mellit szíjjá. Utóvégre egészen egyöngül már. 
Eccer ment egy ember. Annak a sarkánál mindig egy csibe sipogott. 
Bevitte a konyhába. A k k ó eltűnt. Lefekütt, akkó sipogott Föl íbredt min­
den pillanatba. Ez is egy lidérc vót . 
T ö k (Pest megye), Tollfosztáskor mesélték Csekééknél, 1935 december 10. 
Halott után három-négy napig fény mozog a sír fölött. (Foszfor gyün 
k i a testből, az mozog a sír fölött.) 
Lenore. 
T ö k (Pest megye), elmesélte a harangozóné, 1935 december 12-én. 
Csata az eleven a hótat . Mer szeretője vót a leánynak, aztán meghót. 
A z t á ej jár t iccaka a leányhó. A z t á n kicsata ütet . A leány meg nem tutta, 
hogy meghót. 
Mikó má jó ballagtak, mindig kí rdezte : 
Szépen süt a hód, 
Egy eleven meg egy hót, 
Nem fész-e Juditom? 1 
A leány meg azt felete: „ N e m fílek, míg t ígedet látlak." A z t á mikó 
t izenkít óra vót (ez olyan mese. A katolikusok azt hiszik, hogy a hót 
főtámad), mikó letellett az órája, há t csak beleesett a sírba. A leány meg 
ott hat meg rímületibe a temetőbe . 
« 
Hazajáró lélek. 
T ö k (Pest m.), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 nov. 3-án. 
Á m o m b a lát tam. De én mindig aszondom, hogy nem is aluttam. Most 
is aszondom. 
Eccer csak nyílik az ajtó. H á t az uram. Ügy gyütt , ahogyan etemettük. 
Hajadonfőt t , csizma se vót rajta. „Jézus, Mária — mondom —, hogyan 
tu t t á te hazagyönni?" Aszongya: „Hát tudod, bocsánatot kérnyi gyüt tem 
haza. Én vó tam a rossz, nem te." •— „Ja úgy, há t csakugyan, há t te vótá. 
Ugy-i nincs nyugodamad? Há t én megbocsátok, ha az Isten is megbocsát ." 
Az t án etünt . Nem gyüt t többet . 
Rossz szellem. 
T ö k (Pest m.), László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 nov. 3-án. 
M i n k is vótunk úgy, hogy nem ment a ló. A lovak elejbe ment. Aztán 
nem akartak mennyi. 
1 Var.: Szépen süt a hódvilág, 
Eleven a hó t ta jár, 
Nem fész-e szép rózsám? 
Gyalog jár tunk Budára. Borjúval kcresket tünk. A k k ó még nem vótam 
ilyen szegíny. Éjjel mentünk. Eccer csak nem akartak a lovak menni. 
O d a á t t a lovak elejbe. A z uram meg leszátt a kocsirú. Meffordította az 
ustor nyelit. Ütöt te . A k k ó egy fehér kutyát látott . Eccer csak eltűnt. Rossz 
szellem vót. 
ö r d ö g . 
Tök (Pest megye), Sárköziné, 1935 december 12-én. 
Bajnán a leányok fontak. Az tá a legínyek is benn vót tak. Veszkőt tek . 
Izítek mint a legények meg a leányok. Há t aztá közbe meg esett ekkis hó. 
A z egyik leány kiment, hogy mcgnízze, milyen az idő. Az tá a szere­
tője is kiment. Az t á a legény lóvá vátozot t és evitte a leányt. 
H á t jó ideig k inn vót a leány. Eccer má elkétlet ték a dogot, hogy mér 
marad olyan soká. Kimentek körűnízni. És akkó lát ták a hóban a lónyomo-
kat. H á t a leányt evitte. 
A z ipam mindég aszonta, hogy ott vót, mikó ez tör t ínt . A legíny 
is etünt . 
Pénzésás. 
Tök (Pest m.), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 dec. 12-én. 
V ó t eccer egy öregasszony. Az t á sok pízt takargatott. Arany is vót 
közte. Aztá a menyeire haragudott. Aztá mindig aszonta, minden vasár­
nap: „Mikó mentek m á templomba? Mennyetek má a templomba!" 
A z t á eccer azt mondta egyik a másiknak: „Tudod mit? Ötözzünk fő. 
Te emész a templomba, í meg főmegyek a pallásra." A pallás fődjén meg 
vót egy csomó, azt kifúrták. 
A z t á fölőtöztek. A z egyik ement a templomba, a másik meg lesett 
be az öregasszonyhó. A z öregasszony meg főket. Kivi t te a fázik aranyat. 
Ammeg lesett a lukon le. Az tá az Öregasszony letette a fődbe a fazekat. 
Aztá háromszor ráüt . Aszta aszonta: „Eztet addig fő ne vehessík, míg 
az ín v . . . háromszor ide nem verik." Mikó ezt monta, visszament, lefekütt, 
mingyá meg is hat. 
H á t ammeg kimegy az utcára. Jönnek a nípek a templómbó. Mongya 
a másiknak: „Megjiót a szüle, hanem i t t meg i t t van a píz." Aszonta: 
„Ezt a pízt addig fel ne vehessík, míg a s . . . háromszor ide nem verik." 
A k k ó fogta a fia az öregasszonyt. Há romszor odavertík. Akkó fő 
tut ták vennyi a pízt. 
Pénz a Gellérthegyen. 
Tök (Pest m.), özv. László Dánielné, Bika Mária, 72 éves, 1935 dec. 12-én. 
A Gellérhegyen, а hegy tetejin, a hátsó ódalába Prementor felő (most 
másképp mongyák, de én azt nem tudom) úgy lángot, mint mikó a szóma-
kaza lángó. Főve tődöt t a píz. Odamentek, tanátak. Azér t vájták k i úgy 
a hegyet hátú. Csak a híd felő, azokat a nagy köveket hagyták meg. 
Paródia. (Pénzásás.) 
Tök (Pest megye), elmesélték a SárkÖzy-családnál, 1936 január 12-én. 
Ezt az öreg Szita csináta. Az t bcszítik az emberek a Cigány Ferkó 
bácsivá, hogy emennek pízt ásni. Rossz templomhó, ahó villan a píz. 
Emmeg belebújt a szűribe. A z öreg Szita. Morog, mint a medve. Nem 
mertek odamenni. A z öreg meg előreszökött. Foment a Kelemen-kunyhóba. 
Szómakötél vót nála, aztán meggyújtot ta . Odacsata űket. Há t aztán megin 
morgott. Nem mertek odamenni. 
Fehér barátok. 
Tök (Pest megye), mesélték tollfosztáskor Csekééknél, 1935 dec. 10-én. 
Fehér barátok vótak a zsámbéki kastélyba. A kastélyba vót egy mély 
kút a vége a gyermöli erdőbe van. A z t á n aki lányokat főfogadtak, az többé 
onnan nem gyütt k i . Elásták az erdőbe. Utójára a József császár ker­
gette el üket. 
A bánhidai turulmadár. 
Tök (Pest megye), mesélték tollfosztáskor Csekééknél, 1935 dec. 10-én. 
Mikó egy nagy háború vót, sok falubul odamentek a népek. Egy asz-
szony kisgyereke vizet kért . Odabe nem attak neki. Az asszony kiment. 
Akkor a törökök meglát ták. Ügy fujtották be üket a barlangba. Ezer van 
a vas turulmadár oda kitűzve. 
Luca napján. 
Tök (Pest megye), tollfosztáskor mesélték Csckéék házánál, 1935 dec. 10-én. 
Nagykovács in vót ez. Egy legíny felőtözött Lucának. Egy bikának 
a nedves bőrét húzta magára. Mentek a legínyek, t izenkét óráig mentek. 
Bömbőt ez a legíny is, mint a bika. A z ment elő, a többiek mind utána 
szabattak. Mikó cmút a t izenkét óra, le akarja vetni. Nem tudja. Orvos sem 
tutta levenni rüla. A t izenkét óra a varázslat ideje. Azér maratt rajta. Soha 
többé nem tudta levetni. (Kovácsin fő nem őtözik Luca napján egy Luca­
gyerek se, mer ránő, azt hiszik. Lucakor k i se menne.) 
Miből származik a Luca napja? 
Tök (Pest megye), elmesélte a harangozóné, 1935 december 10-én. 
A Luca székit Luca napján csinájják. Avvá gyün megy a Luca min­
denfelé. Katolikusok félnek a Lucátó, nem mernek kimenni. 
De ez a Lucifer, hogy mér Luca, az úgy vót: N e v é t egy református 
rektor egy szegíny gyereket. Ammindég spekulát, hogy üvé legyen a rek­
tornak a holmija. H á t mikó êhat a rektor, az üvé lett minden. Azé a 
nevét gyereké. 
Nagy dáridót csapott, de nem soká, mer éfogyott a rektornak a hol-
mija. Szegíny gyerek már odakerűt , hogy neki kell dógozni. 
Az u tósó éccakán nagy dáridót csapott. íjje t izenkét órakor éküdte 
a kollégáit. (De egy ébujt és nízte, hogy micsiná.) H á t ő meg meghívta 
a Lucifert. Elatta a lelkit a Lucifernek, de csak oly föltétellé, hogy mindent 
megtesz a kedvire. Lucifer igírte, hogy mindent megtesz. A k k ó fővágta 
a legíny az ujja hegyit. A b b ó csak úgy csöpögött a vir . Avvá írták a szer­
ződést. A k k ó mondta a Lucifer: „Most micsinájjak; mi kő neked?" Há t 
mindenféli t parancsot. De egy kikötés vót, hogy nem szabad megnősülni 
a legínynek. 
Mindig mulatott a legíny, mer mindig vót a rendelkezísire egy János . 
Az mindig adott, mikó pízre vót szüksége. De azt senki se látta. Amikó 
neki tetszett, akkó csinát szemfínyvesztést . 
Eccé, mikó ment az úton — e kicsit mámoros vót —, ment előtte 
egy szénásszekér. Aszonta: „Mit diceg-döcög ez i t t ? " Az t akarta, hogy 
tírjen k i . Ammeg nem akart kitírni. Há t aszonta: „Ha nem fogadsz szót, 
ényellek!" Ügy ênyctc a szekeret, hogy senkise látta. Megijettek a nípek, 
hogy hova tette a szekeret. Szaladt egy ember a közsígbe. Mikó kimentek 
a többi nípek, hát akkó látják, hogy a szénáskocsi ballag befelé. Jó össze-
szidták azt az embert, hogy minek beszít olyan bolondokat. 
Mikó kialudta magát a legíny, megin csak ment a kocsmába. Szíp, 
kellemes leány vót ottan. Bélije szeretett. Há t a leány mingyár azt kí r te : 
„Végy el." De a János mondta neki, ne tegye. De a legíny azt mondta: 
„ín nem bánom, ín elveszem." íjje aztán t izenkét órakó meg ment a Luci­
fer: „Vedd tudomásul, hogy ha ellcnszegűsz, lerágom a húsodat ! Ha nem 
veszed el a leányt, akkó maradhacc!" A z t mondta a legíny: „Nem ve­
szem ê!" Nem jár t többet abba a kocsmába. 
Mikó a másik kocsmába ment, sok ember egy nagy ho rdó t gurétot t 
a pincébe. Emmeg kicsiny ember vót. Aszonta nekik: „ín egyedül le-
gurétom." Fogadtak 25 liter sörbe meg borba. De alattomba ott vót t a 
Jancsi, ez segétette, mer mondom, ez ottan vót . Akkó megnyerte. Mikó 
hazafelé gurétot ták a sör t meg bort, ő is ballagott hazafele. A m i n t ballag, 
nagyon elgondúkozik. A z t mondta magában, ha csak lehet megszabadul 
ezektű. Má nem sok ideje vót hátra. Az t gondúta, megnősül. Tálát vóna 
is leányt. Mikó jö t t a Lucifer, akkó má harmadmagáva vót. Aszonta a 
Lucifer: „Látod, ha többedmagaddal is vagy, ín vígzek veled!" Nagyon 
megijedt a legíny a Lucifertő. Nagyon szeretett vóna ílő maradni. De azír 
csak cment az ablakhó a leánnyal beszíni. Aszondja neki a Jancsi: „ N e 
menny oda, má csak három napod van, mit kockázta tod az í le tedet?" 
Akkó nem ment. 
H á t akkó három napig mindég mulatott, összeh ív ta a kollégáit, az 
egísz bandát . Mikó má az utósó tizenkít óra gyütt , mind ékűte üket. De 
az az egy, aki elősző ébújt, akkó is ébújt. Látta, hogy micsinának evve 
a legínnye. Lerágták rúla a húst . Ot t maratt a csontya. Az, aki ébújt, 
mindent vígignízett, hogy mi lesz avva, aki Lucifernek aggyá ê magát. 
Et tő fogva van a nagy Luca minden ívben. Ennek az emlíkire. 
Rablóhistória. 
T ö k (Pest megye), a harangozóné mesélte tollfosztáskor Csekééknél, 1935 
december 10-én. 
A Szecsei egy gazdag zsámbéki embernek az egyetlen fia vót. Az apja 
meghót. Mikó a gyerekből legíny lett, az anyja fírhe ment Jenőre (Buda­
jenőre) . Az tán ément hozzá a fia, kír t pízt. Nem adott. E tör te az annya 
kézit kétfelé. Becsukták a bör tönbe . 
Mikó kigyütt , mindég csak rabot. Kivette a kis gyereket az anyja 
hasából. Ha annak a kisujját meggyújtot ta , az iccaka világít. A többi ujjá­
val minden zárat k i tudott nyitni . 
Mikó vi t ték az asszonyok az ebídet, mindig kergette üket . Mikó el­
fogták, megin becsukták. Az tán mikó kiszabadút, megin csak i t t rímiszt-
gette az asszonyokat. I t t ílt a szőllőhegybe. 
Büntetés. 
Tök (Pest megye), elmesélte Fitosné, 92 éves, 1935 november 10-én. 
A z t hallottam, hogy egy cigányasszonnya tört ínt . Ammeg katolikus 
vót. Kimentek temetnyi a cigánytemetőbe. Leköpte a keresztet. Megvakút. 
Mikó haza akartak mennyi, úgy köllöt vezetnyi. 
A cigányok meg t i tkóták. De azér mégis megtuttuk. Az tán eljött a 
cigány asszonynak a tes tvér je ide. Kérdeztem, igaz-e, hogy a testvér jéve 
az tör t ínt . Aszonta, hogy igaz. 
Nem jó a szellemekkel tréfálni. 
Tök (Pest megye), elmesélték a Sárközy-családban, 1936 január 12-én. 
Fiatalemberek fogattak, hogy a temetőbe nappa megjelölnek egy ke­
resztet. K i meri azt evinni íjje 12 órakor. 
Az egyik meg fővett egy fehér lepedőt. A z t ráüt a sírra. Már előbb 
odaűt , azt vár ta a legínyeket. Ahogy odaűt, ráüt a lepedő sarkára. 
A legínyek meg látták. Nem mertek odamenni. A z t mondták , inkább 
megfizetik, de nem mennek oda. 
A m i k ó emmeg föl akar keni, hát rálépett a lepedő szélire. Visszarán­
totta. Abba a pillanatba meghót . 
Babonák. 
Tök (Pest megye), elmesélte Fitosné, 92 éves, 1935 november 10-én. 
— Ha a bagó a kémire száll, mikó huhogat, akkó halál törtínik. Há t 
azt má hallottuk. 
—• Ha a tükör magátó leesik, összetörik, akkó is valami haláleset tör t in t 
Tök (Pest megye), Sárközyék, 1935 december 12-én. 
Luca napján a legények körül járnak a faluban. Ahol olyanvalaki lakik, 
akit nem kedvelnek, akkor valami csúfot tesznek. Bemeszelik az ablakát, 
kidöntik a kapufélfát. 
Egész utcasorokon összeszedik a padokat, söprűket , lapátokat, faze­
kakat és egy másik házba viszik. 
Különösen a lányos házak kerülnek sorra. 
Előszeretet tel kötöznek valami nehéz fadarabot az ajtókilincsre. 
Gyakran a „fíríszbakot" kötözik a kilincshez. A babona azt tartja, hogy 
ha leány megy k i elsőnek és az ajtóval a fűrészbakot is berántja, akkor 
sohasem megy férjhez. 
Karácsonykor a leányok kiteszik a malac orját a küszöbre. Sorjában. 
Amelyikét előbb viszi el a kutya, az előbb megy férjhez. 
Az újévi malac orra kitúr. A leányoknak ajánlatos zsebre tenni az 
orját. Egy bizonyos Mar i is így tett. „Utána decemberbe még abba az 
évbe ki túrta . Mer a malac a házbú kitúr." 
Tok (Pest megye), elmesélték a Sárközy-családban, 1936 január 12-én. 
—- Ha valaki kés élével belevág a tejbe, akkor azt elviszik a boszor­
kányok (a tejet). 
—• A z első fejesből a pénz t úgy kell felhasználni, hogy amit vettek 
rajta, a családban maradjon. Leginkább ennivalót kell rajta venni. Más­
különben elmegy és a többi t is magával viszi. 
—- I t t az utcában régen egy kokas gyüt t mindig, aztán é tünt egy ház­
nál. Íjje vót . 
— Karácsony este fővillan a píz. Akkó mennek pízt ásni. 
Tok (Pest megye), László Dánielné, 72 éves, 1935 november 13-án. 
A gyerekek most azér olyan rosszak, mer rossz vérrel oj tyák be űket . 
Mer bikavérrel oj tyák űket. 
Gyű j tö t t e : Loschdorf er Anna. 
* 
Loschdorf er, A.: Aberglauben und abergläubische Geschichten aus Tök. 
Es werden Geschichten über Hexen; über Burschen die sich zu einem Esel bzw. 
zu einem Pferd verwandelten; über Wechselbälge; über Hirtenaberglauben; über 
Zauber und Segen; über Schatzgräberei , u. a. mitgeteilt. 
B A K O N Y I N É M E T (SVÁB) F A L V A I N K SZEREPE A 
M A G Y A R NÉPI H A G Y O M Á N Y O K M E G Ő R Z É S É B E N . 
A z ú. n. nyelvsziget 1 életének sok megnyilvánulása vet olyan folya­
matokra világot, amelyeket az európai népi viszonyok kialakulásának vizs­
gálatánál feltételezünk ugyan, de tapasztalásból alig ismerünk. 
A nyelvi jelenségek közül ilyen például a nyelvjárások kialakulásának, 
a kétnyelvűségnek és a nyelvcserének sokat emlegetett problémája. Kü­
lönös haszonnal vizsgálhatja ezeket a nyelvész éppen a nyelvszigetek la­
kóinak beszédében. Hiszen nem pusztán az eredményt , hanem magát a 
folyamatot látja maga előtt. Értékes anyag vár a nyelvszigeten az etnográ­
fusra is. Mivel a tör ténet i előzmények még aránylag könnyen hozzáférhe­
tők, kinyomozhatja a településformák kialakulásának, változásának okait. 
Jól megfigyelhető az is, mint alakítja át a megváltozott földrajzi helyzet 
vagy a környező népcsopor t a gazdasági berendezkedések hagyományos 
formáit . Ugyancsak tanulságos, amit a viselet kialakulása a falu öltözkö­
désének lélektani és tör ténet i feltételeiről árul el. A folklorista pedig nyo­
mon követhet i a szellemi hagyományok vándorlását , a nyelvhatárokkal 
megegyező, vagy attól eltérő terjedésmódját . Munkáját igen megkönnyí t i 
az a körülmény, hogy kutatási területe aránylag kicsiny és élesen körül­
határol t . Ennélfogva sem az anyag, sem a kölcsönhatások száma nem ak­
kora, hogy a szükséges á t tekintést túlságosan megnehezítené. 
Csonkamagyarország nemzetiségi falvai nyelvszigetek. A kuta tók ér­
deklődésére különösen azok a területek tarthatnak számot, ahol ősi ma­
gyar telepek mellett keletkeztek az új falvak. I t t legerősebbek ugyanis a 
népi kölcsönhatások. Ezek közé tartoznak a Dunántú l egyes vidékei is, 
ahol a törökök pusztítása nem tette teljesen tönkre a régi településeket. 
Nem utolsó közöttük a Bakony. 2 
A Bakonyvidék nemzetiségi falvait jobbára magántelepítés hívta életre. 
A X V I I I . században közepes nagyságú magángazdaságok legkönnyebben 
telepítéssel fokozták a föld kihasználását . 3 Ebből a célból foglalkoztak 
egyes bakonyi bir tokoscsaládok is a telepítéssel. A telepesek németek 
(svábok) és tótok. Akad köztük néhány horvát (Magyarpolány) . 
1935 nyarán néhány bakonyi sváb községben 4 j á r tam. Rendszeres ku ­
ta tómunká t , sajnos, nem végezhet tem, de néhány szerény megfigyelés is 
bizonyít ja a terület néprajzi jelentőségét. Kívánatos volna, ha etnográfu­
saink nyomán végre folkloristáink is hozzálátnának a terület rendszeres 
feltárásához. Az ősi magyar kurtanemesi falvak gazdag jogi és szokás­
anyaga mellett a népi kölcsönhatások eddigelé még alig mél ta to t t problémái 
is rászolgálnak a kuta tók érdeklődésére. 
A bakonyi német községek keletkezésükhöz híven nem alkotnak össze­
függő egészet. Különállóságukat nagy nyelvjárási eltérések bizonyítják. 
Az egyes falucsoportok közöt t ugyan lassanként kifejlődött némi kapcsolat, 
amelyet aztán rokonsági kötelékek fűztek szorosabbra. Ha tá ruk azonban 
nem terjed túl a közös piac határánál . 
A német községek lakossága kétnyelvű. Ha magyarul beszélnek, a 
dunántúli tájszólást követik. A jellegzetes sváb kiej tésmód i t t aránylag 
kevésbbé feltűnő, mint m á s magyarországi német telepeken. Gyakoribbak 
az idegenszerűségek a mondatfűzésben. 
A nyelvszigetek egyik legjellemzőbb sajátossága a hagyományokhoz 
való görcsös ragaszkodás. A m i azonban egyszer már beszivárgott a nyelv­
sziget területére, azt ugyanaz a szívós konzervativizmus védi, mint az ősök 
örökségét . Mivel a bakonyi német falvak sűrűn ér intkeznek a szomszédos 
* Jegyzeteket lásd a cikk végén. 
magyar községekkel, feltételezhető, hogy számos régi, tűnőfélben levő 
magyar hagyományt is őriznek. 
Első pillantásra is szembeszökő a bakonyi sváb telepek néhány jelleg­
zetesen magyar vonása. A tornácos házak a múlt század kisnemesi kú­
riáira emlékeztetnek. A férfiak nyári viselete különösen há t ramarado t t abb 
községekben a bő gatya és a lobogós ing. A karácsonyi betlehemes játék 
(Kristkinderlspief) két kis juhásza (die juhászn) a régi világ híres juhászai­
nak hagyományos öltözetében jelenik meg. 
Valószínű, hogy nyelvjárásuk számos magyar jövevényszavában, élet­
rendjükben, talán néhány szokásukban is régi magyar hagyományokat 
őriznek. 
A szűr neve „kepeneg". Abból az időből származik, amikor ez a ruha­
darab még „szűrköpönyeg" nevet viselt."' Veszprémhidegkúton az első 
legényt „Rowaschburschtnak" hívták. Idősebb emberek (Wurmbrand Fe­
renc 72. é., Rendck-Schalbert Anta l 50. é., Veszprémhidcgkút) azt állítják, 
hogy ez az elnevezés a rovás szóból ered. Régente ugyanis az első legény 
rovópálcika segítségével számolt el a korcsmárossal . A botocska egyik 
felét ő, a másikat meg a korcsmáros őrizte. Tekintettel arra, hogy Ro-
w^schburschokat Ausztr iában, Cseh- és Morvaország német vidékein is 
ismernek, ezt a magyaráza to t csak fenntartással fogadhatjuk, de jellemző. 
Bartók Béla és Kodály Zol tán kuta tásai 0 már régóta világot vetettek 
nemzetiségi falvaink szerepérc a népdalok megőrzésében. Hasonló meg­
állapításokra vezethetne bakonyi sváb községeink dalanyagának vizsgálata 
is, annál is inkább, mert a fiatalság ma már igen sokat énekel magyarul. 
Hogy csak néhány példát említsek: Veszprémhidegkúton az 1935. évi 
legénytársaság kedvelt éneke az Angoli Borbáláról szóló balladacsoport7 
egy teljes épségben megőrzöt t változata volt. Ugyancsak i t t hallottam 
Báró Jenő bal ladáját 8 is. Veszprémfajszon a fiatalság Csáki Vilma' nótáját , 
meg Endre báró l eányának 1 0 szomorú tör téne té t kedvelte nagyon. Sokat 
énekelték a Rózsa Sándor t sirató dalok egyikét is (Bécsi erdő gyászban 
van).11 Ebben a faluban hallottam a német Nonnenballade12 és a Guten 
Morgen Jungfrau schöne13 с. énekek magyar fordítását is. Előbbi kimutat-
hatólag Csopakról származot t a faluba. Alighanem mult századbeli ponyva­
fordítóknak köszönhetik eredetüket . 
A mondák vizsgálatánál feltűnő a garabonciás diákról (Verfahrener 
Schüler), a lidércekről és boszorkányokról szóló mondák, kincsásó histó­
riák nagy száma. Ez nem véletlen. M i n d a magyarok, mind a németek 
ismerték ezeket a babonákat . Az érintkezés folytán a hasonló mondat ípu­
sok motívumaikban meggazdagodva kivirágzottak, míg egyéb tör ténetek, 
amelyeket a szomszédok hitvilága vagy egyáltalán nem, vagy csak igen 
kis mér tékben támogato t t , elsorvadtak (der wilde Jäger, Wechselbalg és 
hasonlók) . 1 4 
A legérdekesebb tanulságokat azonban minden bizonnyal a mesék ku­
tatója merí thet i . A mese vándorol a legkönnyebben egyik néptől a másik­
hoz. Ezt a tételt a bakonyi német községek meseanyagának vizsgálata is 
fényesen bizonyítja. 
A mesemondás a bakonyi falvakban még igen kedvelt szórakozás. 
Minden falunak van egy-két jó mesélője, akit kukoricafosztáskor, meg a 
hosszú téli estéken minden háznál szívesen látnak. A mesélők rendszerint 
férfiak. N ő k csak odahaza, családjukban mesélnek. A fiatalság mese­
mondói a legények sorából kerülnek k i . A vasárnap délutáni összejövete­
leken (Rei, Vorsatz, Keär) gyakran elszórakoztat ják a társaságot. 
A hallgatóság megkívánja a mesélőtől, hogy meséi jó hosszúak legye­
nek. A mesélő ezeket a tör téneteket igen színesen, élénken adja elő. Bizo­
nyos színészi készség híjával sincsen. A hallgatóság feszülten hallgatja, 
hozzászólásaival bizonyítva, hogy ugyancsak átérzi a mesehős változatos 
so r sá t . 1 5 
A bakonyi sváb falvak meseanyagának kialakításában különösen há­
rom tényező működöt t közre. A mesék legrégibb rétege megegyezik a né­
met nyelvterület ismert t ípusaival (Froschkönig, Frau Holle, Der getreue 
Johannes, Von den Machandelbaum é. i . t .) . A mesék másik, éppen nem 
jelentéktelen része a magyar szomszédok meseanyagából kerül t k i . (Az 
égig érő fa, Rózsa és Viola, H a t t y ú n ő , A cinkotai kántor, M á t y á s király 
és a guardian.) Sok mesének persze homályos az eredete, mert Európa-
szerte ismert t ípuscsoportok tagjai (Prinzessin im Sarg, Mandane típusok, 
Táncolni járó királylányok, A z okos leány és még igen sok más) . Néha 
ugyan eligazít a hős neve, aszerint, hogy magyar-e vagy német . 
M i n d előadásmódjával, mind tar ta lmával élesen elkülönül a bakonyi né­
met falvak meseanyagának harmadik rétege. A múlt század folyamán 
ugyanis igen sok meseszerű tö r téne t jutot t a falukba ponyvanyomtatványok 
útján.16 Bagó Márton, Bucsánszky, u tóbb Rózsa Károly és neje k iadásában 
jelentek meg ezek a füzetecskék. Magyar és német nyelven teljesen azonos 
tartalommal. A sváb falukban a német kiadások ismeretesek. A legkedvel­
tebb tör ténetek a következők: 
Geschichte von der Pfalzgräfin Genoveva. 
Eine schöne und merkwürdige Historie des hl . 
Bischof Gregorius auf dem Steine genannt. 
Geschichte von Grizeldis und dem Merkgrafen Walther. 
Geschichte von der edlen und schönen Melusina, welche ein Meer­
wunder und des Königs Helmes Tochter war. 
Geschichte Wigalois vom Rade. 1 7 
Die sieben weisen Meister. Eine sehr schöne Geschichte für jung u. A l t . 
Geschichte von Fortunat seinem Glückssäckel und Wünschhüt t le in . 
Geschichte von Fortunatus Söhnen und was sich w reiter mi t dem 
Glückssäckel und Wünschhüt t le in zugetragen. 
Geschichte von Kaiser Octavianus, welcher seine Gemahlin und seine 
zwei Söhne in das Elend geschickt und endlich wieder gefunden hat. 
Geschichte von den vier Haimonskindern. 
Der wiedererstandene Eulenspiegel. 
Mizbans Frau, oder der Fluch der Bettlerin. 1 8 
Geschichte Elemirs, Sohn des ungarischen Fürsten Bendegúz jüngeren 
Bruder Attilas und Zilchens seiner Geliebten. 
Leben Drangsale und seltsame Abenteuer der wunderschönen Elmira. 
Eine schöne interessante und höchs t unterhaltende Geschichte. 
Ernest, das durch Zigeuner geraubte Kind . 
Geschichte von Schneeweisschen. 
Das unschätzbare Schloss in der afrikanischen Hole Xa-Xa. 1 9 
Fürchtenichts des Grünhöslers Leben und Taten. 2 0 
Geschichte von den drei Schwestern. 2 1 
Ezeknek a ponyvate rmékeknek a száma természetesen jóval nagyobb. 
Csak a legkedveltebbeket közöltem. 
Míg a ponyvatermékek meghonosodása aránylag elég gyorsan megy 
(a falu legjobb mesélője olvasgatja és társaságban élőszóval továbbadja) , 
addig a magyar népi eredetű átvételek fokozatos áthasonuláson mennek 
keresztül , míg végre a mesekincs tagjaivá válnak. 
A mesét legelőször magyarul meséli az, aki a faluban terjeszti. A mesélő 
lehet sváb anyanyelvű is. csak éppen szebbnek érzi a mesét, ha azon a nyel­
ven adja elő, amelyen hallotta. (A mondáknál nem ez az eset, bizonyí­
tékául annak, hogy a mesének bizonyos stilisztikai igényeket is k i kell 
elégítenie.) Gyakran hoznak a faluba magyar szolöalegények, pásztorok 
új , magyar eredetű mesét. A németek akkor sajátítják el a legtöbb his-
tóriát, ha mint szolgalcgények, vagy mesterlegények kerülnek magyar faluba 
vagy kisebb városba. Régebben a katonaságnál is hallottak új meséket . 
A m i n t a mese terjed a faluban, már a falu nyelvén is mesélgetik. 
A nevek azonban (Jancsika és Juliska: A Rózsa és Viola-t ípus hősei; 
Nem-tudom: az Aranyszakál lú törpe-t ípus hőse), a mese csattanója (szoruj 
balha! Az okos rejtvényfejtők-t ípus), esetleg az egyenes beszéd fordulatai 
elárulják a mese eredetét . 
Végül azután hozzáilleszkedik az új tör ténet a mesekincs többi tag­
jához. Ezen a fokon már gyakoriak a keveredések. 2 2 
Loschdorfer Anna. 
Loschdorfer, A.: Die Rolle unserer bakonyer deutschen Dörfer in der Bewah­
rung der ungarischen Volksüberlieferungen. Nach einer kurzen Erörterung der Rolle 
eines Sprachinseldorfes in der Bewahrung der ung. Volksüberl ieferungen untersucht 
Vf . in der Märchenschatz der bakonyer deutschen Dörfer . Sie behauptet hier 
Märchen dreierlei Typus aufgefunden zu haben: nämlich solche, die zu den Typen 
der Urheimat, solche, die zu den Typen der nachbarlichen ungarischen Dörfer 
gehören und schliesslich solche die aus Heftchen mit Märcheninhalt , die man sich 
am Jahrmarkte anschaffte stammen. 
1 Nyelvszigetek azok a települések, ahol másnyelvű kisebbség él valamely 
többségben lévő népcsoport közepet te . Rendszerint te lepí tés hívja életre a nyelv­
szigeteket. Vannak nyelv járásszigetek is. M . Nr., I I I . , 453—54. 1. — - A magyar 
falvak ezen a terüle teken társadalmilag fölötte álltak az új telepeknek, mivel neme­
sek lakták. Ennek következ tében adva voltak bizonyos lélektani feltételek, amelyek 
az átvétel t megkönnyít ik (ugyanaz a folyamat, ami a kul túrér tékek lesüllyedését is 
jellemzi). — 3 Konrad Schünemann: Österreichs Bevölkerungspolitik unter Maria 
Theresia, Berlin, Deutsche Rundschau G. m. b. H . — É. n. (1935), 186—87. 1. — 
4 Veszprémfajsz, Veszprémhidegkút (veszprémi j . ) ; Kislőd, Rendek, Magyarpolány 
(devecseri j . ) ; Farkasgyepü, Ganna (pápai j . ) , Veszprém megye. — 5 Győrffy István: 
Magyar népi hímzések. I . A cifraszűr. Bp., 1930, 12. 1. — 8 Bartók Béla: Népzenénk 
és a szomszéd népek népzenéje , Bp., 1935. — 7 Bartók Béla: A magyar népdal . 34/a,; 
161.; 165.; —• Kálmány Lajos: Koszorúk, I . , 5., 6.; — Kálmány Lajos: Szeged népe. 
I I . , 89.; — M . N . Gy., L, 13., 14., 15., 16., 17.; I I I . , 71.; — Kodály Zol tán : Ethno-
graphia: 3 8 ^ 2 . és 108—110. 1L — 8 Magyar Népköltési Gyűj temény, V I I I . , 209. 11. 
— ö Csáki Vi lma kiment az erdőre, lefeküdt az eperfa tövibe. — 1 0 Arra alá szárad 
egy fa magában, juhászlegénv furulyái az aljában. — 1 1 V . ö. M . N . Gy., V I I I . , 37. 
(222—223. 1.). — 1 2 Erk-Böhme: Deutscher Liederhort. L, 89. — 1 3 Zeitschrift des 
Vereins f. Volkskunde, 18.; 65. — 1 4 Al f red Karasek-Langcr: Sagen der Deutschen 
in Galizicn, 23—24. 1. — 1 5 V , ö. Alf red Karasek-Langer: Stand und Aufgaben der 
Märchenforschung in den deutschen Sprachinseln Mittelpolens, Deutsche Monats­
hefte in Polen, 3. Sonderheft, 1935. November—Dezember, 175—79. 11. — 1 6 Soly­
mossy Sándor: Idegen mesék meghonosodása. Ethnographia, 29., 3. 1. — 1 7 A hasonló 
című középkori eposz utánköltése. —• 1 8 Magyarság néprajza, I I I . к., 209—210. 11. — 
1 9 Aladin és a csodalámpa-típus. — 2 0 Félelemkereső típus. — 2 1 A z állatsógorok 
meséje. Elterjedtségére jellemző, hogy Horger Csángó meséi közt is megvan, 
M . N . Gy., X. , 38. Erede té t stílusa is elárulja, pl . 334. 1., 30—32. sor. — 2 2 Alf red 
Karasek-Langer: Stand und Aufgaben der Märchenforschung in den deutschen 
Sprachinseln Mittelpolens, Deutsche Monatshefte in Polen, 3. Sonderheft, Novem­
ber—Dezember 1935, 180. 1. 
H U N Y A D M E G Y E I LÁTOMÁSOK ÉS KURUZSLÁSOK 
A X V I I - X V I I I . S Z Á Z A D B Ó L . 
A rég i i d ő b e n m i n d e n j o b b g a z d a h á z b a n v o l t egy mindenes­
k ö n y v , melybe a gazda é v r ő l - é v r e feljegyezte b e v é t e l e i t , k i a d á s a i t , 
az i d ő j á r á s t , e lemi c s a p á s o k a t stb. H e l y e t t a l á l t a k a k ö n y v b e n az 
ember vagy az á l l a t g y ó g y í t á s á r a szo lgá ló , j ó i s m e r ő s ö k t ő l szerzett 
t a n á c s o k , receptek. 
M i n t e g y 10 é v v e l e z e l ő t t k e r ü l t h o z z á m H o r t o b á g y i G y ö r g y 
j ó m ó d ú hunyadmegye i b i r t o k o s nemes 4° a l a k ú , 252 o lda l terje­
d e l m ű s z á m a d á s k ö n y v e , m e l y n e k f e l j e g y z é s e i 1740-től 1759-ig ter­
jednek . Ezek a f e l j e g y z é s e k nemcsak g a z d a s á g t ö r t é n e t i , hanem n é p ­
r a j z i j e l e n t ő s é g g e l is b í r n a k , m i v e l egyebek k ö z ö t t m i n t e g y ö t v e n , 
m a m á r k u r u z s l á s n a k m i n ő s í t h e t ő o rvos i t a n á c s o t ta r ta lmaznak. 
A f e l j e g y z ő g y a k o r l o t t í r á s ú , m ű v e l t b i r t okos ú r lehetett , ak i 
l a t i n u l , ső t o l á h u l is j ó l t udha to t t . S z á m o s c i r i l l be tű s o l á h n y e l v ű 
b e j e g y z é s is v a n a k ö n y v b e n . Ezek — ú g y l á t s z i k — r á o l v a s á s o k . 
M i v e l ezeket e g y e l ő r e nem t u d t a m elolvasni , ez a lka lommal csak a 
m a g y a r n y e l v ű k u r u z s l á s o k a t , g a z d a s á g i t a n á c s o k a t és l á t o m á s o k a t 
k ö z l ö m az e g y k o r ú h e l y e s í r á s szerint azon a hunyadmegye i magyar 
t á j s z ó l á s o n , me lyen j ó r é s z t í r v a vannak. 
A k is k ö n y v t á r g y i n é p r a j z i s z e m p o n t b ó l sem é r d e k t e l e n , ezen 
o l d a l á r ó l azonban mos t n e m i s m e r t e t j ü k . 
A k é z i r a t o s k ö n y v jelenleg b i r t o k o m b a n van. 
A l e g r é g i b b f e l j e g y z é s e k l á t o m á s o k a t t a r ta lmaznak a X V I I . 
s z á z a d v é g é r ő l , m i k e t a f e l j e g y z ő egy r é g i b b k é z i r a t b ó l m á s o l t be. 
A n é p r a j z i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s e b b f e l j e g y z é s e k ezek: 
Látomások. 
„Az Szegény idvezült a tyám uram régi clrothadozott Írásiban talál-
tat(ott) és feljegyeztetett régi ezen megesett csuda jelek, úgymint : Anno 
1689 die 13. Julii. Kedden estve Hunyad várása hellyében délután 7 óra táj­
ban, éppen amikor a nap le szokott menni, az napnak veres sugáriból Hunyad 
Vármegyében Rákösd felé és onnan Brekszó felé az uttjakat tartó csuda 
látásoknak consignatiója. Mellyet látat Nemzetes Medgyesi Sámuel nevű az 
hunyadi udvarbíró, Telegdi Benjamin, Hosdathi Ferencz, N . Alvinczi Péter 
itélő mester uram mellett levő két hütes í ró Dcákak, meg ugyan Hunyadon 
lakó Nemes Ember Iha Mihály és az Hunyadi Várhoz szolgáló két 
Darabant." 
E l s ő l á t á s . „Előszer lá ta tot t egy nagy Tevékből álló Sereget, mely­
ben (a tevék amint szoktanak járni) fejek lógatásával mentenek volna, ugy 
mendegeltenek mind addig, mig az nézéseknek, látásaknak ha tá raza t tyára 
jutattanak." 
„M á s i к l á t á s azután az Tevékből álló sereg után meg ugyan az 
napnak veres sugáriból jö t t k i egy nagy Gyalagakból álló sereg, mely 
Sereg előtt egy nagy Székben üllő ember volt, aki után még egy látatat 
elére meg hajalva, mint ha mind előttök járna, az seregek közöpiben penig 
mint ha egy nagy roppantat tornyas, Házakkal tellyes Város lett Volna 
az Sereggel s az hátullya Vékonyab seregben ment, de az Város körül 
nagy sűrűséggel volt, amint jöddegeltek, nap nyugat felől mind az nagy 
Tevékből álló Sereg nyomán mendegéltek. Ezkor ugyan Észak felé egy 
oroszlán kép mégyen az Székben ülő ember felé s midőn hozzá közö-
íödöt t volna, az Székben ülő nagy ember egy nagy sassá válik, k i ké t 
felé ter jesztvén lábait, De job lábát mint egy eleibe tö t te , azonban az 
bal válára vetvén az fejét, az fejével vissza fordult az Seregre, sokáig 
bánkódva vissza nézet. A z feje szintén ollyan kopasznak látczott , mint 
az vén Sasnak, az alatt az oroszlán kép csak elmúlék, az Székben ülő 
ember kép és az sas feje felet mintha egy Szivárván ment volna, mind 
ugy látczék. ismét az alatt nap nyugat felől egy kis sereg eleibe jő az 
fekete seregnek, de nem a tevék nyomán, hanem oldalúi az Sas körül 
alván az is mind ugy mendegélt azzal a Sereggel, melyben az Sas vala. 
Ezkor a Sasnak amint két felé vetette a lábaitt, az job lába mintha elesett 
volna, csak el múlék, a másikis csak hamar utánna elenyészik, harmad­
szor az fejeis oda lèszen az sasnak, s jobb szárnya is hasonlóképpen, 
De az bal szárnya meg maradván, megfeketedik, vastagodot s ugy men-
tek el osztán azzal a fekete gyalag Sereggel, kiben az nagy tornyas 
város volt ." 
„Második látás azután 18a Julii 1689 esz tendőben első álomkor, az 
égen látatat , mintha nap enyészet felé szélyesen, mint egy szélyes ut, 
az hol tábor seregeket el menni rettenetes sárgaság s világosság nyúl t 
el az égen, azon az nyomán szintén, amellyen látatat volt annak előtte 
az Tevés sereg és az Gyalagakból álló Sereg." 
„Die 7 a Januarii 1751. Délután circa mediam quintam horam Hunyad-
vármegyében látat tak égi jelek az aérben, mindenféle hadi seregekből álló 
sokaságok, úgymint gyalogok, lovasak, magyar, német, és Törökből állók, 
mentek Szeben felé Havas alföldé felé, előttek látczat tak sok erős sán-
czak, melyeket is által hágván, egyenes uttyakat követ ték. Haczegi Cha-
tolica Ecclcsiának Tiszt. Plcbánusa úgymint Pá ter Borsos eő Atyasága refe-
rálá, hogy látták." (Későbbi bejegyzés: „nehéz el hinni".) 
Tojásfestés. 
„Húsvétkor , amidőn azt akarad, hogy a Tajás oly formán maradgyun, 
mintha k i metezet ték Volna a virágokat az haján, igy bánnyál : viasszal 
az mint szokták rajzaid meg a tojást, azután eczetbe, vagy Káposzta lév-
ben tá rcsád négy óráig, azután mosd le a viaszát és fejér metezet formán 
látczik, s marad." 
Gyümölcsfatrágyázás. 
„A gyümölcsfa conservatiójára Galamb és tyúk ganét tegyen a gyü-
kerihez." 
117. I . 1 „Zabát amidőn vecz vizes helyre igyekezel és ordinarie hold 
fottan vesse." 
136. 1. Süly ellen való orvosság. 
„Árva csalyánt meg kell főzni és cseberbe tölteni. A kovács vas salak­
j á t meg kell égetni és belé tenni, jól kell bétakarózni és magát porolni, 
azután Tengeri baraszk maggal meg kell füstöltötni magát ." 
137. 1. Orbántz ellen való orvosság. 
„Egy Diónyi Glé te t fél babnyi kék követ külön-külön egy tiszta mosár-
ban jól por rá kell törni mindeniket osztán egy tiszta kis edényben tevén 
anyira való jó bor eczetet, ha bor eczet nem volna, alma ecet is meg­
lehet, csak erős légyen; annyi eczetet kell rá tölteni az mennyivel jól 
fel hígul és a mennyi eczet negyed részire fa olajat kell közeben tölteni 
és azaí jól öszve haborván egy tiszta tollúval kell az orbántzos tagját meg 
keni az embernek, akór sebes, akór dagadó orbántz légyen, mentől gyak­
rabban keni és nyugtattya magát, annál hamarébb meg gyógyul." 
1 A számok a számadáskönyv lapszámaira utalnak. Szerk. 
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144. 1. Nádra gyógyítássá. 
„Fejér hagymát rajsd meg szűrt Vajban, és k i focsarvan jó mele­
gen kössebé három rendbe és szoritcsa meg eróssen az hasát és abból 
az k i facsart Vajból igyék bé tejben vagy akármiben amennyinél több­
szer lehet. És az mus fűbűl főze meg borba. Herbatej gyanánt igjék gyak­
ran belőlle, de kenyér haj állat, az belső faidalmas részt foroszttya." 
158. 1. Üszeg ellen. 
„Szent János napján Végy az hold búzádból há rom fő üzeges búzát, 
tedd az nap az füstre és harmadik napján Ved le és Sulyakkal Verd k i , 
bocsásd az falyó vizén le az üszeg el vész gabonádból." 
158. 1. öreg ember amidőn hurut. 
„Fekete retket hajastól meg kel mosni és reszelni s a levét k i focsor-
ván N á d mézellye meg és igyék estve amidőn le fekszik jól bé takarván 
magát. Probatum." 
171. 1. Prognosticum A. 1754. 
„Az olá prognostium azt jűvendőlte, hogy amidőn Júniusban az hold 
az szarvával igy ál ) lefelé, sok buza és bor leszen azon Esztendőben. 
R á kel tartani ha igaz leszé." Későbbi írással: „hazudot, mert szárosság 
lévén, nem lett gabana". 
175. 1. Ló tur gyógyítani specialis. 
„Uti fűnek az levét rá fatsarni és azután velle bé kötni és amidőn 
kezd gyógyulni a féle porral bé hinteni." 
A lónak gyenge körme vagy talpa. 
„Az lába talpát sótalan szalanával kötni ." 
„Jó Hagymával borsot vagy babát főzni az Körme erősitésirc." 
180. 1. Geleszta ellen. 
„Az gyermekeknek midőn dagat az hasa, gelesztája Van. Azér t orva-
sald így: az Patekából V é g y geleszta port, adbe egy Kalan tejbe éhomra 
reggel, el hányja és fereszd az gyermeket gyakron borsó szalma lúggal, 
megfőzvén az borsó szalmát, használ." 
181. 1. Geleszta ellen gyermeknek. 
„ezen virágból égyomra meleg italban szeredán és pénteken mind az 
gelesztát meg öli mind az gyomrot csendesíti ." 
181. 1. Mikor a lónak háta megolvad. 
„Mézet Gáliczkövet, T imsót kel öszve törni és az;al kel bé kötni-
Item fa olajat és tyúk mony fejérit kel öszve habarni és kötni is ugy-
ugyon azil." 
181. 1. Az ló kehe iránt. 
„Két vagy három rendbe reggel, minekelőtte nem innék a ló, Végy 
egy pol turára büdös követ , elegyitsd káposzta lévbe, töl tsd az torkában 
három reggel, k i fogod rajta." 
182. 1. Ha gelesztás a ló. 
„Ved az holt lónak az csontyát avagy tetemét, kösd a lónak nyakára , 
a geleszta mind meg hal." 
182. 1. Ha a Lónak Sebét vagy Valami Törésit akarod meggyógyítani. 
„Végy csuka hájat vagy haját és vizi csigát, égesd meg új fazékban, 
törd porrá, azzal hintsd be a lónak a sebét." 
Ha az ló nem ehetik és nem esméred nyavalyáját. 
„A fejér ürmét t ö r d meg jó erősen, tölcs reá erős eczetet. Sózd meg 
erősen, facsard k i ruha által levit és töröld jól a ló homlokát és fújj az 
órában is, meggyógyul." 
182. 1. Mikor а lónak hályag indul a szemén. 
„A tyukmonynak a fejérét ved k i és a székit benne hadd, tégy még 
annyi sót hozzája, tedd a Tűzre , égesd meg és ollyan lészen, mint a csont, 
abból hamut csinály es a porral tarosad. Sanabit." 
183. 1. Mikor a lovat féreg bántya. 
„Foghagymát tör j , tedd borban, a sarkán való inát kell meg vágni." 
183. 1 Mikor meg rokan a ló. 
„Fa olajt, eczetet, tö r t hagymát, tyukmanyat öszve kel haborni és a 
lónak T o r k á t kell meg törleni vélle." 
183. 1. Amely lónak hályog jü szemére. 
„A gyömbért , t imsót , égett bort, tyukmonynak a székit, sót ezeket 
kel öszve csinálni tyukmony héjában és meg kel erősen égetni, azután meg 
kel törni , szitálni és ugy kel nád csővel szemébe fúni, ha csak török 
szék füvet fúsz szemében, az is használ." 
183. 1. Mikor a lónak meg szorul a körme. 
„Sótalan hájat bá rány fagyutt ezeket megfőzvén aval kel kenni és kötni" 
183. 1. Mikor Tályog esik a lovon. 
„Hársfát kel meg égetni s aval kel hinteni." 
184. 1. Belső szai iz rothadása ellen való orvosság. 
„Törj t imsót, kék követ, szerecsen dió virágát, Fahéjat, szekfűvet, 
ezeket egybe tévén, ted Vaskalánra hogy meg égjen, s tö rd meg a mosárba; 
s amennyi por lészen, ezekből anyi nádmézel elegyitsd öszve, és az faidal-
mos részt szájában estve, reggel, nappalis gyakran aval az porral dörsöllye, 
használ, az fene vagy rák evéstől is hasznai. Nb. De eléb főz fejér borban 
isópat, zályát és egy kevés égetett t imsót is tégy, kenyér haj állat meg 
főzvén, mosd evei elébb mindenkor, azután az i r t orvassággal hintse és 
dörsöllye az faidalmas megveszet részt." 
185. 1. Ló iur gyógyítani igen jó orvosság. 
„A Kősóban találtatik Valami kő, áztat tö rd aprón és viseltes talpat 
égess meg. Ezeket elegyitsd öszve, de az talpból való por többecske légyen 
és eléb a vizeleteddel jól most meg a turt és azután hintsd meg jól 
napjában kétszer, reggel és estve, de mindenkor mossa meg. 6 napra meg 
gyógyul szépen. A vad hust is k i rágja és a férgeket is k i veszti az turbói ." 
187. 1. Amidőn az Boszorkányok az Tehenet meg Vesztik és a tejiben 
kárt tesznek. 
„Az tehén fejő Asszony ember az Tehén vizeletit amidőn fejné, és 
vizellenék azon Tehén, Vizeletit vegye maga csizmájába és meg kötvén 
az csizma szárat , fűgessze a Füstre és ot t tárcsa, mert mind addig az 
Boszorkánné nem vizelhet s meg dagad mig az füstén ál az csizma, dc 
notundum est. az Boszorkannénak Semmit nem kell kiadni se udvarából , 
se házából az embernek, mert azután nem használ sémit , ámbár akár ki 
által kérne Valaki, mert azután kételenit tet ik magának eljűni és meg követni 
az gazdát. Probatum. Ha valami gyanod van Boszorkányra , az mely Széken 
űl az alá tegyed az Seprüt t és fel nem kelhet mig ott lesz." 
188. 1. Lép dagadás ellen. 
„Reszelly egy jó kétkezű maréknyi szarvas szarvát, ted egy fél ejteles 
fazékba, annak utánna töl tsd tele bor eczettel és fedd bé kenyér hajjal; 
főzd le avagy alá a bor eczetet két ujjnira. ted fére had hüllyön meg 
és meg aluszik, de amidőn élni akar vélle, melegítése meg mindenkor az 
csuprott és amidőn meg hűlt, végy egy pohárt , amelyből rosolist szoktak 
innya és töltsd teli a meg főt bor eczettel, annakutánna tégy beli 10 csép 
Terpentina olajat és vegye bé reggel éhomra. igy élvén vélla 30 napákig, 
a lép dagadozástól meg szabadul, ha kétszer vészen, még job lesz, de 
sos és savanyú disznó hússal, hallal ne éllyen." 
189. 1. Gyermekek gelesztája ellen. 
„Kel venni Muskust Murinust az Patikából és porrá kell csinálni, avagy 
porul venni, egy kis pohárka méz serbe bé kel adni a paciensnek reggel 
éhomra . minden bizannyal kiviszi akarmicsodaféle férget." 
191. 1. Ló hizlalásra. 
„Egy fertály Tereket bor eczetbe egy kalánni vajat ké t vagy három 
fog hagymákat , pakticulus (?) hajat, mind ezeket törd öszve és melegen 
töld aló szájában egyszeriben egytelen." 
191. 1. Torok gyik gyógyítására. 
„Amidőn a Torka embernek meg szorul, avagy nyeldekloje le essik, 
csinály, port Krispányból és nádmézzel elegyitsd meg és azt a port fúd 
az torkában, meggyógyul. Probatum." 
211. 1. Amidőn valamidet ellopják. 
„Akire gyanakszol, i rd egy szelt kenyérre ezeket a szókat : Arfa exa 
írapha agira criapha és add be ennie. Megmongya." 
214. 1. Hideg lelés ellen. 
„Ugy referálja egy becsületes tiszt, hogy az paciensnek egy polturára 
T imsó t kössenek egy ruhában és hordozza a nyakán fügve az mellyé 
tá ján; el hadgya." 
214. 1. Vér has ellen Specificum. próbált orvosság. 
„Csere fának a Szú lisztit egy kalán égett borba, vagy borba ad bé a 
paciensnek reggel és estve, használ ." 
Hideg lelés ellen. 
„«Gizan oglu hamdi, mangsi ingsi, oglu lihandi.»2 amidőn ezen szó­
kat egyszer elmondat, egy gyapat fonallal kösd által a kezét a pulsusá-
nál, egyet bokozz akkor, amidőn kötnéd, másodszor esmét készítvén a 
bag kötést , de kösd a bagat, hanem harmadszor esmét el mondván a fen 
említet szókat, akkor kösd meg a bogát és a paciens mind addig visellye 
kezén, mig magától el ódik vagy leszakad, a hideg el hadgya. Probatum." 
215. 1. Hurut ellen gyermekeknek. 
„Tövis répát meg kell főzni mázos fazékban kenyér héj alatt, annak 
az levit mint az herba Tej t jó melleget igya be. Probatum." 
216. 1. Dühüdés ellen. 
„«Aporu,3 Aporone Aporonixi.» í rd le kenyér hajra és azután vágd 
külön három részre azokat, az mint notá l ta t tak fen, és ad be az Paciens­
nek egymás után azon órában, meg gjogyul az ember." 
216. 1. Hideg lelés ellen. 
„Az tyúk tojásnak az belső hár tyájá t úgy mint 3 To jásnak vedd el és 
szárosd meg és tö rd meg aprón. Két órával eléb, aminek előtte lelné az 
2 Valami romlott szövegű, töröknyelvű ráolvasás lehet. Szerk. 
3 Valószínűleg az oláh apä reu — rossz víz. Szerk. 
hideg ad be egy kalán vizbe vagy éget borba három rendben. A 4 dik 
To jásnak az hár tyá já t azon nyersen a 4 dik újára kösd, had aljon más napig." 
217. 1. Hideg lelés ellen. 
„Bárány ürömnek az Sulcussát az levét tudnii l l ik egy kalán éget t bor­
ban ad bé az paciensnek amidőn leli, elmúlattya, de igy kell bánni jobb 
lészen: hogy az bárány Ürmét meg törvén s k i facsorván azon levit, ted 
egy kristályba, más napig hod állyon és azután vegyen bé az Paciens 
egy kalánnal amidőn leli a hideg. Continuálja há rom rendbe." 
218. 1. Boszorkányok ellen. 
„Amidőn Valamely embert meg vesztnek az Boszorkányak, azon meg­
vesztett Ember jó reggel az maga Testéről vesse le az ingét és rettenetes­
képpen Verje, Korbácsollya meg és kiálcsa: jövel, jövel, mert az fájdalom 
az Boszorkányán esik és az sok Verések után nem szenvedhetvén a sok 
Verés t , mely az boszorkányra mégyen, magának elé kel jüni ." 
220. I . Fog fájás ellen. 
„Kend meg kivűl ló hájjal, meg gyógyul." 
231. 1. Marha dög halál ellen való orvosság. 
„Haborniczát szározan, nyers diót szározan, Sót még annyit, ezeket 
porrá tévén és egybe egy elitvén ugy, hogy az háromból egy port csi­
nálván abból az marháknak mind addig, mig az dög durál, hétfőn, szer­
dán, Pénteken amidőn reggel k i haj tyák egy egy kalánnal tölcsenek bé az 
Torkán , hasznos." 
231. 1. Más orvasság ugyon arról. 
„Aláhul jarba freszinelului,4 meg kel szároztatni és port csinálván belőlle, 
sóval, eczettel adgja be az marhának, használ." 
233. 1. A szemnek minden hibája és fogyatkozása ellen legelső. 
,,Az keridonia 5 másként magjarul Vér ren já ró fűnek hinak s a féle kőfala­
kon avagy mellette szokott teremni, oláhul rosztopaszta, az másik Euphra­
sia, mely aratáskor szokott termeni. Az harmadik a fülemile, a medi-
cusak Calendulának hiják, majd minden hónapban terem. Sárga virágú. 
Az 4 dik fekete ruta, kerti . A z 5 dik kerti kömény. A 6 dik borza virág. 
Ezeket öszve szedvén és vizbe meg ásztatván és k i főzvén égett borfőző-
ben, annak Vaporából való vizzel mossa az Szemét estve, reggel." 
233. 1. Méhbaj ellen. 
„Ha az Aszszany ember méhe tátva ál és az abból jüvő Szél, mely 
magának szelet vészen, cserfa levél feredőt csinállyon és feredgyék meg, 
használ. Szoriccsa az méhit ." 
234. 1. Fiatus ellen. 
„Radicem vincetoxici alias magyarul Fecskefű, asztat porrá tévén, méz­
ben kevervén ugy kell belőlle venni regvei é s estve minden nap egj egj 
olosz avagj szerecsen dióinit há rom hetekig continuálván. Próbál t dolog. 
NB. amidőn virágja szolgál az Asszany embernek vagj gravida prohi-
bitur mint hogy elenző. lép dagadás ellen penig igen hasznos és Specificum." 
236. 1. Ló serénye el hulása gyógyítássá. 
„Hold újságnak harmadnapján meg kel nyi rni szépen a serényi t és a 
boj tor ján gyükerit par lúgban főzék meg és Salétromatis kel hozá tenni 
s ugy mossák meg az Serényit, nyakát , megnő szépen és minden újságon 
a Serénye tetejét nyir jék meg." 
4 Frasin — kőris (Fraxinus). 
5 Chelidonia. 
237. 1. Fenyőmag olaj haszna. 
„Ez sok rosz szelek és minden contagio ellen igen hasznos, reggel 3—1 
cseppet Serben vagj borban bé venni, ugy a megromlott tüdő ellen is 6 
cseppet be venni, megálli t tya a Kólikát, a rosz nedvességet a gyomorból 
kiviszi és a fia tust k i hajtya. A melacholiát, a szívnek nehézséget és a 
Sárgaságot el űzi, a fen említet Dosist be vévén, egy szóval az embernek 
minden tagjainak nyavalája ellen igen jó ." 
237. 1. Sz: János gyüköre haszna. 
„ l m o : A k i eszt a gyükeret magával hordozza, vagj házában tarttya, 
semmi boszorkányságtól ne féllyen. 
2-do : A k i az boszorkányos embert megakarja ismerni, akar lakada­
lomban akar más hellyen, tegye ezen gyükeret az abrosz alá, hogy senki 
ne lássa, ha valaki ottan boszorkányos ember találtatik, ottan el halvá-
nyadik és félelem miatt el keletik onnét menni." 
3 d o : „Akar mely Szarvas marhának és lónak, melyek a vesztés miat 
Semmit nem ehetnek, csak el száradnak, igen használ, ha tudnii l l ik ezen 
, gyükeret tiszta vizben jól meg ásztat tyák, és ruhát belé már tván az el 
szárada t marhá t vélle masagatod, az áltól visza meg hizik és meg gjogjúl." 
4: „Akinek a bőr hideg és nedves, fluxus miat feje fáj, ezen gyü­
keret borban ásztassza be és ebben ruhát mártván, kösse a nyakára és 
reggelig tartsa ott a feje fájdalma szépen el múlik." 
5 t 0 : „Kolikával veszkedőknek igen használ, kivált a belső rágás ellen. 
A z Asszany ember midőn a nadrája mozog és fáj, vegye ezen gyükér-
nek foemineussát és akár borba, akár serbe ásztatván, igjék belőlle és meg 
gjogjul." 
6 t 0 : „Akor koros ember, akar gjermek, marhák midőn meg igiztet-
nek, ezen gjükernek porával füstÖltcssenek meg egj néhányszor ha tha tósan : 
használ és gjogjit." 
7-mo. ) ( Д 2 mely Aszszonyember nehezen szül, a tegyen ezen gyü-
kérből egj keveset eczetben s vagj 4 szer igjék belőlle, a terhétől meg 
szabadul." 
239. 1. A Krumpucz olaj haszna. 
1: „Használ hurut ellen reggel és estve. égett borba bé venni." 
2 d o : „Használ fuladozás ellen 4 vagj 6 cseppet ha ember reggel és 
estve bé vészen." 
3 t i o : „Használ arena ellen és az el romlót vagj fájdalmas gyomornak 
is erősítísire reggel és estve 6 vagy 8 cseppet borba bé venni." 
4: „Használ az háta gerincze fájdalmi ellen, mindenféle tagainak és 
csontainak nyilalási ellen is, kivált ha ebben az olajban mosatlan szap­
pant elegyitesz és ezután égett borral is felelegyíted s meg gyújtod, azután 
az fájdalmas részeket vélle kened." 
5" t0: „Használ hideg lelés ellen is, akármi nemű légyen az, sőt még 
az pestises betegség ellen is 6 vagj 8 cseppet jó borban bé vévén reggel 
vagy estve, de ugj, hogj reája hamar sene égjék sene igjék a paciens, 
hanem magát jól bé takarván, izadgjon." 
240. 1. Szem fájás ellen. 
„8 vagj 9 szem bisalma magát tegj egj fingsiába és áztat rosa vizbe 
meg ásztatván, két vagj h á r o m óráig, mig ollyon lészen, mint az kocsonya, 
azután len ruhára kenvén, amidőn le fekszel, ted az szemedre és reggel 
fel kelvén, nyitcs meg. Próbál t orvasság." 
240. 1. Orbáncz orvosága. 
„Az sütő kemencze belől való falából végy agyagat, törd meg, keverd 
fel bor eczetben, meg gyúrván, gyakran kend meg az fáidalmas részt; 
hasznos." 
Közli: Györffy István. 
Györffy, L : Visionen und Kurpfuscherei zu Kom. Hunyad aus dem XVII— 
XVIU. Jh. V f . veröffentlicht einige, aus volkskundlichcm Gesichtspunkte interes­
sante Daten aus einer Handschrift, die zwischen den Jahren 1740—59 nieder­
geschrieben wurden. — I m Mittelpunkte der Visionen aus dem Jahre 1689 steht eine 
Schaar von Kameele, dann ein Sitzender Mann, der sich in einen Adler verwan-
deltete. —• Es werden Rezepte zum Färben von Eier, Düngen der Obs tbäume , dann 
gegen Hexen, Diebstahl, weiterhin gegen Krankheiten wie: Skorbut, Rotlauf, Brand, 
Wurm, Wunden, Fieber, Staar u. a. mitgeteilt. Schliesslich wird die Heilwirkung 
einiger Wurzel und Ohle beschrieben. 
FELFALT TEMPLOM.* 
A p r i m i t í v ember s z á m á r a a s z á m t a l a n n e h é z s é g l e k ü z d é s e á r á n 
megszerzett , k i f i n o m u l t k o n y h a k u l t ú r á n k b a n a l e g s i l á n y a b b é t e l n é l 
is a l á v a l ó b b e n n i v a l ó az egyet len hasznos tu la jdon , i r i g y e l t kincs, 
amelyet csak akkor t u d teljes b i z t o n s á g b a he lyezni é h e s t á r s a i elől , 
ha megeszi, felfal ja m i n d e n é t , a m i t csak szerzett . 1 A k ö v é r s é g a 
g a z d a g s á g , a ha t a lom jele, a t ö r z s f ő n ö k rendszer int a l e g k ö v é r e b b 
ember. 2 Ennek a p r i m i t í v f e l f o g á s n a k n é h á n y n y o m a s z ó l á s a i n k b a n 
is m e g l e l h e t ő . A z e g y s z e r ű emberek k ö z ü l sokan m a is „ m e g e s z i k 
m i n d e n p é n z ü k e t " , m e r t az a v é l e m é n y ü k , h o g y „ a m i t megeszel, az 
l e g a l á b b a t i é d ! " 3 A z „ e s z e m - i s z o m ember", a fa lánk , „ c i g á n y k a n á l ­
la l eszik", m i n t ak i „ s o h a nem evett" , m é r t é k t e l e n ü l . 4 A k u l t ú r á l t s á g 
magasabb f o k á b a n „ n e m c s a k a z é r t él az ember, hogy e g y é k " , nem­
csak „ e s z e m - i s z o m a g a z d a g s á g " , 0 m e r t ke reken m e g m o n d j á k : „ ak i 
n e m dolgozot t , ne is e g y é k ! " 6 
A p r i m i t í v embernek az e v é s g y ö n y ö r e i v e l v a l ó m é l y kapcso­
lata t e rmel te k i a paradisus ter res t r i s , a fö ld i m e n n y o r s z á g c s o d á ­
latos k é p é t , ahol m i n d e n a h a l a n d ó r e n d e l k e z é s é r e áll, a m i a f i z ika i 
b o l d o g s á g h o z t a r toz ik . H o l E t i ó p i á b a n , I n d i á b a n , D é l - A m e r i k á b a n , 
az a u s z t r á l i a i szigetekben, h o l a m e s é s k é p z e l e t a lkot ta E l d o r á d ó -
ban, C u c a n i á b a n , vagy Schlaraffenlandban v é l t é k felfedezni azt a 
c s o d á l a t o s o r s z á g o t , ahol m i n d e z igazi, g y ö n y ö r ű v a l ó s á g . 7 I l y e n 
k é p z e t e n alapul a f e l s ő s z e g e d i v ő f é l y l a k o m á t b e j e l e n t ő v e r s e z e t é -
ben a k ö v e t k e z ő r é s z : 
Afrikából möntem Ázsiába, 
Al ig félnap, fájt is a lovam lába. 
Áldot t világ van ott, el se hiszik talán. 
Sült malacok já rnak az embörök után. 
Ha egy kutat ásnak, borral szalad tele, 
Turus lepény a háznak fedele. 
Szalonnahidak köt ik át a falat, 
És ami a legfőbb: nem fizetnek adót . 8 
* Jegyzeteket lásd a cikk végén. 
Csengeri n é p i t ö r e d é k v e r s b e n a r r ó l v a n s zó , hogy „ b o l o n d o k " 
é p í t e n e k é t e l e k b ő l t e m p l o m o t . 
A z ecsedi bolondok 
Sárbul rakták a tornyot. 
Gömböcbül vót a harang, 
Mclybül kijött csuda-hang. 
Kolbászbul vó t kötele. 
Májasbul az ütője . 
(Többe t nem tudnak.) 9 
Berze N a g y J á n o s v á l t o z a t a v i l á g o s a b b . A b o l o n d o k he lye t t 
c i g á n y o k szerepelnek, ak ik é h s é g ü k c s i l l a p í t á s á r a furcsa dolgot k é r ­
nek I s t e n t ő l . 
„ G y ö n g y ö s ö n a m u l t s z á z a d 90-es é v e i n e k e l e j én — í r j a Berze 
N a g y h o z z á m i n t é z e t t l e v e l é b e n — m i n d e n k i i smer t egy M u c i Pista 
n e v ű c s a v a r g ó t , a k i r é s z e g á l l a p o t b a n g y a k r a n mu la t t a t t a az utca 
j á r ó k e l ő n é p é t . í g y v o l t a lka lmam nekem is hal lani , amin t a h á z 
s a r k á n a k d ő l v e m e s é l t a s z á j t á t ó h a l l g a t ó s á g n a k . Szó l t pedig az egyik 
mese e k é p e n : 
» A c i g á n y o k nagyon é h e s e k vo l t ak . E l h a t á r o z t á k , hogy elmen­
nek az Ú r i s t e n h e z s k é r i k , engedje meg, h o g y a t e m p l o m falai sza­
l o n n á k é , a harangok s ó d a r a k é , a h a r a n g k ö t e l e k k ó b á s z o k é , a s z é k e k 
fonatos k a l á c s o k é , a szentek meg h í z o t t d i s z n ó k é v a l l y o n a k . « 
A t é m a k ö r t ezzel befejezte, de a m u l a t t a t á s v á l t o z a t o s m ű s o r r a l 
t o v á b b f o l y t . " 
M é g t o v á b b f e j l ő d i k a furcsa k é r é s k ö r é s z ö v ő d ő t ö r t é n e t A l e x i 
G y ö r g y aradi o l á h v á l t o z a t á b a n . 1 0 Eszer int a c i g á n y o k t a n á c s k o ­
z á s r a g y ű l t e k ö s s z e . A z o n t anakod tak a n é p e s g y ű l é s e n , hogyan 
é p í t s é k fel t emp lomuka t . Sok t a n a k o d á s u t á n e l h a t á r o z t á k , hogy 
s a j t b ó l c s i n á l j á k t ú r ó s t o r n y o k k a l , hogy föl ne f o r d u l j o n . A haran­
gokat ló fe jbő l , h o g y E r d é l y i g e l h a l l h a s s á k . A k ö t e l e t k u t y a b é l b ő l , 
hogy j ó l h ú z h a s s á k . A kapu t k ö v é r s z a l o n n á b ó l , hogv h a z u l r ó l l á t ­
h a s s á k . A reteszt m a l a c b ó l , mel le t te lesz egy j ó k é s . Egyszer a c igá­
n y o k megharagudtak, a papot e l k e r g e t t é k és a t e m p l o m o t m e g e t t é k . 
A t e m p l o m fe l f a l á sá t m é l y e b b e n i n d o k o l j a a R u b i n y i M ó z e s 
á l t a l fe l jegyzet t é s z a k i c s á n g ó - m a g y a r s z ö v e g , 1 1 m e l y az o l á h v á l t o ­
za tokhoz t a r toz ik , csak a b e f e j e z é s e é l é n k e b b , szellemesebb. 
E r d é l y i s z á s z v á l t o z a t o k b a n is m ó d o s u l a m e s é s t ö r t é n e t . 1 2 Ezek 
szerint a c i g á n y o k n a k v a l a m i k o r k ő b ő l é s t é g l á b ó l é p ü l t t e m p l o m u k 
vo l t , m i n t m á s k e r e s z t é n y e k n e k . Ebben az i d ő b e n az o l á h o k n a k v o l t 
s a j t b ó l a t e m p l o m u k , az a j t ó k o l d a l s z a l o n n á k b ó l , a g e r e n d á k k o l ­
b á s z b ó l és a t e t ő p a l a c s i n t á b ó l . A c i g á n y o k i r igykedve n é z t é k ezt 
a p o m p á s t e m p l o m o t és c s e r é t a j á n l o t t a k az o l á h o k n a k . Ezek sz íve­
sen c s e r é l t é k el t e m p l o m u k a t a m a r a d a n d ó k ő t e m p l o m é r t . R ö v i d 
i d ő e l t e l t éve l a c i g á n y o k fe l fa l ták ú j t e m p l o m u k a t . A z ó t a az egész 
v i l á g o n t e m p l o m n é l k ü l k ó s z á l a c i g á n y s á g . M é g i s l e g s z í v e s e b b e n az 
o l á h o k t e m p l o m á b a mennek el, ha n é h a k e d v ü k szot tyan az i m á d ­
k o z á s r a , m e r t m a is él b e n n ü k egyko r i t u l a j d o n u k i r á n t a szeretet. 
A z e r d é l y i o l á h o k n a k egy ik k ö z m o n d á s a szerint „a c i g á n y o k 
t emploma s z a l o n n á b ó l vo l t , s megette a k u t y a " . 1 3 Ehhez a m o n d á s ­
hoz p á r h u z a m u l i d é z h e t e m a k ö v e t k e z ő a d a l é k o t : „ N e m b á n n á a 
tiszteletes ú r , ha h á j j a l b e k e n n é k a t emplomot , s a k u t y á k meg­
e n n é k " — m o n d j á k az é l e s s z e m ű h í v e k , ha pap juk t ú l s á g o s a n anya­
gias g o n d o l k o d á s ú , s i n k á b b a g a z d á l k o d á s , vagy a v a g y o n g y ű j t é s 
ü g y e s - b a j o s dolgaival fog la lkoz ik s z í v e s e b b e n , m i n t a v a l l á s o s é le t 
e l m é l y í t é s é t e l ő s e g í t ő p r o b l é m á k m e g o l d á s á v a l . 1 4 A z é t e l e k b ő l k é ­
szü l t t e m p l o m h á z t e h á t o l y a n m e s e k é p z e t , amely a l e g v á l t o z a t o s a b b 
m e g j e l e n é s i f o r m á k b a n t ű n i k e l é n k a fo lk lo re b u j á n t e n y é s z t ő tala­
j á b a n . 
E g y i k s z ó l á s u n k szerint „ a z t m o n d j a a rest: eleget do lgoz tam, 
de n e m m o n d j a : eleget e t t em" . 1 5 A c i g á n y o k furcsa k é r é s é n e k i n d í ­
t é k a t e h á t n e m az á h í t a t h e l y é n e k a fö ld i l e h e t ő s é g e k szerint v a l ó 
m e g r ö g z í t é s é t k í v á n ó l e l k i k é n y s z e r b ő l , hanem az e b b ő l f a k a d ó szo­
k á s n a k a f a l á n k s á g g a l i n d o k o l t k i h a s z n á l á s á r a v a l ó t ö r e k v é s b ő l 
s z á r m a z t a t h a t ó . A t r é f á s t ö r t é n e t , az a d o m a s z e r ű s é g k í v á n a l m a i 
f o l y t á n a furcsa k é r é s m ö g ö t t b u j k á l ó l e h e t ő s é g b ő l v a l ó s á g l e t t , 
ú g y h o g y a c i g á n y o k m e g t ö r t é n t t é t e t t é k a v á r h a t ó v a l ó s z í n ű s é g e t : 
f e l f a l t ák az é t e l e k b ő l k é s z ü l t t e m p l o m o t , „ ü z l e t e t " c s i n á l t a k a 
k e g y e s s é g b ő l . U j a b b a d a l é k a i n k t e h á t m i n d e n k é p e n m e g e r ő s í t i k 
abbeli f e l f o g á s u n k a t , hogy a c i g á n y o k furcsa t e m p l o m á r ó l s z ó l ó 
e t io logikus h a g y o m á n y m a r ó s z a t í r a a magyar n é p r é s z é r ő l a lusta 
c i g á n y o k egyik k i r í v ó fa j i t u l a j d o n s á g a , a m é r t é k t e l e n e v é s - i v á s r a 
v a l ó h a j l a n d ó s á g ellen, amely az E r d é l y b e n e g y ü t t l a k ó n e m z e t i s é ­
gek r é v é n t e r j ed t el s z é l e s e b b k ö r b e n . Dömötör Sándor. 
* 
Dömötör, S.: Die aufgefressene Kirche. Nach einer kurzen Erör terung vom 
Wert des Essens im allgemeinen zählt Vf . einige, diesbezügliche ungarische Redens­
arten auf. Dann übergeht er auf die Beschreibung mehrerer märchenhafter Kirchen 
der Zigeuner. Diese Kirchen sind aus essbarem Material errichtet und werden von 
den Zigeunern aufgefressen. 
1 Adol f Heilborn: Allg. Völkerkunde. Leipz. u. Berlin, 1915. 31. skl. — Róheim 
Géza: A esurunga népe. Bp., 1932, 206. ski. Kittenberger Kálmán (Vadász- és 
gyüjtöúton Kelet-Afrikában. 1903—1926. Bp., é. n.) az „anassa" húsát mádi törzsbeli 
négereknek ígérte az elvégzendő munka fejében, mert „a mádikra leginkább csak 
húshegyekkel lehet hatni". 146. 1. — 2 A jól gyarapodó, pocakos emberre ma is 
mondják: „nő a tekintély!" A mesékben a nagyevők, a szokatlanul sok ételt köny-
nyedén elfogyasztani tudó emberek erejükkel is jóval az át lagember fölé emelked­
nek. V . ö. például Erős János, Medve Jankó, Nagyche tö Miska, Told i , Herakles, 
a germán Thor, az arab A b u Thaur stb. Ipo ly i : M. Mythologie. Bp., 1929, I . , 216., 
Moór Elemér: A Toldi-monda német kapcsolatai. Bp., 1914. Heller Bernát : Az arab 
Antar-regény. Bp., 1918. 366367. 1. — 3 Érdekcsen idézi Moor Mária a kövér gyer­
mek nevelésével kapcsolatban. U j Idők, 1934. X L . , 550. 1. — 4 Margalits: M . köz­
mondások, Bp., 1897. 186. 1. — 3 U . ott, 189. 1. — 8 U . ott, 188. 1. — 7 I rodalmát 
idézem A cigányok temploma c. ér tekezésemben (Erdélyi Múzeum, X X X V I . és Erd. 
Tud. Füzetek, 41. sz.), amelyben a szövegkritikai eredmények alapján az eredet kér­
désével is foglalkozom. Lásd még: Dobóczkv Pál, Magyar" Nvelv V I I I . (1912.) 37. 1., 
vö. M N y . V I I I . 264. 466., I X . 144., Binder Jenő : Prist er Johannes. Egyet. Phil. Köz­
löny, 10 :532., J. Boite 'u. L. Mackensen: Hwb. d. deutschen Märchens. I . 89—90. 1. 
— 8 Benkő László: Szeged-Felsötanya és népe. Szeged, 1932. 32. 1. (Kézirat a Turu l 
Szövetség 1932. évi néprajzi pályázatának anyagában. — 9 Molnár József kézirata 
f. i d . anyagban. —• 1 0 Közli József főherceg: Cigány nyelvtan. Bp., 1888, 249. 1. — 
1 1 M . Nyelvőr , X X X . , 230. „Hát a cigányoknak miért nincsen templomuk?" c. — 
12 p r Müller: Siebenbürgische Sagen. Wien—Hermannstadt, 1885, 221. 1. és Hal t r ich: 
Zur Volkskunde der Siebenbürgen Sachsen. Wien, 1885, 110—111. 1. — 1 3 Fr. G r i -
selini: Gesch. des Temesvarer Banats. Wien, 1870, 200. 1. Idézi József fhg. i . h. Ács 
Gedeon is közli ezt a mondást . V . ö. Ethn., 1934, 169. 1. — 1 4 Illyés Endre: A magyar 
ref. földmívelő nép lelki élete. Szeged, 1931, 182. 1. 1 5 Margalits: i . m., 188. 1 
H A V A S E L V E ÉS M O L D V A NÉPEI A X - X I I . 
S Z Á Z A D B A N . * 
A Kárpátok délkeleti lejtője valóban a „népek kohójának" nevezhető 
ebben a korban. Különféle szláv, török és magyar nyelvet beszélő népek 
élnek i t t egymás mellett az oláhok megjelenéséig, hogy aztán az oláh etni­
kumba olvadva annak színeit gazdagítsák. 
Hogy a V I — V I I . században dél felé, a Balkánra vonuló szlávok i t t is 
megtelepedtek, azt tőlük szá rmazó nagyszámú és nagyjelentőségű hely­
nevek bizonyít ják. N é h á n y fennmaradt antik n é v 1 mellett a nagyobb föld­
rajzi egységek nevei nagyrészben szlávok. A nagyobb folyók és a vár­
megyék nevei közül szláv eredetűek : Bârlad, Bistrifa, Buzäu, Dembovifa, 
Dőlj, Dorohoi, Górj, 1а1отЦа, llfov, Jijia, Moldova, Prahova, Putna, Râm-
nicul (Savat), Romanafi, Suceava, Tecuci, Tutova, Vâlcea, Vlasca.2, 
A szláv lakosság nem pusztult el a török népek uralma alatt sem és 
szórványosan a minket érdeklő egész területen megőrizte nyelvét az oláhok 
bevándorlásáig, tehát a X I I — X I I I . századig. 3 Ezt a szláv nyelvből köz­
vetlenül az oláhba került helynevek nagy száma és elterjedése bizo­
nyítja. A közvetlenül szlávból átvett oláh helynevek közül csak leg­
nagyobb csoportjukat, az -ov-ra végződőket említem. 
Az -ov-val képze t t szláv helynevek jórésze magyar (esetleg tö rök) 
nyelvi alakjában került a románba és i t t -au, -eu formában él, (vö. Bêrgàu, 
Buzäu, Carätnäu, Câlnau, Cracau, Gerdau, Racàtàu, Tisau, stb.) 4 sokkal 
nagyobb azonban az eredeti hangalakban, t ehá t közvetlenül szlávoktól 
á tve t t nevek száma (Banov, Bucov, Cricov, Gârbov, Girov, llfov, Li.scov, 
Milcov, Nanov, Neajlov, Snagov, Târcov. stb.) 5 
A minket érdeklő korban a szlávoknál nagyobb szerepet já t szo t tak 
e területen a török népek. A X . század elején a besenyők, a X I . század 
közepén az úzok, végül a X I I . század elején a kunok telepedtek meg e 
terület nagyrészén. 6 
Bár a bevándor ló oláhok a X I I . században még életben talál ták és 
á tve t t ék a szláv eredetű helynevek nagyreszét , a tö rök népek jórész t új 
neveket adtak a nagyobb földrajzi egységeknek is. A délbcszarábiai t a tá ­
rok nyelvén mai napig fennmaradt a Cogálnic folyó régi török neve : 
Kunduk,1 a X V I I . század elejéről fennmaradt a Dnyeszter török neve : 
Turla is ; 8 de török eredetű névvel i l letik az oláhok Délbeszarábia és 
Havaselve folyóinak és vármegyéinek jórészét ma is. Alcalia folyó, Arges 
folyó és vm., Baragan puszta síkság, Borcea Dunaág , Bugeac (Délbesza­
rábia) , Catlapug, Cälmäfui, Celighider, Chirghiz-Chitai folyók, Covurlui 
vm., Hagider, lalpug, lehel folyók, Teleorman megye és folyó, Teslui, 
Tigheci és örlui folyók nevei török e rede tűek . 9 
A z Olt jobbpar t ján , a hajdani Szörényi bánság, a mai Kisoláhország 
(Oltenia) területén, valamint Moldva északi felében nem találunk nagyobb-
jelentőségű, török eredetű földrajzi nevet. 1 0 Ezek a részek kívül estek a 
török népek X — X I I . századi hatalmi körén. Moldva északi részei a halicsi 
orosz fejedelem érdekkörébe tartoztak, 1 1 Szörény földje pedig magyar terü­
let volt e századokban, 1 2 ezért i t t a törökök csak szórványosan teleped­
hettek meg. Erdély déli része azonban a X — X I . századokban kívül esett 
Magyarország ha t á r a in 1 3 és a helynevek tanúsága szerint török és szláv 
nyelvű népek lakták. A z eddigi kuta tások szerint a nagyobb földrajzi egy­
ségek nevei közül Küküllő és Tatrang1* tö rök eredetűek. 
Kisebb földrajzi egységek: falvak, patakok, dombok nevei közt ország­
szerte sok török eredetűt találunk. E dolgozat kere tében csak a török nép­
nevekből származó helyneveket mutatom be. Nem állítom, hogy e nevek 
* Jegyzeteket lásd a cikk végén. 
mindegyike a X I I . századi előtti időkből származik, azokon a területeken 
azonban, ahol egy-egy török népnév nagyobb számban előfordul a hely­
nevekben és ahol a földrajzi alakulatok nevei is török eredetűek, a X — X I I . 
században török, illetve besenyő, úz, berend vagy kun lakosságot kell fel­
tételeznünk. A z alábbi helynevek nyomán vázlatosan megismerjük, miként 
helyezkedtek el az egyes népek e területen. 
Besenyők' 
A besenyők nevét két alakban találjuk meg. Az oláh nyelvben hasz­
nála tos peceneag Havaselvén, magyar nyelvi alakja besenyő (besineu) pedig 
Moldvában, Szörényben és Erdé lyben található meg helynevekben. 
1. Peceneaga, a. Teleorman megyei ha tá rőrség (Frunz 1 5 ), — b. Buzäu 
megyei völgy, 1 6 — c. Bráila megyei erdő (P. cu Mucuroaia), — d. Tele­
orman megyei domb és patak (Cepeneagului alakban), — e. Tulcea megyei 
falu és patak (Picineaga), — f. Muscel megyei havas (Picineagul), — g. a 
Duna szigete Bráila megyében (Picinoaga, Frunz., — pontos helye isme­
retlen ezért t é rképemen sem szerepel), — valamint a havasokon innen : 
h. Hunyad megyei falu {Pisineaga, Giur . 1 7 ) , — i. Krassó-Szörény megyei 
falu (Pecenisca, Giur. id. h. és Pecsenyeska, Lipszki , 1 8 ú jabban Cserna-
besenyo, Helységnévtár) , — vö. még Pecsenyic Hont megyei falu (Lipszki, 
id . h., ú jabban Hontbesenyöd, Helységnévtár ) . 
2. Besineu (-esti, -eni vagy -ari he lynévképzőkkel) , a. Suceava megyei 
domb (Besinestilor,™ 1 : 100.000 té rkép) , — b. Buzäu megyei szöllőhegy és 
völgy Bäsinesti), — c. Iasi megyei domb (Bäsenenilor, 1 : 200.000 t é r k é p , — 
d. NeamÇ megyei hely (Bâsinari), — e. Gorj megyei falu és domb (Báj-
negi,20 Ds. 918 és Frunz), — valamint Erdélyben : f. Háromszék megyei 
falu (Besenyő-Beseneu, M a z ä r e , 2 1 54 1.), — g. Alsófehér megyei falu (ß.-
Besânau. Mazäre, 14 1.; Székásbesenyő He lységnévtá r ) , — h. Beszterce-
N a s z ó d megyei falu (B.-Besâneu-Heidendorf, M a z ä r e 17. 1.), — i. Kis-
küküllő megyei falu (Búzásbesenyö-Besanau, Mazäre , 52. 1.), — к. Szeben 
megyei havas (Besineul, 1 :200.000 t é rkép ; Besinouluü, Giurescu id. h.), 
vö. meg Üjbesenyő (Temes megyei falu), Besenyei-puszta (Temes megyei 
hely) és Óbesenyő-Besenova-veche (Toron tá l megyei falu) a Helységnév­
tá rban és Giurescunál . — /. Besimbák-Besimbac22 Fogaras megyei falu 
(Mazäre , 25. I . , Besimbav Giurescu, id . m. 285. L). 
Űzök, turkok. 
A z úzokat két különböző néven ismeri a tör ténelem. A bizánci for­
rások úzoknak, az oroszok rorkoknak nevezik őke t . 2 3 A magyarok a bizán­
ciaknál használatos nevükön ismerték e népet, erről tanúskodnak Uz-, 
Uzd-2i stb. — helyneveink, — az oláhok azonban orosz (s tán általános 
szláv szokás szerint rurc-nak nevezhették. A z úz név romániai helynevek­
ben csak régi magyar és török lakosságú vidékeken fordul elő. Anná l na­
gyobb számban találjuk a türk népnévből származó helyneveket. Ezek 
nagyrésze szervesen beleilleszkedik a X — X I I , századi török települések 
rendjébe azért bízvást az úzokra vonatkoztathatjuk, kisebb részük azon­
ban kétségtelenül oszmán-török eredetű. Egyes esetekben a kérdés t való­
színűleg történeti adatok sem fogják eldönteni, mert a fejedelemségek 
oklevélirodalma nagyobb mér tékben csak az oszmánok balkáni hódításai 
korában indult meg. Az előt tem ismert legrégibb adat a gorjmegyei Tur-
cinestire vonatkozik a X V . század elejéről. 2 5 
A ) Uz, 1. háromszék- és bacäumegyei patak (Uz-Uzul, 1 : 200.000 tér­
kép), —- 2. kolozsmegyei falvak (Uzdiszentgyörgy és Uzdiszentpéter, Hely­
ségnévtár) , — 3. durostormegyei falu (?Uzulchioi, 1 : 1,000.000, Handkartc 
von Rumänien. Freytag-Berndt, 1930). 
B. Turc, 1. a. Bukovinai havas (Turkulowa, 1 :200.000 té rkép) és patak 
(Turkulec, u. о.), — b. Bacau megyei domb, (Turcului, 1 :50.000 t é rkép) , — 
c. Tulcea megyei falu és tó (Turcoaia), — d. Ramnieul-Sárat megyei domb 
(Fia Turcului, 1 : 200.000 térkép) , — e. Prahova megyei havas (Turcul). — 
2. a. Izmail megyei patak (Turceasca-Turetchi), — b. Museel megyei falu 
(Turculesti), — c. Arges megyei falu (Turcesti), — d. Vâlcea megyei falu 
(Turcesti).— 3. Gorj megyei falu (Turceni de jos,T.de sus). — 4. a. Vâlcea 
megyei havas (Turcina), — b. Gorj megyei havas és erdő (Turcini, Ds. 
414 1.), — c. Gorj megyei falu (Turcinesti). — 5. a. Tecuci megyei falu 
(Torcesti), — b. Dol j megyei falu (Trochesti (?) hangátvetéssel , mint p l . 
Trotus ( r é g i Totrus-ból , vö. magyar Tatros, < régi Tatáros-ból) , — c. Gorj 
megyei falu (Trocani), — 6. Râmnicul-Sarat megyei falu (Terchesti, ma­
gyar terek, török á tvéte le?) . 
Berendek. 
A berend*eket csak az orosz források említik a X I — X I I . századokban , 2 6 
pedig a havaselvi helynevek tanúsága szerint i t t is je lentékeny tömegben 
-éltek, s kétségkívül Bizánccal is ér intkeztek. 
1. Berendei a. Arges megyei falu, — b. Ol t megyei völgy, — c. Ol t 
megyei falvak (B.-ul-Vechiu, -Nou), — d. Mehedin^ megyei domb (Be­
findet), —e. Kolozsmegyei falu (Berend vagy Nádasb.., He lységnév tá r .— 
2. Berendeasa Olt megyei falu (ma Urluiasca néven, Frunz.), — 3. Beren-
doaica, l l fov megyei falu (Stoienestinek is nevezik), — 4. Berendesti, 
a. Bukovinai falu (Costachescu 2 7 I I . 479) Berindesti, — b. Roman megyé­
ben vol t falu a X V — X V I . sz.-ban (Costachescu, id . h., ma Berendis, ma­
gyarul ße rengyes patak. 1606-ban lakói magyarok voltak, Costachescu, 
id. h.), — с. Bacau megyei falu (Berindesti), — d. Buzäu megyei puszta 
(Berendeasca, Verguleasa néven is említik), — e. Buzáu megyei puszta 
(Berendeasca, nem azonos az előbbivel!), — f. Arges megyei falu (Beren­
desti, Lahov.; Berindesti, 1 : 200.000 té rkép) . — Vö. még Borosberend. A r a d 
megyei falu, Berend, Szatmár megyei falu; Berence, Szatmár megyei falu; 
(1490: Berendmezew,, C s á n k i 2 8 I . 471.); Berente, Borsod megyei falu; ß e -
rend Tolna megyei falu (1439, Csánki , id . m. I I I , 417), Tósokberénd és 
Kisberéndpuszta Veszp rém megye (Helységnévtár) . 
Kománok. 
A kunokat az oláhok a bizánciaknál is szokásos nevükön comanmak 
nevezik. Ez a név gyakran előfordul a havaselvi és moldvai helynevekben, 
orosz nevüket (polovec) ellenben nem találjuk. Magyar nevük is csak egy 
kétes esetben fordul elő. 2 S 
1. Comanul, a. M á r m a r o s és Bukovina ha tá rhavasa (Piciorul-Comanului, 
Dealul-C, Comanowa csúcsok, 1 : 200.000 térkép) , — b. Neamt, megyei 
patak, — c. Bacáu megyei falu, domb, erdő, — d. u., domb, — e. u. o., 
hegycsúcs és patak, — /. Museel megyei patak (Valea lui С), — g. Vâlcea 
megyei falu — h. Romanat^ megyei domb (Ds. 836), — í. Dolj megyei 
domb (Dealu Comanului, Ds. 334), — k. Hunyad megyei domb (D. C.-lui, 
1 :200.000 térkép) , — vö. még Kumán Toron tá l megyei falu (Helységnév­
tár , Kumánd Lipsky). — 2. Comana a. Constanta megyei falu, 1 : 1,000.000, 
Handkarte v. Rumänien) , •— b. Buzäu megyei puszta,— c. Vlasca megyei 
falu, e rdő , kolostor, -— d. Fogaras megyei faluk (Alsó és Felső-Komana, 
1 :200.000 té rkép) . — 3. Сотапса, а. Arges megyei puszta (Frunz.), — 
b. Teleorman megyei völgy és síkság (Valea-, Câmpia-Comancei), — 
c. Vâlcea megyei falu. — d. Romanaf megyei falu, kolostor, erdő, — Co-
maneasa, — e. Buzäu megyei völgy, -— f. Dol j megyei domb, — Comä-
nifa, g. Ol t megyei falu, domb. — h. u, o., puszta. — 4. Comani. a. O l t 
megyei falu, domb, volt kolostor, — b. Dol j megyei falu puszta (már 
1385-ben említik, (Giurescu, id. m. 285.) — 5. Comäneasca, a. Bräila megyei 
falu, puszta. — Comänesti. b. Dorohoi megyei faluk (C.-din deal, -din vale, 
Frunz.), — c. Bacáu megyei falu (magyarul : Kománfalva, részben székely 
lakosságú, Jerney, 3 0 I . k.), — d. Covurlui megyei falu (Frunz., 1 : 200.000 
térkép) , — e. Arges megyei falu (ma Costepti, Frunz.), — f. Ol t megyei 
falu (ma DomneSti Frunz.), — g. Gorj megyei domb és patak (Pár Co­
mäneasca, Ds. 402) és falu (Ds 404), — h. Romána^ megyei falu, — /". Me-
hedint^ megyei falu, domb és patak, — к. u. o., domb (Ds. 836). — 6. a. 
Comaneanca, Prahova megyei falu (ma Pucheni-MirosläveSti) , — b. Uda-
Comäneanul, Teleorman megyei puszta. — 7. Comanac, a. IaSi megyei 
patak, — b. Bacau megyei domb, — c. Prahova megyei hegycsúcs, — 
d. u. o., falu, puszta; — 8. Comandäresti,31 а. BotoSani megyei falu és 
domb (Comandärescului, Lahovari és Codrescu: Uricariul V I I I . 59), — 
b. u. o., falu (1803-ban, Codrescu, id. m. V I I I . 322), — с. Bukovinai havas 
(Comandärescä i . Stefaneiii 3 2), — d. Dol j megyei legelő (Comindirul). 
Jászok. 
A jászok nyomait is megtaláljuk Havaselve és Moldva helyneveiben. 
Ez az indogermán nép Magyarországon is együtt szerepel a kunokkal. 
A X I I . században már valószínűleg töröknyelvű. 
1. Iasi, a. Vá ros és megye (magyar nevei J á szá r , 3 3 J á szvá r , 3 4 Jász­
vásá r 3 5 ) , — b. Gorj megyei falu, — c. Romána^ megyei domb (Iasilor, 
Ds. 826), — d. Fogaras megyei falu (magy. Jás, Mazäre 26), — e. Krassó-
Szörény megyei falu (Jász Helységnévtár ) . Esetleg ide tartoznak még 
lasului, Arges megyei völgy és Iasul h a t á rhavas (Conven^iunea 3 6) neve, 
t. i . abban az esetben, ha a jász népnév többesszámú alakjából hibásan 
rekons t ruá l t egyesszámú alakok. (Valószínűbb, hogy az orosz Jákov be­
céző alakjából Jásá-hó\ képze t t helynevek, vö. Jásfalva, Udvarhely m. é s 
Jásd, V e s z p r é m m. faluk.) 
Tatárok. 
A tatár népnév ezen a vidéken nem lehet korábbi a X I I I . Század­
nál, azonban általában meghódol t török népeket , főleg kunokat jelölt, akik­
nek a mongolok csak új uralkodócsaládot adtak. 3 7 
1. Tafar-ral összetet t helynevek. — Csak a X I I I . század elején kap­
ták a ta tár jelzőt, midőn az oroszok elől e lköl tözöt t t a t á r lakosság helyébe 
idegen telepesek jö t tek . -— a. T.-Bunar, Cetatea-Alba megyei város ( A r ­
bore 3 8). — b. T.-Copciac, u. o., völgy és bolgártelep, — c. T.-Baurci, Izmail 
megyei falu (Arbore), — d. T.-Bair, Tulcea megyei domb, — e. T.-Eni-
ghiol, u. o. tó, - f. T.-Topolog, u. o., falu (1 :200.000, t é rkép) . — 2. Tatá­
rul, a. Tulcea megyei halom, sziget és Dunaág , — b. Bráila megyei falu 
és puszta, — c. Ramnicul-Särat megyei falu (másnéven Bulboaca), — 
d. Buzäu megyei havas (T.-Mic, vagy Tätäruful) — e. Prahova megyei 
falu, — f. l l fov megyei nádas tó, — g. IaSi megyei falu (Rediul lui Ta­
tar), — h. Csík megyei hegycsúcs (D. Tatarului, 1 : 200.000 té rkép) ; —• 
3. a. Tatarauca-Nouä, Tataveuca-Veche (!), Soroca megyei faluk (Arbore; 
Tatarovca, Nour, A I . : Harta etnograficá a Basarabiei 1 :500.000 1914.) — 
b. Tätäräul, Gorj megyei havas; — 4*. Tatárai, a. Prahova megyei falu, — 
b. Dâmbovi^a megyei falu, — c. Olt megyei falu (Lahov.; Ds. Tätäroaia). — 
5. Tatarca, a. Bukovinai hegy és patak (1 : 200.000 té rkép) , — b. Izmail 
megyei völgy, — c. Covurlui megyei falu. — 6. Tätäroaica, Vâlcea megyei 
falu, — 7. Tätarilor, a. Buzáu megyei földvár nyomai (sanful-T.), — b. u. o.f 
völgy (Valea-T'.), — 8. Tatäräni, а. Fälciu megyei falu, -— b. Vaslui me­
gyei domb, falu, — c. Râmnicul-Sarat megyei falu (Tätäranul), — Tätä-
rani, d. Prahova megyei falu, — e. Dámbovi^a megyei falu, — f. Vâlcea 
megyei falu, (1 :200.000 t é r k é p ) t — 9. Tätäresti, а. Orhei megyei falu 
(Arbore), — b. Cahul megyei falu (1 : 1,000.000 Handkarte v. Rum.), — 
c. Tecuci megyei falu, völgy, — d. Buzáu megyei dombok Movilele T.), — 
e. Teleorman megyei falupár, — f. Hunyad megyei falu (Helységnévtár , — 
g. u. o., falu id . h.). — 10. Tätäräseni, а. Dorohoi megyei falu,— b. Izmail 
megyei falu. — 11. Tätärus (a magyar Ta tá rosbó l ) , — a. Suceava megyei 
falu (T.-i), — b. Neamt megyei puszta (T.-ul), — c. Ia§i megyei falu (T.-i, 
vagy T.-ul!), — d. Bacáu megyei folyó és város , régen megye {Trotus, 
régen Totrus, Costächescu. I I . 631 1., magyar Tatros, régen Tatáros39), 
vö.: Tataros, Bihar megyei falu (Helységnévtár ) , — 12. Tätärligu, Buzáu 
megyei falu és domb (Ds., 1 :200.000: Titirlig!) — 13 Tatárvölgy, Mára-
maros megyei völgy (1 : 200.000 térkép) , — 14 Tatárlaka, Kisküküllő megyei 
falu (németü l : Taterloch, 1:200.000 térkép) . 
A török népnevekből származó helynevek következőképen oszlanak meg 
a minket érdeklő területen: 
Legnagyobb számban a kún nép neve fordul elő. Erdély és a tenger­
melléke (Délmoldva, Dobrudzsa, Baragán) kivételével ez mindenüt t felül­
múlja a többi népnév előfordulásának számát. A kunokat megelőzőleg i t t 
uralkodott népek nevei legnagyobb számban Havaselve északnyugati vidé­
kein maradtak fenn. Különösen a berend név gyakorisága szembeszökő 
i t t . — A helynevek tanúsága szerint a besenyők jórésze Erdé lybe , 4 0 a 



















































































1. 1 5 5 3 2 16 
2. — — 1 1 1 3 
3. 5 5 — 2 2 14 
4. 1 8 — 3 — 12 
5. 12 15 2 13 3 45 
6. 2 — 1 1 — 4 
7. ta tá r 3 13 1 8 19 44 
összesen 24 46 10 31 27 138 
azonban vagy i t t hódol t meg a kunoknak, vagy velük együtt jö t t ide, s 
ez esetben ér thető, miér t nem említik őket a bizánci források saját nevükön. 
A korábban szerepelt török népek neveit csaknem teljesen kiszorí­
totta a tenger mellékéről a ta tár népnév, melyet i t t valószínűleg a tatár­
nak meghódolt kunok viseltek. A kunok jórésze a t a tá r elől Magyar­
országra köl tözöt t és az Alföldön telepedett le. Kö töny (Kuthen) király 
megöletése után a kunok a Balkánra vonultak a ta tá rok elől (1241). Ezek 
egyrészét I V . Béla visszatelepítet te Magyarországra . 4 1 Ebből a korból szár­
mazhatnak Szörény kún lakói és Komán nevű helyei. 
Tatár nevű helyek Erdélyben és Szörényben nagyon ri tkán fordulnak 
elő. Leggyakoribbak a Fekete-tenger melléki pusztákon és Havaselve keleti 
felében. Havaselve északnyugati felében úgylátszik mindig bizonyos füg­
getlenségben éltek az elpusztult török népek ide menekül t töredékei, sőt 
az uralkodó kunok i t t letelepült törzsei is. Ezeket keresztelte meg a X I I I . 
század elején az esztergomi érsek Béla herceg hadainak segí tségével 4 2 és 
i t t terült el a rövidéletű kún püspökség is . 4 3 Á ta tá rha ta lom újból függet­
lenítet te ezt a vidéket a magyar és katolikus uralomtól. Havaselve ismét 
gazdátlan, gyepűjellegű terület lett. A rajta élő török néptöredékek a X I I I . 
század második felében teljesen eloláhosodtak és a görögkeleti egyház 
hívei lettek, bár az ősi török sámánkultuszt évszázadokon át megőr iz ték . 4 4  
A X I V . század elején feltűnő oláh vajdaságnak ők az alapítói . 4 5 
A X — X I I . században i t t élt török népek úgy látszik mind köztörök 
nyelvjárásokat beszéltek. 4 6 Nyelvjárási sajátságaik közül csak egyet emlí­
tek, ennek tudniill ik magyar szempontból különös jelentősége van. A z s, z 
hangokat Havaselve és Moldva török népei mind ismerték és e j te t ték , 4 7  
s így a moldvai magyarokat jellegzetes sziszegő beszédjük alapján nem 
tarthatjuk török eredetűeknek. Ez a nyelvjárási sajátság csak a karaim­
törököknél általános, s ezeknek legközelebbi telepei is távol: Halicsban 
és Krimben vannak. 4 8 
Magyarok. 
Magyarok a X — X I I . században a havasokon túl csak Szörény (Kisoláh-
ország, Olténia) területén laktak. A moldvai magyarság nem tekin the tő 
etelközi maradványok leszármazottainak. Etelköz a Dnyeper tő l a Szeré­
tig,- 9 délebbre estleg az Öltig terült el. A z i t t vereséget szenvedett magyar­
ság töredékeit ugyanott kellene keresnünk, ahol a hasonló sorsra ju tot t 
népek maradványai t is megleltük: Havaselve északnyugati sarkában. — 
A moldvai magyarság települési rendszere katonai védelem terveit árulja 
el, szorosan összefügg a szintén magyar alapítású városokkal , sőt a régi 
ta r tományi (megyei) rendszerrel is, 5 0 s ezek egyike sem lehet korábbi a 
X I V . századnál. Magyarország határai a X I I . század végén csak a Nagy-
sZamos völgyén érik el a Kárpá tok keleti láncolatát. A Maros és Olt forrás­
vidékét csak a X I I I . században szállták meg a székelyek. 5 1 A székely tele­
püléstör ténet utolsó fejezete az 1340-es évek hadjárataival kapcsolatos. 
A ta tá rok több ízben vereséget szenvednek5 2 és viszahúzódnak kelet felé, 
a magyarok és oláhok pedig nagy tömegekben vonulnak k i д Moldva, 
Beszterce, Tatros és a Bodza (Buzau) völgyein. E magyar tömegek emlékét 
részben még ma is magyarnyelvű, részben csak katolikus vallású lakosság, 
sok helyüt t már csak magyar eredetű helynevek őrzik. 
Kele tkezésük viszonylag kései időpontjáról t anúskodik a moldvai ma­
gyar helynevek hangalakja is. A moldvai magyar eredetű helynevekben 
a magyar d (régi ow)-nak -au (-eu) felel meg (pl. Miclâuseni, Сеиса magy. 
iVfíWős-falva, Csóka), a Szörényiekben viszont о (Miclosani, Cioca-Cioaca). 
Ugyanezt találjuk azokban a szláv eredetű helynevekben, melyek magyar 
közvet í téssel kerül tek az oláh nyelvbe. ( A szláv -ovec, -ovc képzőnek a 
oláh helynevekben általában -óvat felel meg (vö.: Dobrovät, Gerbovaf, 
Malovaf, Motoväf, Racovät, Rusavät, stb.), esak Északmoldva helyneveiben 
helyettesí t i az -äufi alak (vö.: Cernäufi, Dancäufi, Hodoräufi, Popouti, Rä-
däufi, Tisäufi, Vascäufi, stb.) és néhány esetben Szörényben -ofi (Cacofi, Ra-
coti). A z u tóbbi ké t formát magyar e rede tűnek kell tartanunk. Magyar 
helynevekben a szláv -ovec-nek mindig -óc, -olc felel meg (vö.: Tarnóc, 
Pelsőc magánhangzó illeszkedéssel, Miskolc, Tiszolc, stb.). Ez a két alak 
régi magyar -ouc-ból fejlődött, s ennek igen korai átvételei a szörényi 
-ofi, későbbiek ( részben közvetlen szlávból szá rmaznak) a moldvai -äufi 
végű nevek. A z ó-magyar -ou > régi román -ou > újabb rom. -au hang­
fejlődésről T a m á s í r t . 5 j A szörényi helynevekben mielőtt -du-vá fejlődhe­
tett volna, -o-vá rövidül t az -ou diftongus. 
A szörényi magyarság jelentőségét a magyar és a román tör ténet í rás 
mindmáig nem ismerte fel. A magyar bánság terü le té t Giurescu 5 4 a későbbi 
Szörény és Mehedinti vármegyék határaira korlátozza, de a magyar tör té­
nészek sem tulajdonítanak nagyobb fontosságot e magyar v idéknek 5 5 és 
ha tá ra i t sem jelölik meg. Pedig I V . Béla 1247-ben kelt oklevele, mellyel 
Szörényt és Kunországot a Johanni táknak adományozta , pontosan meg­
jelöli a két terület határát . Az ő idejében „Szörény földe" az Öltig terjedt 
s i t t kezdődöt t Kúnország , 5 6 de így kellett lennie ennek már régóta. Semmi 
célja sem lett volna a két terület határai t éppen akkor megváltoztatni , 
mikor azok a Johanni ták b i r tokában egyesítve jelentőségüket veszítet ték. 
Szörény földjének kormányzásá t először Nagy Lajos bízta a havaselvi vaj­
dára. A z első vajdák maguk viselték „szörény bánja" címet , 5 7 a későbbiek 
legmagasabb udvari tisztjeiknek adományozták azt. Maga a terület mind­
máig megőrizte külön jellegét, s ma Kis-Oláhország (Olténia) néven 
ismeretes. 
A korábbi tör ténet i források csak futólag említik a magyarság délkeleti 
határai t . Constantinos Porphyrogenetos szerint a X . század első felében a 
Duna képezi a magyar-bolgár határt,"' 8 a Gellért-legenda szerint pedig 
Aj tony birodalma Bödönig (Vidin) és Szörényig (Turnu-Severin) terjedt. 6 9 
Szörény földje már ebben a korban sem lakatlan gyepű. A magyar 
eredetű helynevek azt bizonyítják, hogy a szlávok letelepedése u tán az első 
nagyobbarányú bevándor lás és település magyar részről tör tént . A nagyobb 
földrajzi egységek nevei közül magyar eredetűek Amaradia, Beica és Des-
nafui folyók és Mehedinti vármegye nevei, 6 0 Aforru-folyó neve pedig való­
színűleg magyar közvetítéssel került a román nyelvbe. 6 1 
A szörényi magyarság településeinek rekonstruálásához nagyobb számú 
magyar eredetű helynevet kellett összegyüjtcnem. A Dictionarul statistic 
anyagát teljesen feldolgoztam, Lahovari és a részletes katonai térképek 
azonban még sok új adatot hozhatnak. (A helyenként idézett lapszámok 
a Diet. Statisticra vonatkoznak.) 
Szörény magyar eredetű helynevei: 1. Almajiu patak, domb ké t falu, 
2. Balta-A. patak (322 1.) és 3. Almajului domb (332 1.) Dol j m., 4. Alma-
jelu faluk Dol j és 5. Mehedint m. < rnagy.: Almás. — Szóvégi -s > -z vö.: 
magy.: Lúgos > ol . Lugoj. -iu h ímnemű szóvégzet , -ului u. a. genitivusban, 
-elu kicsinyítő képző . — 6. Amaradia folyó, patak, falu Gorj és Dolj m., 
7. Amäräzuia patak, 8. Amäräzi domb Dol j m. — A X V I I I . sz. végén 
még szókezdő h-val: Hameróda és Hamarazója.62 A magyarországi Homo-
ród helynevekkel vetette egybe Dan (id. m. 30 1., hibásan magyar: hamar 
„sebes" szóból szá rmaz ta tva ) , majd Weigand (Urspr. 74 1.), ez utóbbi 
helycsen magy.: homorú „gewölbt" szóból szá rmaz ta tva , -d magy. és -ia oláh 
helynévképzővel . Népet imológia ú t ján az amar „keserű" szóhoz hasonult 
hangalakja. — Amäräzi szabályos gen. az előbbiből, Amäräzuia az -mi 
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helynévképzővel (1. fent a 10. jegyz.) és -a nőnemű szóvéggel. — 9. Ar-
pädia, falu, erdő Dol j m., < magy.: Árpád + ol. : -ia (vö.: Dan, id . m. —• 
10. Bätäsani közs. Vâlcea т . , < magy.? Botos szn. + ol . : -ani hn. képző . — 
11. Bájnegi falu, domb Gorj m. < magy.: Besnyő, besenyő népnévbő l 
(1. fönt) . — 12. Bârcaciu (?) falu Gorj m. és 13. domb Dolj m. (332 L), 
vö. : magy.: barkács: 1. lépesméz kereskedő, 2. fúró-faragó, ezermester 
(Gombocz-Melich: Magy. Et. Szt. eredete ismeretlen). — 14. Beica patak 
és falu Vâlcea vm. < magy. Béka (Weigand Urspr.), Erdélyben ugyan egy 
esetben román Beica magyar Bölkénynek felel meg (vo. Mazáre , 37), i t t 
azonban valószínűbb a magyar Békából való szá rmaz ta tás , mivel a patak 
neve korább i a falunál. A magyar e-nek rendszerint i felel meg az oláh­
ban, de néha e-t is találunk helyén, pl . Mehedinfi < Méhed, secuí < szé­
kely, stb. A z oláh e hangsúlyos helyzetben ei diftongussá vált még a 
köve tkező szavakban vö. : gheibe < magy.: gebe, gheizäs < ghezes < magy.: 
gőzös (Treml: Der dynam. Wortakz. id . h. 42. 1.), sőt hangsúlyos /-bői is 
lehet ei, p l : Seini < magy.: Szinyérváralja. — 15. Boienisa és 16. Boie-
nisca dombok Mehedinti m. < Bölényes, vö.: Beius Bihar m. ^ m a g y . : 
Belényes. Az rí nem tűnik el minden esetben az i előtt, vö . : Cuchinis 
( < т . : Kökényes) Bacau m. —17. Borosesti, falu, domb Vâlcea т . , < magy.: 
Boros szn. + rom.: esti hn.-képző. — 18. Botosesti (-Paia) falu Mehedint 
т . , < т . ? Botos szn., vö.: Bätäsani fönt. — 29. Cacofi falu Mehedint т . , 
< ómagy. : *Kákouc< szl.: Kakovc (1. fönt a 15. 1.) — 20. Chioasea falu­
rész és domb, Vâlcea т . , < magy.: Köveaszó, (vö.: Pais, M N y . V I I I . 359). 
a s z ó v a l összetet t helyneveink az oláh nyelvben az -easa végű nevek 
csopor t jába illeszkednek vö.: Moiasa, lejjebb. — 21. Chiliu falu Gorj т . , 
< magy.: küllő „ha rká ly" . 6 3 Magy.: -ö < rom.: -iu vö. : Mischiu < Mészkő 
(Aranyos-Torda т . , Mazäre , 56), Perchiu < Per /cő 6 4 (Bacau és Tecuci т . ) , 
Benchiu < Benkő (BotoSani m.) helynevekben, vizitiu < vezető, meriu < 
merő, rediu < erdő köznevekben, Ghitiu < Gyüttö csal. névben (Domokos, 
id. т . 105 1.), stb. — 22. Cioca, Gorj m. (398 1.), 23. Ciocäi, Dol j m. (332 1.), 
24. Ciuca Gorj m. (412 1.), 25, 26. Cioaca Dol j m. (322, 324 ].), 27—31. u. a. 
Gorj m. (404. -8, -18, -24 1.), 32—35. u.a. Mehedinti m. (574, -80, -90 és 
Conventiunea 6 5 dombok < magy.: Csóka (madárnév) . A rövid o-ból hang­
súlyos helyzetben köve tkező szótag a-ja előtt oa dift. lesz. A rövid о és 
ebből fejlődött u-s alakok arról t anúskodnak , hogy a helynevet nem egy­
formán hangsúlyozzák mindenüt t . — A Szörényben és Havasc lvén j á ra tos 
ceuca, ceauca66 szavak a helynévnél jóval későbbi átvételei a magyar csó­
kának (1. fent.) — 36. Ciocadia patak, falu Gorj т . , 37. Ciocârdia 
domb Mehedinti m. (584 1.), < magy.: Csókád hn. A közbeszúr t r hangra 
vö.: arsäu < ásó (Alexics 6 7 ) , Somuldäu ( tó a Prut part ján 1796-ban68) 
< Somod, stb. — 38. Corlate falu Dol j т . , 39. Corlätesti falu Romanat т . , 
40—41. Corläfelu falu és patakok Mehedinti т . , < Korlát magy. szn. (ez 
meg néme t Konrád , olasz Corrado á tvé te le 6 9 ) . — 42. Desnäfui a Duna 
mellékfolyója Dol j vm. < magy.: Disznód?? + rom.: -ui hn.-képző. Magyar 
i, é hangoknak az oláh nyelv magyar jövevényszavaiban rendszerint i 
felel meg, 7 0 néhány esetben azonban e, a, vö.: secui, säcui < székely, rezes, 
räzäs < részes, helynevekben: Zäläu < Zilah, Sälaj > Szilágy, Mehadia < 
Miháld,71 Mehedinf < Méhed. V ö . még szláv ï > román e, ä megfelelés t . 7 2 
A d > f hangmegfelelést közbeeső z-s hangalakkal magyarázhat juk . Disz­
nód > *Desnäzui (vö. Amaradia > Amäräzuia fönt) > Desnäfui (vö. tö rök : 
Kalmaz < román : Cälmäfui helynevek, Rásonyi szerint török z-nek meg­
felelő kún s-ből magyar közvet í téssel lett £ (c) . 7 3 Ezt a magya ráza to t csak 
fenntar tással fogadhatjuk el, mert a Cälmäfui he lynév Beszarábia legésza-
kibb sarká tó l Havaselve legkeletibb és legdélibb szögleteiig mindenü t t elő­
fordul, ezeken a helyeken pedig bajos magyar közvet í tés t fe l té te leznünk). 
43. Diosti falu Romanati т . , < Diósd, magy. hn. Dan (id. т . 68—70 1.) 
szerint a falu mellett Dealu-Nucilor (Dióshegy) nevű dombon régi falu 
nyomai látszanak. — 44—45. Duda.su faluk Mehedinti m. < Dudás, m. szn. 
A helynévadásra vö . Gaidar Bacàu m. falu nevé t . — 46—47. Färcäsesti 
faluk, domb, erdő Gor j m., 48. Färcasu v. Färcäsanca falu, domb Dol j m., 
49. Farcasele v. Fdrca.su/ falu Romanati m., < Farkas magyar szn. 50. Gher-
ghesti falu Mehedint m., < Gyergy, György magy. szn, (vö. Horger, M N y . 
X X . 172).— 51. Ghiosani falu Romanati m. < Diós magy. helynév, a nyelv­
já rásokban gyakori szókezdő gy-vel, vö. Algyógy falu Hunyad m . 7 4 V ö . 
még Diosti. — 52. Giulesti falu, domb Vâlcea т . , 53. Giula domb u. о. 
(1030 L), erdő Mehedint i т . (564 1.), < Gyula magy. szn. — 54. Horga 
patak, Horgii domb Gorj m. (408 1.). < magy.: Horog „vízmosta szakadék, 
mély hegyi ú t" ( M N y . X V I . 89). — 55. lenosesti, falu R o m á n a ^ m . {Eno-
sestinek is írják), < János magy. szn., vö. lasi > lesi, Esi, a moldvai város 
nevének népies ejtése. lancu > Enculesti (ejtsd: Jenkulest) faluk Museel 
és Buzäu m. (Ds. 610 és 184 1.), stb. — 56. Lesului patak Gorj m. (410 1.) 
< magy.: Les, hadi és vadászműszó . A Les nevű helyekről legutóbb Drä -
ganu í r t (Toponimie Sí istorie, 61 1.) — 57. Magheresti falu, domb Gor j mu 
58. Magheru falu Mehedinti т . , 59. u. a. tó Vâlcea т . (1018 1.), 60. Mager., 
domb Vâlcea т . (1032), 1. < magyar népnév, i l l . szn. — 6 1 . Márcusu falu Vâl­
cea т . , < Markos v. Márkus magy. szn., vö. Marcosul völgy Buzäu т . (Lahov.). 
62. Mehedinti megye < magy.: Méhed + szl. -глс hn.-képző Dan (id. т . 41 1.) 
szerint a megye c ímere méhe t „albina" ábrázol. — 63. Maslosului domb Gorj 
m.(3981.), < magy.: Máslás; szöllőhegy lehetett. A második szótag á-ja rom.: d 
hangon keresztül ju to t t mai о e j téséhez. — 64. Miclosi falu, völgy Gorj т . , 
65. Miclisoaia v ízmosás Vâlcea т . (Lahov.) és domb u. o. (1036 1.), 
< Miklós magyar szn. A Miklós szn. oláh formái Nicoara ( < albán) és 
Nicolae ( < szláv). — 66. Mogosani falu Gorj т . , és 67. Mehedinti т . , 
68. Mogosesti falu Dol j m. < magy.: Magos szn. — 69. Moiasa havas 
Gorj m. (42Ó 1.) < magy.: Monyaszó (vö. Pais, M N y . V I I I . 398). A magy.: 
ny > rom. i magánhangzók közöt t gyakori, vö. Aries < Aranyos, baia < 
bánya, Beius < Belényes, stb. — 70. Orlea falu Romanati т . , < magy.: 
Varel ja (Dan, id. т . 66 1.) vö.: Orlea sub cetate Hunyad m. fa lu 7 5 a ma­
gyar helynév á tve t t alakja + oláh fordítása, mint Gurasada-Gúraszáda 
Hunyad m.-i hn. (Mazäre , 32). — 71. Oslea havasok Gorj és Mehedinti m. 
ha t á rán (Dan, id. т . 45 1.) < magy.: Oslu, (nyelvjárási Oszlu) < tö rök : 
Aslu szn. (1. fönt a 45. jegyz.). — 72. Päisani falu Dol j m. < Paizs magy. 
szn. — 73. Päpesti falu Mehedinti т . , < magy.: Pap szn. -— 74. Racofi 
falu Gorj m. < ómagy.: *Rákouc < szl.: Rakovc v. Racovec, vö.: Racovifa 
közvet len átvétel a szlávból; vö. még Caco^i, fent. — 75. Sadului (Râu-S.) 
patak és hegy (Lahov., és F i l ip 7 6 t é rképe) , < magy.: Szád hn.; vö.: R, Sa­
dului, Zood, Bach, Czód falu és patak Szeben т . (1 : 200.000 t é rkép) ; i t t 
a mai magyar alak a szászból kerül t vissza. — 76. Sácuiu falu Dol j т . , 
< Székely népnévből . А X I I . század végén Hunyad megyében is széke­
lyek laknak. 7 7 A Dol j megyei he lynév tanúsága szerint ezek a Zsi l alsó 
völgyének védelmében is részt vettek. — 77—78. Stolojani faluk, domb 
Gorj m. 79. Stolojoaia patak (Convene stb. id. т . 33 1.) < magy.: Aszta­
los szn. (1. fönt az 61. jegyz.). — 80. Talpasu falu, Dol j т . , 81. Tälpäsesti 
falu Gorj т . , < magy.: Talpas szn. — 82. Tarnasu e rdő Mehedinti m. 
(570 1.) 83. Támasesti falu, patak, Gorj т . , < magy.: Tamás szn. — 84. Un-
guri (Vág/uleSti-Ü.) falu Mehedinti т . , 85. Ungurelu falu Gorj т . , 86. Un-
gureasca (Coasta-U. domb Vâlcea m, 1004 L), 87. Ungurifi falu Vâlcea т . , 
< ungur „magyar" j e len tésű szóból. — Az Ungureni nevű falukat nem 
vettem fel, mert esetleg magyarország i román telepesekre vonatkoznak 
(3 falu Gorj , 1—1 Dol j és Romanati megyében) . — 88. Varodia falu (Ds., 
Lahov.: Varadia) és 89. Varadea-mare erdő Mehedinti m. (572 1.), <magy.: 
Várad hn. (vö. Dan. id . т . 30 1.). A szókezdő v- megőrzése szláv lakos-
ság jelenlétének tu la jdoní tandó (vö. Oradea < N. Várad, Orhei < Várhely, 
Orlea < Váralja, oras < város, stb.), —90. Viersani falu Gorj m., < Veres 
magy. szn., vö. : Versesti, stb. moldvai helynevek. — Az esetleg más nyelv­
ből is magyarázha tó neveket helyszűke miatt nem említem. 
A helynevek régiségét forráskiadványok hiányában csak a legritkább 
esetben lehet ma még okleveles adatokkal bizonyítani. Egy magyar oklevél 
már 1247-ben említi Farcasele és lenosesti romanati-megyei falvakat (1. fönt 
az 56. jegyz.). A havaselvi szlávnyelvű oklevélirodalom csak jóval később, 
a X I V . században indul meg. A rendelkezésemre álló csekély anyagból a 
következő adatokat idézem: Ciocadia 1484, Mogosani (Gorj m.) 1502, Oslea 
1470, Ungurelu 1502.78 A magyar eredetű helynevek X . századba vissza-
nyúló régiségét elsősorban a nagyobb földrajzi egységek magyar elneve­
zése bizonyítja. 
A magyar eredetű helyneveken kívül a lakosság magyar e rede té re 
vall egyes falvak nyelvében az s, zs hangok hiánya és sz, z-vel való he­
lyettesí tése. Ez a régi nyelvjárási sajátság ma is él a moldvai és szlavó­
niai magyarok nye lvén . 7 9 A régiségből fennmaradt köznyelvi emlékeit , 
(ilyenek a sző ^ sövény, szem, -ernyi ^ sömör, szőr ^ sörény, szen • 
ved ^ senyved, szunnyad ^ sunyi, vagy: jószág w> jóság, ország ^ uraság. 
stb. a lakpárok) Horger, Gombocz és Mel i eh ál l í tot ták össze (1. a 45. jegy­
zetet). — A szörényi sziszegő nyelvjárású oláh falvak Weigand szerint 
köve tkezők: 1. Sohodol, 2. Closani, 3. Obârsia, 4. Selistea 5. Izverna, 
6. Nadanova, 7. Cerna-Vârfu, 8. Prejna, 9. Gornavifa, 10. Costesti, 11. Ma-
lörisca, 12. Gornenfi, 13. Balta, 14. Siroca, 15. Izvoru-Bârzei, 16. Horiesti, 
17. Merisu.80 (Térképemen e falvak nevei helyett csak az előt tük álló szá­
mok szerepelnek.) 
Ezek szerint nagyobb magyar csoportok a Zsil középső és felső folyá­
sán, valamint Mehedinti vármegye északi felében voltak. A magyar eredetű 
falunevek és az oláh lakosság sziszegő nyelvjárása azt bizonyítják, hogy 
i t t a magyarságnak már állandó jellegű telepei voltak és hogy a magyar 
lakosság nem költözött el innen, hanem tovább él i t t oláhnyelvű utódai­
ban. A Desnőfui mellékén csak a nomád magyarság teleltette csordáit , 
ezért i t t a kisebb földrajzi egységek magyar nevei elvesztek. 
A X — X I I . század szörényi magyarsága, mely később bánsági szerve­
zetet kapott, nemcsak a Duna völgyét (a Kazáni szorost) védte , hanem a 
Zsi l völgyét is. A Zsil völgyét t. i . már a legrégibb idők óta j á rha tó út 
köt i össze a Sztrigy völgyével, ebből meg a Maros, a Vaskapu-hágón át 
pedig a Temes völgyébe visz az út. Fent láttuk, hogy a szörényi magyar­
ságnak sikerült is az Oltnál megállítani a török népek ter jeszkedését . 
A X I I I . század elején Havaselve északnyugati vidékein csekély jelentő­
ségű német és magyar település indul meg az ispotályos lovagok, majd 
a kun püspökség védelme alatt. Ezt, de talán a szörényi magyarságot is a 
ta tár járás söpri el véglegesen. A X I I I . század második felében teljesen 
megváltozik Havaselve és Szörény néprajzi képe. A ta tár járás u tán 
nagyobb arányokban folytatódik a balkáni oláh pásztorok bevándorlása 
és a török, magyar és szláv maradványok oláhosodása. Moldvában a 
XFV. században erősödik meg az oláh elem a mármarosi kivándorlókkal, 
az idegen elemeket: az i t t talált oroszokat (északon) és t a tá roka t (délen), 
valamint a velük csaknem egyidőben letelepült magyarokat azonban mind­
máig nem tudta teljes mér tékben beolvasztani. Lükő Gábor. 
* 
Lükő, G.: Die Völker der grossen Walachei und der Moldau im X—XII. Jh. 
V o r der Wanderung der Rumänen nach Norden (bis zum X I I . Jh.) wohnten am 
Gebiete Al t rumäniens — wie es die Ortsnamen beweisen Slawen, seit dem X. Jh. 
aber türk-sprachige Petschenegen, Uzen (Türken) , Berende, Kumanier und Magya­
ren. Die Namen der grösseren geographischen Einheiten sind, zum grösstcn Teile 
slawischen; in Südbessarabien und in der grossen Walachei zum Teile türkischen, 
westlich der A l t aber magyarischen Ursprungs. —• Die turko-magyarische politische 
und volkskundliche Grenze im X — X I I . Jh. war das Wasser des Flusses A l t . 
Westlich dieses Flusses gibt es keinen Ortsnamen türkischen Ursprungs von grös­
serer Bedeutung, aber unter Ortsnamen magyarischen Ursprungs lassen sich Namen 
grösserer Flüsse, sogar der Name eines Komitates finden. V f . untersucht, von 
diesem Gebiete 90 Ortsnamen magyarischen Ursprungs und schliesst darnach mit 
der Behauptung: Magyaren haben zu dieser Zeit nicht nur das Donautal, sondern 
auch das der Zsil bewohnt. Nebst den lautlichen Formen der Ortsnamen zeugen 
auch die geschichtlichen Angaben dafür. — Das Magyarentum der kleinen Wala­
chei wurde durch die Ta ta renzüge . derart geschwächt, dass seine Reste in kurzer 
Zeit rumänisier t wurden. 
1 Prut, Szeret (Siret), Olt, Zsil (Jiu), Motru, 1. Weigand: Ursprung der süd-
karpatischen Flussnamen in Rumänien. — Jahresberichte des Instituts für Rumä­
nische Sprache zu Leipzig. X X V I — X X I X . к 1921. (Rövidí tve: Wgd. Urspr.) 
2 Wgd. Urspr. és u. a. Die Namen der rumänischen judete im Altreich. — 
Balkanarchiv, IV. , 1928. (Rövidí tve: Wgd. jud.) 
3 A z oláhok bevándor lásának időpontjáról legújabban igen részletesen ír 
T a m á s L . : Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában. Bp. 1935. 176—207. 1. 
4 A szláv -ov> román äu megfelelést magyar közvetí téssel magyaráz ta Weigand 
is (Urspr. 80, 82, stb. 1.) A szláv -ov török közvetí téssel is valószínűleg -äu alakot 
nyert volna az oláhban. — Az -ov szóvégzet ismeretlen a török nyelvekben, s azt 
csak a hozzá legközelebb álló -au, -äü végzet he lye t tes í the t te (vö. Radioff : Zur 
Sprache der Komanen. -— Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissen­
schaft. Leipzig 1885. I I . évf. 21. 1.). Ebből az oláhban szabályosan -au, -eu fej lődött 
volna. — A z oláh nyelv mai -au képzője magyar eredetű, s az oláh nyelv -au те 
végződő magyar jövevényszavaiból vonódo t t el, vö : feredeu, fägädäu, ferestreu, 
biràu, <L m. feredő, fogadó, fűrész-tö bíró, stb. (Pascu: Sufixele românest i : 418. 1.) 
Az -сш-ге végződő helynevek jórésze szintén magyar e rede tű (vö: Asäu, Bacäu, 
Chicläu, Nasläu, Rarâu, Schelälau, Tapläu, Tarcàu < Aszó , Bakó, Kéklő. László, 
Ráró, Telelő , Tap ló , T a r k ő , stb.). Á szláv és egyéb erede tű -äu végzetű román 
helynevek nagyrésze szintén magyar közvet í tésnek köszönhet i mai alakját , mert 
Moldvának magyar helynevekkel sűrűn behintett vidékein él. — A helyneveket a 
továbbiakban is Lahovari: Marele dictionar geografic al României I — V . Bucuresti. 
1898 — 1902 (Röviden: Lahov.) és Dictionarul statistic al României întoemit ре baza 
rezultatelor definitive ale recensamântului general al populatiunii din 19 dec. 1912. 
I . I I . Bucuresti. 1915. (Röviden : Ds.) u tán közlöm. 
5 A közvet len á t adó t az oláh nyelvben továbbképze t t nevek is elárulják. Szláv 
nyelvből á tve t t nevek oláhban továbbképze t t formái pl . Bârjoveni, Báscoveni, 
Corcioveni, Ghilavesti, Negovanu, Sacoves, stb., míg a Bärgaoani, Cráctíoani féle 
alakok magyar közvet í tésről tanúskodnak, vö. a magyar e rede tű Ardeoani, Bäcaoani. 
Färaoani , Sabaoani, stb. helyneveket magyar Erdő-, Bakó-, Forró-, Szabó-falva személy, 
i l l . he lynevekből . 
6 Kossányi B : Az úzok és kománok tö r téne téhez a X I — X I I . században. — Szá­
zadok 57—58., Ferent, I.: Cumanii si episcopia lor. Blaj, 1931. — РасовскД, Д. А.: 
Печенъги, торки и вер'ендг.и на Руси и въ Угрш. (A besenyők, úzok és berendek Orosz-
és Magyarországon) — Seminárium Kondakovianum. V I . 1933. 1—66, 1. és t é rkép . 
7 Wgd. Urspr. 92. 1. és 1 :200.000 osztrák katonai t é rkép . 
8 Wgd. Urspr. 93. 1. és Cantemir: Descrierea Moldovei, Bucuresti, 1909. 34. 1. 
8 Wgd. Urspr. és jud., Györffy L : Rumänische Ortsnamen (Ungarische Jahr­
bücher, IV . , 1926, 148—49.) és Rásonyi L. : Contributions à l'histoire des premières 
cristallisations d'état des Roumains (Archívum Europae Ccntro-oncntalis, I . Buda-
pest, 1935, 225. 1.— Weigand tévedéseit részben már Györffy, majd Rásonyi igazí-
tot ták helyre. 
1 0 Az Ol t tó l nyugatra egyetlen említésre mél tó török e r ede tű helynév Teslui 
az Ol t jobboldali mel lékfolyójának neve. Weigand Desnätui nevét is törökből ma­
gyaráz ta volna. Rásonyi ( id. h.) rámutatot t , hogy az -ui végű oláh helynevek jó­
részt a -lui végezetüek ( < török : -luy,-lüy) analógiájára képződtek , de nem török 
erede tűek . Áll í tásának bizonyí tására magyar és oláh eredetű helyneveket idézek: 
Häläsui, a Casin mellékfolyója Bacau vm. (1:50.000 és 1:100.000 katonai té rképek) , 
Amäräzuia az Amaradia mellékfolyója Dol j vm., Albuia a Szeret mellékfolyója 
Roman vm. (Lahov,. és Ds.), a magyar Halas, Homoród, román Albu nevekből , 
román -ui hclynévképzővel . — Desnätui magyar eredetű helynév, 1. alább. Moldva 
felső vidékein csak néhány je lentéktelen kis patak visel török e rede tű nevet (Cäl-
mätui, Derehlui). Moldva középső vidékén ké t nagyobb folyó nevét török erede­
tűnek tartotta Weigand, Györffy és Rásonyi azonban nem ta r t ják helytál lónak a 
Bahlui és Vaslui nevek weigandi magyaráza tá t . (Rásonyi szerint Vaslui esetleg < 
tö rök ; baz-lig) 
1 1 I I . Endre 1228-i oklevele szerint a besztercei Kelemen-havasok Oroszország 
határán vannak (Zimmermann—Werner: Uikundenbuch zur Geschichte der Deut­
schen in Siebenbürgen, I . , 49.). 
1 2 Olténia magyarságáról alább részletesen. 
1 3 Karácsonyi: A honfoglalás és Erdély, Bp. 1896. — H ó m a n ( A magyarok hon­
foglalása és elhelyezkedése, 42. 1.) és utána Asztalos (A székelyek őstörténete letele­
pülésükig, Erdélyi Múzeum, 1932 és külön) a IX—-XII . századokban az akkor még 
tö röknyelvű székelyeket a Küküllők mellékére teszik. Bár az egykorú források ezt 
a székely csoportot nem említik, H ó m a n feltételezi, hogy már ekkor a magyar 
törzsszövetség, illetőleg királyság köte lékében éltek. 
1 4 A Küküllők nevéről 1. Mclich: A honfoglaláskori Magyarország, 31—36. 1., 
Tatrangról Rásonyi, Seminarium Kondakovianum, V I . (1933), 224. 1. — Rásonyi 
Brassót is török eredetű névnek tartja. ( M . Ny. X X I V — X X V . ) 
1 5 Frunzescu: Dictionarul topografic si statistic al României , Bucuresti, 1872. 
i e A h o l külön nem idézem a helynév közlőjét, adataim Lahovari i d m.-ből 
és a Dictionarul Statisticból származnak. Ez utóbbinak betűrendes muta tó jában 
csak a falvak nevei szerepelnek, a hegyek és patakok nevei mellett ezért i t t lap­
számot idézek Ds. jelöléssel. 
1 7 Giurescu: Istoria Románilor. 1935. I . 285. — Ta lán a Szokolay említet te 
régi Bessan-Besscndorffal azonos? (A magyarországi besenyőtelepekről , 25. 1.) 
1 8 Lipsky: Reper tór ium aller Örtcr u. Gegenstände, stb. Ofen, 1808. 
19 -àu, -eu -f- esti > -äiesti > -esti; vö . : Ghiresti, (Gheraesti, Román megyei 
magyar falu nevének népies formája), a magyar Bíró ( > moldvai oláh Ghiräu) 
személynévből . 
2 0 Vö . Besnyő, Pest és Veszprém megyei faluk, Helységnévtár . Szóvégi magyar 
-ó > román -au, -eu <^ -ag, -eg megfelelésre vö. : hadaró > hadarag, stb. T ö b b köz-
névi né ldá t idéz e képzőcserére T a m á s (Ny tud . Közi. X L V I I I . 307). 
2 1 Suplimcnt la harta etnograficä a Transilvaiiei, Jasi, 1909. 
2 2 Nemet jbeschmbacnból, vö. : Vidombák Brassó megyei falu (román Ghimbav), 
német Weidenbach (Mazare, 19 1.). lllenbák ( román: llimbav) Szeben megyei falu 
(Mazä re 5. és 42. 1.) n é m e t Lilienbachból? 
2 3 Kossányi, id. m. 
2 4 Az úz népnévből származtat ta régi Uz, -a, -d személvneveinket Pais is 
( M N y . X V I I I . 100.). 
2 5 Ghibánescu; Surete si izvoade I . 281 1. 1431. — A régi török te lepülések zöme 
Havase lvén volt, így a terjedelmes és használható moldvai oklevé lk iadványoknak 
i t t kevés hasznát vehet jük . 
2 0 Kossányi, id. m. — A berend nép nevét és néhány fennmaradt személy­
nevüke t Rásonyinak sikerült a török nyelvből megfejtenie, s ezzel a nép török-
ségét bizonyítania (Seminarium Kondakovianum, V I . 1933). 
2 7 Documente moldovenesti înainte de Stefan eel Mare, I — I I . Jasi, 1931—32. 
2 8 Magyarország tör ténet i földrajza a Hunyadiak korában. I — V . 
29 Cunesti Ialomita megyei falu. 
3 0 Keleti utazása a magvarok őshelvcinek kinvomozása végett 1844—1845. I — I I . 
Pesten, 1851. 
3 1 Tö rök dir, -dur képzővel, vö. Rásonyi , a M N y . X X I X . 163 1. 
3 2 Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, 95. 
3 3 A román-megyei magyarok nyelvén, 1932-ben. 
3 4 Reicherstorffer: Choreographia Moldáviáé. Viennae, 1541. 
3 5 Urechia: Codex Bandinus (1646), Bucuresti, 1895, 83., 100. 1. 
3<* Convent:iunea de delimitarc dintre regatul Románéi si monarhia Austro-
Ungára . Bucuresti, 1909. — 32. 1. 
3 7 Rásonyi : Baszaraba. — M N y . X X I X . 163. 
3 8 Arbore: Dictionar geografic al Basarabiei. Bucuresti, 1904. 
3 9 Reicherstorffer, id . m. és Nicolo Barsi (1633), —Mélanges de l'école rou­
maine en France, 1925. I . 299. 1. 
4 9 Háromszék és Udvarhely megyékben több besenyő falut emlí tenek az ok­
levelek is, v. ö. Szokolay M . : Ä magyarországi besenyőtelcpckről . Szeged, 1929, a 
25. lapon. — Tatrang brassómegyei hn. valószínűleg szintén besenyő eredetű (v. ö. 
Rásonyi id . h.). 
4 1 Gyár fás : A jászkúnok története, I I . 277., 280. 
4 2 Hurmuzaki: Documente privitoare la istoria Románilor . I . k. 1. rész, 107. 1. 
4 3 A kún püspökség székhelyét eddig tévesen a Havaselvc és Moldva ha tá rán 
folydogáló Milcov-patak partjain keresték, v.o. Benkő J.: Milkovia sive antiqui 
episcopatus Milkovicnsis, Viennae, 1781. I . k. 24. és követk. 1., Auner K. : A romá­
niai magyar telepek tör ténet i vázlata, Temesvár , 1908, 6. 1., Ferent, I . : Cumani 
si episcopia lor. Blaj, 1931, 146. 1., stb. A püspökség 1227—41-ig állóit fenn. Szék­
helyét és annak nevét csak későbbi oklevelek említik (1332, 1436, Fejér Gy.: 
Codex diplomaticus, V I I I . k . 3. r. 636, 660; X . k. 7. r. 796. 1.). Helyét ezekből sem 
lehet megállapítani. Benkő és követői nem tudták, hogy Romániában több Milkó 
nevű hely is van. Ezek Milcoiul argcsmegvei falu; Milcovul din deal, -din vale olt-
megyei faluk és Dealul Milcovului tulccamegyei domb (Lahovari, id . т . ) , végül 
a közismert Milcov-íolyó. — Romániában а X V I . század óta csak Moldvában van 
katolikus lakosság s ezt legrégibb íróink is kún eredetűnek ta r to t ták , bár a tör­
téneti korban mindig magyarok voltak. Ezek közelében keresték t ehá t a kún. püs­
pökség székhelyét is. A X I I I . század elején azonban ez a vidék még nagyon távol 
esett a magyarságtól (v. ö. Asztalos, id . т . ) , s így a kat. püspökséget csak Havas­
elve északnyugati felében tudjuk elképzelni, ahol ké t Milkó nevű helyet is talá­
lunk (Arges és Ol t megyékben) , s ahol a magyarság katonai szempontból is biz­
tosí that ta a püspökséget az 1241. évi rendkívül erős ta tá r támadásig. 
4 4 Bandinus moldvai kath. püspök 1647-ből származó leírása alapján (Urechia: 
Cod. Band. 154. 1.) Györffy István állapította meg az oláh jövendőmondók és a 
török sámánok azonosságát. (Etnogr. 1925. 169. 1.) 
4 5 Rásonyi : Contrib. id. h., és M N y . X X I X . , 160. és köv. 1. 
4 8 Ta lán bolgár-török (csuvas) nyelvjárásból származik Tärtäsesti ilfovmegyei 
falu nev, vö.: tar (köztörök taz) „kopasz" és tas „kő" (Gombocz, M . N y . I I I . 360). 
4 7 Már Radloff megál lapí tot ta , hogy a Codex cumanicus sajátságos hangjelö­
lése nem kún s (< s) z (< z) ej tésen alapul (Zur Sprache der Komanen id . h. I I . 
27 1. — U . erről a kérdésről tévesen Munkács i : Komanischer Ursprung der Mol ­
dauer Tschango. — Keleti Szemle, 1902.). Hiába keressük ezt a fel tűnő sz ej tést a 
kunok, sőt a besenyők, úzok berendek nyelvének többi emlékeiben, az egykorú fel­
jegyzésekben, vagy a magyar és oláh nyelvekben fennmaradt személy-, hely- és 
közneveikben, vö. Mészáros Gy, : Magyarországi kún nyelvemlékek. Bp. 1914. — 
Gombocz: Árpádkor i török személyneveink ( M N y . X . ) . — Rásony i -Nagy : Valacho-
Turcica (Forschungsarbeiten der Mitglieder des Ung. Instituts u. des Coll . Hung, 
in Berlin. 1927) és u. Ő.: Contrib. à l'hist. stb. ( id. h.) a török e rede tű személy- és 
helynevekről , — Saineanu: Influenta orientala asupra limbei si culturci románest i . 
Bucuresti. 1900. az oláh nyelv tö rök jövevényszavairól . — N é m e t h Gy. : Tö rök 
eredefű jövevényszavaink középső rétege ( M M y . X V I I . ) , — u. ő.: A besenyők 
ismeretéhez. (U . о. X V I I I . ) , a besenyő törzsnevekről . Az a két török eredetű név, 
melynek magyar, i l l . oláh nyelvi a lakjában s ( i l l . z) felel meg eredetibb s-nek, 
ezt a hangalakjá t a magyar nyelvben kapta. Ilyen magyar vá l tozásokra vö.: Hor-
ger ( M N y . I V . 467 és V I I I . 453), Gombocz (u. о. X X . 62) és Melich (u. о. X X I . 52) 
adalékai t . — Az eml í te t t ké t szó magyar: zongor (madárnév , < t ö rök : sunkar) és 
Oslea (Mehedinti megyei havasok, < török: Aslu szem.-név, magyar közvet í tésre 
vö. : Oslu szörényi bán nevét 1240 bői, Zimmermann-Werner, id. т . I . 69. — Mehe­
dint i vm. emlí te t t v idékén több falu magyar eredetű lakossága ma is s-et ejt az 
oláh nyelv s hangja helyett, 1. a lább. — A ké t név török e rede té re vö. : Gom­
bocz, M N y . X . 297 és X X . 23. 
4 8 Grzegorzewski: Ein türkisch tatarischer Dialekt in Galizien, — Sitzungs-
ber. d. phil.-hist. Klasse d. Akad. d. Wiss. in Wien. 146. k., Radloff: Proben der 
Volkslitteratur der nördl ichen Türks temme, V I I . k., és u. a.: Bericht über eine 
Reise zu den Kara imén der westlichen gouvernements. — Mélanges Asiatiques, 
Pctersbourg, 1887. 
4 9 Fehér Géza : Etelköz területe. Századok. 1913, 590. 1. 
5 0 Állításom részletes bizonyítására i t t nem té rhe tek k i . Ezekkel a kérdések­
kel készülő munkám foglalkozik először. 
5 1 Asztalos, id . т . 
5 2 Küküllei János : Nagy Lajos viselt dolgairól. Gombos F. A . : Középkori 
krónikások, V . k., 111—2. 1., v. ö. még a Budai, a Dubnici és Túróczi krónikájának 
idevonatkozó részeit. 
5 3 Treml L . : Der dynamische Wortakzent der ungarischen Lehnwörter im 
Rumänischen. Bulletin linguistique publié par A . Rosetti. Paris—Bucuresti, külön­
lenyomat, 60. 1. 
5 4 Istoria Románilor , I . Bucuresti, 1935. 323. 1. 
5 5 Pesthy Frigyes: A szörényi bánság tör téne te , I . Bp., 1879, 13. 1. és Hóman— 
Szekfű: Magyar tör ténet , I . 2. kiad. Bp., 1935. téképein a 240., 416., 448. 1. 
5 8 . . . totam terram de Zeurino cum alpibus ad ipsam partinentibus et aliis 
attenientis omnibus, pariter cum keneziatibus loannis et Farcasii usque ad fluvium 
Olt, . . . A d haec contulimus . . . a fluvio Olth et alpibus Ultrasilvanis totam Cuma-
niam . . . Zimmermann-W. id. т . L 73—74 1. — János és Farkas kenézségét már 
Dan Demeter az O l t pár ján álló lenosesti és Farcasele falvakkal azonosí to t ta (D in 
toponimia româneasca , Bucuresti, 1896.'66 I.) . Ugyancsak ő á l lapí tot ta meg, hogy 
Cheley tó , melynek halászat i jogát a király magának tartotta, az Ol t torkolata 
közelében, a Duna par t ján álló Celeiu falu mellett vol t (46 1.). 
5 7 1368: Ladislaus dei et regiae maiestatis gratia vaivoda Transalpinus et Ъа-
nus de Zeurinio . . . Zimmermann-Wern. id . m. I I . 306, — 1390: Mircius dei gratia 
vaivoda Transalpinus, Fogoras et Omlás dux seuerini comes, . . . (ez már a magyar 
király ellen szövetkezik a lengyellel), u. o., 642. 
5 8 De administr. imperii cap. 40. 
5 9 Endlicher; Rerum hung, monum. Á r p a d 214. 
6 0 Dan és Weigand id . m. — Üt tö rő munká ikban természetesen rossz etimon 
is van. I t t csak az a ránya iban nagyobb jelentőségű Romanat megye nevét emlí tem. 
Dan a magyar rom szóból származta t ja , ez azonban a nyelvújí tás szülöt te (vö . : 
Szíly: A magyar nyelvúj í tás szó tára 277. sz.) A megye neve szl. képzésű helynév 
Roman személynévből , vö . : Galali, Versec. — A szörényi magyar helynevek tö r té ­
neti h á t t e r é t már Dan is a fentiekben vázolta. 
6 1 Weigand (Urspr.) antik Amutrion városnévből származta t ja . A szókezdő a-
clveszését és a második szótagbeli и > о vá l tozás t több nyelv közvet í tésének tulaj­
donítja. A szókezdő a- e l tűnése a magyarban és az oláhban egyarán t gyakori, v ö . : 
magy.: patika < lat.: apotheca, Mádefalva < Amadé vagy oláh: Stolojani < *Asz-
talos-falva, moldvai-magy.: Zudafala < o l . : Judeni < ol . : Agiudeni < magy.: 
* Egyedfalva, stb. — Az и > о vál tozás azonban sem a szláv, sem az oláh nyel­
vekben nem tö r t énhe te t t meg, csak a magyarban, vö. : szláv: Rudana > ómagy. : 
Rodna > magy.: Radna, u. így TuSnad > Tásnád, Sunad > Csanád (Mel ich: A hon­
foglaláskori Magyarország 261.). 
6 2 Sulzer: Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien, 1781—82. I . к., 286. 
8 3 Szinnyei: Magyar Tájszótár . 
6 4 Domokos: A moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931, 104. 1. 
6 5 Conventiunea de delimitare hotarelor dintre Regatul României si Monarhia 
Austro-Ungará. ' Bucuresti. 1909. 37 1. 
6 6 Boccanu: Glosar de cuvante din jud . Mehedinti, Buc. 1913. 5. 1. — Rädu-
lescu-Codin: О seamä de cuvante din Museel. 16 1. 
6 7 Magyar elemek az oláh nyelvben. N y r . 16 :308, 
6 8 Costachescu: Documente moldoveneçt i delà Stefan eel Mare. Iasi. 1933. — 32 1. 
6 9 Melich, M N y . I I I . 168, V I I I . 152 L 
7 0 Densusianu: Histoire de la langue roumaine. 1902. 375 1. 
7 1 Draganu: Românii in veacurile I X — X I V . pe baza toponimiei si a onoma-
sticei, Bucuresti. 1933. 39 1. 
7 2 Densusianu, id . m. 274 1. 
7 3 Rásonyi : Contributions stb. id. h. 225 1. 
7 4 Csánk i : Magyarország tör ténet i földrajza a Hunyadiak korában V . 53. 
7 5 Martinovici-Istrat i : Dictionarul Transilvaniei, Banatului, stb. Cluj 1921., I I I . 
50 1. — Mazäre , 30: Subcetate-Várhely. 
7 6 Capitan N . Fi l ip : Studiu de geografie mili tarä asupra Olteniei. Buc. 1886. 
7 7 Asztalos, id . m., tkp, : Hozsdá t és Lozsád székely telepek. 
7 8 Ghibanescu: Surete si izvoade. Iasi. 1906. I . k. 287., 305., 284. és 306. 1. 
7 9 Wichmann: A ts, s, z, s z hangok tör téne te a moldvai csángó nyelvben. — 
Nye lv tudomány i Közi. 37 — 38. k. és Balassa: A szlavóniai nyelvjárás . — Magyar 
Nye lvőr X X I I I . 
8 0 Jahresber. d. Instit. f. rumän. Spr. V I I . 49. — A nevek írásában én Weigand 
dialektikus formaitól el térőleg a hivatalos Diet, statistic-ot követem. 
A D A T O K N É P I T Á N C A I N K ISMERETÉHEZ. 
N é p ü n k régi táncai koreográfiai szempontból elég változatosak voltak. 
A legtöbb tánc nemcsakhogy vidékenként más és más alakzatokból, figu­
rákból t evődöt t össze, hanem ezenfelül tág tere nyílt az egyéni improvi­
zációknak is. Borsod, Zala és Somogy megyékben 1927—34 közt tizenegyféle 
tánc régi vál tozatai t gyűj töt tem. Zenéjük 2/4-es ütemű, tehát minden .jzenei 
ütemükre ké t koreográfiai ü tem ( táncütem) esik, vagyis általában minden 
negyedkótára egy önálló mozdulat. 
l. Gyertyástánc. 
M i n t ismeretes, nyugatról került hozzánk. Borsod megye igen sok helyén 
dívott , mint lakodalmas körtánc, de református vallású falvakban nem tán­
colták. Borsodszent is tvánon az 50—60 év előtti lakodalmakon a „Kis 
hérész" nevű lakoma befejezése után éjjel 1—2 óra tájban kezdődö t t a 







férfi, kilenc nő. Egymás kezét fogták és mindegyik a jobb kezében égő gyer­
tyát tartott . A tánc 2—2 váltakozva jobbra-balra haladó, csárdásszerű tánc­
lépésből állott. 
I t t félbeszakad a zene meg a tánc és a nagy vőfély elmond egy verset 
a „hálátás"-hői. Ezután következik a dallam és tánc második fele: 
Ugyanígy váltakozik tovább is versszak és féldallam. A gyer tyás tánc 
1^—2 óra hosszat tartott. 
II. Kanásztánc. 
A Czuczor Gergelye és Réthei Prikkel Mar ián 2 leírta bakonyi kanász­
tánc nem egyéb, mint az ukrán kolomejkával rokon tót juhásztánc egy 
változata. Ügy a borsodi, mint a zala—somogyi régi kanásztánc különbözik 
ettől. H á r o m vál tozatát jegyeztem le. 
1. Borsodból. (Katona István 81 éves kanász, Sajókazinc, 1931. A mult 
század 70-es éveiben já r ta az alábbi dallamra.) Leginkább csárdában tán-
colták, nyáron a szabadban is. H á r o m kanász felállt az ábra szerint; I . és 
I I . baltával, I I I . anélkül. Maguk közé a földre kalapot dobtak; ez volt 
a disznó. 
I . és I I . egymással szemközt jobb karjukkal óra­
mutató-irányú, fekvő ellipszisalakú mozdulatot írtak 
le minden 4—4 táncütemnyi idő alatt; közben a bal­
tát nyele közepén fogva, csuklóból oo -alakban állan­
dóan forgatták; minden 2—2 táncütemre esett egy 
o c . Ezt o lymódon kellett csinálni, hogy a két balta­
fej, amely igen közel já r t egymáshoz, soha ne ér intse 
egymást. A lábak a tánc egész tartama alatt mozdu­
latlanul állottak, de felsőtestüket a zene ütemére 
i ! I I stb.) r ingatták, közben-közben nagyokat 
9 0 0 0 
kurjongatva. A IH-as ugyanezt tette, de időnként leguggolt és iparkodott 
a kedvező pillanatot kilesve, két kezét hirtelen kinyújtva, a földön levő 
kalapot elkapni, persze anélkül, hogy a balta fejbe kólintsa. Nagy ügyesség 
kellett hozzá. Ha sikerült, a baltát bevágta a mestergerendába, félbeszakí­
tották a táncot és boroztak. Azután helyet cserélve, újra kezdték. 
1 Bajza: Athenaeum, 1843, 117. 
3 A magyarság táncai , 137. 
3 A dallamnak egy vál tozata van Mezőkövesdről . Lásd még Bartalus, L, 126. 
2. Zala—Somogyból. Többny i r e csárdában jár ták dudaszó mellett több­
féle kanászdallamra, de leginkább az i t t következőre : 
Először egy kanász egyedül jár ta , kezében a baltával. Felső testét üte­
mesen ringatva, a kanásztánc jellegzetes lábmozdulatai t végezte (lásd az 
ábrát) . A balláb kezdi a táncot négy lépéssel az ábra szerinti sorrendben, 
majd a jobbláb végzi szimmetrikusan ugyanazt a figurát és így tovább. A dal­
lam minden negyedkótájára esik egy tánclépés. A tánc alatt a kanász a baltá­
jával a magasban ütemesen hadonászot t . Később 
egy másik kanász hozzálépett , lekuporodott négy­
kézláb, mintha disznó lenne és úgy tett, mintha 
kan módjára t ámadná a kanászt. Ez meg úgy tett, 
mintha félne tőle és útjából elugrált, a disznó meg 
mindenüt t utána. Végül a kanász a disznót baltá­
jával levágta (nagyott csapott melléje a földre), 
mire a disznó elterült , mintha megdöglöt t volna. 
A kanász most ü temesen feldaraboló mozdulato­
kat végzet t és a jelenlévők közt szétosztot ta a 
disznót, ki t -ki t öklével jól hátbaütve és fennhangon 
jelezve, hogy kinek mit ad. A lányoknak, menyecs­
kéknek a „vaszoráját" adta (genitáliák), a máj-tüdő a vénasszonyok­
nak jutott . 
A somogyi lakodalmakon még az éjfélutáni lakodalmi tréfák közt 
helyenként előadják a kanásztáncot . Ennek ott „figura" a neve. Szűrben, 
kalappal, fényes baltával a kezében belép a kanász, maga előtt hajtva a 
disznót. Az utóbbi lepedőbe burkolt fiatalember, fazékkal a fején. Négykéz­
láb, röfögve jön be. A cigány rákezd a kanász tánc valamelyik ismert dalla­
mára (pl. Bartalus I I I . 146., Bar tók 303a. stb.), amire a disznó megáll és a 
kanász járni kezdi a kanász táncot a fönnebb leírt jellegzetes tánclépésekkel, 
közben meg-megcsapva kezével a csizmaszárat. A tánc második részében a 
kanász felemelt té rde alatt a másik kezével á tkapja a baltát , és pedig tánc­
ü temenként : 1. jobbkézzel a bal térde alatt átdugja, 2. balkézzel elkapja, 
3. balkézzel a jobb térde alatt átdugja, 4. jobbkézzel elkapja. A tánc harma­
dik részében a kanász minden második zenei ütemben oda-vissza átugorja 
a disznót. Mindegyik rész négy dallamsor terjedelmű. A kanász megismétli 
az első, majd a második részt és azzal fejezi be a táncot , hogy baltájával 
rávág a disznó fején levő fazékra és eltöri. A disznó felugrik, kiszalad, a 
kanász utána. 
* Vál tozata Bartóknál . (A magy. népd. 303 b).) 
3. Zala—Somogyból. Ez a változat is igen elterjedt volt . Egyedül j á r ta 
a kanász, leginkább a fönnebb említett dallamokra. A földön maga előtt 
keresztbe tett két baltát, botot vagy két köteg zsúp­
szalmát és A fönnebb leírt kanásztánclépéseket oly­
módon jár ta , hogy lábával az említet t tá rgyakat nem 
érintve, az egyes mezőkbe az i t t feltüntetett sorrend­
ben lépett be. Ez így jóval nehezebb volt a rendesnél, , 
mert a táncot ugorva kellett járnia. Kezében kanász­
balta volt és azzal időnként meg-megütöt te a mester­
gerendát, miközben füt tyentet t vagy rikoltot t egyet-
egyet-egyet. A tánc második része azonos a fönnebb 
leírt lakodalmi kanásztánc második részével, azzal a 
különbséggel., hogy a kanász a baltát nem a térde alatt, 
hanem a lába közt dugdosta előre-hátra ugyanolyan 
sebességgel, mint amott. 
III. Seprőiánc. 
Régi tánc, amelyet nehéz és fárasztó volta miatt kevesenjártak. Bor­
sodban leginkább lakodalmakon volt szokás bemutatni éjféltájban, a héré-
szek u tán (Mezőkövesd, Borsodszentistván, Mezőkeresztes , Püspöki), vagy 
amikor a táncolók elfáradva szünetet tartottak. A seprő tánco t Borsodban 
mindig egyedül jár ták, nagyobbrész t juhászok, kanászok. A tánchoz vastag 
cirokseprőt használtak. N é g y vál tozatát jegyeztem fel. 
1. Sajókazinc, I t t inkább lányok, asszonyok járták, mert a férfiakat 
a gatya szára akadályozta a mozgásban. A táncos felállt széles terpesz­
állásban és a seprűt jobbkézzel fogva, azt lábai közt jól há t radugta és 
lábaival vál takozva ütemesen átugrot ta (jobbláb át és vissza, balláb át és 
vissza, összesen négy táncütemben) . Sebesen ment, ezért nagy ügyesség 
kellett hozzá; ha a seprűben megbotlott, kinevet ték a táncost . Dallama több­
nyire a Bartók (A magy. népd. 302. sz.) valamelyik vál tozata volt. 
2. Borsodszentistván és vidéke. I t t csizmás férfiak já r ták . A táncos 
balkézzel vízszintesen maga elé tartotta a seprőt és vál takozó lábbal 
á tugrot ta (bal oda-vissza, jobb oda-vissza, összesen négy táncütemben) , 
közben ütemesen verte vál takozva a combját , csizmaszárát , időnként kur-
jantgatva. Fárasztó volt, ezért legfeljebb 10—15 percig jár ták . Leginkább a 
Bartók ( i . m.) 303a. sz. vagy a podzabucki nevű tót t ánc dal lamára 5 volt 
szokás járni . 
3. Hegymeg. Pász tornép jár ta . Bevezetőül maga elé támasztva a 
5 Vál toza ta Pálóczi Horvá th Ádámnál , 372. sz. a. 
seprűt, bokázva táncolt . Később víszintesre emelve a seprűt , egyik combja 
alá vitte és másik kezével átvet te , azután fordítva, egészen úgy, mint a 
már leírt 2. sz. somogyi lakodalmi kanásztánc második részében. 
A z énekes gyermekkori emléke. A szabadságharc idejéből való szöveg 
a dallam régisége mellett szól. 6 
4. Somogyi „söprütánc". Ezt csak lakodalomban járják az éjfél utáni 
lakodalmi tréfák közt, rendesen a kanásztánc után. Majdnem mindig az 
alább következő dallamra: 
A vőfények (4—12) bejönnek libasorban; a há tsó az előtte levőnek 
kabátját fogja. Az elsőnél .seprű van („fűsöprű", kertben termesztett söprú-
kóróból). Megállanak a helyiség közepén és erre a cigány rákezdi a seprű-
táncot. Erre valamennyi vőfény helyben bokázva táncol. A seprűt t a r tó 
első táncos a térde alatt ü temesen átkapja a seprűt a másik kezébe és há t raü t 
vele, azután ugyanezt teszi a másik oldalon is. Mindez nyolc táncü tem alatt 
tör ténik, azután ugyanígy megy a tánc tovább mindaddig, míg valamennyi 
k i nem kapott a seprűvel. T á n c közben a seprűs táncos folyton kanyarodik, 
hogy mindenkit elérjen; végül a násznépet is megseprűzi. 
IV. Sapkatánc. 
Nyilván az előbbinek változata. Csak pásztorok járják. 
ernenne. PolcjárJsto. J& e. 
-JL 
I — jobbláb dobbant, sapkát magasra emeli, 
Г = balláb 
I I = jobb té rdé t felemeli „ „ „ 
IF = ba l térdét ,, „ „ „ 
I I I = sapkát balkézzel jobbtérde alá dugja és ballal elkapja, 
I I I ' ±= sapkát jobbkézzel bal térde alá dugja és ballal elkapja. 
6 Vált . Bartók i . m. 207. sz. és Szendrey—Kodály: Nagyszalontai gyűjt. „Ügy 
tetszik, hogy jó he lyen . . . " szöv. dall. 
V. Takácstánc. 
Zalában, Somogyban egyaránt jár ták falusiak és pásztorok az alábbi 
két dallamra: 
A takácstáncot többnyire férfi vagy nő egyedül táncolta, kezében 
zsebkendőt tartva, r i tkábban két szembenálló férfi vagy nő. A táncot vál to t t 
lábakkal, féllábon ütemesen ugrálva já r ták ; minden táncütemre esett egy 
ugrás. Mikor a *-gal jelölt részhez ért a zene, a táncos vagy táncosné a két 
combja alatt felváltva á tkapta zsebkendőjét és azt magasan feltartotta. 
Ez kétszer a jobblábbal tör tént , kétszer a ballal, összesen nyolc táncütemre . 
Ez alatt azonban a féllábon való ugrálva topogás nem szünetelt , ezért csak 
könnyű lábú, ügyes egyén já rha t ta . A tánc alatt erősen topogva, talpukkal 
kiverték a dallam táncri tmusát , a negyedkótákat . 
Varga József 70 éves parasztmuzsikus Gigén (Somogy m.), fiatal 
korában, gyakran látta a takácstáncot járni . Ot t mindig egyedül já r ták és 
a táncos tánc közben a testét rezegtette olyan módon, hogy minden^ r a 
essék egy mozdulat (hasát kissé előre lökte, fejét, lábát nem mozgatta), 
közbe-közbe pedig felemelte térdét és alatta átkapta a zsebkendőt, mint 
fennebb is láttuk. 
VI. Cséptánc. 
Hahóton (Zala m.) ezelőtt 50—60 évvel rendszerint erre a dallamra 
jár ták: 
3. Este rozsolica 
Reggel szivalica 
Kincsem barna Vica 
Galambom Katica 
Ezt a táncot a férfiak egyedül j á r ták (néha asszonyok is). A táncos ké t 
kézzel fogva, maga elé támasz to t ta a cséphadaró nyelét és a zenére ü teme­
sen topogott: I 
és így tovább. Kissé terpesztett állásba helyez­
kedett később és д földön fekvő hadaró t oly­
módon forgatta, hogy minden zenei ü temre egy 
körforgás essék. Mikor a hada ró a bokájához 
közledett, hirtelen átugrot t rajta az egyik, majd 
a másik lábával. Negyedóráig járták. 
VII. Mozsáriánc. 
Kovács Is tván (54 éves) Szentmargitfalya,— 
Csörnyeföld körül 14 éves korában tanulta a 
lakodalmakon. Rendszerint éjfél után jár ták, 
amikor már boros volt a násznép és vastag tré­
fákra hajlamos. A következő két dallamra 
2. Állj csak ni-ni-ni-ni 
De jól tuggya rakni. 
Hosszi vászon tarisznya 
Salomvárig meg vissza. 
7 = verbuválnak. 
Régente dudások fújták, később cigánymuzsikusok játszot ták. Rendesen két 
férfi jár ta , egymással szembenállva; az egyik a combjai közt vízszintes hely­
zetű famozsarat tartott, a másik ugyancsak vízszintesen, a mozsárral egy 
magasságban, sótörő botot. Ha néhanapján az egyik nő volt, akkor az tar­
totta a botot, a férfi meg a mozsarat. A tánc első részében a felsőtest üte-
21 J J j j l 
mesén ringott. Megfogták keresztben egymás kezét és I ü temben 
I . 2. 3 . 
rakták lábukat. A lábfej mozgása ez volt: az 1. helyzetben a lábfejet fel­
emelve, a sarkukon álltak. A 2. helyzetben a lábujj a földet ér intet te , a sarok 
tel volt emelve; a 3. helyzetben a láb fekve maradt. 
A jobbláb eme mozgását szimmetrikusan követ te a 
balláb mozgása stb. 
Az első dallamot kétszer já tszot ták végig és addig 
a tánc első részét já r ták . Csak ezután következet t Д 
tánc második része, amelynél már nem fogták egymás 
kezét, hanem egyik két kézzel a lába közt levő mo­
zsarat, másik meg a sótörő botot markolta meg. 
A második résznek há rom figurája volt : 
a) Két zenei ü tem tartama alatt egymástól eltávo­
lodva, egyik az óramuta tó , másik az ellenkező irány­
ban szökdelő mozdulattal megfordult maga körül. 
b) Ugyanennyi idő alatt szökdelve közeledet t párjához és szembe­
fordult vele. Mindezt ütemesen. 
c) A sótörő botot 3 | 4 I I ! I > I ü temben háromszor egvmásután be­
ef 0\ Ф ' I 
taszí tot ta a mozsárba. 
Az első dallamnál az a), b), c) rész háromszor ismétlődött , azután újra 
az első rész következet t . Ha a második dallamra táncoltak, akkor azt csak 
egyszer já t szo t ták cl, mialatt a tánc első részét jár ták. Amidőn a zene 
másodszor já tszot ta a dallamot, az első hat ü tem alatt nem táncoltak, csak 
a felsőtesttel végeztek ritmikus ringást. A hetedik ütemtől kezdve táncolták 
váltakozva az a), b), c) figurákat. Ezt a második részt mindig megismételték. 
VIII. Kopogós. 
A régi pásztorok, ha már nagyon meggyült bennük a jókedv, ezt a 
t ánco t jár ták, mert bár mindenki egyedül jár ta , egyszerre mégis sokan 
táncolhat ták. A kezek a csípőn voltak, a kalap a fejen. A juhász a kampót 
vagy rézfokost, a kanász a baltát a karjára akasztva tartotta, de tánc köz­
ben olykor-olykor hadonászot t is vele, egyet-egyet rikoltva. Egyszerre tán­
colni és énekelni nem volt szokás. A kopogóst mindig csizmában jár ták 
és a sárgarézpatkóval , melynek hátul gombja is volt, ugyancsak megkopog­
ta t ták a csárda padlóját, kivervén rajta a táncdallam ri tmusát . 8 A pásztorok 
egyik kedvenc kopogós-nótája volt a következő, amelyre hosszi furugla 
vagy dudaszó mellett táncoltak, dc szeret ték énekelni is: 
Ez a kopogós-nóta nem egyéb, mint a kanászok régi dallamaiból össze­
fűzött dallamlánc. össze té te le : 
A 5 A . A 5 B 5 . А 5 С . A 5 D . A 5 A . A 5 A . В A A . A 5 A , A 5 A 
A régi pásztornóta szerint: 
A pücsöknek hosszú furuglája, 
Barna kislány ropogós szoknyája, 
Ha a pücsök tunna furuglázni, 
De kopogósan meg tunnám járni . 
Ethnographia—Népéle t . 

vagyis a fődallam ötször fordul elő benne, annak első fele külön kétszer , 
második fele szintén kétszer. Maga д t ánc koreografikai szempontból a lehető 
legegyszerűbb volt. Jobbra-balra, néha előre-hátra való, a sarkokkal erősen 
dobbantó , ütemes lépésekből állott, olykor-olykor egy-egy fordulattal tar­
kítva. A lépések jóval kisebbek voltak a csárdás-lépésnél. A felsőtestet a 
kopogósnál ütemesen ringatták. Később igen gyakran tör tént , hogy egyik­
másik táncos újabb figurákat hozott be, hogy minél vál tozatosabbá tegye 
a táncát . 
IX. Pulkaiánc. 
Somogyban, Zalában egyaránt j á r ták még a mult század 80-as éveiben. 
Legkedveltebb dallama ez volt : 
2. H á tetted a t ű t ? 
T ë meg a gyűszüt? 
Susztcrpulka, stb. 
1 alkarokat vízszintesen egymás körül forgatja, 
2 kezeket hát ra teszi, 
3 bal-, azután jobbcombjára ver, 
4 kétszer, tapsol, 
5 pár já t egyszer megforgatja. 
[láb mozdulatlan 
A 2. versszaknál: 
1 jobbkart felemeli és muta tóuj jával megfenyegeti a párját, 
2 ugyanaz balkézzel, 
3—4 mint az 1. versszaknál. 
X. Csibetánc. 
A háború előtt úgy Somogyban, mint Za lában ismert volt még, bá r 
már akkor is kevesen jár ták . Csak ez az egy dallama volt : 
9 Vá l toza ta : Bartalus I I I . 146. 
1 0 Vá l toza ta Bartók i . m. 246. sz. 
1. dallamsor. A leány balkezével a legény jobbkezé t megfogja és ф J | J £ ütem-
ben háromszor tenyerébe csap. 
2. dallamsor: A legény megfogja a leány jobbkezé t és ugyanúgy háromszor a tenye-
rébe csap. 
3. dallamsor: A leány megfogja a legény jobbkezé t ugyanúgy é s ^ ^ | J J | J J | ^ / 
ütemben hétszer tenyerébe csap. 
4. dallamsor: A legény a leányt ütemesen táncolva háromszor megforgatja. 
A három első dallamsor tartama alatt a lábak is ü temesen bokáznak. 
Általános szokás volt, hogy a tánc alatt mindenki énekelte a dallamot! 
XI. Séfáló. 
Somogyi t anyákon jár ták még ezelőtt 50 évvel is, leginkább a Subri-
nótára vagy más öreg nótára a hosszi furugla hangja mellett. A párok karon­
fogva sétál tak a tánchelyiségben, de lábukkal olyanfélekép lépkedtek vagy 
bokáztak ütemesen, mint az akkori csárdásnál . Egyszerre sok pár já r ta . 
Ha valamelyik pár nem tudott tovább ju tni , szétváltak és egyedül táncolva 
sétál tak tovább; újra összetalálkozva, ismét karonfogva jár ták. Alkalmasint 
a körmagyarnak vagy valamely más régi úri társas táncnak volt a népi u tán­
zata. Közvetlenül u tána csárdást já r tak arra a közismert dallamra: „Ar ra 
alá neki Kanizsának . . . " 
Seemayer Vilmos. 
Seemayer, V.: Daten zur Kenntnis der ungarischen Volkstänze. Die oben mit­
geteilten, — bis jetzt in der Literatur z. T . unbekannten Bauerntänze wurden im 
Kom. Borsod (Oberungarn), Zala, Somogy (Südwestungarn) gesammelt. Die 
Tanzweisen sind zumeist alte Bauernmelodien mi t 2/4 Takteinteilung und einer 
Geschwindigkeit von M M = 120—171. Tonarten: vorherrschende Pentatonik, mehr 
oder minder mit Kirchentöne gemischt. Einige Tänze (Nr . L, V I L , IX . ) scheinen 
fremden Ursprungs und von Westen her zu uns gelangt zu sein, haben aber hier 
andere Melodien erhalten. Die Hochzeits- (Nr . I . , IÏ/2., I I I . , V I I . ) und Hir ten-
tänze (6) scheinen älter zu sein als die übrigen, hier beschriebenen Bauerntänze (6). 
Zwei von diesen sind Gesellschaftstänze. 
DIÓSJENÖI MENYASSZONYFEKTETÖ 
A „vőfély" vezeti be azzal, hogy megfogja a menyasszony kezében 
lévő zsebkendőt , a menyasszony a koszorúslány kezében lévő zsebkendőt 
s így tovább. Négyen-öten felsorakoznak egymás zsebkendőjét tartva. Ezt 
az „uszájt" a vőfély a násznagy elé vezeti és az alábbi verset mondja: 
Szerencsés jóes té t kívánok e háznak, 
Istentől minden jót e ház gazdájának, 
Neked is jó urunk, kedves főnásznagya, 
Körülöt ted lévő nemes frekvencia, 
ö rvend je t ek gazdánk begyüt t vendégei, 
Legyetek áldot tak minden személyei, 
Ifjak serege és tisztes vénei, 
Leányi és tisztes asszonyi rendéi . 
A mi menyasszonyunk nekem azt beszéli, 
Hogy ő a mátkájá t köz tünk nem szemléli, 
ö is le akarna hozzája feküdni, 
Ha azt násznagy uram néki megengedi. 
Erre a násznagy megadja az engedélyt s a cigány ráhúzza a fektető 
nó tá t : 
Mikor a menyasszonyt fektetni viszik, 
Akkor a vőlegényt pokolba vetik. 
Hej , párta, pár ta , gyöngyös koszorú, 
Majd a szögre akasztalak, édes hajfonóm. 1 
A fektető nó tára járják a vőfély vezetésével, a nyoszolyólányok a 
gyer tyatáncot ; ez tehát nyilvánvalóan a fektetéssel járó szertartásos tánc. 
A vőfély jobb kezébe, minden ujja közé vesz egy-egy gyertyát , vagyis 
összesen három szálat s a másik kezével megfogja a menyasszony kezében 
lévő kendőt , majd a menyasszony a nyoszolyólány kendőjét fogja s a 
nyoszolyólányok egymás kendőit fogván sorba, füzért alkotnak. A vőfély 
elmondja az első gyer tyagyuj tót : 
Első gyertyát gyúj tom az A t y a nevében, 
A k i teremtette őket az életbe, 
Vigye fel őket az egek egébe. 
Ezeket kívánom szívesen. 
Minden vers után megindul a tánc k i a konyhába s onnan vissza a 
szobába. 
Már két szál gyertya ég, A z é r t Istentől 
Mindnyájan látjátok, Áldás t kérek rátok, 
Hogy Atya , Fiú Isten van, Végre az egeket 
A z t t i is valljátok. ö r ö k ü l bírjátok. 
Végre mondják a harmadik gyer tyagyuj tót : 
A három gyertya szépen világít már, 
Szerelembe esett ez a két hitves pár . 
A z Ü m a k áldása legyen ott, ahol jár, 
Jö j jön mindnyájunkra sok szép tél, tavasz, nyár . 
A gyertya- tánc után következik a koszorú-visszavitel. Egy másik lány 
fejére teszik a koszorút s a menyasszonyt felkontyolják, fejkötőt kötve 
fejére s a vőfély reggelt köszönt : 
A m i t megígértem, beteljesí tet tem, 
Mert a menyasszonynak szép koroná t tettem, 
Melyet hogyha visel, szebb lesz a másiknál, 
És dicsérctçsebb a szép koszorúnál . 
Be szépen ragyognak ott kinn a csillagok, 
Most néztem meg éppen, csak hogy kinn vagyok. 
Egy mély sóhaj tozás jöt t k i egy ablakon, 
H o l a vőlegényünk immár ágyban vagyon. 
Én tudom az okát, miért sóhajtozik: 
Nincs ott a hű párja, azon siránkozik. 
Kedves násznagy uram, engedje meg, kérjük, 
Kedves menyasszonyát hozzája kísérjük. 
Had álmodozzanak édes boldogságban, 
Legyenek boldogok az árnyékvilágban. 
T i azért mindnyájan mulassatok itten, 
ö k is majd mulatnak a padláson ketten. 
El is jöt t az idő, hallgatok a szóra, 
Mert már tizenegyet elütött az óra. 
1 Dallama Bar tók: A magyar népdal 74a. majdnem egyező vál tozata . 
A mi vőlegényünk lefeküdt a padra, 
Melyér t e személynek menni kell a hadra. 
Már jóéjszakával itthagylak titeket, 
Virrasszon holnapra az Ür benneteket. 
Vigasztalja híven bágyadt szíveteket. 
Már megyek, kísérem elment kedvesemet. 
Jó éjszakát: 
Ménkő István vőfély. 
Tebe és maskara a diósjenői lakodalomban. 
A lakodalom második napján nemcsak a lakodalmas nép, de a falu is 
mulat. Egy ágas fát feldíszítenek rongyokkal, papírral , szalagokkal s ezt 
az egész falu kíséretében végighurcolják az utcákon. A feldíszített fát ne­
vezik tcbének. A tebét hordozó legény felöltözik menyecskének, egy má­
sik férfinak s arcukat bekenik b o d z a l e k v á r r a l . . . A férfi oldalán bodza­
lekváros bögre van, amiből egy ócska meszelővel ki-kivesz a legény s a 
gyerekeket ezzel bemaszatolja. A férfi-maskara elül a hasára kö t egy fel-
fúvott marhabéldarabot , melyet vérbe mártanak, hogy piros legyen. Ezen 
a phallusos alakon mulat a falu népe legjobban. 
Nagyrédei meny asszonyi ekteiö és gyertyástánc. 
Az öreg vőfély (első vőfély) előzőleg megcsinálja az első osztót , a 
hérészesekből kiválogatva a táncra 7—9 párt , mikor megjönnek a vőlegény­
től. U t á n a a fiatalságnak kis mulatság és kis pihenés következik. 
A z öreg vőfély (első vőfély) ezután megkezdi a fektetőt; elbúcsúztatja 
a násznagytól a vőlegényt és külön a menyasszonyt is. 
1. ábra. Gyer tyás tánc . Nagyréde , Heves m. 
D. a I . Kr . : 
H á r o m fő szükségünk van: 
Étel, ital és az álom, 





Én tudom az okát, hogy ő mit akarna, 
Csókvágyó ajkáról 





T i meg jó barát im, 
Kik itt maradtok, 
Ezen hajlékban 
Vígan mulassatok. 
Adjon Isten jóéjszakát. 
Elővezeti a vőfély a menyasszonyt és köszönti a fektetővel: 
Hej, de szépen ragyognak 
K i n t a csillagok! 
Most néztem éppen, 
Hogy kint vagyok. 
Egy mély fohászkodás 
Jön k i az ablakon, 
Immár vőlegényünk 
Ágyban vagyon. 
Én tudom az okát, 
Miér t fohászkodik: 
Nincs mellette hű párja, 
Azé r t siránkozik. 
Kedves násznagyuram, 
Engedjék meg kérem, 





A földi világban. 
M i majd visszajövünk 
S még egyet mulatunk. 
Addig is maguknak 
Minden jót kívánunk. 
A menyasszony elköszön tőlük, elviszik s kezdik a gyer tyás- táncot . 
Vőfély: D . a J. Kr . : Ezen első szál gyer tyá t meggyújtom az Atya Üris ten 
nevében és annak a tiszteletére. 
(Ezzel a gyertyával táncol válogatot t polkalépésekkel, minden 
ü temre lábujjhegyen hármat lépve, egyet váltva, a legelső me­
nyecske, a vőlegény nyoszolyóasszonya a násznaggyal, a követ­
kező dallamra): 
Vőfély: Második szál gyer tyát meggyújtom a Fiú Isten nevében és annak 
a tiszteletérc. 
(Ezzel táncol a menyasszony nyoszolyóasszonya és a násznagy.) 
Vőfély: Harmadik szál gyer tyát meggyúj tom a Szentlélek Isten nevében 
és annak a tiszteletére. 
(Most hozzácsatlakozik előbbiekhez a vőlegény nyoszolyólánya 
és a párja.) 
Vőfély: Negyedik szál gyer tyá t meggyúj tom a Szentháromság nevében 
és annak a tiszteletére. 
(Ezzel táncol a menyasszony nyoszolyólánya.) 
Vőfély: ö t ö d i k szál gyertyát meggyúj tom a boldogságos Szűz Mária ne­
vében és annak a t iszteletére. 
(Ezzel táncol a menyasszony „kísértő lánya", legjobb leánypajtása.) 
Vőfély: Hatodik szál gyer tyá t meggyúj tom a vőlegény és menyasszony 
nevében és annak a tiszteletére. 
(Ezzel a menyasszony a vőféllyel táncol, a többi karélyban körü­
löttük. A vőfély kiáltja): 
—• Szaporodjatok, mint a csicsóka! 
Ezután a menyasszonyt fésülik és átöl töztet ik. Amíg oda van a meny­
asszony, a pár tá t beköszÖntik és következik a pár ta tánc, csárdással. A vő ­
fély a pár tá t felköti a vőfély botra és árverésre bocsájtja. Tréfásan árverez­
nek s végén a két nyoszolyóasszony veszi meg, egy csomó pénzt odavágva. 
A vőfély táncol a két nyoszolyóasszonnyal . A menyasszonyt felkontyolva 
visszaviszik a lakodalomba s a vőfély köszönti , mire a menyecsketánc kö­
vetkezik. Közben dobálják egy tányérba a pénzt. M i k o r ennek vége van, 
pálinkával és kaláccsal kínálkoznak, amit a vőlegény násznagya vesz. 
Gönyey Sándor. 
Gönyey, S.: Brautlegen in Diósjenő. Bevor man die Braut zu Bette führt, 
wird mancherorts ein Tanz, der Kerzentanz vorgeführt, der sowohl in seinem 
koreographischen Gang, wie auch in der Melodie hie und da besondere Eigen­
tümlichkei ten aufweist. Eine, bis jetzt unbekannte Variation ist der hier mitgeteilte 
Tanz aus Diósjenő und Nagyréde . — Ein interessanter Hochzeitsbrauch ist auch 
das Herumtragen des „Tebe" . Dies ist ein mit bunten Kleidern geschmückter Baum, 
der von einem zur Frau verkleideten Jüngling getragen wi rd . Derselbe „ T e b e " 
lebt bei den „Csángó" des Brassóer Korn, bei dem Begräbnis eines jungen Mannes 
oder Mädchens . 
A BASKÍROK ÉLETMÓDJA. 
R U D E N K O SZ. I . : Baskiry c. könyvének ismertetése.* 
Ennek az Orosz Földrajzi Társaság néprajzi osztálya k iadványaként 
megjelent műnek csak a I I . része áll rendelkezésünkre, amely — mint a 
címe is mutatja — a baskirok néprajzával foglalkozik. A kötet előszava 
szerint az első rész a baskirok tör ténetével és törzsek szerinti tagozódásával 
foglalkozik. 
Szerző az előszóban előrebocsátja, hogy munkája 10 évvel ezelőtt 
készült, de a zűrzavaros idők miatt a földrajzi társaság előbb nem tudta 
kiadni. 
A z első fejezetben Szerző a baskirok életmódjára vonatkozó irodal­
mat ismerteti. A második fejezetben a vadászattal , halászattal foglalkozik 
és megállapítja, hogy ez a két ősfoglalkozás jelenleg a baskíroknál inkább 
már csak szórakozás, mint komoly élelemszerzési mód. A régi időben azon­
ban kétségkívül mindke t tő lényeges szerepet já tszot t e nép életében. De a 
régi időben sem volt a vadászatnak és halászatnak minden baskírra nézve 
egyforma gazdasági jelentősége, mert amíg az erdei és délurali baskíroknál 
a megélhetés főforrása a vadászat volt, addig a síkságiaknál ezt az állat­
tenyésztés helyettesí tet te . Mostanában a vadmadarak tojásainak gyűjtése 
nagyon ritka s ha előfordul is, azzal csak gyermekek foglalkoznak. A vadá­
szat és halászat kis mértékben azonban majdnem mindenüt t dívik ma is. 
* Rudenko Sz. I . Baskiry Opyt ethnologicseszkoj monografii. Csaszty I I . Byt 
baskir. Etimológiai monográfiák. A Baskirok. I I . rész. A baskirok életmódja. Lenin­
grad. 1935, 330 old. számos képpel és két térképpel . 
Rudcnko részletesebben ismerteti a vadászat és halászat különböző módjai t 
és eszközeit: a csapdákat , hurkokat, vermeket, hálókat, stb. A vadászfegy­
verek ismertetésénél kiemeli, hogy a nyíllal való vadászat egyes vidékeken 
még ma is él. A betaní to t t állatokkal való vadásza t ismertetésénél meg­
emlékezik a vadászkutyákról , vércsékről, sólymokról és sasokról s ezek 
betaní tási módjai t is ismerteti. Sasokkal a régi időben rókákra és farkasokra 
vadásztak, ma azonban a sasokat hasonló célra eladják a kirgizeknek. 
A baskirság igen sok halászási módot ismer, de csak mellékfoglalkozás­
képen űzik, főleg az Urálon túli tavas vidékek és folyók mellett. Ismerteti 
a halászat különböző fajtáit és a halászati szerszámokat , eszközöket. 
A I I I . fejezetben az állat-, baromfitenyésztéssel és méhészet te l foglal­
kozik. A mult század közepéig a nép túlnyomó része ősi soron még állat­
tenyésztő volt. A lótenyésztésről röviden, csak pár oldalon ír. A legelőket 
és legeltetési rendszereket is csak néhány szóval említi meg. A szarvas­
marháró l mindössze annyit ír, hogy a baskirok sokkal kevesebb szarvas­
marhá t tartanak, mint. lovat. Szarvasmarháikról megjegyzi, hogy semmi 
ben sem különbözik a tarka-barka ázsiai -— főleg kirgiz •— és orosz szarvas­
marha fajtáktól. Véleményem szerint ez csak egyes vidékekre áll, mert 
a mi vidékünkön (Cseljabinszk környéke) az orosz szarvasmarhát nem sze­
retik és csúnyának tartják. A baskirok ugyanis azt állítják, hogy az orosz 
marhának nagy a feje, ami különösen 1—2 éves korában feltűnő. Véle­
ményünk szerint ez annak a következménye, hogy az oroszok a borjút 
világrajövetele u tán azonnal elválasztják és az anyatej helyett más táplálé­
kon nevelik, aminek következtében nagyra nő a borjú feje. 
A baskír kétféle juhot különböztet meg, egyik a különböző színű orosz-, 
másik a durva szőrű, kövér farkú kirgiz-juh. A kecsketenyésztés inkább a 
szegényebb baskíroknál dívik, akiknél a fejőstehenet helyettesíti . A juhokat 
a baskirok sehol sem fejik. A baskir szénakészítésről Rudenko csak rövi­
den emlékezik meg. A baromfiak közöt t a tyúk és liba a legelterjedtebb a 
baskirságnál. A z állat tenyésztés fejezetben Rudenko legalaposabban a 
méhészettel foglalkozik. A méhészete t eleinte kasok és kaptárak nélkül csak 
faodúkban űzték. Szerinte ezekben az odúkban csak vad méhek tanyázhat­
tak. A fejlődés következő fokán az odúkat kasok vál tot ták fel, miket a föld­
től bizonyos magasságban a fához kötöt tek s csak később kerültek le ezek 
a fáról a vízszintesen fekvő állványokra, hol egymás mellé raknak több 
kast is. A méhészet te l foglalkozó része igen szépen és gazdagon van illuszt­
rálva. 
A I V . fejezet a mezőgazdaságot ismerteti. Tagadja a régebbi írók azon 
állítását, hogy a baskirok mezőgazdasággal egyáltalában nem, vagy nagyon 
mellékesen foglalkoznak. Megállapítja, hogy a vélemények csak igen kis 
részben fedik a valót, mert igen sok tényező ennek éppen az ellenkezőjét 
igazolja. Rycskovnak 1884-ben megjelent munkájá t idézi, hogy a baskirok 
elég sok szénát készítenek és sokan közülük előszeretet tel foglalkoznak 
mezőgazdasági és saját háztartási szükségleteik kielégítésére. A X V I I I . 
század végéről Lepechint idézi, aki azt írja, hogy mindenki igyekszik leg­
alább annyit termelni, amennyi háztar tásában szükséges, bár a baskirok 
még elég rossz földművelők. A továbbiakban Rudenko azt mondja, hogy a 
baskir földművelés fellendülése egybeesik állat tenyésztésük lehanyatlásá­
val. Ez pedig a mult század folyamán a baskir földeknek az oroszok által 
való konfiskálásával és az orosz kormányoknak a baskir földekre vonatkozó 
tíz évvel ezelőtt befejeződött polit ikai intézkedéseivel következet t be. E 
részt azzal fejezi be, hogy a baskirok csak ott nem foglalkoznak földműve­
léssel, ahol azt a földrajzi viszonyok nem engedik meg, vagyis a dél-urali 
hegyekben. Vannak olyan vidékek is, ahol a baskirok a legmodernebbül 
művelik meg földjeiket s az arató és cséplő munkála tokat gépekkel végzik. 
Ezek u tán át tér a gazdasági rendszerek váltó, nyomásos stb. aratási és 
cséplési munkálatok, valamint a különböző pr imit iv malmok ismertetésérc . 
Ez a fejezet is szépen van illusztrálva. 
A néptáplálkozásról szóló V . fejezetben a növényi táplálékokat, tejter­
mékeket , húsételeket, ezek elkészítését és el tartását s az italokat ismerteti. 
Ebben a fejezetben írja le és mutatja be képekben a háztartási eszközöket 
(konyhafelszerelés) és sü tőkemencéket . 
A V I . fejezetben a technikáról szól. A dörzsöléssel való tűzgyújtás 
leírásával kezdi, azután a mesterségekről beszél. Elmondja, hogy a baskírok­
nál a kerámia ismeretlen, mert cserépedények helyett — vándoréle tüknek 
megfelelően, — edényeiket fából, fakéregből és bőrből készítet ték. A vasat 
azonban ismerték már régen és maguk készítet ték vasból való házi, vadá­
szati és hadi eszközeiket. A baskirfelkeíések idejében — a X V I I — X V I I I . 
századokban, —• egymás után jelentek meg a cári ukázok, amelyek megtil­
to t ták a baskíroknak a kovács-műhelyek fenntartását . A vas-mívesség fej­
lettségét az is bizonyítja, hogy most is sok helyen találhatók vas-eszközök 
és szerszámok, amelyek nemcsak ügyesen és ízlésesen készültek, hanem 
ezüstözve is vannak. E téren különösen a nyereg és lószerszámok válnak 
k i csodálatos finomságukkal és ízlésességükkel. Bármennyire fejlett volt is 
náluk ez a mesterség, kihalt s ma még egyszerű kovácsmester t sem talá­
lunk közöt tük. Ennek okát Szerző az orosz politikai üldözésekben találja. 
A továbbiakban ismerteti az állati bőrök feldolgozását, a feldolgozó eszkö­
zöket, majd az ezekkel készült edényeket és szerszámokat . A lóval való 
nemezkészí tés leírása hibás és használhatat lan. A szövés-fonás anyagainak, 
eszközeinek és módjainak leírása túlságosan rövid. Végül foglalkozik a fa­
edényekkel és a fafaragással, valamint e mesterségek szerszámaival . Szép 
ábrákat mellékel a díszes kumisz ivó-csészékről és csanakokról. Általában 
ez a fejezet is szépen van illusztrálva. 
A V I I . fejezet a népviseletről szól. A ruhadíszekről szólva igyekszik 
a szerző egyes ruhatipusoknak — különösen a nőknél, — az egyes nemzet­
ségek és földrajzi helyek szerinti elterjedését ismertetni. A ruhatipusoknak 
nemzetségek szerint való megjelölése nehézkessé teszi az át tekintést , mert 
egyes nemzetségek igen elszórtan, egymástól távol laknak. így pl . a Ka­
ta ji-ak Cseljabinszkban, sőt Verchne Uralszk kerületben is laknak, ezek 
pedig egymástól néhány száz ki lométernyire vannak. A nemzetségnek egy­
mástól távol élő csoportjai úgy szokásokban, mint viseletben nem egészen 
egyformák. A női és férfi fejrevalók, alsó és felső ruhák, a lábbelik szabása, 
mindezek varrástechnikájának és anyagának ismertetése után a baskir nép­
viseletet a szomszédos népekkel való kapcsolatba hozás után négy tipusra 
osztja, az első csoportba azokat a ruhadarabokat veszi, amelyek főképen 
az ázsiai nomád népekre jellemzők. Idetartoznak a hosszú és bő szabású 
felsőruhák, a juhbőrsuba, a házilag szőtt posztókabátok. Erre a csoportra 
jellemzők a csikóbőrből készült, szőrével kifelé fordított hosszú bundák, 
a posztóból készült p rémeze t t kapison (kolakszin, külepeve), a bársonyöv, 
drága fémcsatokkal, bőröv díszes tarsollyal és ráfüggesztett szerszámokkal . 
A második csoport olyan ruhafélékből áll, amelyek közösek a baskirok, az 
ázsiai nomádok, ta tárok, miserek és tipterek ruháival. E csoportba tartoz­
nak az olyan ruhadarabok, amelyek derékban testhezállók: mint pl . kam-
zol, kazaki, bi&met és a bundák, női és férfi ingek, az alsó- és felsőnadrá­
gok, szat tyáncsizmák, rájuk húzha tó kemény bőrcipőcskével, a posztó-
harisnya, férfiaknál a tuvetej és sapka, nőknél a fejkendők és fokotok. Az 
ékszerek közül a fülbevalók, gyűrűk, karkötők, a főkötőre és hajfonatra 
való csüngők. Ebbe a csoportba tar tozó ruhafélék a baskirok közöt t min­
denüt t megtalálhatók. A harmadik csoportba tartoznak azok a ruhafélék, 
amelyek a baskírokon, ta tárokon, misereken, tiptereken kívül az ezekkel 
szomszédos cseremisz, csuvas népeknél is elterjedtek. Idetartozik a test­
hez simuló vászonkabát , nemezkalap, hársfaháncsbocskor, kapca, kö tö t t ha-
risnya, orosz-csizma, az igen jelentékeny számban érmekből készült mell­
díszek: terkama, jaga, herga, emejdek, haszita. A haj díszek közül az uka 
és a szeszek. Az e csoportba tar tozó ruhafélék és díszek majdnem kizáró­
lag északi (északnyugati és nyugati) Baskiriában vannak elterjedve. A ne­
gyedik csoportba olyan baskir ruhadarabok tartoznak, amelyek csak a 
baskíroknál találhatók. Ezek kizárólag korall- és érmékből álló mell-
díszek, amelyekhez tartoznak, mint pl. a jaga, szelter, szakai. Ugyanilyen, de 
hátdísz az inhelik, fejdísz a kasmau. Hasonló régi fejdíszek a tulajdonkép­
pen hátul csüngő főkötők a kaljabas, baskijém, takija (pár ta) . Mindezeket 
ábrákon mutatja be. 
A V I I I . fejezet lak- és gazdasági épületekről szól. A z ideiglenes és hor­
dozható lakástípusok anyaga és elterjedésének ismertetése u tán át tér a szi­
lárd lakó- és gazdasági épületek anyagának leírására, a t ípus, a földrajzi el­
terjedés, valamint az udvar és az épületek elhelyezése és a falu-rendszer 
figyelembevételével. A baskir lakóépületeket Szerző több csoportra osztja. 
Elsőnek veszi az ázsiai n o m á d népekre jellemző rácsos nemezsátra t , amely 
egyes baskir vidéken el van terjedve. A második csoportba azokat szá­
mítja, amelyek a baskíroknál és az ázsiai ál lat tenyésztő félnomád népeknél, 
tatároknál , misereknél, t iptereknél egyformán megtalálhatók. E csoport épü­
letei általában az erdő nélküli területekre jellemzők. Idetartoznak: a gyepes 
földkockákból, vályogtéglákból és agyaggal betapasztott sövényből készült 
épületek. Ezekben többnyire tűzhely (szuval) állott. A harmadik csoportba 
azok a lakóépületek tartoznak, amelyek a baskirság északi és észak-nyugati 
szomszédainál : a votjákoknál , cseremiszeknél, csuvasoknál, nagyoroszok­
nál, misereknél is megvannak. Ezek 'a hársfa- és nyirfakéregből készült 
kunyhók (alaszik) pr imit iv boronaházak (burama) és a faházak különböző 
válfajai. Szerző megjegyzi, hogy a baskíroknál, ta tároknál , misereknél, t ip­
tereknél a házt ípusoknak az oroszoknál szokásos két hosszával egymás mellé 
csatlakozó alakja ri tkán fordul elő, mert az a rendes, hogy a két szoba kö­
zöt t házelő van (olyanféle, mint a magyar pitvar), amelyben azonban tűz­
hely nincs. A baskir házak belső berendezéséről azt mondja, hogy az azo­
nos a ta tár , miser, tipter stb. házakéval. 
Földrajzi elterjedés tek in te tében szerző a baskir lakóépületeket négy 
vidékre osztja. A z első vagy keleti terület magába foglalja az igen keskeny 
erdős steppe területet az Ural keleti oldalán. I t t a házak nagy része aránylag 
nagyon primitív, padlója a földön fekszik és nincsen alatta pinceszerű 
mélyítés. Mindenüt t ta lálhatók ezen a területen sövény- főképen azonban 
kettős-sövényfalú házak, úgyszintén gyeptéglából vagy vályogból készült 
házak is. A te tő anyaga nagyon különböző. Mindenüt t vannak, vagy vol­
tak szuvalok (kemencék). Tüzelőanyagul állati t rágya szolgált. N y á r i 
épületekül kizárólag rácsos nemezsát ra t talált, még pedig északon a mon­
gol-, délen a kirgiz-, a közbeeső vidéken pedig a vegyes t ípust . A második 
vagy hegyes vidék magába foglalja az egész déli Ural t és nyúlványait . 
I t t a lakóépületek kizárólag boronaházak, zsindelytetővel, r i tkábban desz­
kával fedve. N y á r i lakóépületekül a burama mellett a hársfakéregből ké­
szült kunyhó és a kúpalakú sátor szolgál. A harmadik baskirlakta vidék 
a délnyugati rész az Ura i tó l nyugatra, Ufa városától délre fekszik. I t t a 
házak padlója nincs a földtől magasra emelve. Vidéken egyszerű sövény­
házak is találhatók, a déli részen pedig gyepes földkocka és vályogházak. 
A negyedik, vagy északnyugati vidék háztípusai a káma-melléki népekéhez 
(votják, cseremisz) állanak közel. A házak anyaga fa, magas padlóval, fe­
delük délnyugaton főleg szalma, északon és északkeleten deszka. A szu­
valok és nyár i lakóépületek egyáltalán hiányoznak. 
A I X . fejezet a közlekedési eszközöket és módokat ismerteti. A baskir 
ski, vonta tó , a taliga, szekér, csolnak, nyereg és lószerszám ismertetése 
u tán a következőkben foglalja össze a baskir közlekedési eszközöket: a 
ski a baskíroknál mindenüt t egyazon típusú. A vadász lábbeli a szomszéd 
finn népek hatására mutat. A z északi és északnyugati baskíroknál található 
hátizsák nagyon el van terjedve az északi oroszoknál és a szibériai va­
dász népeknél, ezzel szemben a nyereg és az összes lószerszám, a nyereg­
kápára függeszthető bőr- és gyapjúból való teherhordó zsákok — amelyek 
a hegyi, keleti és délkeleti baskiroknál nagyon használatosak — tipikusak 
és jellemzők a szomszédos ázsiai nomád népekre is. Bár a nyereg kivite­
lében és díszítésében, a nyereg alá való bőr himzésében és a lószerszámok 
díszítésében találhatók olyan különleges baskir vonások, amelyek k i ­
zárólag reájuk jellemzők. Többny i re mégis olyan dolgokkal találkozunk, 
amelyek általános érvényűek az ázsiai nomádokra . A kerekes közlekedési 
eszközök, az általuk használatos szánkók nem jellegzetes baskir szer­
számok. 
A X . fejezet a baskir családot ismerteti. A házassági szokásokkal fog­
lalkozva, a régi források alapján megállapítja, hogy még nem régen az 
exogámia, a baskiroknál mindenüt t megvolt és hogy sok vidéken még 
most is él. A z endogámiáról azt mondja, hogy a baskirok közöt t mint 
szabály sohasem állott fenn. A lakodalmi szokások leírása után a rokoni 
fokozatok neveit ismerteti. A levirátusról beszélve azt mondja, hogy az 
a régi időben lehetséges, hogy kötelező erővel bírt az özvegyen maradt 
asszonyra most azonban ezt a jellegét tökéletesen elvesztette, bár most 
is megvan az a szokás, hogy az Özvegy baskir asszony volt férjének fia­
talabb testvéréhez, ilyen nemlétében közeli rokonához megy férjhez, ami 
azonban mindig csak kétoldalú megegyezés alapján tör ténik. Szerző vé­
leménye szerint a mai levirátus a baskiroknál t isztán gazdasági okokra 
vezethető vissza; ugyanis ha a nő nem maradna meg a családban, az el­
halt férfi szülei elveszítenék a munkaerőt , ezenkívül elvinné a nő a saját 
vagyonát is. Szerzőnek ebben csak részben lehet igaza, de legfőbb okként 
a baskirok azt hozzák föl, hogy a nő már férje rokonaihoz annyira hozzá­
nőtt , hogy azoktól nehezen válna meg, másodsorban pedig gyermekeit 
nem akarja elhagyni. I t t t ehá t a gyermek köti a nőt és nem a vagyona, 
mellyel mindig szabadon rendelkezett. Szerzőnek ama Zelenin által fel­
hozott adata sem bír valószínűséggel, hogy a férj öccséhez férjhez nem 
menő nő, illetőleg özvegy köteles az érte fizetett kalimot a családnak meg­
téríteni. Végül a temetkezési és születési szokásokat ismerteti. 
A X I . fejezetben a társadalmi életről és népművészet ről ír. A feje­
zetben megemlíti a gyermekjátékokat , népünnepeket , amelyekkel lóverse­
nyek, birkózások, céllövés kapcsolatosak. Azután a baskir táncokra, nép­
dalokra, zenére és hangszerekre tér át. Továbbá ismerteti a baskir kézi­
munkát , a hímzéses, rá té tes díszítéseket, szőtteseket, a bőrre való nyo­
mást, szőnyegkészítést és a fafaragást. A fentieket összegezve, Szerző 
azt mondja, hogy a baskirok népművészet i és egyéb tekintetben a török 
kultúrvilághoz tartoznak. Táncaik, dallamaik, hangszereik nagvon közel ál­
lanak az ázsiai nomád népekéhez, csak a grafikai művészetben találunk 
két elemet, a keleti tö rököt és a nyugati — lehetséges, hogy finn — ele­
met. A bőrön végzett nyomás ornamentikája, a vason való ezüst ló­
szerszámdíszítések, a varrottasok és hímzések díszei mindenüt t természe­
tes vagy stilizált növényi elemek. Ezek általában a török grafikai orna­
mentikára, részben pedig a délkeleti baskirok szomszédjainak művésze­
tére jellemzők. A faragott és vésett faedényeken levő díszítések abban 
a formában, amelyben azokat a baskiroknál találjuk, megleljük a külön­
böző török népeknél épúgy, mint egyes finn népeknél . Ezzel szemben a 
régi hímzés, amelyet a harausz és a türülközők végein találunk, a török 
népeknél ismeretlenek. Érdemes volna ennek a hímzésnek és ornamentiká­
jának elterjedési területét kikutatni. Ez. úgy látszik, messze földön el van 
terjedve. Idetartoznak a csuvasok, a Káma-melléki finnek baskirok, déli 
osztjákok, a szibériai ta tárok, sőt, úgy látszik, egyes altáji törökök is. Ezt 
az ornament iká t Rudenko a finnekre jel lemzőnek tartja, s szerinte azt a 
baskirok valószínűleg még a ta tár és szláv kul túrhatások előtt vehet ték át. 
A X I I . fejezet a baskirok hitéletéről szól s megállapítja, hogy az iszlám 
teljesen elpusztí tot ta a baskirok ősi hitvilágát s az arab és ta tár írásbeli­
ség új világnézetet hozott számukra. A baskirokról szóló terjedelmes iro­
dalomban a régi baskir világnézetnek csak morzsáira lehet ráakadni. Ibn 
Fadian X . századbeli író szerint, az ő idejében a baskirok még bálvány­
imádók voltak. Közülük sokan kígyókat , halakat darumadarat és külön­
böző állatokat imádtak, mások pedig 12 istenséget, amelyek a tél, nyár , 
eső, szél, erdő, víz, éjszaka, nappal, halál és élet irányítói voltak: a többi 
az égben lakó magas istent imádta. A világegyetemről való képzetek ho­
mályosak a baskir hagyományban , de annyi bizonyos, hogy pl. a napot és 
holdat emberi megszemélyesítéssel képzelték. A baskir mesékben a nap 
pl. szép vizi leányként szerepel. Hi tük szerint a mennydörgés és villámlás 
isten akaratából tör ténik. Talán ebből ered az a hit, amely szerint a villám 
által felgyújtott házat nem szabad vízzel, hanem csak savanyú tejjel ol­
tani. Ez a babona a baskirok nyugati szomszédainál is el van terjedve, sőt 
még az oroszok közöt is. A továbbiak során Szerző sorra veszi mindazo­
kat a népi babonákat és hiedelmeket, amelyek kígyókra, mindenféle gazda­
szellemre: erdő, víz, ház, udvar, hegy stb. szellemeire vonatkoznak. To­
vábbá az ördög, boszorkány és tündér hitről, majd pedig a kórokozó szel­
lemekről, végül a bűvölésről, kuruzslásról, bajokozókat látókról s a népies 
gyógymódokról beszél. 
összefoglalásában felveti a baskir kultúra származásának kérdését . 
Megállapítja, hogy ennek a kérdésnek eldöntése éppen olyan nehéz, 
mint Oroszország többi népeié, mert a mai oroszországi népek őskulúrá-
jának tervszerű kuta tása még nem tö r tén t meg. Ha Dél- és Közép-Orosz­
ország őskultúrájáról tudunk is valamit, az Urai-vidék baskir-lakta részé­
nek őskultúrájáról jóformán semmit sem: mégis ha az összes elmondotta­
kat figyelembe vesszük, meg kell állapítanunk, hogy a baskir kultúra alap­
elemei tö rök eredetűek s így ők nem sorozhatok az ei törökösödöt t finn­
ugorok közé. A mai baskirság élete különböző hatások alatt alakult k i . 
Mikor az Ura l vidékén letelepedtek, ennek földrajzi viszonyai szerint 
egyesek megőrizhet ték régibb életviszonyaikat, mások azonban kényte­
lenek voltak az új viszonyokhoz alkalmazkodni. Végül a másfajta népekkel 
való ér intkezés hatása is megnyilvánul. Északnyugaton finnugor, nyugaton 
tatár, továbbá szláv, különösen nagyorosz hatás érvényesül t . A baskir ősi 
kultúra természetes fejlődése, s az említett tényezők hatása folytán alakult 
k i a baskir élet. E különbségek figyelembevételével a baskirságot területek 
szerint különböző csoportokba osztja. Keleti, hegyvidéki, északnyugati , 
délnyugati, északi és nyugati csoportokra. A baskirok testalkatát illetőleg 
is ugyanezt a beosztást alkalmazza. Ezeknek megfelelően művéhez négy 
térképet csatol. Az első térkép Baskiria néprajzi viszonyait, a második a 
iakóépületek, tűzhelyek, sátrak, a kurut és kumisz készítés, a sólyomvadá­
szat, legelőterületek és a méhészet elterjedését, a harmadik különöbző nép­
viseleti tá rgyak földrajzi elterjedését, a negyedik pedig a baskirok élet­
módját mutatja szép kivitelben. 
Rudenko munkája a baskirok összefoglaló néprajzi ismertetését igyek­
szik adni, ennélfogva az egyes fejezetek általában rövidek. Az életkörül­
mények és tárgyak magyarázatában több helyen hibák is vannak. Egy ilyen 
tanulmány keretén belül az élet minden részletére kiterjeszkedni nehéz és 
mindent leírni csak terjedelmes munkában lehetne. A baskiroknál ez an­
nál inkább nehéz, mert igen nagy területen laknak, amely területnek éghaj­
lati , természet i és földrajzi viszonyai igen eltérőek s ennélfogva az életviszo­
nyok vidékenként másként alakultak. Ezzel magyarázható , hogy Szerző 
is igyekezett a baskir területeket bizonyos vidékekre osztva, ezekből a 
legjellegzetesebbeket kiemelve, külön-külön ismertetni. Mindenesetre Ru­
denko munkája a baskírokról orosz nyelven megjelent eddigi munkák közül 
a legjobb és legtárgyilagosabb. A régi orosz munkák közül egyeseknél bi­
zonyos fokig politikai szempontok is érvényesültek. Szerző politikamente­
sen és tárgyilagosan igyekszik feldolgozni anyagát, bár ő is igen sok helyen 
régi orosz munkákra támaszkodik. Ha leírásaiban hibák vannak, az való­
színűleg a nép hibásan ér te t t közléseiből vagy bizalmatlanságából szár­
mazik. — A könyv kiállítása és illusztrációi dicséretreméltók. 
Dr. Tagén Galimdsán. 
Tágan, C: Die Lebensweise der Baschkiren. Ausführliche Besprechung des 
Buches: Rudenko Sz. I . Baschkiry Opyt ethnologicseszkoj monografii, bsaszty I L 
Byt baskir. Vf . als geborener Baschkiere bespricht, würdigt und krit isiert zugleich 
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N É P Z E N E I GYŰJTÉS 
A B U K O V I N A I M A G Y A R F A L V A K B A N . * 
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p e t á j á n t ö m e g e s e n M o l d v á b a s i nnen 
B u k o v i n á b a v á n d o r o l t s z é k e l y e k j ó m á s f é l é v s z á z a d d a l e z e l ő t t tele­
pedtek le a S z u c s á v a - f o l y ó m e n t é n , ö t falut a l a p í t o t t a k ezeken a 
neveken: A n d r á s f a l v a , Fogadjisten, H a d i k f a l v a , Istensegits é s József ­
falva. Ü j h a z á j u k b a n e m sok földi k incse t v i h e t t e k magukka l , de 
ö n t u d a t l a n u l v e l ü k v á n d o r o l t a k a l e l k ü k b e n élő h a g y o m á n y o k ; ezek 
k ö z ö t t a z e n é n e k az a f o r m á j a , ami t n é p d a l n a k szok tunk nevezni . 
Ez a l e l k i k incs , m e g k ü z d v e a s z á m k i v e t e t t s é g m i n d e n b a j á v a l , m á i g 
é p s é g b e n él k ö z ö t t ü k . 
Kodály Zoltán ó t a , ak i e l ő s z ö r h o z o t t az ö t f a l u b ó l (1914-ben) 
teljes t u d o m á n y o s h i t e l ű anyagot, nem j á r t k ö z t ü k n é p z e n e i g y ű j t ő . 
K é t é v t i z e d m ú l o t t el ez e l s ő g y ű j t é s ó t a . É r d e k e s feladatnak v é l t e m 
megfigyelni , s hiteles adatokat szerezni arra n é z v e , hogy a v i l ág ­
h á b o r ú é s az i m p é r i u m v á l t o z á s ó t a v á j j o n m e g v á l t o z o t t - e s esetleg 
hogyan alakul t a b u k o v i n a i m a g y a r s á g n é p z e n é j e . B e j á r t a m t e h á t 
m i n d az ö t fa lut s e l ő r e b o c s á t h a t o m azt a m e g á l l a p í t á s o m a t , hogy 
a r ég i magyar n é p z e n é n e k és é n e k l é s n e k ma is v a l ó s á g o s kincses­
b á n y á i . 
E b e s z á m o l ó n a k az a cé l ja , hogy a b u k o v i n a i magyarok n é p ­
z e n é j é n e k 1933. év i g y ű j t é s e m k o r tapasztal t á l l a p o t á t k ö r v o n a l a z ­
zam s ezzel k i e g é s z í t s e m azt a k é p e t , amely a b u k o v i n a i m a g y a r s á g 
n é p z e n é j é r ő l , n é p z e n e - d i a l e k t u s k ö z i h e l y z e t é r ő l r a j z o l h a t ó . B á r a 
f ö l d r a j z i k ö z e l s é g é s az á l l a n d ó é r i n t k e z é s e l ju t t a t t a h o z z á j u k a 
m o l d v a i c s á n g ó n é p z e n e n e m egy s a j á t o s s á g á t , m é g i s zeneileg k ö ­
zelebb á l l a n a k m a is az e r d é l y i , nevezetesen a s z é k e l y m a g y a r s á g ­
hoz, m i n t az e l ő b b i e k h e z . Bartók Béla n é p z e n e i d i a l e k t u s t e r ü l e t - b e ­
o s z t á s á t v é v e alapul, a b u k o v i n a i m a g y a r s á g n é p z e n é j e a s z é k e l y ­
f ö l d i h e z h a s o n l ó a n a I V . d i a l e k t u s t e r ü l e t h e z t a r t o z i k . A z i t t e n i 
g y ű j t é s e r e d m é n y e ö n m a g á b a n v a l ó é r t é k e i n k í v ü l a z é r t is j e l e n t ő s , 
m e r t t ö b b , é p p e n a p r ó r é s z l e t e i b e n é r t é k e s a d a l é k o t s z o l g á l t a t a 
n é p d a l t í p u s o k és a n é p d a l s t í l u s h e l y i a l a k u l á s á r a , v a r i á l ó d á s á r a . 
I l y e n h e l y i j e l l egű j e l e n s é g m i n d j á r t az, hogy a m o l d v a i c s á n g ó k a 
* A M . Népra jz i Társaságban 1934 jan. 24-én tartott előadás. 
magyar n é p z e n e ú j s t í l u sá t alig i smer ik , v i szon t a b u k o v i n a i magya­
r o k n é p z e n é j é b e n a rég i és az ú j s t í lus s z ö v ő d m é n y e , t á r s u l á s a , 
l é n y e g é b e n h a s o n l ó az e r d é l y i és á l t a l á b a n a m é g j o b b a n konzer­
v á l ó , m e g ő r z ő h a j l a m ú m á s magyar n y e l v t e r ü l e t e k é h e z . I t t is e lvá l ik 
e g y m á s t ó l az a k é t k o r o s z t á l y , amely egy-egy s t í lus t t uda t t a l anu l a 
m a g á é n a k va l l . T e r m é s z e t e s e n az i d ő s e b b e k dalai r ég i , a fiatalab-
b a k é ú j s t í l u s ú a k . A j ó g y ű j t ő t e r ü l e t e t a k u t a t ó k á l t a l á n o s vé le ­
m é n y e szerint az j e l l emzi , h o g y a régi s t í l u s nagyobb s z á m b e l i s é g -
ben él i t t , m i n t e g y e b ü t t . E m é r t é k vagy é r t é k e l é s szer int Bukov ina 
a legjobb magyar g y ű j t ő t e r ü l e t e k k ö z é t a r toz ik . M e g f i g y e l h e t ő , hogy 
i t t a r ég i s t í lus t é n e k l ő k k o r h a t á r a á l t a l á b a n alacsonyabb. A 30—40 
é v e n fe lü l i ekné l u g y a n ú g y e g é s z e n á l t a l á n o s a r ég i s t í l u s , m i n t 
ahogy á l t a l á n o s az e n n é l f i a t a l a b b a k n á l az ú j . Ez n e m j e l e n t i azt, 
hogy a fiatalok n e m t u d n á n a k r ég i dal lamot , vagy hogy az ö r e g e k 
n e m é n e k e l n é n e k ú j a t . A r é g i s t í l u s o n nemcsak a r ég i da l lamokat , 
hanem a rég i e l ő a d á s m ó d o t is é r t e m . Ugyanaz az ú j da l lam e g é s z e n 
m á s k ö n t ö s t kap, ha ö reg , s m á s t , ha fiatal é n e k e s adja e lő . A fiata­
l o k á l t a l e l ő a d o t t r é g i da l lam v i szon t é p p e n ú g y k ö z e l e d i k az ú j s t í ­
lus e l ő a d á s m ó d j á h o z , m i n t ahogy ö r e g e k n é l r é g i e s s é v á l i k az ú j dal­
l a m o k e l ő a d á s a . 
A r ég i s t í l u s r a o l y j e l l e m z ő ö t f o k ú s á g B u k o v i n á b a n is meg­
t a l á l h a t ó , m a azonban o lyan da l lam, amelyben az ö t f o k ú s k á l a hang­
j a i n k í v ü l m á s hang nincs, m á r alig él. V i s z o n t a n n á l t ö b b az o lyan 
dal lam, amelynek k é t s é g t e l e n pen ta ton s z e r k e z e t é b e n az ö t f o k o n 
k í v ü l m é g egy, vagy a k á r k é t — a p e n t a t o n i k á h o z v o l t a k é p e n nem 
t a r t o z ó — hang je len tkez ik . I l y e n alapon h á r o m f é l e d a l l a m t í p u s t 
f i g y e l h e t ü n k meg: 
a) amelyekben az eredeti ö t f okon k í v ü l az alaphang h a t o d á t 
is m e g t a l á l j u k ; 
b) amelyekben az ö t hangon k ívü l i j ö v e v é n y az alap m á s o d a ; 
c) o lyan pen ta ton f o r d u l a t o k k a l b ő v e l k e d ő da l lamok, amelyek­
ben m i n d az alap h a t o d á t , m i n d m á s o d a t ha l lha t juk . 
1. Parian do rubato. J=84 
Bujdosó nem voltam 
Apámét t s anyámét t 
Bujdosóvá lettem 
A katonaságért . 
Sirass anyám, sirass 
Míg előtted járok, 
Azu tán ne sirass, 
Ha tőled megválók. 
Sirathatod magad 
Gyenge éfiacska 
A szekered rúdja 
Kihajolt az útra . 
Megsiratnak engem 
Az égi madarak 
S eltemetnek engem 
Az erdei vadak. 
De nem tudom mire 
Jóra-e vagy rosszra, 
Jóra-e vagy rosszra, 
Vagy hóttig bánatra . 
Az hol én eljárok, 




Rejtsetek el engem, 
Mer t az én éldessem 
Mást szeret, nem engem. 
2 . Parlando rubato. J=cca 84 
Colo la d'al la hotaru, 
Colo la d'al la hotaru, 
Ard'e un foc mare 
§ad'e-acolo t r i soror. 
Trecc-acolo vonicelu, 
Ce mai plingeti fefiloru, 
Ce mai plingeti fefiloru, 
Cum se nu pling cum nu tavu. 
Ca tatu ca m-o tipatu 
Tunce telnim chind d'al eu d'al, 
Chend a face plopu pere 
§i reghitc d'isinele. 
(n = ny, d' = gy, t = ty.) 
4. Parlando rubato. J = 88—96 
Akkor jussak én eszedbe, 
Mikor kenyér lesz kezedbe, 
Akkor se jussak egyébről, 
Csak az anya-szerelmemről. 
M i n d e n é g y da l lam az e r d é l y i zenei d i a l e k t u s t e r ü l e t r ég i s t í ­
l u s ú dalai k ö z é t a r t o z i k ; dal lamszerkezetben é s r i t m u s k é p l e t e i ­
b e n is, e l ő a d á s m ó d j á b a n is, v i l á g o s a n m u t a t j a i d e t a r t o z á s á t . A z 
1. s z á m ú b a n á t m e n ő h a n g k é n t j e l en tkez ik a ha tod , a n é l k ü l azon­
ban, hogy a da l l am m á s o d i k f e l é b e n t i s z t á n m u t a t k o z ó penta ton ika 
j e l l egé t l é n y e g é b e n m e g b o n t a n á . A 2. s z á m ú da l l am a penta tonba 
a ha tod ik fok he lye t t a m á s o d i k a t muta t j a . Ez a m á s o d i k fok egy­
r é s z t i t t is csak o lyan á t m e n ő hang, m i n t az e l ő b b i da l lamban a 
h a t o d i k vo l t , m á s r é s z t meg é p p e n ez c s e r é l ő d i k fel a h e l y i v á l t o z a ­
t o k b a n l e g i n k á b b az ö t h a n g ú s k á l á b a n e l ő f o r d u l ó hanggal. N e m ér­
dekte len ö s s z e v e t n i e k é t s é g t e l e n ü l magyar da l l amnak magyar é s 
r o m á n s z ö v e g g e l é n e k e l t v á l t o z a t á t . A magyar s z ö v e g ű a r o m l o t -
tabb, mer t ezt m á r elfelej tet te az é n e k e s . M e g l á t s z i k ra j ta , hogy a 
s z ö v e g n e k m á r csak t ö r e d é k e i r e e m l é k e z e t t és r ö g t ö n z é s s e l t ö l t ö t t e 
k i a h i á n y o k a t . A magyar s z ö v e g e t m á r csak egy 65 e s z t e n d ő s 
asszony ismerte J ó z s e f f a l v á n (ahonnan a da l t g y ű j t ö t t e m ) és meg­
lehet, hogy h a l á l a u t á n e da l l am o t t m á r csak r o m á n s z ö v e g g e l fog 
élni . E k é t n y e l v ű s z ö v e g í gy e g y m á s m e l l é t é v e , t a l á n ú t m u t a t á s is, 
hogyan t a l á l h a t u n k B u k o v i n á b a n csak román s z ö v e g ű magyar dal­
lamokat . É r d e k e s e z e n k í v ü l e n n é l a d a l l a m n á l a r ö g t ö n z é s okoz ta 
e l v á l t o z á s is. A 4. s z á m ú da l l am a benne s z e r e p l ő 2. é s 6. fok elle­
n é r e , m i k é n t azt h a r m a d i k dallamsora k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t j a , az 
ö t f o k ú a k c s a l á d j á b a t a r t o z i k ; f r ig z á r l a t a m á r az i t t k ö v e t k e z ő cso­
p o r t felé vezet: 
Hogyne sírnék szép Szűzmárja, 
Éldes anyám föld gyomrába, 
Metek nektek három vesszőt, 
Csabodjá tok a temetőt . 
Ke j j fel, kejj fel éldes anyám, 
Mer elszakatt a gyász gúnyám, 
Mer elszakatt a gyász gúnyám, 
Szép fekete selyem ruhám. 
6/a. Parlando rubato. J = 72—88. 
Nem kelhetek fel fiaim, 
összehul l tak az csontjaim, 
összehul l tak az csontjaim, 
Elszakadtak az inaim. 
Csinál tot tam há rom házot, 
Tükör szobát háromszázot , 
Tükör szobát háromszázot , 
Kibe festi anyád magát . 
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Kiül az tötésre, 
Fekete hímet varr, 
Kiül az tőtésre, 
Fekete hímet varr, 
Anyám, éldes anyám, 
De meguntam én már, 
De meguntam én már, 
Véres inget mosni. 
Ö, édes, jó anyám, 
M i t láték álmomba, 
Egy fekete kereszt 
Fejemnél áll vala. 





Nem igen jó álom, 
A fekete kereszt 
A te akasztófád, 
Fekete pántika, 
Az a te istrángod, 
Két fekete holló, 
A te két hóhérod. 
Eressz bé, eressz bé, 
Asszony feleségem, 
Nem tudlak, nem tudlak, 





Eressz bé, eressz bé, 
Asszony feleségem. 
Met én szoknyát veszek 
N é k e d vasárnapra . 
Van szoknyám, van szoknyám. 
N é k e m vasárnapra , 
Nem tudlak, nem tudlak, 
Most beereszteni. 
(Üjra megszólal a betyár) 
Eressz bé, eressz bé, 
Aradonn Szép Anna, 
Veres csizmát veszek 
N é k e d vasárnapra . 
Vagyon csizmám vasárnapra . (Ekkorra béronto t t a betyár.) Most gyer 
velem, mert ha nem, meghalsz. Nem tudok gyermeket itthagyni. Ne törődj 
gyermekvei, csak gyere. Menj előre. Mentek és mentek, egy országút 
mellett leültek; nézz kicsit a fejembe, csak ne nézz fel a fára. Ekkor a 
tolvaj elaludt, ő feltekint a fára: 99 fejet látott fenn akasztva. „Immár az 
enyimvel száz lesz". Ekkorra sirni kezdett. Istenem, most az enyimvel 
száz lesz. Erre felébredt a tolvaj. Mét sirsz Aradonn Szép Anna. Nem 
sirok, nem sirok. Nohá t , ha nem sirsz, most hágjál fel a fára. Nem tudok 
fára hágni, mutassa meg kelmed, hogy kell a fára hágni . Ekkor a tolvaj 
letette a kardját, Anna sem volt rest, felkapta a kardot és levágta az 
betyárnak a nyakát . Felöltözött a be tyár ruhájába és hazament a gyerme­
kéhez. A férjének nem mondotta meg magát hogy ő kicsoda és mit pacilt. 
Hazament és mert sirt a gyermek, kérde t te a férjét, miér t sir a gyermek. 
Nem kaptam itthon a feleségemet és menjen el, hozzon egy kicsi bort, én 
addig elaltatom a kicsikét. Ö elment borér t , eddig az asszony megszop­
tatta a kicsikét, aztán mikor a borval visszajött, az asszony elbeszélte a 
férjének, hogy mit pacilt. 
Nb . Az énekes elfelejtette a ballada versét, csak a tar ta lmára 
emlékezett . 
Litrára vagdalá 
S a csihányba hánya, 
S onnat es kiszedé 
S az kopóknak adá. 
Szegén Farkas István, 
Kert mellett hallgassa 
Az ő kicsiny fia 
Keserves sírását. 
Anyám, édes anyám, 
M i t láték álmomba, 
Két fekete felhő 
Fejem felé szállá. 
Két sing selyem sinór, 
Melléjem leszálla, 
Apró veres gyünyszem 
ö l ö m b e lehulla. 
Lányom, édes lányom, 
Nem igen jó álom, 
Két fekete felhő 
A te két hóhérod. 
Két sing selyemsinór 
A te két istrángod, 
Apró veres gyünyszem 
A te könnyhullásod. 
Hogy jőnek, hogy jőnek 
A puszta mezőbe, 
Készülj lányom, készülj 
Met elígértelek. 




Leszen, anyám, leszen, 
Mikor egy szem szőllő, 
Mikor egy szem szőllő, 
Száz itce bort ereszt. 




Leszen, anyám, leszen, 
Mikor egy szem búza, 
Mikor egy szem búza, 
Száz korecet ereszt. 




Leszen, anyám, leszen, 
Mikor a vad ludak, 
Mikor a vad ludak, 
Görögül beszélnek. 
Mikor a vadludak 
Görögül beszélnek, 
Arról es tudhassa, 
Hogy az sohase lesz. 
Nyi t s ajtót, nyits ajtót, 
Szép asszony feleség, 
V á r kicsit, vár kicsit, 
des j ámbor uram. 
Nyi ts ajtót, nyits ajtót, 
Híres pesti к . . . a 
Vár kicsit, vár kicsit, 
Te nagy hegyi tolvaj. 
Állj té rdre , állj térdre, 
Szép asszon feleség, 
Vár kicsit, vár kicsit, 
Édes j ámbor uram. 
Állj t é rdre , állj térdre , 
Híres pesti к . . . a, 
Vár kicsit, vár kicsit, 
Te nagy hegyi tolvaj. 
Mét sírtál, mét sírtál, 
Szép asszon feleség, 
Nem sír tam, nem sírtam, 
Édes j ámbor uram. 
Mét sírtál, mét sírtál, 
Llíres pesti к . . . a, 
Nem s í r tam, nem sírtam, 





Szolgám, édes szolgám, 
Legnagyobbik szolgám, 
Ha fejemet veszik, 
Takar' gyenge gyócsba. 
Takar' gyenge gyócsba. 
V i d d el Gomorrhaba, 
Tedd fel édesapám­
nak az asztalára. 
Flogy tanulja ebből, 
Hogy adja leányát, 
Idegen országba, 
Nagy hegyi tolvajnak. 
Hogy tanulja ebből, 
Hogy adja leányát, 
Idegen országba, 
Nagy hegyi tolvajnak. 
Nagy hegyi tolvajnak 
Véres kendőt mosni. 
Jaj, be meguntam én, 
Véres kendő t mosni, 
Met most is odavan, 
Keresztút állani, 
Keresztút állani, 
ö r m é n papot ölni. 
A f r ig z á r l a t , i l l e tő leg az erre v a l ó ha j l am a b u k o v i n a i magyar 
n é p d a l o k b a n e g y á l t a l á n n e m r i t k a . (Er re n é z v e is k ö z b ü l vannak a 
m o l d v a i c s á n g ó és az ö s s z e s t ö b b i magyar n y e l v t e r ü l e t da l lamai k ö ­
z ö t t . ) E z á r l a t e l t e r j e d t s é g e , ha n e m is é r i el a m o l d v a i fokoza to t , 
de mindenesetre f e l ü l m ú l j a az e r d é l y i é s a t ö b b i magyar n é p d a l ­
t e r ü l e t f r ig és e g y é b z á r l a t a i k ö z ö t t i a r á n y t . A l k a l m a z á s á n a k m ó d j a , 
a m á s hangnemek d a l l a m v é g i z á r l a t a i b a n arra enged k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy a b u k o v i n a i magyarokhoz e s a j á t o s s á g a m o l d v a i c s á n g ó k ha­
t á s a k é n t k e r ü l t el. A f r ig z á r l a t k ü l ö n b ö z ő fokozata iva l t a l á l k o z ­
h a t u n k B u k o v i n á b a n . A z á t m e n ő é s d í s z í t ő h a n g o k k a l v a l ó f r i gezés 
rendszer in t a da l l amok v é g é n az u t o l s ó z á r l a t b a n f o r d u l e lő . A z 
i l y e n j e l e n s é g egy da l l am é l e t é b e n is csak e s e t l e g e s s é g , amely a t ö b b 
v e r s s z a k b ó l á l ló b a l l a d á k b a n p é l d á u l csak egyes versszakokban je­
l en tkez ik . A z i l y e n f r i g e z é s n e k s z a b á l y a nincs, m e r t ugyanazt a dal­
l amo t t ö b b s z ö r é n e k e l t e t v e az i l y e n z á r l a t o t h o l egyik, h o l m á s i k 
versszakban ha l lha t juk . E z á r l a t egy m á s i k alakja az é n e k e s b izony­
t a l a n s á g á n a k k ö v e t k e z m é n y e . A h o g y a D u n á n t ú l a semleges har­
m a d kis h a r m a d d á m é l y ü l , vagy t iszta n e g y e d d é magasodik, ú g y 
t a l á l u n k i t t is o l y a n pen ta ton v á z ú da l lamokat , amelyek az ö t f o k ú 
s k á l a t u d a t g y e n g ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n h a t h a n g ú v á alakul tak, m a j d 
egy t á v o l a b b i f o k o n f e l v e t t é k a f r ig z á r l a t o t . A 6. s z á m ú p é l d a ese­
t é b e n a f r ig z á r l a t m á s o d l a g o s jellege k é s ő b b i c s á n g ó h a t á s lehet. 
Ez a da l lam ma m é g e g y a r á n t ismeretes k is és nagy m á s o d d a l , és 
a m o s t k e z d ő d ő k ü z d e l m e t a k é t alak k ö z ö t t csak a j ö v ő fogja el­
d ö n t e n i , amiko r vagy a f r ig alak fogja k i s z o r í t a n i a m á s i k a t , vagy 
pedig a f r igező ha j l am esetleges e l m u l t á v a l megmarad a r ég i . V a n ­
nak t e r m é s z e t e s e n o lyan da l l amok is, amelyekben a f r ig z á r l a t m á r 
k ö v e t k e z e t e s és á l l a n d ó (p l . 12., 13. sz. da l lamokban) . A t i sz ta f r ig 
je l leg azonban h i á n y z i k és a l e g t ö b b esetben a m á s o d i k f o k csak 
a v é g s ő z á r l a t b a n m é l y ü l egy f é l h a n g g a l (as), e g y é b k é n t a da l lam 
f o l y a m á n egy nyolcadda l magasabban, nagy m á s o d (a) a l a k j á b a n 
f o r d u l e lő . 
A t ö b b i e g y h á z i hangnem k ö z ü l m é g a d ó r hangnem f o r d u l e lő 
e lég gyakran . N a g y hatodos a l a k j á b a n u g y a n ú g y , m i n t k i s hatodos-
ban (eol) . 
7. Parlando rubato, ф = cca 84. 
Vedd bé anyám, vedd bé 
Fekete zászlódat, 
Vedd le én szívemről 
Ezt a nagy bánatot . 
Elment a madárka , 
Üres a galicka, 
A z t üzente vissza, 
Visszajő tavaszra. 
Ha tavaszra nem jő, 
Búzapirulásra 
S ha akkorra sem jő, 
Akkor soha sem jő. 





ö t kötelet beiszom, 
Hatodikat megfogom 
S a nyakamba akasztom. 
Nincs látása a szememnek, 
Sem hallása füleimnek. 
Már megutált ez a világ, 
Hogy kóróé vált a virág. 
A 8. s z á m ú dal lam a B u k o v i n á b a n is á l t a l á n o s a n i smer t dalla­
m o k k ö z é t a r t o z i k , de m í g m á s u t t a *-gal j e l ö l t hang k i s h a t o d d á 
m é l y ü l , i t t t i s z t á n megmarad nagy ha todnak. A h a s o n l ó h a n g s o r ú 
9. s z á m ú da l lamnak a pen ta ton v á z b a n j e l e n t k e z ő d ó r s z e r ű ha tod ik 
f o k o n k í v ü l j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a az a l só ö t ö d ö n v a l ó i s m é t l é s . I t t 
n e m az egész da l lam, csak az e l ső monda t z á r ó h a n g j a és az egész 
m á s o d i k sor i s m é t l ő d i k egy ö t ö d d e l l e j j ebb . Pontosan k v i n t e l a f r ig 
z á r l a t ú 10. s z á m ú dal lam, m í g a 11. s z á m ú , a dal lam egy é r d e k e s 
ö t ö d e s é s é t i s m é t l i meg egy k v a r t t a l l e j j ebb . S a j á t s á g o s m é g benne 
az egy f o k k a l magasabban s z e k v e n c i a s z e r ű e n m e g i s m é t e l t h a r m a d i k 
monda tbe l i k e z d ő s o r j ó r é s z e a negyedik monda tban . A n n a k a meg­
f igye l é snek az i g a z o l á s á r a i d é z t e m a 12. s z á m ú dal lamot, hogy a k ü ­
l ö n b e n o ly r i t k a , egyenletes n e g y e d e k b ő l á l ló da l lam csak a s z ö v e ­
ges e l ő a d á s b a n v á l i k r u b a t ó v á . H a t á n c r a é n e k e l n e k vagy j á t s z a n a k , 
az egyes m o n d a t o k a t z á r ó ü t e m e k is megmaradnak o lyan egyen­
letes n e g y e d e k b ő l v a l ó k n a k , m i n t ami lyenek a m o n d a t o k e l ső ü t e ­
m e i . Csak a t á n c n é l k ü l i , s z ö v e g e s é n e k b e n n y ú l n a k meg a sorok 
z á r ó h a n g j a i é s csak a t ö b b s z ö r i é n e k l é s u t á n je len tkeznek a ponto­
z o t t r i t m u s ú k é p l e t e k , m i n t a k ö z ö l t da l lam u t o l s ó s o r á b a n . 
Az én rózsám íródeák, 
Nem kell neki gyertyavilág. 
Megírja о a levelet, 
A ragyogó csillag mellett. 
A z eddigi da l lamok e g y n é m e l y i k é b e n b i z o n y á r a m á r f e l t ű n t a 
B u k o v i n á b a n m é g ma is é lő e r ő s v o n z a l o m a d í s z í t ő h a n g o k i r á n t . 
A z i t t e n i n é p d a l l o k b a n a d í s z í t é s n é h a o lyan j e l e n t é k e n y szerep­
hez j u t , hogy é r d e m e s n e k l á t s z i k vele k ü l ö n fogla lkozni . 
Móduvának nagy a széjjc, 
Istenem, vígy k i belőle, 
Ha k i nem viszel belőle, 
Bemegyek a temetőbe. 
14- Poco rubato. 
Veszett volna retek 
Fekete főggyibe, 
Románné két lánya 
A z anya méhibe. 
Az vármegye lovát 
Abrakval hizlalja, 
Szegény Barna Péter t 
Gyakran megfuttassa. 
Zö ld erdő zúgása, 
Vadgalamb bugása, 
Szegény Barna Péter 
Szája mosolygása. 
Csak azért szeretem 
Faluvégén lakni, 
A r r a jő az babám 
A lovát itatni. 
A lovát itatni, 
Magát fitogtatni, 
Piros két orcáját 
Vélem csókoltatni. 
Kiskertembe van egy szép csipkerózsa, 
Szádokfa lopi hullott le róla, 
Gyere rózsám szedd fel a szádokfalapit, 
Még most este szép piros rózsát nyi l ik . 
Ablakomba kinyi l lo t t egy szép rózsa, 
Gyere rózsám szakitsál egyet róla, 
Nem kell nekem kedves babám a rózsa, 
Mü egymásé úgyse leszünk de soha. 
A d í s z í t é s e k o s z t á l y o z á s á b a n alapul v é v e Lajtha Lászlónak a 
M . N é p r a j z i T á r s a s á g b a n e l ő a d o t t o s z t á l y o z ó m ó d s z e r é t , n é g y 
t í p u s t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg: 
I . M e l o d i k u s j e l e n t ő s é g ű d í s z í t é s e k ; ezek hangjai a f ő h a n g o k 
e r e j é v e l je lentkeznek. Pontosan r i t m i z á l h a t o k és t ö b b s z ö r i é n e k ­
l é s k o r pontosan i s m é t l ő d n e k . A f ő h a n g o k k a l e g y e n l ő da l l ami ér­
t é k ű e k s ezekkel szinte azonos j e l e n t ő s é g ű e k . (P l . 13. sz d a l l a m s 
r é s z b e n a 14. sz. is.) 
I I . R i t m i k a i l a g és dal lamilag nem anny i ra k i a l a k í t o t t é s k i jege-
cesedett d í s z í t é s e k ; a f ő h a n g o k mel le t t csak m á s o d l a g o s j e l e n t ő s é g ű 
h a n g o k b ó l á l l a n a k . Ezek va lamely hang fü g g e l ék e vagy k ö r ü l í r á s a ­
k é n t fo rdu lnak e lő . T ö b b s z ö r i i s m é t l é s k o r nem m i n d i g t é r n e k vissza 
á l l a n d ó alakban. (P l . a 15. sz. é s r é s z b e n a 14. sz. dallam.) 
I I I . Á t m e n ő és v á l t ó h a n g o k ; e z e k b ő l s z á r m a z ó k is hangcsopor­
tok . A f ő h a n g r a v a l ó r á c s ú s z á s ; n é m e l y magasabb k e z d ő h a n g e lő ­
l e g e z é s s e l v a l ó m e g t á m a s z t á s a . (Nemcsak a da l l am k e z d e t é n , hanem 
a da l l am f o l y a m á n is e lő fo rdu l . ) Á l t a l á b a n a f ő h a n g o k e lő l egezése , 
n é h a az e l h a n g z á s u t á n z á r t m a g á n h a n g z ó v a l v a l ó m e g i s m é t l é s e . 
E d í s z í t é s e k s z i n t é n m á s o d l a g o s é r t é k ű hangok. ( P é l d á k a t a l e g t ö b b 
dal lamban t a l á l h a t u n k . ) 
I V . Hangjeggyel alig k i f e j e z h e t ő d í s z í t ő h a n g o k ; ezek a c s ú s z á ­
sok, vagy k ü l ö n m e g n y o m o t t hangok szinte á t v e z e t n e k a b e s z é d b e ; 
az ö s z t ö n ö s k i f e j e z é s , s í r á s , c s u k l á s , n e v e t é s zeneileg f ö l f o g h a t ó b b 
hangjaiba, amelyeknek p é l d á i főleg k é t é r z e l m i a l a p ú v é g l e t b e n ta­
l á l h a t ó k : a s i r a t ó é n e k e k b e n és a c s u j o g a t á s b a n ( i h a j g a t á s ) . 
M i n t e m l í t e t t ü k , a b u k o v i n a i magyar n é p d a l o k k ö z ö t t — ellen­
t é t b e n a m o l d v a i a k k a l —, j e l e n t ő s helyet foglalnak el az ú j s t í l u s 
dalai . Ezeknek n a g y s z á m ú v á l t o z a t a i b ó l c s u p á n n é h á n y a t k ö z l ö k , 
hogy az e g y é b z e n e d i a l e k t u s - t e r ü l e t e i n k e n is i smer t d a l l a m s t í l u s 
b u k o v i n a i kapcsolataira r á m u t a s s a k . 
16. Giusto. 0 = 84—108. 
Ha meguntad babám velem életedet, 
Csináltass koporsót , temess el engemet; 
í rd fel a fejfámra: i t t nyugszik egy árva, 
Kinek szerelemből tö r tén t az halála. 
Szerelem, szerelem, á tkozot t szerelem, 
Mér nem termetté l meg minden fa tetején, 
Minden fa tetején, rózsafa levelén, 
Ügy szakitott volna minden szegény legény. 
Mer én szakitottam, el is szalasztottam, 
De még szakítanék, ha jóra találnék, 
De még szakitanék, ha jóra találnék, 
Egy jóra, egy szépre, régi szeretőmre. 
Nyi tva van a barna legény ablakja, 
Barna kislány sirva sétál alatta; 
Olyan búsan, bánatosan zokogja k i azt a szót, 
Nyisd k i csárdás kisangyalom az ajtót. 
Nem nyi tom k i , úgyse adnak utánad, 
Most varr ják a menyasszonyi gúnyámat ; 
Ahhoz adnak, ki t a szivem nem szeret, 
öngyi lkosa leszek az életemnek. 
Most árkolják az andrásfalvi temetőt , 
Ingem temessenek oda legelőbb; 
Előbb ingem, azután a göndörhajú babámat , 
Hogy ne tartson több szeretőt magának. 
Homokos kövicses, homokos kövicses a régi babám udvara, 
Lassan lábujjhegyen, lassan lábujjhegyen sem mehetek be rajta; 
Nem mehetek, nem mehetek be rajta, 
Mer a régi babám, mer a régi babám haragszik, oszt meghallja. 
Fehér faszujkavirág, 
Nem szült engem az anyám. 
Eladom az uramnak a gagyáját, 
Még az éjjel mind megiszom az árát . 
A z új s t í lusú da l l amok hangsora i t t is d ó r (17., 18. sz.), eol 
(20. sz.) és dur (16. sz.). Fr ig z á r l a t o t , vagy a k á r c s a k f r igezés t n e m 
t a l á l u n k b e n n ü k . D a l l a m s z e r k e z e t ü k A A 5 A 5 A (16., 17. sz.), A B B A 
(18. sz.) és A A B B (20. sz.). É r d e k e s da l lam a 19. s z á m ú d a l l a m p é l d a . 
Szerkezete A A B A és a A - s o r o n b e l ü l is l é t r e j ö n egy kisebb tago­
z ó d á s , amelyet a-, a-, b-vel j e l ö l h e t n é n k . Hangsora ö t f o k ú , a har­
m a d i k sorban j e l e n t k e z ő „ a " - h a n g csak azt a szerepet j á t s z a , m i n t 
a 2., 3., 4. sz. da l lamokban . A z új s t í lus egyik é r d e k e s r i t m i k a i tu l a j ­
d o n s á g á t , a r i t m u s s z ű k í t é s t és b ő v í t é s t f i gye lhe t j ük meg a 18., i l l e tő­
leg 19. sz. da l lamokban . 
A n é p d a l v a r i á l ó m í i v é s z e t l é v é n , igen t a n u l s á g o s k ö v e t n i benne 
az i d e g e n b ő l á t v e t t anyag á t a l a k u l á s á n a k , a s s z i m i l á l á s á n a k m e n é -
t é t , vagy l e g a l á b b n y o m a i t . N e m kisebb f o n t o s s á g ú e n n é l egy nem­
zet k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i o s z t á l y a i b a n k u t a t n i a zenei k é s z l e t egy­
m á s r a v a l ó h a t á s á t . A m ű z e n e , a n é p i e s m ű z e n e és a n é p z e n e szo­
ros kapcsolatainak, e g y m á s r a h a t á s á n a k m i n d e n t ö r t é n e t i k o r b a n 
k i m u t a t h a t ó n y o m a i vannak. A n é p d a l l á v a l ó á t v á l t o z á s n a k és á t ­
a l a k u l á s n a k f o l y a m a t á t l eg jobban a magasabb t á r s a d a l m i o s z t á l y o k ­
ban ma is v á l t o z a t l a n u l é lő , de m á r a n é p h e z is l e szá l l t m ü d a l o k -
ban f i g y e l h e t j ü k meg. T e r m é s z e t e s e n é r d e k e l n e k azok a m ű d a l o k 
is, amelyeken a n é p sem az á t v é t e l k o r , sem a z ó t a nem v á l t o z t a t o t t 
semmit . D e t ö b b figyelmet — m e r t t a n u l s á g o s a b b — az é r d e m e l , 
ami t a n é p nemcsak á t v e t t , de á t is a l a k í t o t t . A z á t a l a k u l á s i fo lya­
matnak s z é l e s s k á l á j a van . E fo lyamat l é n y e g t e l e n é s e l ő a d á s b e l i 
m ó d o s u l á s o k o n k e z d ő d i k , a t ávo l i v é g e n pedig az eredetnek m á r 
csak nehezen é s z r e v e h e t ő n y o m a i maradnak meg s a dal lam szinte 
j e l n é l k ü l v e g y ü l el a t ö b b i n é p d a l k ö z ö t t . 
A b u k o v i n a i m a g y a r s á g k ü l ö n ö s e n alkalmas i l y e n megf igye lé ­
sekre, m e r t benne m ű z e n e i h a t á s o k t ó l v iszonylag e l éggé elszigetel­
ten, a n é p d a l - s t í l u s é r z é k (vagy s t í l u s m e g é r z é s ) o l y a n e r ő s , hogy az 
e l k e r ü l h e t e t l e n ü l oda is e l j u to t t m ű d a l o k az á t a l a k u l á s k ü l ö n b ö z ő 
mozzanata in k e r e s z t ü l v a l ó b a n szinte n é p d a l o k k á alakulnak. Ez 
t á r u l e l é n k az a l á b b i p é l d á k b a n . 
Ezen a fán van egy fészek, 
Én a leánynak nem hiszek. 
Mer a leány legénycsaló, 
M i n d akasztófára való; 
Mer a legény leánycsaló, 
M i n d akasztófára való. 
Lám, én is megházasodtam, 
At tó l rögvest szaporodtam. 
Kapaszkottam, szaporottam, 
Dőrékig megkopacottam. 
Jaj, Istenem, adj kegyelmet, 
A gyerekhő jövedelmet . 
Krumplit , búzát, tököt , babot, 
Hízot t disznót ötöt hatot. 
A k k o r osztán nem is bánom, 
Ha a nyócadikat látom. 
A világnak füttyöt hányok, 
Hasonló jókat kívánok. 
Ügy szeretlek, mint a mézes kalácsot, 
s gyere ide, csókoljam meg a szádot, 
gyere ide, gyer' ide hadd üjjek az öledbe, 
Kacsincsak a te részeges szemedbe. 
Felkőtt Mári bement a csárdába, 
Kilenc sandár nyomba ment utána; 
Parancsola a kocsmárosnénak, 
Száz icce bort a kilenc sandárnak. 
Száz icce bort, száz szál gyer tyát melléje, 
Hadd igyék a kilenc sandár kedvére, 
Száz icce bort, száz szál gyertyát melléje, 
Hadd igyék a kilenc sandár kedvére. , 
GÖrog Marit kilenc sandár vallassa, 
Szereteje az ajtóba hallgassa; 
Görög Marit kilenc sandár kiséri, 
Szereteje az ablakból nézi. 
Ne nézd rózsám kínos életemet, 
M i n d miattad szenvedem ezeket; 
Görög Mári rózsaszín szoknyája 
Megakatt a bör tön ajtajába. 
. A r r a kérem bör tönmes te r urat, 
Akajsza k i rózsaszín szoknyámat ; 
Görög Mári piros pántikája, 
K i t nem köthet többé a hajába. 
Tedd el Mári a ládafiába, 
Ha lányod lesz, jó lesz a hajába, 
Ha fiad lesz, jó lesz kalapjára. 
H á r o m p é l d á b a n v i l ág í t j a meg e l ő t t ü n k a n é p d a l l á v a l ó v á l á s 
ú t j á t é s t a l á n a d a l é k u l s z o l g á l h a t a n é p d a l m e n e t é h e z a 21. s z á m ú 
da l lam, amely Huszka Jenő „ B o b h e r c e g " - é n e k egy ik k ö z i s m e r t 
dala. A z o r s z á g s z e r t e e l ter jedt „ É r i k a, h a j l i k a" k e z d e t ű m ű d a l 
k i s s é m ó d o s í t o t t a lakja a 22. s z á m ú p é l d a . A z u t o l s ó d a l l a m p é l d á ­
ban (23. sz.) az „ A C s a p - u t c á n " k e z d e t ű k ö z i s m e r t da l l ammal ta lá l ­
k o z u n k . B u k o v i n á b a is e l j u t o t t valahogy ez a da l lam, de o t t fel­
ve t te a f r ig z á r l a t o t é s e lég sok d í s z í t ő e l e m m e l is gazdagodott . 
U t a l o k m é g i t t a d í s z í t é s e k n é l t á r g y a l t 13. s z á m ú p é l d á r a . Ennek 
v á z a v a l ó s z í n ű l e g az „Élet , é le t , b e t y á r é l e t " k e z d e t ű d a l b ó l a lakul t 
é s m a a d í s z í t ő h a n g o k o lyan m e g l e p ő m e n n y i s é g é v e l v a n meg­
rakva , m i n t r i t k a m á s dal. 
A z i t t felvetet t , vagy csak é r i n t e t t k é r d é s e k b e n v é g l e g e s meg­
á l l a p í t á s o k r a csak az e d d i g i n é l j ó v a l nagyobb g y ű j t e m é n y a l á n j á n 
j u t h a t u n k . E v á z l a t o s b e s z á m o l ó m a t min tegy csak e l ő l e g e z e t t je len­
t é s n e k t e k i n t e m abban a r e m é n y b e n , hogy m ó d o m lesz m o l d v a i és 
b u k o v i n a i g y ű j t é s e m e t a h e l y s z í n e n szerzett ú j a b b ada tokka l k i -
b ő v í t e n e m s e k é t t e r ü l e t n é p z e n e i h a g y o m á n y á n a k k é p é t ú j a b b 
g y ű j t é s e i m a l a p j á n s o k o l d a l ú a n , l e h e t ő l e g k i m e r í t ő e n megra jzo lnom. 
Balla Péter. 
KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K . 
Kiskapusi „kutyalakodalom". Fur­
csa népszokás emlékeire bukkantam 
1935 nyarán Kalotaszegen. Kiskapus 
és Mákó lakosságának egy része ős­
régi hagyományhoz híven, most is 
megtartja a „farsang" előtt a kutya­
lakodalmat, de persze nyiltan be 
nem ismerik és ha éppen szemle­
sütve rá is hagyta faggatásomra 
egyik-másik menyecske vagy gazda­
ember, hogy „biza úgy szoktuk, 
ahogy az úrfi mondja", soha senki­
nek el nem mondják ezt a különös 
szokást . Engem a tiszteletes, dr. Bibó 
Béla vezetett nyomra és tőle hallot­
tam ennek részleteit, amiket néhány 
jó mondással megtoldott a falu 
nesztora, öreg Incze bátyám. 
Karácsonytól Szilveszterig ter jedő 
héten nagyok a táncok, vigalmak 
faluszerte s mint haliam, Mérában 
is, u. i . népszokásokkal . Karácsony 
első estéjén béront a már titokban 
megbeszélt terv szerint egy legény 
a leány vagy menyecske hajlékába 
s néhány kapatos barátjával együtt 
elrabolják a fehérnépet, hogy aztán 
hajnalig meghitten töltsék a fiata­
lok az időt. Ekkor ülik a kutyalako­
dalmat, bevezetőül. Csak úgy „vé­
letlenül" együt t ülnek a ter í te t t asz­
tal körül a leánynak (vagy menyecs-
kének) meg a rablólovagnak némely 
ismerősei, rokonai, komái s már ja­
vában felhámoznak a piruló rablott 
személlyel együtt. Vár ják a kulátor 
urat, aki hamarosan beköszönt : 
„Adjonis ten ke'teknek, hogy van­
nak na, há t komám uram és komám 
asszony hogy vannak? (Közben 
szemlesütve forgatja a kalapját ke­
zében, csoszog ide-oda és esetlenül 
hajlong.) S hát te, Kat i , mit csinálsz 
i t t? nem adnál egy kicsit nekem is, 
no már nyúj tom a ierenyem!" (El 
ne felejtsük, hogy a kurátor rende­
sen már öregebb ember, ezért é rde­
kes az ellentét.) 
Erre a lány, vagy menyecske nagy 
hetykén azt mondja: „ N e m adhatok 
kulátor uram, mert másnak adtam." 
A k i legénynek, fehérnépnek apja, 
anyja él, csupa remegés ilyenkor ka­
rácsony táján, fél a vad szokástól s 
néha a bosszúállásnak i t t van a gyö­
kere, a sok bicskázásnak indítéka. 
A táncaik is nyersek, alig múlik el 
óesztendő késelés nélkül. Mégis ezt 
a vérükben hozott keleties népszo­
kást (talán a ta tá r többnejűségnek 
valami csökevénye?) hallgatólag 
szentesít ik s azon kívül, hogy az 
egyszer felszarvazott férj istentele­
nül helybehagyja ünnep másodnap­
ján a reggel hazalopakodó menyecs­
két, t öbb szó nem esik erről. A lá­
nyon esett csorbát jóváteszi a há­
zasság. A közeli vasárnapon leány és 
legény nagy bűnbána to t tart, külön-
külön elmennek „eklézsiát követn i" 
és a pap lelkükre beszél, ígéretet 
vesz k i belőlük, hogy „Szentgyörgy 
napja előtt meglesz a lakodalom". 
Bibó lelkész úrnak is volt néhány 
ilyen paciense, de hál ' Istennek, ez 
a népszokás egyre r i tkul . 
Sajnos, sok esetben nem mennek 
eklézsiára a szégyenkező fiatalok s 
aztán csak keresztelő után lesz a 
lakzi, melynek igazán szép szertar­
tása, üde verselése, háromnapos vál­
tozatos programmja egész Kalota­
szegen él méö most is. Méra és Bikal 
lakói közt hirhedt kérdés most is 
—' de sehol másut t Kalotaszegen —, 
hogy a rendkívül nagyszámú tör­
vénytelen születést megelőzze a lel­
kész ügyességével és idejében esket­
hessen. Pl. Bikal községben a 270 
iskolaköteles gyermeknek %-e csak 
iskolás korában törvényesí t te te t t . 
Pedig a falu lélekszáma 1034 volt ez 
év nyarán. 
Visszatérve a c ímünkre: az .el­
rabolt menyecskének valamelyik régi 
kérője, legénysorban maradt egy­
kori szeretője a lovag. De a fiatal 
asszony meg is kapja karácsony fe­
jében, másodnapján reggel a hitös 
férjétől a magáét! Feldagadt arccal 
megy a templomba „töredezni". De 
aztán soha többet ezért szemre­
hányás t nem tesz senki, a férj pedig 
befelé dagadó önérzettel állapítja 
meg: „mégse vettem akármilyen 
avançât az oldalamra (vagyis hit­
vány, semmi, csúnya asszonyt), ha­
nem olyat, aki másnak is igen tetszik 
még!" H á t elég baj is, ha nem tet­
szik már, 
ö r e g Rácz (Ruki) Miska bátyám, 
aki ezen a nyáron hunyt el, 81 éves 
korában, tudott is efféle kutyalako­
dalmi rigmust eleget, kár, hogy a 
papír el nem bírná borsos szövegü­
ket. A nóta semmitmondó, akár a 
„cövekelös" táncuk, amelyet egy 
helyben topogva, igen csúnyán jár­
nak errefelé. A m i l y délceg, csárdás­
ban és csürdöngölőben változtat­
gató, leleményes a „mártogató" , 
vagy „gyer tyás" táncban például a 
türei, mérai vagy vistai legény, épp­
annyira szürke, s emmi tmondó tán­
cot já rnak az ezektől alig 15—20 
kilométerre fekvő Kiskapus fiataljai. 
A kutyalakodalom után (kará­
csony és Szilveszter közt), nagv ivás 
és vígasság közt ez a „cövekelős" 
járja. Közben szusszanóra a 2—3 
szál cigány nyekergeti hegedűjén a 
magyar Himnusznak valami eltorzí­
tot t csárdásváltozatát , amire azt 
mondják: „cigány-miatyánk". 
Gergely Pál. 
Gergely, P.: Hundehochzeit zu Kis­
kapus. A m ersten Weihnachtsabend 
pflegt ein junger Mann in Kiskapus ein 
Mädchen oder eine junge Frau mit Hilfe 
seiner Freunde aus ihrem Heim fort­
zuschleppen und mit ihr nach Gefallen 
die Nacht zu verbringen. 
Kispaládi (Szatmár m.) pünkösd-
ülő. (Oláh Mihály 73 éves kispaládi 
gazda elbeszélése szerint.) 
„Valamikor Paládon nagyon sok 
ló volt. A gazdák fuvaroztak s tél-
ben-nyárban úton voltak, Munkács, 
Ungvár , Sziget és Debrecen között , 
így lóban sohasem volt hiány Palá­
don. Szép és gazdag volt a paládi 
ménes. Már Pünkösd első napján 
délután összeszedték magukat és 
este 9—10 órakor a gulyabeli nagy 
marhakongót rázva, kimentek a mé­
neshez. Kinn nagy tüzet raktak. 
Az erdőben alkalmatos tisztást ke­
restek, tüzet raktak, körülülték a tü­
zet, megrakták Q= megválasztot ták) 
a hivatalnokokat: 1. szolgabírót, 
2. orvost, aztán meg egy csendbiz­
tost és ehhez négy pandúrt . Űjonc 
nem választhatot t , csak az, aki már 
volt tavalyi tűznél. Leginkább úgy 
választot tak, hogy az öregek „meg­
ajánlottak" embereket a hivatalra, 
de volt rá eset, igaz, csak ritkán, 
hogy más t akartak. Ha ezt észre­
vették, a „megajánlott" lemondott. 
Azt mondotta: én nem vállalom. 
Mindenki hozott bort, pálinkát, akit 
megválasztot tak valamilyen hivatal­
noknak, az többet hozott, mint 
a többi. A fiatalok csoportja körül­
belül 14—19 évesekből, az öre­
geké meg 20—60 esztendősökből ál­
lott. A legtöbbje 30—40 esztendős 
házasember volt. A magukkal hozott 
italon kívül vásároltak is innivalót. 
Kivetet ték, hogy melyik környék­
beli faluból kinek milvcn italt kell 
hozni, pl . Hódosról pálinkát, Nagy­
palád: ól bort, stb. Akkor a pulyája, 
ha nem is tudta, mi a pálinka, be­
hozta, mert igen nagy volt a rend 
és a fegyelem. Akárki lovát megfog­
hatták, a követ ráült és korsóban 
hozta az italt. Pénzt adtak neki, 
amit úgy gyűjtögettek össze. A vá­
sárolt i talért az erdőről küldtek és 
egyenesen oda is hozták. Ennivaló 
nem volt semmi. Odahaza előtte na­
gyon bevacsoráztak. A korsókhoz 
nem engedték az embereket. Kis 
üvegből ittak. Avval kezdődöt t , hogy 
a fiatalokat felállították egy sorba. 
Meztelenül. Az orvos a tűz mellett 
ült és onnan vizitálta őket. Aztán 
parancsára a tűz körül kellett jár-
niok. Előbb csak körüljárták a tü­
zet, akkor a két orvos (az egyik az 
orvos, a másik a segédje) fölkelt, hol 
sorbaállí totta, hol megindí tot ta a tűz 
körül a legényeket és közben „meg-
csónározta" (csalánnal megcsapdos­
ta) őket, a segéd meg erre a tűzön 
megmelegítet t pipafödéllel megsü­
tö t te a tomporukat, hogy rajtuk le­
gyen a bélyeg. A k i megszökött — 
mert volt ilyen is —, azt a csend­
biztos a pandúrokkal visszahozatta 
és megcsapatta. Ügv mezíteleniben 
lefektették a gyepre és vesszővel 
hol erősebbet, hol gyengébbet, 5— 
6-ot veretett rájuk. Ez volt a soro­
zás és utána az újoncok á tugrot tak 
a tüzet. Ha ez megvolt, felöltöztek 
és a fiatalja bement a faluba v i ­
rágért . Ürisást, bazsarózsát, rozma­
ringot szedtek, különösen azokból a 
kertekből , ahol a házban leány is 
volt. Nem is kérdez ték a gazdáktól, 
szabad-e vagy sem. A sok virágot 
mind kivitték. Ez úgy éjféltájban volt 
már. Az öregek a vizitáció után meg­
kezdték az ivást, a fiatalok csak reg­
gel felé, amikor már minden mun­
kát elvégeztek. A virágból koszorú­
kat, bokré tákat kötöt tek, embernek, 
állatnak egyaránt, öregnek, fiatal­
nak kalapjára egyformán jutot t bok­
réta, amit a kalap baloldalára kötöt ­
t ek , úgy, hogy lehúzta azt féloldalra. 
A szabad ménes lovait is mind fel­
virágozták, volt rá eset, hogy 40—50 
lovat is feldíszítettek így. Akkor az­
után lóháton bejöt tek a faluba sze­
kérért . Amikor ez is megvolt, ösz-
szeállí tották a csapatot. Elől men­
tek a lovas legények. Ráncos, hosszú 
gatyában szőrén ülték meg a lovat. 
A ló fel volt kantározva és a kan­
tár is tele virággal. Kettesével állot­
tak fel a lovasok, egy vezette őket: 
ezeket úgy hívták: legények. A többi 
szekérre ült: elől az öregek, hát­
rább a többi, kor szerint. A fiatal 
gyereklovasok a szekerek után men­
tek, csak a jó lovasok haladhattak 
a szekerek előtt. A menet kint a 
ménes helyén próbamenés t csinált. 
A csendbiztos és a pandúrok dir i ­
gáltak. A k i kilépett a sorból, vagy 
másképen szabálytalankodott , arra 
rávágot t az oldalt lovagló csendbiz­
tos vagy pandúr. Embert ütöt tek, 
nem lovat, mert a ló „nem tehet róla". 
A csendbiztos és a pandúr jelvénye 
a fonott szíjból való pásztorforma 
karikás ostor. Reggelig volt áldomás-
ivás, ének és úgy 8—9 óra tájban 
beindultak a faluba. Régen az öre­
gek mindenféle öreg nótá t énekel­
tek, de már vagy 30 éve ennek nin­
csen rendje, mindenki azt énekel, 
amit akar. A menetben nemcsak a 
ló, hanem az ökröt tar tó gazda is 
résztvett, ennek neve béres, a ló-
tar tóé kocsis. Olyan ökröt válogat­
tak: „aki nem nézet t be a gazda ka­
puján", hanem büszkén és egyene­
sen ment és a gazda csak a szekér­
ről dirigálta „Haj ide! Hej oda!" 
felkiáltásokkal. 4—4 ökör volt egy 
szekérbe fogva. A két szarva he­
gyén rózsa, nagy koszorú a két 
szarva között . Az ökrök nyakán 
nagy kongó, más ökrön meg kis 
csengő volt . Rendszerint két ilyen 
4—4 ökrös szekér volt a menetben 
és ezek a lovasszekerek mögöt t ha­
ladtak. A k i gazda nem ment k i , an­
nak az ökre szarvát kint a gulyán 
telerakták tövissel. Nótáva l jöt tek, 
bejöt tek a faluba, végig az utcán, 
körül jár ták a templomot, azután 
visszamentek, a faluvégén újra meg­
fordultak és így 2—3-szor j á r t ák vé­
gig a falut. A kocsma előtt leszáll­
tak, egy-két fiatal kihajtotta az ál­
lótokat a méneshez, gulyához, a 
többi a kocsmában nagy mulat­
ságot csapott. Régen a menet 
benn maradt Paládon, csak a háború 
előtti években kezdték azt a szo­
kást, hogy á tmennek a szomszéd fa­
lukba is." 
Némelyek szerint a népszokást az 
50-es években Lengyel Pali hagyta 
itt . Azé r t hívták Lengyelnek, mert 
Lengyelországból menekült és a Kos-
suth-időkben i t t rejtegette a nép a 
német elől és mindenképen segí­
tette, hogy el ne vesszen a szegény 
nyomorult. Magányosan élt, de csa­
ládos ember lehetett, mert ha be­
ment egy családos házba és pulyát 
látot t , sírva fakadt. Más öregek sze­
rint nem Lengyel Pali hozta a szo­
kást, ő csak újra nagy divatot csi­
nált belőle. A szokás megvolt már 
Lengyel Pali előtt is, de Lengyel 
Pali, mint afféle szomorú ember, igen 
szeretett inni és azér t hozta divatba 
a mulatságot, mert sok alkalma volt, 
hogy belefelejtkezzen. 
Elbeszélő: Oláh Mihály 73 éves 
kispaládi gazda. Feljegyezte: Lajtha 
László, 1934. 
Osztrák író adata a magyar nép­
szokásról. Peter Rosegger, az ismert 
stájer származású regényíró, „Die 
Förs te rbuben" с. regényében Mária-
Zellbe jövő magyar búcsújárókról 
tesz említést, akik vörösfenyőágak­
ból készült koszorút hoznak maguk­
kal, melyet útközben szedett galy-
lyakból fonnak, onnan pedig lehán­
tot t vörösfenyővesszőt visznek ma­
gukkal haza az Alföldre, s ha a férfi 
meghal, beleteszik a koporsójába. 
A megfelelő rész az eredeti szöveg­
ben így hangzik: „Soll ja (der Lärch­
baum) der Muttergottesbaum sein. 
Wenigstens bringen die ungarischen 
Wallfahrer der Maria in Zell grüne 
Lärchenkränze mit, die sie unter­
wegs gepflückt und geflochten ha­
ben und mancher t räg t aus dem Ge­
birg einen weißgeschälten Lärchen­
stab mit heim auf die Puszta. Wenn 
der Mann stirbt, w i rd ihm der Stab 
mit in den Sarg „gelegt." (1908, 
141. 1.) Веке Ödön. 
Веке, ö . : x\ngabe eines österreichi­
schen Schriftstellers von einem ung. 
Volksbrauch. Es wi rd Peter Roseggers 
Angabe über das Herumführen eines aus 
Tannenzweigen bereiteten Kranzes erör­
tert. 
Tüskére való. Csefkó Gyula а 
Balassa-Emlékkönyvben e címen írt 
érdekes cikke szerint e szólás annak 
a régi bünte tésmódnak az emléke, 
hogy a gyermekgyilkos anyát tövis­
sel kirakott sírba elevenen temet ték 
el. Az OkISz. Borsod vármegye 
1717-i jegyzőkönyvéből nagyon ér­
dekes adatot közöl, amely azt bizo­
nyítja, hogy az ilyen anyát a tövis-
ágynak nevezett sírban k i is végez­
ték: „Azér t én is azt kívánom hogj 
ezen Gyermeke ölő Aszony is, má­
soknak ret tentő példájára . . . halálra 
itiltcssék, és Tövisk ágjban le fek­
tetvén hóhér áltál i r tózta tó képpen 
karóval által vere te t tvén meg ölet­
tessék" (a Pótlások közt) . A Dunán­
túl azonban az a hagyomány is el 
van terjedve, különösen nyugaton, 
hogy a boszorkányokat is tüskén 
éget ték meg. Egy göcseji népmesé­
ből én is idéznetek erre adatot: 
„Avve annak az asszonnak mingyá 
ë' naon nagy föhammat szekir tüskit 
hozatott és megéget te (Zala m., 
Páka, Nyr . 1 :376). Csefkó szerint 
azonban ennek semmi nyoma a bo-
szorkánypörökben, mert a boszor­
kányokat szalmán, különösen borsó­
szalmán, nádon, száraz rozsén éget­
ték meg. A borsószalmán való bo­
szorkányégetésre utal egy maros­
széki hagyomány Szabédfalvából. 
I t t a harmadik düllőben „a szakadá­
son fölül van az Akasztófa verme, 
hol akasztófa volt. Ezen hegynek 
délkeleti felin van a Burszáné tava, 
ki t a monda szerint boszorkány­
ságért borsó szalmával égettek meg, 
s akkori időben azon helyen tó volt, 
és abba vete t ték" (Nyr . 2 :428). 
A boszorkányégetés hagyományai 
közé a tüske, véleményem szerint, 
a néphi tnek egy másik eleméből ke­
rült. A vasmegyei Németgencsen 
u . i . az a hit van elterjedve, hogy a 
boszorkánynyomástó l úgy lehet meg­
szabadulni, hogy Szentgyörgynap 
előtt való este az ajtók meg az abla­
kok közé vadrózsaágat tesznek, ak­
kor a boszorkány nem tud be­
jönni a szobába. Ügy is hívják a 
csipkebokrot boszorkánytüske (Nyr . 
31 : 528). 
Веке Ödön. 
Az ürömtapló készítésének régi 
leírása. Az ütő-csiholó tűzgerjesztés 
gyujtóanyagául nemcsak a taplót 
használja népünk, hanem — különö­
sen az Alföldön — a gyékény 
(Typha) és az üröm (Artemisia) v i ­
rágját is (vö. A magyarság néprajza 
I . 75). A gyékény virágját buzogány­
nak és páklyának nevezik, s a belőle 
készült taplót pákly at a pl ónak (Sze­
ged Tsz.) vagy ó'rmény/ap/ónak 
(hely nélkül, Nyr . 12 : 528). A MTSz. 
szerint, ugyancsak Szegeden az 
Ethhographia—Népélet, 
ürömtapló is használatos, melyet 
kálvinista taplónak is neveznek (hely 
nélkül, N y r . 12 :527). Borbás sze­
rint Békés megyében magának a fe­
hér és fekete ürömnek (Artemisia 
absinthium és A. vulgaris) is ez a 
neve (Tanáregy. Közi. 16 : 121). Az 
ürömtapló készítési módjáról meg­
emlékszik már Csapó József debre­
ceni orvos 1775-ben megjelent Üj fü­
ves és virágos magyar kertjében, 
ahol a fekete ürömről ezt írja: 
„Üröm taplót ezen a' földön a' pusz­
tákban ebből készi t tenek: Tudni­
illik a' száraz koroit meg-égetik, 
a meleg tüzes hamvát a' tenyerek 
között, az előre meg-dörsöl tetet t fe­
kete üröm levelei közepibe teszik, és 
ismét azon módon dörsölik a' két 
tenyér közöt t , mig a' levelek úgy 
öszve nem mennek, mint egy fodrott 
szösz vagy fonál" (300—1. 1.). 
Веке Ödön. 
Веке, ö.: Eine alte Beschreibung des 
Wermut-Zunders. Es wird von dem ung. 
Tiefland aufgezeichnet dass dort Zun­
der aus Wermut zubereitet wurde. 
„Iványosi." Hosszúhetényben а 
serdülő leányok minden nyári vasár­
nap délután „összeszaladnak", 15— 
20-an összefogódznak, amire ez a 
fölhívás: „karéjjunk". Egymás dere­
kát átfogva, kör t formálnak, amely, 
mialatt a következő verset karban 
mondják, állandóan forog, de lassan 




Sosem voltam új Budára 
A megépült palotába 
Szent Jánosnak temetésére , teme­
t é s é r e 
Húzzátok el az koszorút 
A k i t kö tö t t Rozália asszony 
Rozália asszony. 
E' kéne a mónárokhó menni 
Mónároktó láncot kéne kérni 
Az utcákat bé láncoltatni 
Szép lányokat mögtar tózta tn i . 




A játékot úgy hívják, hogy „az 
iványosi". A verset Bócz Kata 13 
éves leányka mondotta el. 
A já ték iványosi neve, a koszorú­
nak, új Budának, Szent János teme­
tésének említése a szentiváni éne­
ket, viszont a nyergelő, nyeregszíj , 
s talán Rozália asszony (Rusalje 
stb. = pünkösd) a pünkösdölő emlé­
keket juttatja eszünkbe. Egyébként 
mindket tő a párokat összevarázsló, 
vagy párosí tó szokások emlékeit 
őrzi. Palotay Gertrud. 
A kenyér és táplálékot szolgáltató 
növényeink története. (Dr. Rapaics 
Raymund könyve. Budapest, 1934. 
Népszerű te rmészet tudományi könyv­
tár 16.) Szerző műve hézagpótló iro­
dalmunkban. Régóta nélkülöztük azt 
a könyvet , amely végigvezet ben­
nünket azon az úton, amelyet az 
emberiség megjárt , míg eljutott a 
gyűjtögető gazdálkodás vadon te rmő 
növényeitől a mai kenyérig. 
Rapaics, Maurizio nyomán, ismer­
teti az idevágó külföldi szakiroda­
lom eredményeit , de kiváló gondja, 
hogy tárgyalása során mondani­
valóit hazai vonatkozásokkal is bő­
ségesen kiegészítse. Módszere első­
sorban kultúrbotanikai , művelődés­
történet i , de megvilágít nagyon sok 
etnográfiai problémát is. 
A táplálékszerzés legősibb mód­
ját illetőleg, a tudomány is úgy val­
lotta, egészen a mult század utolsó 
évtizedéig, hogy az ősember először 
vadászaital, halászattal, egyszóval 
vadászó életmóddal szerezte meg 
eledelét. Később megszelídítette a 
vadászot t állatot és így lett vándor­
pásztorrá, majd pedig növényt ter­
meszt s ezáltal letelepülésre kény­
szerül. A nagy tör ténelmi fejlődés 
ezzel elérkezett utolsó, mai napig is 
tar tó szakaszához. Hahn Edward 
más véleményen van, amennyiben 
az ember legősibb élelemszerzési 
módjául a gyűjtögetést jelöli meg. 
Hahn a növényi táplálékot tekinti 
az ősember legfőbb élelmének, ame­
lyet hosszú időn át gyűjtögetéssel 
szerzett meg. E meggondolás követ­
kezéseképen a nagy történelmi fej­
lődést a növénytermesz tés módja 
szerint három szakaszra tagolja: 
1. gyűjtögető gazdálkodás, 2. kapás 
gazdálkodás, 3. ekés gazdálkodás. 
Hahn elmélete, természet tudomá-
nyilag, az egyetlen lehetséges fejlő­
dési sort t á r t a fel. Ezen a soron ha­
lad szerző, amikor felsorolja a gyűj­
tögető gazdálkodás növényei t és a 
növényi eledelek ősi elkészítési mód­
jait. A gyűjtögető ember még teljes 
mértékben a természet szeszélyeinek 
a rabja, életnívója alig magasabb az 
állaténál. Idejét élelemszerzés tölti 
be. Szerszáma egyedül a bot, amcly-
lyel csak éppen hogy kilépett az 
állatsorból. A mai értelemben vett 
emberré levés ott kezdődik, ahol az 
ember a gyűjtögetésről á t té r a ter­
melésre s egyúttal megteszi az első 
lépést a művelődés útján. Függetle­
níti magát a természet szeszélyeitől. 
Biztosabb lesz élete, s egyazon terü­
let mind több és több embert tart el. 
A termelő kor eszköze a bot­
ból fejlődött ásó és kapa, S míg a 
gyűjtögető kor gyermeke a /eves­
nél tartott, a kapásmívelés ko­
rának legfőbb ételei sorrendben a 
pép, kása és a lepény. Ez egyúttal 
azt is mutatja, hogy a romlékonyabb 
gyümölccsel szemben, előnybe kerül, 
a rak tározhatóbb szemestermény, 
ami viszont magával hozza az állati 
erőre építet t ekés művelést . Az ekés 
művelés kilép a kapás művelés kert­
gazdálkodási formájából a nagyobb 
területi szántóra, amelyhez immár 
legelő is járul, hiszen az igavonó 
állatot tenyészt ik. 
A gyűjtögető kor embere a nö ­
vényi magvakat már igen korán pör­
költ ál lapotban fogyasztotta. Pörkö­
lés által a mag rághatóbbá, ízcsebbé 
és nagyon sokszor emészthetőbbé 
vált. A törésre szánt magvakat is 
szívesen pörkölték, mert így a kez­
detleges törőkben sokkal könnyeb-
I R O D A L M I SZEMLE. 
ben ment a szétzúzás. A sütés, pör­
kölés tehát igen fontos konyhamű­
velet és időben messze megelőzi a 
főzést. Főzéssel a levesek, majd ké­
sőbb a pépek és kásák készültek. 
A főzés haladottabb módja az éle-
lemelkészítésnck, mint a sütés ; ma-
gasabbrendűek az elkészített éte­
lek is, amelyeket nagyobbára még 
töretlen vagy kevéssé tör t szemek­
ből főztek. A törés, őrlés általánossá 
válásával, tökéletesedésével, mind 
több és több szerep jut a tör t mag­
vaknak, sőt a lisztnek is. Megszület­
nek a tészták, mint egyenes leszár­
mazottjai a pépeknek. Élvezhetővé 
tételük két módon tör ténik: főzés­
sel és sütéssel. A főzést azonban 
csak a s ikérdús lisztből készült 
tészta bírja; a sikérszegény: szét­
ázik. Kézenfekvő, hogy a sikérsze­
gény lisztből készült tésztát sütéssel 
tet ték élvezhetővé. így érkeztek el 
a kenyér őséhez: a lepényhez. 
A lepényt már kenyérnek tekint­
hetjük, hiszen nemcsak rögtöni el­
fogyasztásra készült, hanem több­
napos eltartást is kibírt. Sütése az 
ősi tűzhely parazsán, hamujában, 
fejlettebb fokon lapos kövön tör­
tént . 
A neolit-kor lepénye éppen úgy 
készült, mint ahogy a maiakat sütik, 
„bár a tör ténelem folyamán a lepé­
nyeknek — írja Rapaics — nagyon 
sok módosulata fejlődött s például a 
palacsintát látszólag nagy távolság 
választja el a pogácsától, a málét a 
rétestől, de végeredményben mind­
ezek a lepény fogalmába tartoznak." 
A Biblia által emlegetett kenyér 
nem más, mint lepény — van ugyan 
említés kovászról is —, de a mai ér­
telemben vett kenyér létezésének 
elfogadható dokumentumát ezideig 
nem adták. Különben is az első 
biblafordítók korában a „kenyér" 
még meglehetősen tág fogalom, nem 
kevésbbé a kovász. 
Az emberiség a kovász feltalálá­
sával tette meg az utolsó s talán a 
legnagyobb lépést a kenyér tör téne­
tében. A kovász az a híd, amely a 
lepénytől a kenyérhez vezet. A ke­
mény nehéztésztájú lepény — amely 
ősi formájában tulaj donképen sült 
pép — a kovász kelesztő ha tására 
lesz laza, könnyűtésztá jú eledellé. 
A kelesztés alapjában nem más, 
mint a rétestészta nyújtása: az erje­
dési gázok a tésztát felfújják, vagyis 
a kenyér sok millió, igen vékonyhéjú 
hólyagocska halmaza. A z ilyenfor­
mán megkelesztett tész tának a meg-
sütése nem olyan könnyű; különö­
sen nem volt az a múltban, amikor 
a primit ív őrléssel tönkre te t t ék a 
sikert, pedig éppen ez az, amitől 
függ a tészta kelőképessége és tar­
tása. A rossz, sikerű vagy éppen si­
kertelen lisztből való tészta szét­
folyik, szinte süthetet len. 
A kenyér fejlődésével együtt fej­
lődött a sütőeljárás is. A vékony, 
kovásztalan, tehát keletlen tésztájú 
lepényt lapos tüzes kövön megsüt­
hették. A kenyeret nem lehet így 
sütni, mert a kőtől csak egy oldalon 
melegedne, a többi részén nem sülne 
héja, márpedig így a fölmelegedett 
s ezáltal sok kelesztési gázt veszített 
tészta szétfolyna. Hogy minden ol­
dalról héja süljön a kenyérnek, azt 
a sütőharanggal ér ték el. A sütő­
harang nem más, mint egy nagy 
égetet t agyagtál, amelyet úgy hasz­
náltak, hogy tűznél jól á theví te t ték 
és akkor bor í to t ták rá a tüzes kőre. 
helyezett tésztára. A sütőharang, 
(puplika, bujdosó) és a sütőkő nem 
más, mint a kemence őse. A z alap­
elv meg volt oldva; a mai modern, 
gőzfűtéses kemencék' csupán a sütő­
technika tökéletesebb formái. 
Rapaics tömör megfogalmazásban, 
nagy irodalmi ismerettel, sokoldalú 
kutatóérzékkel rajzolta meg az em­
beriség nagy diadalútját, amelynek 
kezdete elvész az ősidők homályá­
ban „ . . . amikor az ember még min­
denben rabja a természetnek, annak 
is, amely rajta kívül nyilatkozik meg, 
annak is, amely benne élt". Hogy 
meddig tartott ez az idő, meg nem 
mérhet jük, de az ember túlélte s a 
természet asztaláról fogyasztván az 
ezer- és ezerféle ételt, amelyek kö­
zött ott volt a gabonafélék szem­
termése is, nem sejtette, hogy ezek­
kel az apró magvakkal csinálja meg 
tör ténelmét . 
Kovács László. 
Üj embertani folyóirat. (Zeit­
schrift für Rassenkunde. Heraus­
gegeben von Egon Freiherr v. Eick-
stedt. Ferdinand Enke Verlag. Stutt­
gart.) A rasszantropológia nagyará­
nyú fellendülését s a legkülönbözőbb 
köröknek a tudományos fajkérdés 
iránt való érdeklődését mi sem bizo­
nyítja jobban, mint az, hogy a mai 
nehéz gazdasági helyzetben új folyó­
irat indul meg, mely a rasszkérdést 
s általában az emberi csoportok bio­
lógiai tanulmányozását tűzte k i zász­
lójára. S hogy ez az új folyóirat 
éppen Németországban, német cég 
kiadásában s német szakember szer­
kesztésében jelenik meg, abban a 
Németországban, ahol az embertan­
nak és rokonszakmáinak már eddig 
is tíznél több, részben tudományos , 
részben népszerű folyóirat állott ren­
delkezésére, annak ke t tős oka van. 
Az egyik az, hogy a német vezető-
korök belátták az emberbiológiának 
a társadalmi és nemzeti élet szem­
pontjából való nagy jelentőségét, a 
másik pedig, hogy e hivatalos meg­
értés és pártfogás mellett a tudomá­
nyos antropológia Németországban 
valóban hatalmas lendüeltnek indult. 
Ezért Németország az emberre vo­
natkozó tudományok egész területén 
.kezdi magához ragadni a nemzetközi 
vezető szerepet. És hogy ez valóban 
így van, annak éppen az új folyóirat 
a legfényesebb bizonyítéka, amely 
német vezetés alatt valójában mégis 
nemzetközi tudományos folyóirat. 
Agilis, tudós szerkesztője, Egon v. 
Eickstedt, boroszlói egyetemi tanár , 
megnyerte magának a legkülönbö­
zőbb országok antropológusainak tá­
mogatását s már az első számban 
német, angol, francia, olasz, lengyel, 
osztrák szerzőktől jelentek meg cik­
kek, nemcsak német , de angol és 
francia nyelven is. A z új folyóirat 
tehát valóban a legkülönbözőbb nem­
zetek kutatóit egyesíti közös tudo­
mányos munkára, a politika teljes 
kizárásával. Emellett az új folyóirat­
nak még külön kiemelendő két nagy 
ér téke is van. A z egyik, hogy nem 
részletes szakmonográfiákat, hanem 
át tekintő , összefoglaló tanulmányo­
kat közöl, ami mellett apróbb ismer­
tetésekről, megvitatásokról és hírek­
ről sem feledkezik meg; a másik pe­
dig, hogy nem csupán a szomatikus 
embertan, hanem a tágabb értelem­
ben vett ember tudomány, emberbio­
lógia egész területét felöleli s a nép­
tudományoka t is közelről érdeklő 
kérdéseket is tárgyal. Az új folyó­
irat, mely évenkint 6 füzetben, 42 ív 
terjedelemben jelenik meg, az em­
berre és embercsoportokra vonat­
kozó tudományos ismereteinknek 
kétségkívül hatalmas gyarapodását 
fogja jelenteni. Bartucz Lajos. 
A rasszantropológia biológiai alap­
jai. (Dr. H. Weinert: Biologische 
Grundlagen für Rassenkunde und 
Rassenhygiene. Ferdinand Enke Ver­
lag. Stuttgart, 1934.) A rasszantropo­
lógia, mely bioloógiai alapon törek­
szik az emberiség és az egyes nem­
zetek é le topt imumának elérésére, ma 
mindenüt t az érdeklődés homlok­
terében áli. A komoly, tárgyilagos 
kutatások mellett azonban sok félre­
értés, tévedés, tudománytalan, túlzás 
is lát napvilágot, ami alkotó munka 
helyett széthúzást, felesleges vitákat 
okoz. Ezért tárgyilagos biológiai is­
meretekre van szük ség s ezek szol­
gálatában áll Weinert könyve, mely­
ben rámuta t a rasszkérdés nehézsé­
geire, a lelki rasszjellegck kutatása 
terén megnyilvánuló szubjektiviz­
musra, eddigi örökléstani ismere­
teink és magyarázata ink hiányossá­
gaira, egyoldalúságára. Nem szüksé­
ges, hogy német népünket ,német 
rassz'-nak nevezzük; a mi népűnk is 
különböző rasszokból (alrasszokból) 
van összetéve —• írja Weinert —-, de 
ez egyáltalán nem ok arra, hogy ne 
legyünk büszkék a mi népi mivol-
tunkra." A z északi rassz elfogult túl-
dícsérése (nordizmus) helyett szer­
zőnk a fehér emberfajta egyetemes 
kulturális é r téke t emel k i . 
Bartucz Lajos. 
Milyen a magyar nép fantáziája? 
( ír ta: Dömötör Sándor. Különlenyo­
mat a Debreceni Szemle 1934. év­
folyamából.) A primitív ember a ter­
mészeti viszonyoktól megszabott le­
hetőségekhez alkalmazkodik és így 
foglalkozás tekintetében sokoldalú: 
nem egy, hanem több foglalkozást űz 
egyforma intenzitással. Áz ősmagyar-
ság az Ural fátlan rónasággal övezett 
erdős és mocsaras lejtőin sokfoglal­
kozású, csendes, gondtalan, tűrő, a 
meglevőhöz végsőkig ragaszkodó, 
magába mélyedő, nagy intelligen­
ciájú, nehezen átformálható, kevés­
szavú néppé fejlődött. A földművelő 
és ál lat tenyésztő török szomszédság 
jórészüket pusztai lovasnomád pász­
torokká és harcosokká változtat ta, 
de egyszersmind éberekké, edzet­
tekké, vakmerően bát rakká s maga­
bízókká is tette őket és kifejlesztette 
bennük az egymásrautaltság, az egy­
ségesség érzetét. Ez a korszak oltja 
be a magyarságba a büszke egyenes­
séget, nyiltságot és őszinteséget is. 
Viszont i t t a magyarázata annak is, 
hogy a magyarság egy része flegma­
tikus, meggondolt, nehézkes, bizal­
matlan természetű, — más része pe­
dig temperamentumos, élénk, moz­
gékony, beszélni szerető. Amazok 
az ugoros, emezek a törökös jellemű 
ősmagyarság ivadékai: az alföldi s a 
dunántúli magyarok. A zárt fejlődés 
mind a két csoportot egocentrikussá 
tette, nemcsak kifelé, de még befelé 
is. Innen ered szubjektivitása: nehe­
zen meggyőzhető és a hagyományok­
hoz ragaszkodó, s ami általános em­
beri szempontból igen fontos, min­
den igyekezetét és képességét saját 
élete szolgálatába állítja. Ezen túl 
nem megy, ezért minden lelki gaz­
dagsága, találékonysága és praktikus 
tudása ellenére is alig szerepel az em­
beriségre jelentős szellemi alkotású 
népek sorában. De ezzel sohasem is 
tö rődö t t : adta, amit tudott és mo­
solygott, ha reklamálásra akar ták 
bírni. A magyarság jellemének ez a 
realitása magyarázza költői fantáziá­
jának a valósághoz való ragaszkodá­
sát is. Szendrey Ákos. 
Szabó T. Attila: Kéziratos éne­
keskönyveink és verses kézirataink 
a X V I — X I X . században. Zilah, 1934. 
224. 1. 
A régi magyar irodalom kéziratos 
anyagában a népdalelméletek és az 
egyes népdalok köré csoportosuló 
problémák legjelentősebb adalékait, 
bizonyítékait találta a keletkezés 
minden mozzanatára kiterjeszkedő, 
aprólékos néprajzi kutatás . Számta­
lan esetben volt é rezhe tő egy ala­
pos összefoglaló munkának hiánya, 
amely utat mutatott volna a kézira­
tok tömkelegében. 
Ezen a hiányon segít Szabó T. 
At t i l a kiváló gonddal összeállított 
bibliográfiai munkája, amelyben 192 
vallásos és 381 világi énekgyüjte-
ményre vonatkozó, világos rendszer­
rel összeállított adat tömeg áll az ér­
deklődő rendelkezésére. A vonat­
kozó irodalom pontos megjelölésé­
vel, részletes tartalmi ismertetések­
kel, szövegkezdetekkel ellátott hé­
zagpótló munka az 1550—1840 kö­
zötti időköz minden ismert kézira­
tos énekgyüj teményére kiterjed. 
A magvas bevezető tanulmány ér­
dekes, új szempontjai mélyen bele­
világítanak az ú. n. alsóbbrendű iro­
dalom rejtelmeibe, megvilágítják a 
kéziratos anyag ízléstörténeti fon­
tosságát, s így termékenyí tőén hat­
hatnak folklore-irodalmunk törekvé­
seire is. Éppen ezért a mű megjele­
nése a néprajzi irodalom egyik nye­
reségének tekinthető . 
Dömötör Sándor. 
Tamás Lajos: Rómaiak, románok 
és oláhok Dácia Trajánában. — 
Budapest. A Magyar T u d o m á n v o s 
Akadémia kiadása, 1935. — 243 1. 
Az oláh nép eredetének és kiala­
kulásának kérdésére a tör ténet tudo­
mány a legújabb időkiö nem tudott 
kielégítő választ adni. A római ere­
det hite, mely szerint az oláhok 
Trajánus császár dáciai légionáriu­
sainak és gyarmatosainak utódai, a 
X V I . század óta annyira bevette 
magát az oláh irodalom, sőt részben 
a nép hagyománvainak világába, 
ho0\ még ma is aliö vállalkozik oláh 
ember az ellenkező bizonyítására. 
Hogv a külföldi tudósok ezirányú 
munkáját általában ellenséges táma­
dásként fogadiák, nagyrészben a 
kérdéssel foglalkozó magyarok mun­
kájának eredménye. A mult század 
végén Hunfalvy és Ré thy metsző 
gúnnyal illették a dáciai kontinuitás 
oláh híveit, pedig hasonló nemzeti 
elfogultsággal kellett megküzdeniök 
itthon is a magyarság eredetének 
kérdéseiben. Hunfalvyék, a „hal­
szagú rokonság" hívei, éppen olyan 
elkeseredett harcot vívtak a magyar 
nép hún- török származásának hir­
detőivel itthon, mint a románokkal 
odaát. A magyar nép kialakulásának 
kérdésében ugyan nem volt teljes 
igazuk, s a legújabb nyelvtör ténet i 
és néprajzi kuta tások megállapítot­
ták, hogy a hún monda mögöt t tör­
téneti valóság rejtőzik, az oláhok 
eredetére vonatkozó magyar feltevé­
seket azonban az újabb nyelvészeti, 
régészeti és néprajzi kutatások mind 
igazolták. 
Az oláh bevándorlás elméletének 
újabban már román tudósok közt is 
akad híve. Dan Demeter pl. már a 
mult század végén az oláhok arány­
lag kései bevándorlását bizonygatta 
a kisoláhországi (olténiai) magyar 
eredetű helynevekkel kapcsolatban. 
A bukaresti tudományegyetemnek 
mindenesetre becsületére válik, hogy 
a dáko-román eszmék virágkorában 
elfogadta Dan doktori értekezését. 
A tudományos munkából magyar 
tudósok is kiveszik a maguk részét 
mindmáig, így Györffy, Alföldi, 
Rásonyi-Nagy és maga Tamás, k i 
most az irodalom teljes felhasználá­
sával és a saját kutatásai alapján 
egységes feleletet ad a hatalmas 
kérdéskomplexumra. 
Könyvének első fejezetében az 
oláh nép négy főágazatát ismerteti. 
Az északi Nagyrománia területén 
lakó oláhsággal ha számban nem is, 
de néprajzi szempontból egyenrangú 
három déli csoportot, az arumu-
nokat, a meg/en/eket és az iszt-
riazakat az oláh tudósok is a balkáni 
latinságból származtat ják. Ugyanitt 
kell keresnünk az északiak őshazá­
ját is. A négy ágazat nyelvében és 
etnikumában megnyilvánuló ősi egy­
sége mellett erre utalnak neveik, —1 
a román-román és az oláh-vlah — 
eredete is. Előbbi a romanus, „római 
polgár" névből származik, ezt a ne­
vet azonban csak Dácia kiürítése 
után kezdték használni a római bi­
rodalom alattvalói. A szláv eredetű 
vlah ál talában új latinnyelvű népet 
jelentett. (Ennek egyesszámú alak­
jából származik a magyar oláh, 
többesszámából az olasz név.) Az 
oláhok ősi foglalkozása a juhászat 
volt, s ezért nevük már a régi idők­
ben általában juhász jelentéssel is 
használatossá vált. A városi lakos­
sággal alig érintkező nomád pászto­
rok elrománosítása hosszú évszáza­
dokba került , mint ahogy elszlávo-
sodásuk máig sem következet t be 
mindenüt t a Balkánon. A rövid 170 
esztendős római uralom ilyenfokú 
románosí tást nem végezhetet t Dá­
ciában. 
A második fejezetben a történet­
tudomány és a régészet eredményei 
alapján kifej t i , hogy Dácia meg­
hódítása előtt a latin elem egészen 
jelentéktelen volt i t t , de a római 
uralom idejében is nagyobbára kis­
ázsiai és egyéb provinciákból szár­
mazó katonaság és lakosság jöt t ide, 
s ez nem románosí that ta el a dáko­
kat, minthogy maga sem volt latin­
nyelvű. A római katonaság vissza­
húzódása után esetleg Dáciában ma­
radt latinnyelvű népnek nyomait 
nem lehet felfedezni. 
A harmadik fejezet a dáciai kon­
tinuitás elméletének keletkezését és 
a román tudományos életben el­
foglalt helyét ismerteti. 
A dáciai kontinui tás ellen szóló 
érveket a negyedik fejezetben adja 
elő. 1. A z oláh nép nomád pásztor­
ősei csak a nyugalmasabb Balkán­
félszigeten maradhattak fenn, — Dá­
ciában a többi nomád néppel állan­
dóan harcolniok kellett volna a le­
gelőkért és így elpusztultak volna. —• 
2. Az oláh nyelvnek sok olyan, az 
albánnal és a bolgárral közös, saját­
sága van, amelyet csak a balkáni 
trák-illír nyelvből származtathatunk. 
Az oláh nyelvben élő nagyszámú 
albán jövevényszó és a két nép régi 
közös nomád pásztorélete is a bal­
káni származás mellett tanúskod­
nak. —• 3. A z oláh nyelv legrégibb 
szláv jövevényszavai a bolgár és 
szerb nyelvekből származnak. A gö­
rögkeleti vallást, valamint a ke-
nézség és a vajdaság intézményét is 
a Balkánon ismerték meg az oláhok. 
4. Római korból származó helyneve­
ket az oláh nyelv csak a Balkán nyu­
gati vidékein őrzöt t meg, Erdélyben 
nem. —• 5. Ha az oláhok ősei min­
dig Erdélyben laktak volna, az ott 
átvonuló germán népekkel is érint­
keztek volna, ez érintkezésnek azon­
ban nyelvükben semmi nyoma. — 
6. Az északi szlávokkal a hangtör­
ténet tanúságai szerint csak a X I I . 
század után kerültek ér intkezésbe 
az oláhok. — 7. A magyar-oláh 
nyelvi kapcsolatok is legkorábban 
ekkor kezdődnek. Egykorú tör ténet i 
források csak a X I I I . század elején 
említik először az oláhokat Magyar­
országon. 
Az ötödik fejezetben végül Ano-
nymusra tér k i Tamás , — az egyet­
len forrásra, mely szerint az oláhok 
a magyar honfoglalás előtt Erdély­
ben laktak. Anonymus ezen állítá­
sának hitelessége iránt felmerült ké­
telyeket eddig még senki sem osz­
latta el. Feltételezhető, hogy egy­
két jelentéktelen oláh nomád cso­
port már a X — X I . században meg­
fordult Erdélyben, tömegesen azon­
ban csak a X I I . század végén kezd­
tek bevándorolni az oláhok. 
Az oláh nép eredetének és erdélyi 
letelepülésének kérdése a közelmúlt 
politikai életében is szerepet ját­
szott, szerepe azonban korántsem 
volt olyan je lentékeny, mint sokan 
véltük, s különösen eltörpült a je­
lenlegi néprajzi állapotok fontos­
sága mellett. Ezér t a magyar közön­
ség éppen olyan elfogulatlanul ve­
heti kezébe T a m á s könyvét , mint 
ahogy az meg is íródott . 
Lükő Gábor. 
Paul Leser: Enstehung und Ver­
breitung des Pfluges. Anthropos 
Bibliothek, Tom. I I I . Münster , 1931. 
676 old. 
Régi, megoldatlan probléma az 
ekék keletkezése, formáinak kiala­
kulása és elterjedése. Vájjon a kü­
lönböző t ípusok egy forrásból, egy 
őstől származtak-e, vagy több helyen 
egymástól függetlenül és önállóan 
fejlődtek ki? Mindkét felfogásnak 
megvoltak a maga védői és támadói , 
érveket és ellenérveket sorakoztat­
tak fel egymás ellen, de végleges, 
egységes felfogás mindezideig nem 
alakult k i . 
Ennek a kérdésnek megoldására 
vállalkozott Paul Leser. Mivel nem 
akart elődjei hibájába esni, kik az 
anyag ismerete nélkül vontak le 
végső megállapításokat, munkája 
első részében sorba veszi az összes 
eddig ismert ekefajtákat. Irodalmá­
val együt t hosszasan és behatóan 
tárgyal minden ekefajt, sőt minden 
egyes eddig felfedezett ekét s igyek­
szik valamennyit rendszerbe foglalni. 
Európában egyik legelterjedtebb 
típus a négyrészes eke (vierseitige 
Pflug). Németor szágban szinte min­
denüt t egyeduralkodó, de Nyugat-
és Észak-Európában is elterjedt. 
Váza négy főrészből áll: szarv, talp, 
gerendely s a két u tóbbi t összekötő 
köldök. Természetesen a négy fő­
rész megegyezése mellett nagyon 
sok részletkülönbség akad még. Le­
het köztük egyoldalra vagy válto­
gatva fordító, egy- vagy kétszarvú; 
nagy különbségek találhatók a cso­
roszlya felerősítésénél, valamint az 
ekevasak alakjánál is. 
A Rajna-vidékén használatos az 
úgynevezett „Hunspflug" (egyesek 
szerint a Hund szóból, mert kutya­
rossz dolog vele szántani) . Ennek 
gerendelye hajlított s rögtön a talp­
hoz csatlakozik, összekötő rúd nin­
csen s mindig csak egy szarva van. 
Ez a t ípus dél felé haladva mind­
egyre általánosabbá válik s a Föld­
közi-tenger partjain már egyedül 
használt . Legelső emlékeink a Kr . 
előtti V I I — V I I I . évszázadból már 
ezt az ekét mutatják. A hosszú talp­
hoz illeszkedik a szarv is, meg a haj­
lított gerendely is. Csoroszlya, eke-
talyiga, fordítódeszka volt ezeken a 
római-görög ekéken, nem tudjuk. 
A babilóniai és asszíriai ekék talp­
nélküliek voltak s az eke szarván 
vetőtölcsér volt, úgyhogy a szántás 
és vetés egyszerre tö r t én t (ebből 
vonta le Hahn, az eke keletkezésére 
és fejlődésére vona tkozó érdekes 
elméletét, Die Entstehung der Pflug­
kultus с. könyvében) . 
Az egyiptomi ekék többnyire két-
szarvúak voltak, de vetőtölcsérük 
nem volt. A két szarvnak a talpfába 
való beilleszkedésénél csatlakozott 
az egyenes rúd. Mindezek a fajták 
fejlődött és keveredett formáikban 
ma is élnek Afrika és Európa Föld­
közi-tengeri partvidékein. 
Európa többi vidékén önálló, vagy 
az eddigiektől eltérő ekéről Leser 
nem tud. Magyarországról mind­
össze annyit ír: túínyomólag az egy-
oldalra fordító ekék vannak elter­
jedve, csoroszlvával és ke t tős össze­
kötő-rúddal (280. 1.). 
Kelet-Ázsiában szintén a négy­
részes ekékkel találkozunk. Mindig 
egyszarvúak, sokszor a szarvon még 
külön fogó is van. A gerendely 
többnyire hajlított s vagy szabadon 
járó vagy mankóra támaszkodik, — 
egyik sem ritka. Leginkább két-
oldalra szántó s a fordítódeszka az 
Összekötő oszlop előtt van el­
helyezve. 
Ugyanez a négyrészes eke terjedt 
el azután Japánon, Kínán keresztül 
Dél-Ázsiában is, sőt a hátsóindiai 
szigetvilágon is. 
Megállapíthatjuk tehát , hogy Euró­
pában (és Ázsiában) két fő eketípus 
található. Észak-Európában a négy­
részes, Dél-Európában pedig a haj­
lított gerendelyű. Melyik a régibb? 
Nehezen dönthető el, mindenesetre 
az valószínű, hogy mindke t tő régibb, 
mint legrégibb rájuk vonatkozó ada­
tunk. Áz is kérdés, váj jon a négy­
részes eke Európából ment-e Kelet-
Ázsiába, vagy fordítva. Há tha már 
a négyrészes, meg a hajl í tott geren-
delyű eke is csak továbbfejlesztése 
egy ősibb, egyszerűbb típusnak, h i ­
szen az eke fejlődését nem lehet egy 
népre korlátozni. Leser meg is ta­
lálja ezt az ősibb eketípust Egyip­
tomban és Asszíria—Babilóniában. 
Ez az eketípus a legősibb kultúrájú 
területeken van elterjedve, tehát bi­
zonyosnak veszi, hogy egy közös 
forrásból származnak s ebből a for­
rásból mint középpontból terjedt el 
a déleurópai s keletázsiai vidékeken 
is. Ugyanezt az elterjedést mutatja 
egyébként az ekecsúsztató, a gémes­
kút, a cséplésnél használt szórólapát, 
a gabonának állattal való nyomta­
tása. 
Ezek az érvek tehát azt bizonyí­
tanák, hogy az ókori kultúra egy vi­
dék körül, egy egységként alakult k i 
s a kultúra más vidékekre való ter­
jedésével az eke is elterjedt. A z új 
vidéken továbbfej lődött s előállt a 
négyrészes, másut t pedig a hajlított 
gerendelyű eke, valószínűleg egy­
mással egyidőben. Ennek az eke­
típusnak és a magaskultúrájú vidé­
kek összeesésének esete bizonyítja 
a kultúra és az eke között i szoros 
összefüggést. 
Bár a legrégibb eketípus az egyip­
tomi, vannak még más primit ívebb 
szerszámok is a föld megmunkálá­
sára. Korea vidékén, a Himalájában, 
sőt Beludzsisztánban is gyakori mint 
eke az ásó. Egy ember a nyelét 
fogja, ket tő pedig a ráerősí tet t kö­
télnél fogva húzza előre. Ennek to­
vábbfejlesztése a japáni „cövek" 
eke, melyet szintén kötélnél fogva 
húz a bivaly vagy ökör. Dél-Arábiá-
ban, Örményországban is megtalál­
ha tó ez az eke, főleg vízlevezető csa­
tornák készítésére használják. Min­
denesetre nagy területen való .szét­
szórtsága, r i tkasága idős korát bizo­
nyítják. Valószínűleg az eke őse rej­
l ik benne. 
Ha mindezt elfogadjuk, akkor Le-
ser elmélete szerint az eke a követ­
kezőképen fejlődött. Legősibb, leg­
egyszerűbb formája az ásó, emberi 
erővel húzva. (Leser szerint semmi­
esetre sem lehetett a kapa az ős s 
az első eke nem phallus szimbólum. 
A z sem áll, hogy a legrégibb ekek 
v e t ő e k é k 4 lettek volna, valamint az 
sem, hogy kocsi és eke között szoros 
összefüggés állna fenn, mint mind­
ezt LIahn állítja.) Következő fejlő­
dési fok az ásótól alig különböző 
cövek eke, előbb kötélen, majd szi­
lárd rúdon állattól húzva. Ebből fej­
lődött k i az egyiptomi t ípus, majd 
ebből a Földközi-tenger európai part­
jain a hajl í tot t gerendelyű eke, 
Észak-Európában (?) és Kelet-Ázsiá­
ban pedig a négyrészes eke. A 
X V I I I . században, amikor Kelet-
Ázsiából a mezőgazdasági kultúra 
áramlása Európába megindult, el­
jutott ide az ottani négyrészes eke­
típus is, s annak fejlettebb, homorú 
fordítódeszkáját á tvet te az itteni 
eke is s ezzel a típusok, mondhatjuk, 
összeolvadtak. 
Paul Leser munkáját érdemileg 
méltatva, elvitathatatlan, hogy ma­
gasan fölötte áll minden előtte ezzel 
a tárggyal foglalkozónak, mind a 
gyűjtöt t és rendszerbe szedett anyag 
nagyságát , mind pedig lelkiismere­
tességét tekintve. De még mindig 
korainak mondha tó egy ilyen nagy 
szintetikus munka megírása akkor, 
mikor az egyes részletek kellően fél­
dolgozva nincsenek, ö maga be­
vallja, hogy az Északkelet-Európá­
ban vagy Észak-Ázsiában használa­
tos ekéket nem ismeri, s lá that tuk, 
hogy Magyarországot és a Balkánt 
is milyen pár szóban intézi el, pedig 
az itteni kutatás is sok meglepetést 
hozhat még. De mindent figyelembe-
véve is, nagymértékben utópisztikus­
nak tűnik föl a gondolat, valaha is 
véglegesen eldönthetni az ekék és 
ezzel kapcsolatban a mezőgazdasági 
kul túrák keletkezésének, kifejlődé­
sének helyét és menetét . Hiszen ez 
messze belevész a történelemelőt t i 
időkbe s a mai embernek bajos lenne 
eldönteni —• tekintve, hogy az ak­
kori ember gondolkozását nem is­
meri —, vájjon hogyan jöt t rá az 
ősember az ekére, vájjon szimbó­
lum volt-e kezdetben az eke vagy 
sem. Lesernek nagy érdeme, hogy 
az európai ekéket rendszerezte, az 
egyes csoportok elterjedését körül­
belül megállapította, azt azonban, 
hogy az eke tör téne tére vonatkozó 
elmélet helyes-e, vagy csupán szép 
elgondolás, ezt csak az ezután kö­
vetkező részletkutatások fogják el­
dönteni — ha ugyan egyáltalában 
eldönthető. Benda Kálmán. 
Szegedi Kis Kalendárium, 1936. 
(Kiadja a Szegedi Fiatalok Művé­
szeti Kollégiuma.) 
Hatesz tendős hagyományukhoz hí­
ven ez évben is letették asztalunkra 
a szegedi tanyakuta tó fiatalok mű­
vészi formában kiállított Kis Kalen­
dáriumukat, amelyben Kner Imréné 
által Gyomán és környékén lejegy­
zett népdalokat találjuk Buday 
György művészi, a szövegekhez fel­
tűnő ízléssel simuló fametszeteinek 
kíséretében. A népi kultúra meg­
mentésének, istápolásának és a köz­
vélemény számára való értékelésé­
nek ez a formája magasan felette áll 
a hangos sikerű, mesterséges in-
jekciózásoknak, amelyeknél a szín­
padi beállítás kellékeivel, népietlen 
elemekkel és i rányításokkal átszőve 
bűbájos operet té és idegenforgalmi 
at trakcióvá léptetik elő parasztsá­
gunk egész életformájába szorosan 
beilleszkedő művészetét . A kis 
könyv élénken bizonyítja azt, hogy 
nem korszerűtlen konzerválással, ősi 
magyar házak építésének emlegeté­
sével, zsinóros és sujtásos viselettel 
tesszük meg kötelességünket népi 
kultúránkkal szemben, hanem ha an­
nak korszerű fejlődést biztosítunk, 
értékeit és formáját saját intellek­
tuális síkunkon tovább építve, tör té­
nelmi öntudatunkba beleállítjuk. 
Gunda Béla. 
G O M B O C Z Z O L T Á N f 
A z o k k ö z ö t t , ak iknek a magyar népra jz ; e l ő r e h a l a d á s á t k ö s z ö n ­
he t i , m i n d e n k o r a legtiszteltebb nevek k ö z é fog t a r tozn i G o m b o c z 
Z o l t á n neve. N y e l v é s z e t i m u n k á s s á g a , n é p r a j z i v o n a t k o z á s ú ered­
m é n y e i v e l , b e s z é d e s e n p é l d á z z a , hogyan v á l h a t n a k a nye lv tudo ­
m á n y k u t a t á s a i k i i n d u l á s á v á , s ő t a l a p v e t ő f é n y e i v é a n é p r a j z t ö r ­
t é n e t i v i z s g á l ó d á s a i n a k . 
N e v é h e z f ű z ő d i k a n y e l v i , t ö r t é n e t i és n é p r a j z i s z e m p o n t b ó l 
e g y a r á n t n a g y f o n t o s s á g ú m a g y a r - b o l g á r v iszonynak, a magyar ős ­
t ö r t é n e t sarkalatos k é r d é s é n e k a t i s z t á z á s a . A z t a ma m á r k ö z k e l e t ű 
tant , hogy a h a l á s z - v a d á s z m ű v e l t s é g i f o k o n élő m a g y a r s á g a bo l -
g á r - t ö r ö k s é g g e l v a l ó é r i n t k e z é s f o l y a m á n s a j á t í t o t t a el az á l l a t t a r ­
t á s és a f ö l d m ű v e l é s elemeit, ő alapozta meg D i e b u l g a r i s c h - t ü r k i ­
schen L e h n w ö r t e r i n der ungarischen Sprache ( J S F ü u . X X X . ) c í m ű 
nagy m ű v é b e n . A z ezt k i e g é s z í t ő c i k k e : A b o l g á r - k é r d é s és a 
magyar h u n m o n d a ( M N y . 1921) adot t új i r á n y t a h u n m o n d á k ku ta ­
t á s á n a k , annak a s z e r e n c s é s gondola tnak f e l v e t é s é v e l , hogy a ma­
gyar h u n h a g y o m á n y , vagyis l é n y e g é b e n a h u n é s magyar a z o n o s s á g 
hi te , me ly u t ó b b a h u n m o n d á k k e l e t k e z é s é n e k le t t az alapja, a 
b o l g á r - m a g y a r t ö r t é n e t i é r i n t k e z é s e m l é k é t ő r i z t e meg. A magyar 
ő s h a z a és a nemze t i h a g y o m á n y ( N y K . X L V — X L V I . ) с. nagyobb 
é r t e k e z é s e k r i t i k a i v i z s g á l a t t á r g y á v á te t te a magyar ő s h a z á r ó l v a l ó 
f e l f o g á s o k a t a t t ó l kezdve, hogy azt S c y t h i á v a l v e t t é k azonosnak, 
addig, a m í g a r o k o n n é p e k J u g r i á j á v a l p r ó b á l t á k kapcsolatba hozn i . 
Egy m á s i k dolgozata ( É l e t f ö l d r a j z és a magyar ő s h a z a . T e r m . - t u d . 
K ö z i . 1925) a m a i ő s h a z a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i r e é s m ó d s z e r é r e 
m u t a t o t t rá . Ö b i z o n y í t o t t a be, hogy a p a n n ó n i a i avarok t ö r ö k nye l ­
ve t b e s z é l t e k ( M N y . 1916). А X I I I . s z á z a d b a n b e t e l e p ü l t j á s z o k n a k 
oklevelekben fel jegyzet t r ég i s z e m é l y n e v e i b ő l igazolta k a u k á z u s i 
o s z é t e r e d e t ü k e t ( R É H . 1925). Á r p á d k o r i t ö r ö k s z e m é l y n e v e i n k 
c í m e n ( M N y . 1914—1915) nemcsak egy sereg s z e m é l y n é v n e k adta 
m a g y a r á z a t á t , hanem f é n y t d e r í t e t t b izonyos p r i m i t í v nevek hasz­
n á l a t á n a k , k ö z t ü k a to temisz t ikus á l l a t n e v e k n e k , á r p á d k o r i nagy 
e l t e r j e d é s é r e is. 
T ö b b n y i r e egyes szavak vagy nevek v i z s g á l a t a k a p c s á n j u t o t t 
é r i n t k e z é s b e a n é p r a j z z a l , de szé les l á t ó k ö r ű , biztos í t é l e t é v e l fel 
t u d t a i smern i az egyes n y e l v i t é n y e k m ö g ö t t a nagy t ö r t é n e t i és 
t á r g y i v o n a t k o z á s o k a t . Kisebb c ikke i t , s z ó m a g y a r á z a t a i t nem em­
l í tve , m é g csak a M e l i c h J á n o s s a l e g y ü t t í r t nagy E tymolog i a i Szó­
t á r r a , a t á r g y t ö r t é n e t i k u t a t á s o k n a k is v a l ó s á g o s k i n c s e s b á n y á j á r a 
u ta lunk . A z ebben k ö z z é t e t t e t i m o l ó g i á i t f igyelembe v é v e , mond­
ha tn i alig v a n a magyar m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n e k o lyan korszaka, t e r ü ­
lete, amelyet az ő f é n y e s e l m é j e , l e g a l á b b egy odavete t t s u g á r r a l , 
meg ne v i l á g í t o t t volna . 
Pedig e m l í t e t t t a n u l m á n y a i csak egy r é s z é t k é p v i s e l i k rend­
k í v ü l s o k o l d a l ú n y e l v t u d o m á n y i m u n k á s s á g á n a k . A magyar tudo­
m á n y o s s á g 1935. évi nagy ha lo t t ja fog la lkozo t t f innugor és a l t á j i 
n y e l v h a s o n l í t á s s a l , v o l t fonet ikus, romanis ta , nye lv f i lozófus , ú t t ö r ő 
m ű v e l ő j e a j e l e n t é s t a n n a k és a monda t t annak s m i n d e n e k e l ő t t 
magyar s z ó f e j t ő és n y e l v t ö r t é n é s z . Benne a budapesti egvetem 
egyik l e g n é p s z e r ű b b t a n á r á t , az E ö t v ö s - k o l l é g i u m i g a z g a t ó j á t , a 
M . T u d . A k a d é m i a nye lv - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y á n a k és n é p ­
t u d o m á n y i b i z o t t s á g á n a k e l n ö k é t , a M . N é p r a j z i T á r s a s á g v á l a s z t ­
m á n y i t a g j á t s az egész magyar t u d o m á n y o s é le t egyik p ó t o l h a t a t ­
lan v e z e t ő j é t v e s z í t e t t e el. 
Krompecher Bertalan. 
T Á R S A S Á G I ÜGYEK. 
A Magyar Néprajzi Társaságnak 1935. évi április hó 24-én tartott X L V I I . 
évi rendes közgyűlése. 
I . . 
Solymossy Sándor dr. elnöki megnyitóbeszéde. (Lásd a kötet elején.) 
I I . 
Dr. Madarassy László főtitkári jelentése. 
Tisztelt Közgyűlés! 
A Magyar Tudományos Társula tok És Intézmények Országos Szövet­
ségének már a mult évben jelentett azon elhatározása, hogy négyezer-
pengőnyi kamatmentes kölcsönt bocsát rendelkezésünkre, továbbá védnök 
urunk Önagyméltóságának atyai gondoskodása, melynek következtében az 
1934/1935. állami költségvetési évre ket tőezer-pengőnyi rendkívüli állam­
segélyben részesültünk, végül elnök urunk Őméltóságának bölcs előre­
látása mellett a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdáva l „A magyarság nép­
rajza" című nagy művel kapcsolatban kö tö t t és utolsó je lentésemben már 
ér intet t megál lapodásunk eredményeképen a mult év végéig befolyt ke t tő-
ezcrnégyszázkilencvennyolc-pengőnyi jóváírás nyomdaadósságaink túl­
nyomó részétől megszabadítot t . A tagdíjak leszállításával kapcsolatos tag-
gyüjtőakciónk pedig az utolsó jelentésem óta eltelt 364 nap alatt évdíjas 
tagjaink számát több, mint felével növelte. Alapos reményünk van arra, 
hogy adósságainkat ez év végére az utolsó fillérig rendezni tudjuk. Egyéb­
ként az utolsó évi rendes közgyűlés óta adomány (segély, felülfizetés) címén 
befolyt összesen 6.229-— pengő. Ebből 2.650*— pengőt a vallás- és köz­
oktatásügyi m. kir . miniszter, 600"— pengőt a Magyar Tudományos Akadé­
mia, 2.498-— pengőt „A magyarság néprajza" c. mű előfizetői, 100-— pengőt 
a Takarékpénz tá rak És Bankok Egyesülete, 100'— pengőt az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság, 100"— pengőt az Esterházy Hercegi Hitbizo-
mány És Családi Főlevéltár (alapítványkiegészítés címén!), 50-— pengőt 
Ballai Károly, 50-— pengőt Li t tke Aurél dr. (alapítványkiegészítés címén!), 
81-—• pengőt pedig kisebb tételekben tagtársaink küldöttek be. Nevüke t 
hivatalos folyóiratunk hasábjain esetről-esetre közöltük; hálás köszönetün­
ket fogadják ez alkalommal! 
Tudományszakunk művelése terén egyrészt nyilvános felolvasóülések 
tartásával, másrészt folyóiratunknak kiadásával igyekeztünk alapszabály­
szerűen ki tűzöt t céljainkat elérni. Az utolsó évi rendes közgyűlés óta, bele­
számítva a mait is, hat ízben adtunk alkalmat tagtársainknak és a nagy 
nyilvánosságnak arra, hogy tanulmányainkat meghallgassák. Október 24-én 
Heller Bernát dr. választmányi tagtársunk „Góg-Magóg" és Gombosi 
Ottó dr. tagtársunk „Műzene és népzene ,a késő középkorban" címen tar­
tott előadást. November 21-én Szendrey Zsigmond választmányi tagtár­
sunk „Népszokásaink eredete és fejlődése", Kallós Zsigmond dr. tagtár­
sunk pedig „A székelyek eredete a regősénekben" című tanulmányát 
mutatta be. December 19-én a palóc duda került bemuta tásra ; bevezetőül 
jelentést tevő főtitkár *mondotta el (vet í te t t képek kíséretében), hogyan 
készül a palóc duda, majd Véress Sándor tagtársunk beszélt a dudáról, 
mint hangszerről, végül Kukucska János magyargéci majorosgazda, palóc 
dudás szólal tat ta meg a már veszendőnek indult palóc dudát . Január 23-án 
Gönyey (Ebner) Sándor dr. választmányi tagtársunk „Népra jz a mozgó-
képen" cím alatt saját felvételű népszokásokat , népi táncokat , népi foglal­
kozásokat mutatott be 500 méter hosszúságú keskenyfilmen. Február 20-án 
Róheim Géza dr. választmányi tagtársunk tartott vet í tet tképekkel kísért 
előadást a csendesóceáni Normanby szigetén megfigyelt matrilineáris tár­
sadalomról. Mai, évi rendes közgyűlésünkön Lambrecht Kálmán dr. választ­
mányi tagtársunk áldozott néhai nagynevű elnökünk, Herman Ottó emlé­
kének. Felolvasóüléseink tagtársainknak és vendégeinknek igen nagy ér­
deklődése mellett folytak le. önzet lenül fáradozó előadóinknak, közre­
működőinknek, az előadásainknak otthont adó Magyar Tudományos Aka­
démiának és Természe t tudományi Múzeumnak, valamint az üléseinkről 
hírt adó fővárosi napisajtónak, elsősorban a Magyar Országos Tudós í tónak 
a Társaság hálás köszönetét tolmácsolom. 
Hivatalos folyóiratunkat, az „Ethnographia—Népélet"-e t , a vele közös 
bor í tékban megjelenő társlapjával, „A Magyar Nemzeti Múzeum Népra jz i 
Tárának Értesítőjé"-vel együtt , takarékossági okokból ez évben is csak 
kétszer, két-két számot összefoglalva adtuk k i . A X L V . évfolyam 1—2. 
számát július, 3—4. számát pedig március havában küldtük szét. (Ez u tóbbi 
ke t tős szám megjelenését a folyóirat nyomdájában tör tént nagyarányú át­
alakítási munkála tok késleltették.) Hogy folyóiratunk körül továbbra is 
takarékoskodhassunk és hogy megjelenésében végre megint rendet teremt­
sünk, úgy határoztunk, hogy a X L V I . egész évfolyamot egy kötetben, de­
cember közepén fogjuk szétküldeni. 
A fennálló tudományos és társadalmi kapcsolataink ápolására, azok 
fejlesztésére, valamint a bel- és külföldi folyóiratcserére a köteles gondot 
fordítottuk, ö r ö m m e l jelentem itt , amit különben hivatalos folyóiratunk 
legutolsó száma is jelentett már, hogy Társaságunk a Magyar Bokréta Szö­
vetség megkeresésére, a Szövetséggel való kapcsolatok kiépítésének céljából 
jelentést tevő főtitkárt küldte k i . Viszont a Szövetség, választmányunk ja­
vaslatára, Györffy István dr., Szendrey Zsigmond, Lajtha László dr. vá­
lasztmányi tagtársainkat és Szendrey Ákos dr. tagtársunkat meghívta, hogy 
a Szövetség munkáját tudományos szakvéleményeikkel támogassák. 
Tagtársaink sorából, utolsó jelentésem óta, elvesztet tünk ötöt éspedig 
elhalálozás miatt négyet, kilépés címén egyet; evvel szemben fölvettünk 
egyszázhuszonhat évdíjas tagot. Nyi lván ta r to t t taglétszámunk a mai köz­
gyűlés napján 507. (Ebből védnöki 1, tiszteletitag 10, alapítótag 137, évidíjas­
tag 359.) Elhunyt tagtársaink közül a különös kegyelet hangján kell meg­
emlékeznem Antal Géza dr.-ról, volt vidéki választmányi tagtársunkról . 
Tisztelt Közgyűlés! Midőn tizenötödik és egyúttal utolsó főtitkári je­
lentésem tudomásulvételét kérem, a tekintetes Társaságnak köszönete t 
mondok azér t a bizalomért és támogatásér t , amellyel tizenöt hosszú és küz­
delmes esztendőn át megtisztelni szíves volt! 
Jegyzőkönyv 
a Magyar Néprajz i Társaságnak 1935. évi április hó 24-én délután 6 órakor 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia kis termében tartott X L V I I . évi rendes 
közgyűléséről. 
Jelen vannak: Czakó Elemér dr. elnök, Bátky Zsigmond dr. alelnök, 
Solymossy Sándor dr. alelnök; Madarassy László dr. főtitkár, Bartucz La­
jos dr. t i tkár, Puchász Károly pénztárnok; Vikár Béla tisztelctitag; Borzsák 
István dr., Czakó István, Dömötör Sándor, Gergely Endre, Gönyey Sán­
dor dr., Gunda Béla, Györffy István dr., Kallós Zsigmond dr., Kemény 
György dr., Lambrecht Kálmán dr., László Gyula, Lükő Gábor, Marót 
Károly dr., Molnár Imre dr., Ortutay Gyula, Palotay Gertrud, Relkovic 
Davorka, Spolarich Lajos dr., Szabó Kálmán dr., Szendrey Ákos dr., 
Szendrey Zsigmond, Szilády Zoltán dr., Tagán Galimdzsán dr., Thesszák 
Károly dr., Timkó Imre, Viski Károly dr. alapító-, illetve évdíjas rendes ta­
gok. (Továbbá meghívot t vendégek nagy számmal.) 
Tárgysoroza t : 
1. Solymossy Sándor dr. alelnök, általános tetszéssel fogadott elnöki 
megnyi tóbeszédében a százéves Kalevaláról emlékezik, majd üdvözli a meg­
jelenteket és miután megállapítja, hogy az alapszabályszerűen egybehívott 
közgyűlés határozatképes , mert húsznál több tag van jelen, a jegyzőkönyv 
írására Bartucz Lajos dr. t i tkárt , hitelesítésére pedig Marót Károly dr. és 
Szilády Zoltán dr. társulati tagokat kéri föl. 
2. Lambrecht Kálmán dr. választmányi tagnak „Hermán O t t ó emléke­
zete" címen tartott előadását a hallgatóság nagy tetszéssel fogadja. 
3. Madarassy László dr. t izenötödik főtitkári jelentését a közgyűlés 
köszönettel tudomásul veszi. 
4—6. A pénztár i jelentések során Puchász Károly pénz tárnok be­
mutatja: a) az 1934. év bevételeire és kiadásaira, b) az 1934 december 31-i 
vagyonál lapotra és c) az 1935. évi költségelőirányzatra vonatkozó, a vá­
lasz tmány által már előzőleg letárgyalt jelentéseit. •— Ezután Koch Károly 
számvizsgáló bemutatja a számvizsgáló bizottság jelentését az 1934. évi 
pénztár i ügyvitel megvizsgálásáról. — A pénztárnok jelentéseit a szám­
vizsgáló bizottság jelentése, a költségelőirányzatot a főtitkár folvilágosí-
tásai alapján a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, a pénz tárnoknak a fÖl-
men tvény t a szokásos fenntartással megadja, s úgy neki, mint a számvizs­
gáló bizottság tagjainak köszönetet szavaz; számvizsgálókul pedig az 1935. 
évre, egyhangú felkiáltással, újból Czakó Istvánt és Koch Károlyt vá­
lasztja meg. 
7. Főtitkár bemutatja a jelen közgyűlés alkalmával alapszabály szerint 
kilépő, de újra választható fővárosi és vidéki választmányi tagok névsorát , 
valamint a választmány javaslatát 15 fővárosi és 10 vidéki választmányi 
tagsági helynek az 1935—37. évkörre való betöltésére. Miután — elnök fo l ­
tét kérdésére a közgyűlés egyhangú felkiáltással a választmány javaslata 
mellett döntöt t , — elnök kihirdeti, hogy az 1935—1937. évkörre választ­
mányi taggá alapszabályszerűen megválasztat tak: I . a fővárosi választ­
m á n y b a : 1. Ernyey József, 2. Garay Ákos, 3. Gombocz Zoltán dr., 4. Gö­
nyey Sándor dr., 5. Kodály Zoltán dr., 6. Lajtha László dr., 7. Mader Béla, 
8. Marót Károly dr., 9. Németh Gyula dr., 10. Relkovic Davorka, 11. Szi­
lády Zoltán dr., 12—15. betöltetlenül maradt; I I . a vidéki választmányba: 
1. Banner János dr. (új), 2. Darnay Kálmán, 3. Gulyás József dr., 4. Kiss 
Lajos (marjalaki), 5. Littke Aurél dr., 6. Pavel Ágoston dr., 7. Richter M. 
István, 8. es. Sebestyén Károly, 9. Szabó Kálmán dr., 10. Szalay József dr. 
8. Elnök jelenti, hogy a mai közgyűléssel az 1932—1934. évkörre meg­
választott elnökség és tisztikar megbízatása lejárt; midőn elnöktársai, va­
lamint a tisztikar nevében megköszöni az eddig élvezett bizalmat, kéri a 
a közgyűlést, hogy határozzon az elnökségnek és tisztikarnak az 1935— 
1937. évkörre való megválasztásáról, egyben a tisztújítás t a r t amára kor­
elnökül Vikár Béla tiszteletitagot ajánlja. — Vikár Béla közfelkiáltással 
korelnöknek választatván, elfoglalja az elnöki széket és felolvassa a vá­
lasztmánynak az elnökségre és tisztikarra vonatkozó javaslatát , melyet a 
közgyűlés, miután más indítvány nem tétetet t , közfelkiáltással magáévá 
tesz; ezután — korelnök határozati lag kimondja, hogy az 1935—1937. év­
körre elnökké gróf Zichy István dr., alelnökké sz. Györffy István dr. és 
Madarassy László dr., főtitkárrá Bartucz Lajos dr., t i tkárrá Szendrey 
Ákos dr., pénztárnokká Puchász Károly megválasztatnak. — Korelnök tíz 
percre felfüggeszti a közgyűlést, hogy a választásról az elnökséget és tiszti­
kart értesítsék. — Ezután gróf Zichy István dr. megválasztot t elnök átveszi 
az elnöklést. — Elnök, úgy a maga, mint elnöktársai, valamint a tisztikar 
nevében megköszöni a közgyűlésnek a megnyilvánuló bizalmat; indítvá­
nyára a közgyűlés köszönetet szavaz a korelnöknek szíves fáradozásáért . — 
Az indítványok során 
9. Madarassy László dr. alelnök indí tványára Czakó Elemér dr. alapító­
tag, a Társaságnak elnöki hatáskörrel fölruházott volt társelnöke a Társaság 
örökös tiszteletbeli elnökévé, Bátky Zsigmond dr. alapítótag, a Társaság 
volt alelnöke a Társaság tiszteletitagjává és Solymossy Sándor dr. alapító­
tag, a Társaság volt alelnöke a Társaság tisztcletitagjává egyhangúlag meg­
választatnak. —• Ezután 
elnök a X L V I I . évi rendes közgyűlést bezárja. 
K. m. f. Gróf Zichy István s. k. elnök. Szendrey Ákos dr. s. k. t i tkár. 
Hitelesítik: Marót Károly dr. s. k., Szilády Zoltán dr. s. k. 
I I I . 
Tisztelt Közgyűlés! 
Alulírottak, mint a Magyar Néprajz i Társaság X L V I . évi rendes köz­
gyűlése által kiküldött számvizsgálók, tisztelettel jelentjük, hogy a Magyar 
Néprajz i Társaság pénztári ügyvitelét a mai napon megvizsgáltuk és mi­
után azt minden tekintetben rendbenlévőnek találtuk, javasoljuk, hogy a 
pénztárnok úrnak a felmentvény, a szokásos fenntartással, megadassék és 
neki, lelkiismeretes munkájáér t köszönet szavaztassék. 
Budapest, 1935. évi február hó 12. 
Czakó István s. k. Koch Károly s. k., 
számvizsgálók. 
IV. 
Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság 1934. évi bevételeiről és 
kiadásairól. 
7. Bevételek: 
1. Évi díjakból 1.086 P 80 fül. 
2. Alapí tó díjakból 50 „ — „ 
3. Adományokból (segély, felülfizetés): 
a) Vallás- és közoktatásügyi miniszter államsegélye 1.650 „ — „ 
b) Magyar Tudományos Akadémia segélye 600 „ — „ 
P) Egyéb adomány és felülfizetés 495 „ — „ 
4. Kamatokból (osztalék, visszatérítés) 2 ,, 71 ,, 
5. Előfizetésből 338 „ — „ 
6. Kiadvány eladásból 40 „ 60 „ 
7. Vegyesből (átfutó) 
a) Pénztár i maradvány az 1933. évről 670 „ 16 „ 
b) Magyar Tudományos Társu la tok És Intézmények Országos 
Szövetségének kamatmentes kölcsöne 4.000 „ — „ 
c) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda jóváírása „A Magyarság 
Népra jza" c. mű után 2.498 „' — „ 
d) Átfutó tétel 8 „ — „ 
Bevételek összege: 11.439 P 27 f i l l . 
//. Kádasok: 
1. Ügyvitelre: 
a) Személyi járandóságok 736 P — f i l l 
b) Dologi kiadások 609 „ 26 „ 
2. Folyóiratra: • 
a) Szerkesztői és írói t iszteletdíjak 468 
b) Nyomda, klisé 6.900 
3. Mellékletre (hozzájárulás a „Népra jz i Ér tes í tő" kiadásához) . . . . 2.400 
4. Egyéb k iadványokra — 
5. Gyűjtési segélyre — 
6. Tőkésí tésre — 
7. Vegyesre (átfutó) 8 
51 
Kiadások összege: 11.121 P 77 
I . Bevételek összege 11.439 P 27 f i l l . 
I I . Kiadások összese 11.121 „ 77 „ 
f i l l . 
Maradvánv: 
azaz: Háromszáztizenhét pengő 50 fillér. 
Czakó István s. k., számvizsgáló. 
Koch Károly s. k.-, számvizsgáló. 
317 P 50 f i l l . 
Puchäsz Károly s. к., 
pénztárnok. 
V. 
Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság vagyonáról 1934. évi 
december hó 31-én. 
a) 3 darab, egyenként 2000 К névér tékű 4%-os „Budapest székesfő­
városi kölcsönkötvény" — P — f i l l . 
b) 1 darab, 100 К névértékű 4%-os „Magyar Korona já radékkötvény" -— „ — „ 
c) 19 darab, egyenként 200 К névértékű 4%-os „Magyar Korona­
já radékkötvény" • — „ — „ 
d) 16 darab, egyenként 1000 К névértékű, úgynevezet t „Hadikölcsön-
kö tvény" — „ — „ 
e) A „Hermán Ottó-emlékalap" 3175 К készpénzvagyona a Magyar 
Leszámítoló- és Pénzvál tóbank 30.685. sz. be té tkönyvén — „ — » 
f) 70 darab, egyenként 14 P névér tékű „Magyar Tudományos T á r ­
sulatok Sajtóvállalata R. T ." részvény 980 „ — „ 
g) M . kir . Pos ta takarékpénz tá rban a 3019. sz. csekkszámlán 153 „ 2 1 „ 
h) Kézipénztárban 164 „ 29 „ 
Összesen: 1.297 P 50 f i l l . 
azaz: Egyezerkettőszázkilencvenhét pengő 50 fillér. 
Czakó István s. k., számvizsgáló. Puchász Károly s. k., 
Koch Károly s. k., számvizsgáló. pénztárnok. 
VI. 
A Magyar Néprajzi Társaság költségelőirányzata az 1935. évre. 
/. Bevételek: 
1. Évi díjakból : • • • 2.000 P — f i l l . 
2. Alapí tó díjakból — „ — „ 
3. Adományokból (segély, felülfizetés) — „ — „ 
4. Kamatokból (osztalék, visszatérítés) — „ — „ 
5. Előfizetésből 500 „ — „ 
6. Kiadványokból — „ — „ 
7. Vegyes (átfutó) 317 „ 50 „ 





1.117 P 50 f i l l . 
3.000 „ — „ 
2.000 „ — „ 
4. Egyéb kiadványokra 
5. Gyűjtési segélyre 
6. Tőkésí tésre 
7. Vegyesekre (átfutó) 
I . Bevételek összege 
I I . Kiadások összege 
Kiadások összege: 6.177 P 50 fül. 
2.817 P 50 f i l l . 
6.117 „ 50 „ 
Hiány: 3.300 P — f i l l . 
Tagfelvétel az 1935. évben : 
Dr. Polyánszky Ottó, m. k i r . pénzügyi t i tkár, Budapest. DU a Mihály, főszakács, 
Budapest. Pázmádi István, építészmérnök, műegyetemi adjunktus, Pomáz. Melczner 
Jenő, ny. Máv igazgató h., főfelügyelő. Dr. Mura Mészáros Dénes, főtörzsorvos, 
Tata. Dr. Hof fer Miklós, betétszerkesztőbíró, Budapest. Csikós Tóth András, tanár, 
Kecskemét. Gulyás Sándor, tanár , Kiskunhalas. Horváth Gizella, tanár, Budapest. 
Jankó István, m. kir. szőlészeti és borászati kerület i felügyelő, Tapolca. Ifj. Till 
Gusztáv, m. kir . á l lampénztári i rat tárnok, Szeged. Dr. Csiha Antal, tanár, Hajdú­
böszörmény. Reisinger Ferenc Lajos, pü. tisztviselő, Győr . Timár Lajos, takarékpénz­
tári igazgató, Törökszentmiklós . Dr. Pataky Géza, főiskolai tanár , Vác , Linder László, 
ág. cv. lelkész, Békéscsaba. Dr. Nagy Zoltán, MOB. tisztviselő, Budapest. 
Dr. Domanovszky György, múzeumi gyakornok, Budapest. Karácsonyi Paula, oki. 
középiskolai tanár, Budapest. Karácsonyi Irén, áll. rajztanár, Budapest. Dr. Borbély 
Mihály, orvos, Budapest. Szenes Magdolna, magántisztviselő, Budapest. Dr. Semjén 
Béla, m. kir . postafelügyelő, Budafok. Dvorszky Ilona, áll. taní tónő, Pécs. Pataki 
József, egyetemi hallgató, Szekszárd. Dr. Тагу László, orvos, Csongrád. Dr. Winter-
Hófen Ottó, tanár, Szolnok. Katona László, tanító, Balkány. Rosenthal Kornél, 
oki. mérnök, Budapest. Juhosné Péterffy Ilona, taní tónő, Felsőgalla. királydaróci 
Asztalos Irma, tanítónő, Üjpest . Papp Kálmán, m. kir . mérnök, Szeged. Zákonyi 
Ferenc, jegyzőgyakornok, Siófok. Loschdorfer Anna, leánylíceumi tanár, Budapest. 
Klucsik Ferenc, festőművész, rajztanár, Szeged. Gönczi László, lakásberendező, 
Budapest, ^ á g o István, ref. teológus, Sárospatak. Székely Gábor, m. kir. vám­
szaki főtiszt. Dr. Benkő Katalin, tanítóképzőintezeti tanár, Marosvásárhely. 
Homor Imre, taní tóképzőintézet i tanár, Esztergom. Lévay Irén, gazdasági szaktanár, 
Debrecen. Dr. Bonomi Jenő, oki . középiskolai tanár , Budapest. L/ngár József, O T I 
tisztviselő, Miskolc, szamosújvárnémethi dr. Daniel Lajosné, Rákosszentmihály. 
Dr. Mester Gyula, orvos, Hajdúszoboszló. Eötvös Zoltánné, Budapest, özv. Boron-
kay Kornélné, Budapest, özv. Teleky Lászlóné, Rákosliget. Kiss Dániel, t i tkár, 
Miskolc. Reszegi Lajos, vármegyei tisztviselő, Berettyóújfalu. Hof mann Pál, gim­
náziumi tanuló, Budapest. Ráthné Nyáry Olga, polgári iskolai tanár , Putnok. Papp 
Imre, építészmérnök, Budapest. Tóth Kálmán, építészmérnök, Budapest. Dr. Szabó 
Pál Zoltán, egyetemi m. tanár , Pécs. Haraszthy Kálmán, gyógypedagógiai tanár , 
Kisújszállás. Stettner Andrea, szociális munkás, Budapest. Dr. Murányi Ernő, ügy­
véd, Budapest. Almády Sándor, posta takarékpénztár i tisztviselő, Budapest. Horváth 
István, posta takarékpénztár i dijnok, Budapest. Kovács Miklós, gazdasági segédfel­
ügyelő, Budapest. Dr. Fára József, vármegyei főlevéltárnok, Zalaegerszeg. Dr. Reuss 
Endre, mérnök, Budapest. Dr . Reuss Pál, tanár , Aszód. Horler Ferenc, tüzérszáza­
dos Budapest. Niedermann László, diakónus, Vác . Guganovich Máté, ny. jegyinté­
zeti felügyelő, Kelebia. Zoltánné Farkas Lenke, felsőkereskedelmi iskolai tanár , 
Pécs. Maróti Oszkár, Máv főintéző, Nagykanizsa. 
(Az új tagok névsorá t a legközelebbi számban folytatjuk.) 
A szerkesztésér t és k iadásér t felelős: Dr. G Y Ö R F F Y I S T V Á N . 
23 €00. — Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1935. Budapest, V I I I , Múzeum*körút 6. szám. (F.: 1 hiering Richárd.) 
I M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G | 
Щ Budapest, X , Hungária-alsókörút 40. Щ 
Щ T U D N I V A L Ó K : A Magyar Néprajzi Társaság 1889-ben alakult. Célja: Щ 
= a néprajzi t udomány t általában, különösebben pedig a magyarságra, а ц 
§j= magyarsággal nyelvileg rokon, valamint a magyarsággal együt t élő idegen- Щ 
Щ nyelvű népekre való tekintettel művelni és a róluk való ismereteket ter- g 
Щ jeszteni. Hivatalos közlönye az 1890-ben indult E T H N O G R A P H I A g 
Hl ( N É P É L E T ) című évnegyedes folyóirat. A Társaság tagdíja évi 8 pengő, = 
Ц melyér t a tagok a N É P R A J Z I M Ü Z E U M ÉRTESÍTÖ-jét is kapják. A ké t Щ 
=§ folyóirat együttes évi előfizetési dí ja 10 pengő, külön-külön 6 pengő. A tag- Ш 
= ság legalább há rom évre kötelező. Tagajánlások, jelentkezések, tudako- Щ 
Ц zódások a fenti címre kü ldendők . Csekkszámla 3019. szám. Щ 
A Magyar Néprajzi Társaság kiadványaiból 
j j m é ç kaphatók: Щ 
j j Ethnographie 1905—1922. ( X V I — X X X I I I . ) évfolyama. Évfolyamonkint Щ 
= 12 pengő. i ü 
Щ Népélet (Ethnographie) 1923—1925. ( X X X I V — X X X V I . ) évfolyama. Ц 
= Évfolyamonkint 12 pengő. Щ 
Ethnographie (Népélet) 1926—1934. ( X X X V I I — X L V.) évfolyama, щ 
= Évfolyamonkint 12 pengő. щ 
Щ Néprajzi Könyvtár Új folyam. 1. sz. Tagányi Károly: A hazai élő jog- Щ 
Ш szokások gyűjtéséről. Ára 2 pengő. g 
Az összes k iadványok árából a Magyar Néprajzi Társaság tagjai щ 
Щ 50 százalék kedvezményben részesülnek. Postai kézbesítés esetében а Ш 
§Ü csomagolást, valamint a szállítást külön felszámítjuk. = 
Ш A Néprajzi Múzeum „Magyar Népművésze t" című kiadványsorozatából Ц 
Щ a következő munkák kapha tók : §= 
Ш Bátky Zsigmond: Rábaközi hímzések, ára 6 pengő. §Ц 
= Györffy István: Szilágysági hímzések, ára 6 pengő. Щ 
Щ Madarassy László: Véset t pásztor tü lkök, ára 6 pengő. Ш 
Щ Kemény György: Mézes kalácsok L, ára 6 pengő. Ш. 
Ш Ébner Sándor: Bodrogközi szőttesek, ára 6 pengő. Щ 
= Viski Károly: Székely hímzések I . , ára 6 pengő. Щ 
Щ Viski Károly: Székely bútorok I . , ára 6 pengő. Щ 
Ш Györffy István: Hímes tojások, ára 6 pengő. Ш 
Щ Bátky Zsigmond: Kalotaszegi varrottasok, ára 6 pengő. Щ 
Ш Györffy István: Jászsági szücshímzések, ára 6 pengő. 
Ш Viski Károly: A Bakony-Balatonfelvidék kőépítkezése, ára 8 pengő. 
Ц A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Néprajzi Intézetének (X, Hun- Ц 
m gária-alsókörút 40.) kiadásában megjelenő Néprajzi Füzetek című чого- Щ 
= zatban (szerkeszti dr. Györffy István egy. nyilv. r. tanár) a következő g 
Ш munkák jelentek meg és kapha tók : Щ 
Ш Balogh Hona: Magyar fatornyok, ára 6 pengő. Ц 
= Fél Edit: Harta néprajza, ára 4 pengő. Щ 
Ш A fenti munkákat , valamint a Néprajzi Múzeum „Magyar Népművészet' Щ 
= című sorozatának egyes kötetei t a Magyar Néprajzi Társaság tagjai 25 Щ 
százalék kedvezménnyel kapják. ' = 
Щ Megvételre keressük az Ethnographie első tíz évfolyamát (1890—1899), Щ 
Щ a Néprajzi Értesítő első öt évfolyamát (1900—1904). Ajánlatokat az Egye- щ 
temi Néprajzi Intézethez kérünk, Budapest, X, Hungária-alsókörút 40. 
E T H N O G R A P H I A - N É P É L E T 
ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN ETHNOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 
Redigiert von Univ. Prof. Dr. István Györffy. 
I N H A L T V O N H E F T 1 - 4 . J A H R G A N G X L V I . (1935) tote 
Balla, P.: Volksmusik-Sammelarbeit in den ung. Gemeinden 
der Bukowina 126—141 
Dömötör, S.: Die aufgefressene Kirche 87—89 
Dr. Fél, E.: Beiträge zu den Trauerfarben und Parallele 6—17 
Gönyey, S.: Brautlegen in Diósjenő. (1 Abb. ) 116—120 
Györffy, L : Visionen und Kurpfuscherei zu Korn. Hunyad aus 
dem X V I I — X V I I I . Jh 80—87 
Heller, В.: Góg und Mágög 23—28 
Herepei, J.: Formel des Bustropheidon des kerbschriftlichen bolo-
neser Kalenders (1 Abb.) 60—65 
Dr. Holló, D.: Psychologie des Volksaberglaubens 31—42 
Loschdorf er, A.: Aberglauben und abergläubische Geschichten 
aus Tök 65—75 
Loschdorf er, A.: Die Rolle unserer Bakonyer deutschen Dörfer 
in der Bewahrung der ung. Volksüberl ieferungen 76—79 
Lükö, G.: Die Völker der grossen Walachei und der Moldau im 
X — X I I . Jh. (3 Landkarten) • 90—105 
Marót, К.: Uber den V I . Internat. Kongress für Religionsgeschichte 52—57 
Moór, E.: Kurpfuscherei zu Rábagyarmat 28—31 
Relkovic, D.: Eine türkische Sage im Zusammenhang mit Ofens 
Wiedereroberung 58—59 
Seemayer, V'.: Daten zur Kenntnis der ung. Volks tänze 105—116 
Solymossy, S.: Eröffnungsrede des Präs identen (Kalevala) 1—5 
Szendrey, À.: Das Räuchern im ung. Volksglauben 42—48 
Szendrey, Â.: Hochzeitliche Vorbereitungen 48—51 
Szendrey, Zs.: Unsere Sitten und Bräuche u. unser Volksglauben 18—22 
Tagán, G.: Die Lebensweise der Baschkiren 120—126 
KLEINERE MITTEILUNGEN 141—146 
Веке, ö.: Angabe eines österre ichischen Schriftstellers. S. 144. — 
Веке, Ö.: „Tüskére va ló . " ( E r k l ä r u n g einer Eedensart.) S. 144—145. — 
Веке, ö.: Eine alte Beschreibung des Wermut-Zunders. S. 145. — 
Gergely, P.: Himdehochzeit zu Kiskapus. S. 141—142. — Lajtha, L . : 
Pfingstspiel zu K i spa lád . S. 143—144. — Pálotay, G.: „ Iványos i . " 
S. 145—146. 
BÜCHERSCHAU 146—153 
Krompecher, В.: Gombocz, Zoltán. (Nekrolog) 153—154 
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN 155—160 
23.600. — K i r . M a g y . Egye temi N y o m d a , Budapest V I I I , Múzeum-körűt 6. ( F . : T h i e r i n g Richárd. ) 
